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INTRODUCTION
The matter presented herewith constitutes the Thirty-fourth Annual Di-
rectory of Labor Organizations in Massachusetts, the first directory of this
character having been published in August, 1902. 1 Labor organizations,
within the meaning of this publication, are groups of wage-earners organized
for the purpose of bettering conditions of workmen through negotiations with
employers, and, to this end, are usually parties to either written or verbal
agreements concerning wages and conditions of employment. As a direct
result of the passage of the Industrial Recovery Act, many additional labor
unions were organized as permitted under section 7a ". . . employees shall
have the right to organize and bargain collectively through representatives of
their own choosing. ..." A great many of these unions received charters
directly from the American Federation of Labor, and many others through
national organizations of which they became a part. The number of local
unions listed in this issue is 1,373, 2 a net increase of 11 over the number listed
in the directory for 1934, which in turn showed a gain of 139 over 1933.
The present edition consists of four divisions, as follows:
I. "National and International Organizations" having one or more affil-
iated local unions in the United States (pages 3-8);
II. "State and District Councils" consisting of organizations composed of
delegates from local unions whose members are in trades of a like character
within a definite district comprising more than a single city or town
(pages 9-14)
;
III. "Central Labor Unions and Local Councils" composed of delegates
from local unions in the same locality, not necessarily in similar trades
(pages 15-20).
IV. "Local Trade Unions" composed of wage-earners in a single locality
directly associated in what may be called the "unit body" of organization
(pages 21-84).
At the close of December each year a general canvass is made for the
data which appear in this directory. Each National and International Labor
Organization known to be in existence in the United States (see Section I) is
requested to furnish the Department with the name and address of its corre-
sponding official and a list of any Massachusetts locals affiliated, together with
the names and addresses of certain officials of such local unions. From the
State and District Councils (see Section II) and the Central Labor Unions and
Local Councils (see Section III) in Massachusetts, somewhat similar data are
secured. Each local organization known to be in existence, whether or not
chartered by an International or a National organization, was canvassed, and
detailed information was secured as to the time and place of meeting, the
names and addresses of corresponding and other officials, and other relevant
data (see Section IV). 2
Officials of these organizations from whom no report was received in re-
sponse to the original request were visited by the field agents of the Division,
*An edition of this directory bas bvjea ouMishe<l elclf yfcr Vnie 1902, except in
1903, in which year the directory for ':&i2 wts 'reprin^d:
2 Total number of organizations listed in this issue .is 1675, of which number 138
are national and international organizations, 69 stuttv -a^nd district councils, 95 central
labor unions and councils, and 1373 local trade unign^.t
(1 PT. I)
2 P.D. IB
and the necessary data were secured. There were also ascertained, from vari-
ous sources, facts with reference to the forming of new unions and the dis-
banding of those formerly active. At the time of going to press, there were
incorporated in this issue such changes in officials, in the time and place of
meeting, etc., which had come to the attention of the Department since the
original canvass was made. Subsequent changes cannot, of course, be made
in this report, but are on record where known. Officials of organizations listed
herein are urged to advise the Department of any such changes as they occur.
The Department makes every effort to issue the directory as early in the year
as possible, as much of its usefulness depends upon the promptness with which
it is issued. In this endeavor we have had the cordial co-operation of the labor
officials throughout the State.
ABBREVIATIONS.
Abbreviations for titles of union officials follow: B. A., Business Agent;
C. R., Corresponding Representative; C. S., Corresponding Secretary; Ch.,
Chairman; F. S., Financial Secretary; Gen. Ch., General Chairman; Gen. Sec,
General Secretary; Grand Sec, Grand Secretary; Int. Sec, International Sec-
retary; Mgr., Manager; Nat. Sec, National Secretary; Org., Organizer; Pres.,
President; R. S., Recording Secretary; Sec, Secretary; S. T. Secretary-
Treasurer; V. P., Vice-President.
Abbreviations for names of certain national labor organizations follow:
A. F. of L., American Federation of Labor; Ind., Independent; S. C. T. E.,
State, City, and Town Employees. In all but these instances, the names of the
national organizations are given in full.
Abbreviations for names of railroad companies follow: B. & A. R. R.,
Boston and Albany Railroad; B. & M. R. R., Boston and Maine Railroad;
B. R. B. & L. R. R., Boston, Revere Beach and Lynn Railroad; and N. H. R. R.,
New York, New Haven and Hartford Railroad.
Abbreviations for sections of Boston, used in connection with local unions
in that city, follow: Alls., Allston; Bri., Brighton; Chsn., Charlestown; Dor.,
Dorchester; E. B., East Boston; H. P., Hyde Park; J. P., Jamaica Plain; Mat.
Mattapan; Nep., Neponset; Ros., Roslindale; Rox., Roxbury; S. B., South
Boston; W. Rox., West Roxbury.
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1. NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.
In this division of the directory appear the names of those national and
international organizations which have one or more affiliated local unions in
the United States. The name of the union is first given, followed by the name
and address of the general secretary or other officer acting as correspondent.
Organizations which are affiliated with the American Federation of Labor
are indicated by an asterisk (*).
Organizations which have no affiliated local unions or councils in Massa-
chusetts are indicated by a dagger (t).
American Federation of Labor. William Green, Pres.; Frank Morrison,
Sec, A. F. of L. Bldg., Ninth St. and Massachusetts Ave. North West,
Washington, D. C; Martin F. Ryan, Treas., 400 Carmen's Bldg.,
Kansas City, Mo.
Departments, American Federation of Labor
*Building Trades Department. William C. O'Neil, S. T., Rms. 208-209,
Machinists Bldg., Washington, D. C.
*Metal Trades Department. W. A. Calvin, S. T., Rm. 402, A. F. of L. Bldg.,
Washington, D. C.
"Railway Employes' Department. James M. Burns, S. T., Rm. 520, American
Fore Bldg., 844 Rush St., Chicago, 111.
"Union Label Trades Department. I. M. Ornburn, S. T., Rm. 202, A. F. of
L. Bldg., Washington, D. C.
*tActors and Artistes of America, Associated. Paul D. Dullzell, Int. Exec.
Sec, 45 West 47th St., New York, N. Y.
"Asbestos Workers, International Association of Heat and Frost Insulators
and. C. W. Sickles, S. T., Rm. 211, Machinists Bldg., Washington,
D. C.
*Bakery and Confectionery Workers International Union of America.
Charles F. Hohmann, Int. C. S., 2719 Best Ave., Chicago^ 111.
"Barbers International Union of America, Journeymen. William C. Birth-
right, Gen. S. T., Delaware at 12th St., Indianapolis, Ind.
Bartenders International League of America. (See Hotel and Restaurant
Employees International Alliance.)
"Bill Posters and Billers of America, International Alliance of. William
McCarthy, Int. Sec, Rm. 821, Longacre Bldg., 42d St. and Broadway,
New York, N. Y.
"Blacksmith, Drop Forgers, and Helpers, International Brotherhood of.
William F. Kramer, Gen. S. T., 2922 Washington Blvd., Chicago, 111.
"Boiler Makers, Iron Ship Builders, and Helpers of America, International
Brotherhood of. Charles F. Scott, Int. S. T., Suite 506, Brother-
hood Bldg., Kansas City, Kans.
"Bookbinders, International Brotherhood of. J. B. Prewitt, S. T., Rm. 310,
A. F'. of L. Bldg., Washington, D. C.
"Boot and Shoe Workers Union. John J. Mara, Gen. Pres., 246 Summer St.,
Boston, Mass.
"Brewery, Flour, Cereal, and Soft Drink Workers of America, International
Union of United. Peter Bollenbacher, Gen. Sec, Station E, Box 28,
Cincinnati, Ohio.
"Brick and Clay Workers of America, The United. William Tracy, S. T.,
Suite 6, Mary Bldg., 95th St. and Ashland Ave., Chicago, 111.
"Bricklayers, Masons, and Plasterers International Union of America. John
J. Gleeson, Sec, 815 Bowen Bldg., 15th St. North West, Washington,
D. C.
Bridge and Structural Iron Workers. (See Iron Workers.)
"fBroom and Whisk Makers Union, International. Will R. Boyer, S. T., 853
King PL, Chicago, 111.
Building Laborers. (See Hod Carriers.)
"Building Service Employees International Union. Paul B. David, S. T., Rm.
704, 130 North Wells St., Chicago, 111.
"Carpenters and Joiners of America, United Brotherhood of. Frank Duffy,
Gen. Sec, Carpenters Bldg., 222 East Michigan St., Indianapolis, Ind.
"Carvers Association of North America, International Wood. Henry C.
Bamberg, Gen. Sec, 17 Buttonwood St., Dorchester, Mass.
"Cigar Makers International Union of America. I. M. Ornburn, Int. Pres.,
Rm. 604, Carpenters Bldg., 10th and K Sts. North West, Washing-
ton, D. C.
P.D. 15
National and International Organizations.
Clerks, Brotherhood of Railway and Steamship; Freight Handlers, Express
and Station Employees. Phil E. Zeigler, Grand S. T., Em. 706, Broth-
erhood of Railway Clerks Bldg., Court and Vine Sts., Cincinnati,
Ohio.
Clerks, International Protective Association, Retail. C. C. Coulter, S. T.,
Lock Drawer 248, Lafayette, Ind.
^Clothing Workers of America, Amalgamated. Joseph Schlossberg, Gen.
S. T., 15 Union Sq., New York, N. Y.
^Conductors, Sleeping Car, Order of. Walter 0. Murphy, Gen. S. T., 107
West Linwood Blvd., Kansas City, Mo.
*Coopers International Union of North America. James J. Doyle, Pres. and
S. T., 168 Dartmouth St., Boston, Mass.
•[Diamond Workers Protective Union of America. Theodore Quets, Pres.,
132 Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
Draftsmen and Architects. (See Technical Engineers.)
^Electrical Workers, International Brotherhood of. G. M. Bugniazet, Int.
Sec, 1200 Fifteenth St. North West, Washington, D. C.
*Elevator Constructors, Operators and Starters, International Union of.
Joseph F. Murphy, S. T., Suite 1515, 12 So. 12th St., Philadelphia,
Pa.
Engineers Beneficial Association of the United States of America, National
Marine. Albert L. Jones, S. T., Rm. 315, Machinists Bldg., Washing-
ton, D. C.
Engineers, Brotherhood of Locomotive. James H. Cassell, Gen. S. T., Rm.
1136, B. of L. E. Bldg., Cleveland, Ohio.
^Engineers, International Union of Operating. F. A. Fitzgerald, Gen. S. T.,
1003 K St. North West, Washington, D. C.
^Engravers International Union, Metal. Conrad Woelfel, S. T., 7484 Stock-
ton Ave., Detroit, Mich.
fFarmers Union, National. Edward E. Kennedy, S. T., Kankakee, 111.
Federal Employees, National Federation of. Gertrude M. MeNally, S. T.,
10 Independence Ave. South West, Washington, D. C.
*Fire Fighters, International Association of. George J. Richardson, S. T.,
Rm. 207, A. F. of L. Bldg., Washington, D. C.
Firemen and Enginemen, Brotherhood of Locomotive. Albert Phillips, Gen.
S. T., Rm. 418, Keith Bldg., Cleveland, Ohio.
*Firemen and Oilers, International Brotherhood of. Joseph W. Morton, Int.
S. T., 2922 West Washington Blvd., Chicago, 111.
•[Food Workers, Amalgamated. August Burkhardt, S. T., Rm. 413, 799
Broadway, New York, N. Y.
^Foundry Employees, International Brotherhood of. Henry D. Dannenberg,
Int. S. T., 2908 Chippewa St., St. Louis, Mo.
Freight Handlers, Express and Station Employees. (See Clerks, Brother-
hood of Railway and Steamship.)
*Fur Workers Union of the United States and Canada, International. Pietro
Lucchi, Pres. and Sec, 9 Jackson Ave., Long Island City, N. Y.
Furniture Workers Industrial Union of the United States, National. Joe
Kiss, Nat. S. T., Rm. 638, 799 Broadway, New York, N. Y.
^Garment Workers of America, United. T. A. Rickert, Gen. Pres., Rm. 621,
Bible House, New York, N. Y.
^Garment Workers Union, International Ladies'. David Dubinsky, S. T.,
3 West 16th St., New York, N. Y.
•[Glass Bottle Blowers Association of the United States and Canada. Harry
Jenkins, Sec, Rm. 1010, Colonial Bldg., 1237 Market St., Philadel-
phia, Pa.
•[Glass Cutters League of America, Window. Harry D. Nixon, S. T., Rm.
305, 11 E. Gay St., Columbus, Ohio.
*Glass Workers Union, American Flint. Charles J. Shipman, S. T., Rm. 200,
American Bank Bldg., Toledo, Ohio.
-[Glove Workers International Union of America. James H. Kennedy, S. T.,
317 Machinists Bldg., Washington, D. C.
Government Employees, American Federation of. Esther Penn, Sec, 704
Ouray Bldg., 805 G St. North West, Washington, D. C.
*Granite Cutters International Association of America. Sam Squibb, Int.
Pres., 25 School St., Quincy, Mass.
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National and International Organizations.
•Hatters, Cap and Millinery Workers International Union, United. Max
Zaritsky, S. T., 245 Fifth Ave., New York, N. Y.
*Hod Carriers, Building and Common Laborers Union of America, Interna-
tional. Achilles Persion, Gen. S. T., 25 School St., Quincy, Mass.
*Horseshoers of the United States and Canada, International Union of Jour-
neymen. Timothy Healey, S. T., Second National Bank Bldg., Cin-
cinnati, Ohio.
Hosiery Workers, American Federation of Full Fashioned. William Smith,
Gen. S. T., 2721 North Fifth St., Philadelphia, Pa.
*Hotel and Restaurant Employees and Beverage Dispensers International
Alliance. Robert B. Hesketh, Gen. S. T., 528 Walnut St., Cincinnati,
Ohio.
Hotel and Restaurant Employees. (See also Food Workers, and Restaurant
and Lunch Workers Association.)
fIndustrial Workers of the World. Joseph Wagner, Gen. S. T., 2422 North
Halsted St., Chicago, 111.
*\Iron, Steel, and Tin Workers of North America, Amalgamated Association of.
Louis Leonard, S. T., 500 South Main St., West End, Pittsburgh, Pa.
*Iron Workers, International Association of Bridge, Structural, and Orna-
mental. W. J. McCain, Gen. Sec, Rm. 1615, Syndicate Trust Bldg.,
St. Louis, Mo.
*Jewelry Workers Union, International. Samuel E. Beardsley, Gen. S. T.,
Rm. 610, Bible House, 45 Astor PL, New Ylork, N. Y.
^Lace Operatives of America, The Chartered Society of Amalgamated. Ever-
ett Chambers, Nat. S. T., 545 West Lehigh Ave., Philadelphia, Pa.
*Lathers International Union, Wood, Wire, and Metal. Terry Ford, Gen.
S. T., 2605 Detroit Ave., Cleveland, Ohio.
*Laundry Workers International Union. Anna J. Brown, Gen. S. T., Box
445, Alameda, Calif.
*fLeather Workers International Union, United. John J. Pfeiffer, Gen. S. T.,
Rm. 600, Walsix Bldg., Kansas City, Mo.
Leather Workers of America, International Union of United. Leo Neiland,
Nat. S. T., 551 Concord St., Lowell, Mass.
Leather Workers Association, National. Daniel J. Boyle, Nat. S. T., Wool-
worth Bldg., 24 Main St., Peabody.
*Letter Carriers, National Association of. M. T. Finnan, Nat. Sec, Rm.
405, A. F. of L. Bldg., Washington, D. C.
*fLetter Carriers, National Federation of Rural. Lester W. Royer, Nat. Sec,
Clayton, Ohio.
Locomotive Engineers, Brotherhood of. (See Engineers, Brotherhood of
Locomotive.)
Locomotive Firemen and Enginemen, Brotherhood of. (See Firemen and
Enginemen, Brotherhood of Locomotive.)
*Longshoremen's Association, International. John J. Joyce, S. T., Rm. 504,
17 Court St., Buffalo, N. Y.; John J. Doolin, New England Rep., Rm.
H, 177 Milk St., Boston, Mass.
*Machinists, International Association of. E. C. Davison, Gen. S. T., Rm.
606, Machinists Bldg., Ninth St. and Mt. Vernon PL North West,
Washington, D. C.
^Maintenance of Way Employes, Brotherhood of. E. E. Millman, Gen. S. T.,
61 Putnam Ave., Detroit, Mich.
*Marble, Slate, and Stone Polishers, Rubbers and Sawyers; Tile and Marble
Setters' Helpers; Mosaic and Terrazzo Helpers; International Asso-
ciation of. William McCarthy, Gen. Pres., Rm. 306, Bowen Bldg., 815
15th St, North West. Washington, D. C.
Marine Engineers. (See Engineers Beneficial Association.)
^Masters, Mates, and Pilots of America. John J. Scully, Nat. Sec, Rm. 1103,
15 Moore St., New York, N. Y.
*Meat Cutters and Butcher Workmen of North America, Amalgamated. Den-
nis Lane, S. T., Rm. 706, 160 North Lasalle St., Chicago, 111.
*Metal Polishers International Union. W. W. Britton, Pres. and S. T.,
48-49 Blymyer Bldg., 514 Main St., Cincinnati, Ohio.
*-\Mine, Mill, and Smelter Workers, International Union of. James Robinson,
S. T., Rm. 319, Judge Bldg., Salt Lake City, Utah.
*iMine Workers of America, United. Thomas Kennedy, S. T., 724 Tower
Bldg., Washington, D. C.
P.D. 15
National and International Organizations.
*Molders Union of North America, International. Nick D. Smith, Sec, Lock
Box 699, Cincinnati, Ohio.
Mule Spinners Union, International. Urban Fleming, Int. Sec, 53 Howard
St., Holyoke, Mass.
•Musicians, American Federation of. William J. Kerngood, Sec, 39 Division
St., Newark, N. J.
fOil Field, Gas Well, and Refinery Workers of America, International Asso-
ciation of. J. L. Coulter, S. T., 1130 Barr Bldg., Washington, D. C.
*Painters, Decorators, and Paperhangers of America, Brotherhood of. Clar-
ence E. Swick, Gen. S. T., Rm. 401, Painters Bldg., Lafayette, Ind.
•Paper Makers, International Brotherhood of. Arthur Huggins, Int. S. T.,
25 South Hawk St., Albany, N. Y.
*Pattern Makers League of North America. George G. Lynch, Gen. Pres.,
Rm. 311, Machinists Bldg., Washington, D. C.
*Pavers, Rammermen, Flag Layers, Bridge and Stone Curb Setters and Sheet
Asphalt Pavers, International Union of. Edward I. Hannah, Sec,
819 Third Ave., New York, N. Y.
*Paving Cutters Union of the United States of America and Canada, Inter-
national. Albert M. Anderson, Int. Pres., Lock Box 130, Rockport,
Mass.
•Photo Engravers Union of North America, International. Henry F. Schmal,
S. T., 3138 South Grand Blvd., St. Louis, Mo.
tPiano, Organ, and Musical Instrument Workers' Union of America, Inter-
national. Frank Helle, Int. Pres., 1112 Clarence Ave., Oak Park, 111.
•Plasterers and Cement Finishers International Association, Operative. T.
A. Scully, S. T., Rms. 401-418, Castell Bldg., Middletown, Ohio.
•Plate Printers and Die Stampers Union of North America, International.
James E. Goodyear, S. T., 2965 East 196th St., New York, N. Y.
•Plumbers and Steamfitters of the United States and Canada, United Asso-
ciation of Journeymen. Thomas E. Burke, Gen. S. T., 560 Machinists
Bldg., Washington, D. C.
•Post Office Clerks, National Federation of. William Otte, S. T., Rm. 304,
A. F. of L. Bldg., Washington, D. C.
*Po8t Office Laborers, National Association of. Conrad Kessler, Sec, Gen.
P. O. Box 361, New York, N. Y.
^Potters, National Brotherhood of Operative. John McGillivray, S, T., Box 6,
East Liverpool, Ohio.
^Powder and High Explosive Workers of America, United. Harry Goble,
S. T., Coalmont, Ind.
•Printing Pressmen's and Assistants' Union of North America, International.
Joseph C. Orr, S. T., Pressmen's Home, Tenn.; Joseph A. Dart, Int.
Rep., 51-52 Journal Bldg., Boston, Mass.
•Pulp, Sulphite, and Paper Mill Workers of the United States and Canada,
International Brotherhood of. John P. Burke, Pres. and Sec, 163
Broadway, Ft. Edward, N. Y.
*Quarry Workers International Union of North America. John C. Lawson,
S. T., Scampini Bldg., North Main St., Barre, Vt.
•Railroad Signalmen of America, Brotherhood of. T. A. Austin, Grand S. T.,
3455 Lawrence Ave., Chicago, 111.
Railroad Station Employees, Brotherhood of. M. E. Buckley, S. T., Rm. 47,
Olympia Bldg., 60 Scollay Sq., Boston, Mass.
•Railroad Telegraphers, The Order of. Leonard J. Ross, Grand S. T., 3673
West Pine Blvd., St. Louis, Mo.
Railroad Trainmen, Brotherhood of. G. W. Anderson, Gen. S. T., 820 West
Superior Ave., Cleveland, Ohio.
Railroad Workers, American Federation of. Charles W. Koenig, Gen. S. T.,
315 South Ashland Blvd., Chicago, 111.
Railroad Yardmasters of America. W. H. Hollen, S. T., Rm. 312, First
National Bldg., 33 North High St., Columbus, Ohio.
Railway and Steamship Clerks. (See Clerks, Brotherhood of Railway and
Steamship.)
•Railway Carmen of America, Brotherhood of. J. M. Ellis, Gen. S. T., Rm.
412, Carmen's Bldg., 107 West Linwood Blvd., Kansas City, Mo.
Railway Conductors of America, Order of. J. E. Rogers, Gen. S. T., O. R. C.
Bldg., Cedar Rapids, Iowa.
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National and International Organizations.
Railway Employees of America, Amalgamated Association of Street and
Electric. (See Street and Electric Railway Employees.)
•Railway Mail Association. R. E. Ross, S. T., P. 0. Drawer, 448, Ports-
mouth, N. H.
Restaurants and Lunch Workers Association of America. Charles Kalanges,
Sec, 82 Franklin St., Worcester.
•Roofers, United Slate, Tile, and Composition; Damp and Waterproof Work-
ers' Association. Joseph M. Gavlak, Gen. S. T., 3091 Coleridge Rd.,
Cleveland Heights, Ohio.
Rubber Workers' Council, United. E. E. White, Sec, 3 Goodyear Blvd.,
Akron, Ohio; Thomas F. Burns, Rep., 199 Broadway, Chicopee Falls,
Mass.
•Seamen's Union of America, International. Victor A. Olander, S. T., 666
Lake Shore Drive, Chicago, 111.
•Sheet Metal Workers International Association. William M. O'Brien, Gen.
S. T., Rm. 642, Transportation Bldg., Washington, D. C.
Shoe and Allied Craftsmen, Brotherhood of. Daniel K. Collins, Gen. S. T.,
50 Main St., Brockton, Mass.
Shoe and Leather Workers Union, United. George A. Wilson, Gen. S. T.,
120 Tremont St., Boston, Mass.
Shoe Workers Protective Union. Joseph P. Madden, Gen. S. T., 683 At-
lantic Ave., Boston, Mass.
••fSiderographers, International Association of. Daniel W. McCallum, Sec,
513 Crittenden St. North West, Washington, D. C.
Slate, Tile, ana Composition Roofers. (See Roofers.)
State, City, and Town Employees, Federation of. William J. Byrnes, S. T.,
152 Fellsway West, Medford, Mass.
*Stereotypers and Electrotypers Union of North America, International.
Charles A. Sumner, S. T., 2645 East 28th St., Kansas City, Mo.
•Stone Cutters Association of North America, Journeymen. Joseph Blasey,
General S. T., P. 0. Box 767, Indianapolis, Ind.
•Stove Mounters International Union. Edward W. Kaiser, Gen. Pres. and
S. T., 1513 Hogan St., St. Louis, Mo.
•Street, Electric Railway, and Motor Coach Employees of America, Amal-
gamated Association of. W. D. Mahon, Pres., 260 East Vernor High-
way, Detroit, Mich.
•Switchmen's Union of North America. J. M. Perry, Int. S. T., 3 Linwood
Ave., Buffalo, N. Y.
•Tailors Union of America, Journeymen. Wm. Reznicek, Gen. S. T., 7915
Clyde Ave., Chicago, 111.
•Teachers, American Federation of. Mrs. Florence Curtis Hanson, S. T.,
506 South Wabash Ave., Chicago, 111.
•Teamsters, Chauffeurs, Stablemen, and Helpers of America, International
Brotherhood of. Thomas L. Hughes, Gen. S. T., 222 East Michigan
St., Indianapolis, Ind.
•Technical Engineers, Architects, and Draftsmen's Unions, International Fed-
eration of. D. M. Hancock, Sec, Rm. 200, A. F. of L. Bldg., Washing-
ton, D. C.
•Telegraphers Union of America, The Commercial. Frank B. Powers, Int.
Pres., 113 South Ashland Blvd., Chicago, 111.
•Telephone Operators Department (International Brotherhood of Electrical
Workers). Mrs. Julia O'Connor Parker, Pres., 5 Boylston PL, Bos-
ton, Mass.
Telephone Workers, International Brotherhood of. Timothy F. Murphy,
Int. S. T., Rm. 748, Kimball Bldg., 18 Tremont St., Boston, Mass.
Textile Operatives, American Federation of. William Harwood, S. T., P. O.
Box 221, Fall River, Mass.
•Textile Workers of America, United. Thomas F. McMahon, Int. Pres., Rm.
605, Bible House, Astor PI., New York, N. Y.
•Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators of the
United States and Canada, International Alliance of. Fred J. Demp-
sey, Gen. S. T., Suite 2008, 1450 Broadway, New York, N. Y.
•^Tobacco Workers International Union. E. Lewis Evans, Pres., Rms. 50-53,
Our Home Life Insurance Bldg., Louisville, Ky.
\Train Porters, Brakemen, and Switchmen, Association of (Colored). Arthur
B. Hill, Gen. Sec, 703 North 28th St., Richmond, Va.
P.D. 15
National and International Organizations
*
'Typographical Union, International. Woodruff Randolph, S. T., 2820 North
Meridian St., Indianapolis, Ind.
*Upholsterers, Carpet and Linoleum Mechanics International Union of North
America. George V. Fay, S. T., 230 East 58th St., New York, N. Y.
iWall Paper Crafts of North America, United. Alfred H. Billet, Gen. Sec,
509 West Philadelphia St., York, Pa.
*Wire Weavers Protective Association, American. Charles C. Bradley, Nat.
S. T., 9122 Eighty-ninth St., Woodhaven, N. Y.
Women's Trade Union League of America, National. Elizabeth Christman,
S. T., Rm. 306, Machinists Bldg., Washington, D. C.
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II. STATE AND DISTRICT COUNCILS.
In the following presentation appear the names of organizations composed
of delegates from local trade unions within a particular trade or group of
trades, or a definite district not confined to a single locality. Delegate organi-
zations which are strictly local bodies are included in Section III, under their
respective municipalities. For convenience, the various Railway Adustment,
Protective, and Grievance Committees have been separately grouped at the
end of this division of the Directory.
The following facts are given for each organization : name ; business office
(if any) and telephone number; time and place of next convention, confer-
ence, or meeting; names and adresses of the president, secretary (or other
authorized correspondent), and business agent (if any). When no address
is given for an officer named, he may be addressed at the business office or
place of meeting.
American Federation of Labor. See Federation of Labor, Massachusetts State.
Bakers, Joint Council. Meet 2nd and 4th Sat. at 6.00 P. M. at office, 113 Dud-
ley St., Roxbury, Tel. Garrison 2804; send correspondence to Theo-
dore H. Fobbe, Sec, at office.
Bakers Unions, New England Conference of. Business office, 18 Center St.,
Danvers, Tel. 818-R; meet 2nd Sun. in Jan. and July at 11.00 A. M.;
next place of meeting determined at each convention; Henry A.
Girard, Pres., Manchester, N. H.; send correspondence to Robert E.
Hart, R. S. and B. A., at office.
Barbers, Massachusetts State Association of Journeymen. Business office, 21
Sanford St., Springfield, Tel. 79238; 1935 convention Aug. 4 at Bos-
ton; Ernest H. Tosi, Pres., 387 Main St., Worcester; send corre-
spondence to H. C. Niebuhr, S. T., 280 Commonwealth Ave., Spring-
field.
Bricklayers, Masons, and Plasterers, Massachusetts State Conference of.
Business office, 553 Massachusetts Ave., Boston, Tel. Com. 0684; meet
on call; place to be determined; Daniel Drennan, Pres.; send corre-
spondence to Edmond Russell, Sec, at office.
Building Trades Council, State. Business office, 54 Olive Ave., Lawrence,
Tel. 28967; meet semi-annually, last Sat. and Sun. in April and Oct.;
place to be determined; James E. Scanlon, Pres., 71 Granite St.,
Worcester; send correspondence to James P. Meehan, S. T. and Org.,
at office.
Building Trades Council, North Shore. Meet 1st Wed.; 145 Essex St., Salem;
Ernest L. Forrest, Sec, P. O. Box 251, Salem.
CARPENTERS:
Massachusetts State Council of. Business office, 470 Stuart St., Boston,
Tel. Kenmore 7290; meet annually on call; place to be determined;
Edward Thompson, Pres., 53 Washington St., Salem; send corre-
spondence to William Francis, Sec, 470 Stuart St., Boston.
District Convention of Southeastern Massachusetts. Meet 2d Sun. at
11.00 A. M.; no regular place; Gustave A. Oster, Pres., 10 Standish
Ave., Wollaston; send correspondence to John J. Foley, Sec, 11 Bat-
tles St., Brockton, Tel. 6986.
District Councils:
Berkshire County (Pittsfield, North Adams, Adams, Great Barrington,
Williamstown, Lenox, and Lee). Meet 4th Sun. at office, Pittsfield;
Clayton Coutoure, Pres., Adams; send correspondence to H. H. Tin-
ney, Sec, Cheshire.
Boston and Vicinity. (See under Boston, Section III.)
Cape Cod (Barnstable, Falmouth, and Wareham). Meet 3rd F'ri. ; School
House, Osterville; Charles A. Hall, Pres., Osterville; William H.
Perry, R. S., Santuit; Howard G. Lumbert, B. A., Centerville.
Central Massachusetts (Marlborough, Framingham, and Hudson). Meet
3d Thurs. at office, Hunters Bldg., 128 Main St., Marlborough; Seth
A. Winch, Pres., R. F. D. No. 1, Framingham; send correspondence
to Edward L. Hand, R. S., 31 Hastings St., Framingham, Tel. 4053.
Fall River and Vicinity. (See under Fall River, Section III.)
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CARPENTERS.—Con.
District Councils.
—
Con.
Middlesex (Melrose, Wakefield, Reading, Stoneham, Woburn, Winchester,
Arlington, Wilmington, Burlington, and Lexington). Meet 2d and 4th
Fri. at Dow's Blk., Stoneham Sq., Stoneham; business office, 155 Bed-
ford Rd., Woburn, Tel. 0885; H. F. Campbell, Pres., Stoneham; send
correspondence to Bertine P. Winchester, R. S. and B. A.
Newton (Newton, Waltham, Natick, Needham, Dover, Cochituate, Bedford.,
Weston, Wellesley, Wayland, Watertown, and Concord). Meet 2nd
and 4th Thurs. at office, 251 Washington St.; Newton; Edward Kil-
main, Pres., 81 Prospect St., Wellesley; send correspondence to Guy
Hopwood, R. S., 86 Charlesbank Rd., Newton; Angus MacLean, B. A.,
34 Channing St., Newton.
Norfolk (Walpole, Norwood, Westwood, Sharon, Foxboro, Wrentham, and
Norfolk). Meet 1st Thurs. in Jan. and every odd month at Bradford
Lewis Hall, Washington St., Walpole—1st Mon. in Feb. and every
even month at Eagles Hall, Norwood; Eli B. Steaves, Pres., 75 South
St., Foxboro; send correspondence to Byron Legge, Sec, P. 0. Box
275, Islington; W. O. Cookson, B. A., 15 Vernon St., Norwood.
Northern Massachusetts (Fitchburg and Leominster). Meet 1st and 3d
Mon. at St. George's Hall, 304 Main St., Fitchburg, Tel. 4250; Louis
Uhle, Pres., Ashby Rd., Fitchburg; send correspondence to Arthur
Lawton, R. S., 171 Blossom St., Fitchburg; Albert Lafrennie, B. A.,
720 Main St., Leominster.
North Shore (Salem, Beverly, Peabody, Manchester, Gloucester, Hamilton,
Wenham, Topsfield, Marblehead, Danvers, and Ipswich). Meet 2d
Wed. at office, 53 Washington St., Salem, Tel. 3395; R. E. Rand,
Pres., Danvers; send correspondence to Rufus P. Harlow, R. S., 9
Elliott St., Swampscott; Edward Thompson, B. A.
South Shore (Hingham, Scituate, Plympton, Pembroke, Duxbury, Rock-
land, Braintree, Weymouth, and Hull). Meet 1st and 3d Thurs.;
Carpenters Hall, Hingham; A. J. MacLellan, Pres., 65 Evans Rd.,
North Weymouth, Tel. Weymouth 1509-J; send correspondence to
John W. Knox, R. S., 661 Middle St., East Weymouth; Leroy W.
Beedle, B. A., Accord.
(See Section III for other Carpenters District Councils.)
Clerks, Railway and Steamship, Freight Handlers, Express and Station Em-
ployees. (See Railway Clerks Boards of Adjustment in the special
grouping of Railway Committees in this section.)
Electrical Workers, Massachusetts State Association of. Business office, 52
Eckington St., Springfield; meet 2d Sat. and Sun. in April and Nov.;
place to be determined; Charles D. Keaveney, Pres., P. O. Box 648,
Lynn; send correspondence to Walter J. Kenefick, Sec. and Org., at
office.
Engineers, Massachusetts State Branch of Operating. Meet on call; place
to be determined; business office, 321 Tremont St., Boston, Tel. Devon-
shire 9311; James R. J. MacDonald, Pres., 25 Huntington Ave., Bos-
ton; send correspondence to Harry A. Russell, Sec, at office.
Federal Employees Union, Massachusetts State Federation of. Business office,
Custom House; meet Oct. 20 and April 20; place to be determined
at each convention; Eric Rockstrom, Pres., 122 Tonawanda St., Dor.;
send correspondence to James E. Fitzgerald, Sec, Finance Office,
Army Base, South Boston.
Federation of Labor, Massachusetts State. Business office, Rms. 1222-1223,
Lawyers Bldg., 11 Beacon St., Boston, Tel. Capitol 8567; John F.
Gatelee, Pres., P. O. Box 835, Springfield; Robert J. Watt, S. T.
Firemen, Massachusetts State Branch of Stationary. Business office, 102 St.
James Ave., Holyoke, Tel. 8622; meet annually, 3d Mon. in May;
place to be determined; John J. Mclnerney, Pres., 619 Gorham St.,
Lowell; send correspondence to Francis M. Curran, S. T. and B. A.,
at office.
Hotel and Restaurant Employees, Massachusetts State Council of. Business
office, 184 West Canton St., Boston, Tel. Kenmore 2084; meet on call;
place to be determined; Francis W. F'arrell, Pres., 592 Front St.,
Chicopee; send correspondence to John J. Kearney, S. T., at office.
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Lathers, Massachusetts State Council of Wood, Wire, and Metal. Meet on
call, quarterly; place to be determined; F. W. Richardson, Pres.,
149 Broad St., Suite 10, Lynn; send correspondence to John P. Cook,
S. T. and B. A., 136 Robbins Rd., Arlington.
Locomotive Engineers, Firemen, and Enginemen. (See special grouping of
Railway Committees in this section.)
Machinists District Lodge No. 38. (See under Boston, Section III.)
Machinists District Lodge No. 64. Meet 1st Sun.; place to be determined;
Henry J. Kelley, Pres., 68 Rosemeath Ave., Newport, R. I.; send corre-
spondence to J. E. Sullivan, S. T., 28 Barnaby St., Fall River.
Maintenance of Way Employees. (See special grouping of Railway Commit-
tees in this section.)
Metal Trades Council of Boston and Vicinity. (See under Boston, Section III.)
Molders Conference Board of Boston and Eastern New England. Business
office, Rm. 8, 321 Tremont St., Boston, Tel. Hancock 2392; meet an-
nually 2d Sun. in April at Reading; John Walsh, Pres., 154 Derby
St., West Newton; send correspondence to Daniel S. Callahan, S. T.,
at office; James B. Crowley, Dist. Rep.
Molders Conference Board of Connecticut Valley. Meet annually, 2d Sun. in
June; Labor Temple, Park St., Hartford, Conn.; send correspondence
to Richard J. Skehan, Pres., 314 Franklin St., Springfield, Tel. 2-9758.
Musicians, New England Conference of. Business office, 56 St. Botolph St.,
Boston, Tel. Kenmore 2486; meet 4th Sun. in April and Oct.; place to
be determined; send correspondence to George Gibbs, Pres., at office.
PAINTERS, DECORATORS, AND PAPERHANGERS
:
Massachusetts State Conference of. Business office, 21 Sanford St.,
Springfield, Tel. 7-9238; meet 4th Sat. and Sun. in July; place to
be determined; Eugene Larrivee, Pres., 98 Concord St., Lawrence;
send correspondence to Patrick H. Triggs, S. T., at .office.
Connecticut Valley Conference of. Business office, 41 Mooreland St.,
Springfield; meet monthly, 3d Sun.; no regular place; Thomas Riley,
Pres., 42 Munroe Ave., Holyoke; send correspondence to Clarence H.
Marsh, S. T., at office.
Merrimack Valley Conference of. Business office, 98 Concord St., Law-
rence, Tel. 7200; meet on call; no regular place; Eugene Larivee,
Pres.; send correspondence to James P. Meehan, S. T., 54 Olive Ave.,
Lawrence.
District Council No. 24, North Shore. Business office, 78 Essex St.,
Salem, Tel. 3229; meet 1st and 3d Fri,; Painters Hall, 50 Lafayette
St., Salem ; D. R. Jones, S. T., at office.
District Council No. 44, Natick and Vicinity. Meet 2d and 4th Tues.
631 Massachusetts Ave., Cambridge; Frank Brown, Pres., Chelsea;
send correspondence to Harry L. Strachan, R. S., 11 Walter St., Hyde
Park.
Plumbers and Steamfitters, Massachusetts State Association of. Meet last
Sat. and Sun. in Mar. and Sept.; place to be determined; John M.
Downes, Pres., Pearl St., North Weymouth; send correspondence to
J. P. Curry, Sec, 22 Upland Rd., East Lynn.
Plumbers and Steamfitters District Council of Boston and Vicinity. (See
under Boston, Section III.)
Railroad and Railway Boards and Committees. (See special grouping in this
section.)
Street and Electric Railway Employees, State Legislative Board. Business
office, 141 West Alvord St., Springfield; Edmond A. Raleigh, Ch.;
Legislative Agents: W. T. Egan, 2 Franklin St., Natick, Tel. Natick
1076, and Matthew J. McLaughlin, 22 Sewall St., Dorchester.
Street Railway Employees, Joint Conference of Bay State. Meet 4th Mon. in
Jan., April, July and Oct.; American House, Boston; Martin Fla-
herty, Pres., 252 Main St., Melrose; send correspondence to John
F. O'Brien, S. T. and B. A., 64 Belmont St., Lawrence, Tel. 29067.
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Telephone Workers, Joint Council of New England, Business office, Rm. 748,
Kimball Bldg., 18 Tremont St., Boston, Tel. Lafayette 6529 ; meet last
Sun. in each month; Parker House, Boston; John C. McManus, Pres.,
128 Sharon St., Providence, R. I.; send correspondence to Timothy F.
Murphy, Int. S. T., at office.
Textile Council, Massachusetts (U. T. W.). 3d Sat. at 3.00 P. M.; no regu-
lar place; business office, 9 Auburn St., Worcester; Harold Daoust,
Pres., P. 0. Box 78, Farnumsville ; send correspondence to Mrs. Ger-
trude L. Hoye, Sec, 30 Adams St., Taunton, Tel. 3073-R; Albert
LeTour, B. A., 9 Auburn St., Worcester.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators, New
England District Convention of International Alliance of. Business
office, 237 Third St., Fall River, Tel. 4950; meet annually, last Sun.
in April; place to be determined; Fred J. Dempsey, Pres., Suite 2008,
1450 Broadway, New York, N. Y.; send correspondence to Fred W.
Newcomb, Sec, P. O. Box 509, or 68 Jackson St., Providence, R. I.
Typographical Unions, New England Conference of. 1935 convention 4th
Mon. in June at Springfield, Mass.; Wm. Connolly, Pres., 74 Sterling
St., Pawtucket, R. I.; send correspondence to Jesse W. Buss, S. T.,
49 Concord St., Concord, N. H., Tel. 1648-J.
Utility Workers Council of New England. Business office, 14 Newell Rd.,
Wakefield, Tel. Crystal 1247; meet 1st Sun. at 2.30 P. M.; Hotel
Manger, Boston; Michael F. Donovan, Pres., 191 Farnham St., Law-
rence; James Nelson, S. T.; John F. O'Neil, B. A., 22 Nesmith St.,
Lawrence.
Railway State Legislative Boards and Adjustment, Protective, and Grievance
Committees.
LOCOMOTIVE ENGINEERS:
Massachusetts State Legislative Board of. Meet triennially on call; no
regular place; Charles L. Davis, Ch., Leg. Agent, and Counsel, 49
Maitland St., New Bedford; send correspondence to Percy S. Waite,
S. T., 19 Maiden St., Springfield.
General Committees of Adjustment:
Boston and Albany Railroad. Meet on call; no regular place; C. G.
Moore, Gen. Ch., Rensselaer, N. Y.; send correspondence to George
M. Downie, S. T., 71 South Blvd., West Springfield, Tel. 6-2957.
Boston and Maine Railroad. Business office, Rm. 506, 7 Water St., Bos-
ton, Tel. Hubbard 6975; meet on call; Boston; send correspondence
to H. A. Twitchell, Gen. Ch., at office.
New York, New Haven, and Hartford Railroad. Meet on call at office,
202 Poli Bldg., New Haven, Conn.; send correspondence to L. L.
Mitchell, Gen. Ch., 11 Harrison Ave., Taunton.
LOCOMOTIVE FIREMEN AND ENGINEMEN:
Massachusetts State Legislative Board. Business office, 16 Dodge Ave.,
Worcester, Tel. 4-6457; on call; no regular place; Frank A. Sy-
monds, Ch. and Leg. Agent; Frank S. Mahlor, S. T., 16 Lorraine
St., Roslindale, Tel. Parkway 1039.
General Grievance Committees:
Boston and Albany Railroad. Meet on call; no regular place; G. S.
MacSwan, Gen. Ch., 39 Oakland St., Natick; send correspondence to
A. H. Clapp, S. T., 46 Cutler St., Worcester.
Boston and Maine Railroad. Business office, Rm. 506, 7 Water St., Bos-
ton, Tel. Hubbard 8845; meet triennially at Manger Hotel, Boston;
George A. Henderson, Gen. Ch. and B. A.; send correspondence to
Frank A. Symonds, S. T., 16 Dodge Ave., Worcester.
New York, New Haven, and Hartford Railroad. Meet 1st and 3d Sun. in
each month at 2.00 P. M.; Ancient Landmark Hall, 3 Boylston PL,
Boston; Fred W. Chappelle, Pres., Walker Apartments, Greenwood
Ave., Wollaston; send correspondence to Frank S. Mahlor, Leg. Rep.
and B. A., 16 Lorraine St., Roslindale, Tel. Parkway 1039.
State and District Councils.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES:
Joint Protective Boards of:
Boston and Albany Railroad. Meet in May and December; Railroad
Y. M. C. A., Railroad Row, Springfield; Edward Hardy, Gen. Ch., 53
Bainbridge St., Roxbury; send correspondence to P. J. Mahoney,
S. T., 5 Clark St., Westfield, Tel. 1683-J.
Boston and Maine Railroad. Meet on call; no regular place; Richard
D. Welch, Pres. and B. A., 9 Dunlap St., Salem, Tel. 4529-W; send
correspondence to J. N. Wentworth, S. T., 15 Poplar St., Danvers.
New York, New Haven and Hartford Railroad. Meet 2d Wed.; Back
Bay Railroad Station, Back Bay; John F. Towle, Gen. Ch., 21 Brom-
ley Pk., Roxbury.
RAILROAD STATION EMPLOYEES:
General Boards of Adjustment:
Boston and Maine Railroad. Business office, Rm. 48, Olympia Bldg., 60
Scollay Sq., Boston, Tel. Capitol 4218; M. E. Buckley, S. T.; send
correspondence to J. M. Geiger, Gen. Ch., at office.
Boston South Terminal, Business Office, Rm. 44, Olympia Bldg., 60 Scol-
lay Sq., Boston, Tel. Capitol 4218; next convention in Jan., 1936, at
American House, Boston; send correspondence to James J. Flynn,
Gen. Ch., 49 Woodrow Ave., Dorchester.
RAILROAD TELEGRAPHERS:
General Committees of Adjustment:
Boston and Maine Railroad. Meet on call; Manger Hotel, Boston; send
correspondence to H. L. Jones, Gen. Ch., Fremont, N. H.
New York, New Haven, and Hartford Railroad. Business office, Rm. 8,
1098 Chapel St., New Haven, Conn., Tel. 5-5015; meet on call; no
regular place; M. W. Handy, Gen. Ch. and B. A., P. 0. Box 596, New
Haven, Conn.
RAILROAD TRAINMEN:
State Legislative Board. Meet on call; no regular place; Charles J.
Mahoney, Gen. Ch. and Leg. Agent, 1152 Commonwealth Ave., Bos-
ton; send correspondence to John T. McDonnell, Sec, 58 Fairview
Ave., West Springfield.
General Grievance Committees:
Boston and Albany Railroad. Meet 1st Mon. and 3d Fri.; 4 Boylston
PL; M. E. Tierney, Gen. Ch., 11 Arthur St., Framingham; send
correspondence to John M. Murphy, Pres., 137 Rowe Ter., Auburn-
dale; J. H. Collins, B. A., 9 St. James St., Rox.
Boston and Maine Railroad. Business office, 7 Water St., Boston, Tel.
Hubbard 9055; next convention in Jan. 1936 at American House,
Boston; send correspondence to B. F. Travers, Gen. Ch.
New York, New Haven and Hartford Railroad. Meet on call; at head-
quarters, New Haven, Conn.; W. F. Donohue, Gen. Ch., 42 Church
St., New Haven, Conn.; send correspondence to H. E. Levitt, Sec,
50 Alger PI., New London, Conn.
RAILWAY CLERKS, FREIGHT HANDLERS, EXPRESS AND STATION
EMPLOYEES:
Boards of Adjustment:
Boston and Albany Railroad. Meet 2d Sun. in Jan., April, July, and
Oct. at Highland Hotel, Springfield; Thomas F. Neal, Gen. Ch. and
B. A., 16 Newton St., Brighton; send correspondence to Eugene A.
Riordan, Gen. S. T., 42 Rosemont St., Dorchester.
Boston and Maine Railroad System. Business office, Rm. 204, 69 Canal
St., Boston, Tel. Cap. 7559; meet annually in Jan. at Canadian Room,
Manger Hotel, Boston; H. D. Ulrich, Gen. Ch., Rm. 204, 69 Canal
St., Boston; send correspondence to J. L. Johnson, Gen. S. T., 14
Stevens St., Lawrence, Tel. 23230.
Boston Terminal System. On call; no regular place; M. J. O'Brien,
Gen. Ch., 66 Hollis St., Brockton; send correspondence to John E.
McDonald, S. T., 62 Taylor St., Wollaston, Tel. Granite 3809-R.
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RAILWAY CLERKS, FREIGHT HANDLERS, EXPRESS AND STATION
EMPLOYEES.—Con.
BOARDS OF ADJUSTMENT.—Con.
New England District (Express Division). Business office, Rm. 715, 150
Causeway St., Boston, Tel. Capitol 9439; meet annually 4th Mon. in
Jan. at American House, Boston; A. Bollinger, Gen. Ch.; send corre-
spondence to George W. Masterson, Gen. S. T., at office.
New York, New Haven, and Hartford Railroad. Meet on call at office,
1098 Chapel St., New Haven, Conn., Tel. Colony 1922; Eugene J.
Grimes, Gen. Ch.; send correspondence to John J. O'Connell, Gen.
Sec, P. O. Box 1213, New Haven, Conn.
RAILWAY CONDUCTORS:
State Legislative Board. Meet every 2 years; Boston; M. J. Walsh,
Pres., 165 Prospect St., Springfield; A. E. McGirr, Leg. Agent, 128
Union St., Springfield; send correspondence to A. E. Blanchard, Sec,
m
26 Burnap St., Fitchburg.
Adjustment Committees
:
Boston and Albany Railroad. Meet 3d Mon. at 8.00 P. M.; Bohemian Hall,
West Springfield; I. Paro, Pres., North Agawam; send correspondence
to M. F. Walsh, Gen. Ch., 165 Prospect St., Springfield, Tel. 3-3026.
Boston and Maine Railroad. Business office, 51 Cleveland St., Melrose,
Tel. Melrose 1805; meet on call; no regular place; send correspond-
ence to G. C. Hammond, Gen. Ch., P. O. Box 5, Melrose.
New York, New Haven, and Hartford Railroad. Business office, 576
Centre St., Jamaica Plain, Tel. Jamaica 4682-M; meet on call; New
Haven, Conn.; J. A. Phillips, Pres., Cedar Rapids, Iowa; send corre-
spondence to C. W. Merrill, Gen. Ch., at office.
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III. CENTRAL LABOR UNIONS AND LOCAL COUNCILS.
The following list includes those local delegate organizations, such as cen-
tral labor unions and local councils, which are purely representative bodies
composed of delegates from their respective affiliated local unions. Delegate
organizations which are not strictly local bodies are included in Section II,
under their occupational names.
The following facts are given for each organization: name; time and
place of meeting; business office or headquarters (where different from place
of meeting) and telephone number; name and address of the president, secre-
tary (or other authorized correspondent), and business agent (if any). When
no address is given for an officer named, he may be addressed at the business
office or place of meeting.
BOSTON
Allied Printing Trades Council. 1st Mon.; at business office, Rm. 406, Old
South Bldg., Tel. Liberty 4595; Martin J. Casey, Pres., 328 Ashmont
St., Dorchester; Daniel J. McDonald, Exec. Sec. and B. A.
Bakers, Joint Board of. 4th Sun. at 10.30 A. M. ; at headquarters 3 Buckley
Ave., J. P., Tel. Jam. 3588-M; Theodore Fobbe, S. T.
Bookbinders Joint Conference Board. 4th Fri.; Rm. 406, Old South Bldg.;
John J. Connolly, Pres.; Mary E. Otis, S. T., 69 Harvard Ave., West
Medford.
Brewery Workers, Joint Executive Board of. 4th Sun. at 10.00 A.M.; 1117
Columbus Ave., Roxbury, Tel. Highlands 0449; Hugh Gildea, Pres.,
22 Francis St., Roxbury; Michael J. Hines, S. T. and B. A.
Bricklayers, Masons, and Plasterers (Metropolitan District Committee). 1st
and 3d Fri.; 386 Harrison Ave., Tel. Devonshire 6818; John Dailly,
Pres., 17 Hartland St., Dorchester; Neil MacKenzie, Sec, 18 Gran-
field Ave., Roslindale, Tel. Parkway 1243.
Building Laborers District Council of Boston and Vicinity. 1st and 3d Tues.;
at headquarters, Rm. 203, Union Bldg., 298 Hanover St., Tel. La-
fayette 0314; A. DeMaria, Pres., 14 DeMaria St., Maiden; Vincent
DiNunno, S. T.
Building Trades Council of Boston and Vicinity. 2d Fri.; at business office,
Catholic Union Bldg., 1682 Washington St., Tel. Kenmore 5450;
Alfred Ellis, Jr., Pres.; E. A. Johnson, S. T.; Edward E. Graves,
B. A.
Carpenters District Council of Boston and Vicinity. 1st and 3d Thurs.; at
headquarters, 470 Stuart St., Tel. Kenmore 8789; Moses Broussard,
Pres.; William Francis, Sec; William J. Barry, B. A., 62 Tremont
St., Bri.
Central Council of City and County Employees. 1st Mon. at 5.00 P. M.; Rm.
401, City Hall Annex; Miss Mary O'Shea, Sec, Health Dept., City
Hall, Boston.
Central Labor Union. 1st and 3d Fri. ; at headquarters, Catholic Union Bldg.,
1682 Washington St., Tel. Kenmore 0075; Chas B. Campfield, Pres.;
Harry P. Grages, Sec and B. A.
Cloak and Skirt Makers, Joint Board of. (See Garment Workers, Ladies*
Joint Board of.)
Clothing Workers, Amalgamated, Joint Executive Board. Thurs. at 5.30 P. M.;
at headquarters, 45 Stuart St., Tel. Hancock 8123 and 8124; Louis
La Rocca, S. T.; Jacob Blume, Bus. Mgr.; Joseph Fiascone, Frank
Lerman, and Joseph F. Barry, Bus. Agts.
Garment Workers, Ladies', Joint Board of (Cloak, Skirt, and Dress Makers).
Thurs. at 6.00 P. M.; at headquarters, 25 LaGrange St., Tel. Hancock
2906; Jacob Ames, Pres.; Jane A. Mara, R. S.; Philip Kramer, Bus.
Mgr.; Joseph Morabito, Maud Gurman, John Seigel, and Abraham
Holenport, Bus. Agts.
Garment Workers, United, District Council No. 9. On call; at business office,
Rm. 201, 57 Canal St., Tel. Capitol 6772; Nathan Sidd, Sec and B. A.
Hotel and Restaurant Employees, Joint Executive Board. 4th Fri.; at head-
quarters, 184 West Canton St., Tel. Kenmore 2084; Richard W. Gar-
rity, Pres.; Bessie Irving, Sec
Longshoremen*8 District Council. 4th Sun.; 119 Hanover St.; John P. Mul-
len, Pres., 11 Meridian St., E. B.; Joseph M. Carney, Sec, 37 Rose
St., Somerville.
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BOSTON—Con.
Machinists District Lodge No. 38. 2d Fri.; at business office, Rm. 31, 5 Park
Sq., Tel. Hancock 6685; Louis Strecker, Pres.; P. J. King, S. T.;
Charles B. Campfield, B. A.
Metal Trades Section; Charlestown Council (Navy Yard). 2d Thurs.; Y. M.
C. A., City Sq., Charlestown; John Cantwell, Pres.; Edward T. Dee,
Sec, 37 Cherry St., Maiden.
Painters District Council No. 41 of Boston. Thurs.; at headquarters, 321
Tremont St., Tel. Hancock 1917; Charles J. Webber, Pres.; William
D. Creighton, S. T., 929 East Fourth St., South Boston; Thomas
S. Burns, B. A.
Plumbers and Steamfitters, District Council of Boston and Vicinity. On call;
no regular place; J. P. Curry, S. T., 22 Upham Rd., East Lynn.
Shoe and Leather Workers, United, Joint Council. Fri. at 6.00 P.M.; 1160
Washington St.; Paul Salvaggio, Pres.; P. DeBenedictus, Sec.
Teamsters, Joint Council of. 2nd and 4th Wed.; Wells Memorial Bldg., 987
Washington St.; John F. Donovan, Pres.; Nathaniel J. Lannon,
S. T.
Union Label Section, Central Labor Union. 2d Fri. ; at headquarters, Blatch-
ford Hall, Wells Memorial Bldg., 987 Washington St.; Charles E.
O'Donnell, Pres., 113 Dudley St., Rox.; James A. Dowd, R. S.
Upholsterers District Council. 1st Wed.; 3 Boylston PL; George Shine, Pres.;
Emma Drummond, Sec, 90 Galen St., Watertown; Charles V. Mc-
Carthy, B. A.
Women''s Trade Union League of Boston. 1st Wed.; at business office, 6
Boylston PL, Tel. Devonshire 8237; Mrs. Mary G. Thompson, Pres.;
Alice L. Dodge, Sec.
BROCKTON.
Allied Printing Trades Council of Brockton and Vicinity. 4th Wed.; 71 Cen-
ter St., Tel. 6440; William Norris, Pres., West Bridgewater; Ever-
ett C. Willis, Sec, 80 Wilson St.
Building Trades Council. Fri.; at business office, Rm. 4, 26 Center St., Tel.
4266; Joseph Johnson, Pres.; J. J. Foley, Sec, 11 Battles St.
Central Labor Union. 2d and 4th Wed.; Whipple Freeman Bldg., 6 Main St.;
James O'Connell, Pres., 369 North Montello St.; Frank W. Gifford,
Sec, 198 Forest Ave.
CAMBRIDGE.
Central Labor Union. 2d and 4th Mom; 55 Austin St.; Henry W. Joel, Pres.,
204 Columbia St.; Bernice Rogers, Sec, 20A Prescott St.
Union Label Section, Central Labor Vnion. On call; Essex Hall, 40 Prospect
St.; John Kelley, R. S., 155 Sherman St.
FALL RIVER.
Central Labor Union. 1st and 3d Thurs.; 384 Spring St.; John R. Machado,
Pres., 81 Pelham St.; John F. Reagan, Sec, 53 Stetson St.
Textile Council of the American Federation of Textile Operatives. 3d Wed.;
at business office, Rm. 5, Weavers Bldg., 142 Second St., Tel. 534;
James Tansey, Pres.; William Harwood, Sec, P. O. Box 221.
Textile Council of the United Textile Workers. On call; at business office,
C. L. U. Hall, 384 Spring St., Tel. 6800; Mariano Bishop, Pres.;
Edward F. Doolan, Sec.
FITCHBURG.
Building Trades Alliance. 4th Tues.; St. George's Hall, 304 Main St.; Har-
vey D. Corliss, Pres., 176 East St.; Charles F. Sweeney, F. S., 47
Smith St.
Building Trades Council. 1st and 3d Mon.; St. George's Hall, 304 Main St.;
Tel. 4250; Louis Uhle, Pres., Ashby Rd.; Arthur Lawton, R. S., 171
Blossom St.; Albert Lafrennie, B. A., 720 Main St., Leominster.
Central Labor Union. 3d Wed.; St. George's Hall, 304 Main St.; business
office, 25 Beech St., Tel. 397-W; Charles I. Drummond, Pres.; John
B. McNally, R. S.
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FRAMINGHAM.
Building Trades Council. Tues.; 254 Waverly St.; E. M. Empey, Pres., 6
Larned St.; Arthur H. Green, S. T. and B. A., 15 Campbell Rd.
GLOUCESTER.
Central Labor Union. 2nd and 4th Mon.; 100 Main St.; "William McGillivray,
Pres.; John E. Carrigan, Sec., 17 Pearl St.
GREENFIELD.
Building Trades Council. 1st Wed.; Eagles Hall, Main St.; George Parody,
Pres., 25 Powers Sq.; Thomas A. Perry, R. S., 20 Conway St.; Mar-
vin E. Spaulding, B. A., Barton Rd.
HAVERHILL.
Building Trades Council. 2d and 4th Thurs.; at headquarters, Bldg. Trades
Hall, 82 Merrimack St., Tel. 3822; Alfred Huff, Pres., 3 Haselton
St.; William F. Langton, S. T^and B. A.
Central Labor Union. 2d and 4th Mon.; C. L. U. Hall, 43 Merrimack St.,
Tel. 4553; John H. Gillis, Pres.; Fred Penwell, R. S., 66 Stetson St.,
Bradford.
United Shoe and Leather Workers, District Council No. 1. Fri. at 7.30 P. M.;
88 Washington St., Tel. 1830; Marino Brandolini, Pres.; Eula Mar-
tin, R. S.
HOLYOKE.
Allied Printing Trades Council. Business office, 246 Walnut St., Tel. 7813;
4th Mon.; V. F. W. Hall, 205 High St.; Timothy Geran, Pres., 20
Ridgewood Ave.; Michael O'Brien, S. T., 246 Walnut St.
Building Trades Council. Fri. at 7.30 P.M.; at headquarters, Rm. 30, 189
High St., Tel. 2-7675; Eugene L. Madru, Pres., Lower Westfield Rd.;
Frank R. Elting, Sec. and B. A., 2 River Ter.
Carpenters District Council. 2d and 4th Tues.; Caledonian Hall, 189 High
St.; business office, Rm. 30, 189 High St., Tel. 2-7675; George Lane,
Pres., 21 Gilman St.; Ernest Bessette, R. S., 109 Sargeant St.; Frank
R. Elting, B. A., 2 River Ter.
Central Labor Union. 2d and 4th Sun.; at business office, C. L. U. Hall, 189
High St.; Urban Fleming, Pres., 53 Howard St.; Francis M. Curran,
R. S., 102 St. James Ave.
LAWRENCE.
Allied Printing Trades Council. On call; Building Trades Hall, 96 Concord
St.; Edward Murphy, Pres., 3 Eutaw St.; Joseph H. Kelly, F. S.,
327 Prospect St.
Building Trades Council. Wed.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; business
office, 98 Concord St., Tel. 7200; James P. Meehan, Pres., 54 Olive
Ave.; Eugene R. Larrive, R. S.
Carpenters District Council of Lawrence and Vicinity. 2d and 4th Thurs.;
B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; business office, 98 Concord St., Tel.
7200; M. P. Maney, Pres., 18 Ames St.; Joseph Labelle, R. S., 32
Westland St., Methuen; Mervin J. Boomhower, B. A., 17 Forest St.
Central Labor Union. 1st and 3d Thurs.; at headquarters, B. T. Hdqtrs.,
96 Concord St., Tel. 7200; Matthew P. Maney, Pres., 18 Ames St.;
Fred J. Graham, R. S., 91 Larchwood Rd., Methuen.
LOWELL.
Allied Printing Trades Council. On call; at headquarters, 7 Merrimack St.;
William E. Fitzgerald, Pres., 82 Fairlawn St.; J. P. Burke, S. T.
and B. A., 11 Coral St.
Building Trades Council. Fri.; at business office, Howe Bldg., Kearney Sq.;
James Gookin, Pres., 104 Meadowcroft St.; John F. Callahan, Jr.,
Sec, R. F. D. No. 2; Thomas J. Carlin, B. A., 19 Beech St.
Carpenters District Council. 2d and 4th Thurs.; at business office, Howe
Bldg., Kearney Sq.; Vincent J. McCann, Pres., Carleton Ave., East
Chelmsford; George Camp, Sec, 246 Aiken Ave.
Central Labor Union. 1st and 3d Thurs.; at Labor Hdqtrs., 50 Prescott St.,
Tel. 1715; Edward C. Eno, Pres., 23 Fort Hill Ave.; Milton E.
Hadley, R. S.
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LYNN.
Building Trades Council. Wed.; at headquarters, Bldg. Trades Temple, 520
Washington St., Tel. Jackson 534; Martin T. Golden, Pres., 25 Clin-
ton St.; Fred W. Richardson, Sec.
Central Labor Union. 2d and 4th Sun. at 10.30 A. M.; 34 Andrew St.; Leo
Barber, Pres.; William A. Nealey, S. T., Rm. 306, Arco Bldg., 56
Central Ave.
United Shoe and Leather Workers Joint Council. Fri. ; 70 Monroe St. ; James
Mitchell, Sec, 93 Monroe St.
MARLBOROUGH.
Building Trades Council. 2d Fri.; Hunter Bldg., 128 Main St.; John T.
Tucker, Pres., 71 Berkeley St.; Frank F. Kelleher, S. T., 18 Orchard
St., Tel. 1034-M.
Central Labor Union. On call; Hunter Bldg., 128 Main St.; John T. Tucker,
Pres., 71 Berkeley St.; Frank F. Kelleher, S. T., 18 Orchard St.,
Tel. 1034-M.
MILFORD.
Central Labor Union. 2d Tues.; A. O. H. Hall, 224 Main St.; John O'Con-
nell, Pres., 20 Green St.; Patrick J. Dacey, R. S., 34 Franklin St.
NEW BEDFORD.
Allied Printing Trades Council. 1st Mon. at 5.15 P.M.; Cornell Hall, 736
Pleasant St.; John A. Gage, Pres., 79 Pilgrim Ave., Fairhaven;
Ernest H. Eastwood, S. T., 58 Shawmut Ave.
Building Trades Council. 1st and 3d Fri. ; at business office, Building Trades
Hdqtrs., Rm 3, Cornell Bldg., 736 Pleasant St.; A. Lavelle, Pres.;
George Sanderson, B. A.
Central Labor Union. 2d and 4th Fri.; Labor Temple, 746 Pleasant St.;
George Sanderson, Pres., Rm. 3, 736 Pleasant St., Ferdinand Sylvia,
Sec, 222 Union St.
Textile Council of the United Textile Workers of America. 2d Mon.; at
headquarters, Labor Temple, 746 Pleasant St., Tel. Clifford 3892;
Joseph Harrison, Pres.; William E. G. Batty, Sec and B. A., 1079
Purchase St. or P. O. Box 57.
Women*s Trade Union League. 1st Thurs.; Labor Temple, 746 Pleasant St.;
Miss Sarah Burgess, Pres., 70 Sutton St., Tel. Clifford 8591; Sarah
Winstanley, F. S., 272 Shaw St.
NEWTON.
Building Trades Council. 2d and 4th Fri.; 251 Washington St.; Guy Hop-
wood, Pres., 86 Charlesbank Rd.; George Sobieski, Sec, 31 Everett
St., Sherborn.
NORTH ADAMS.
Central Labor Union. 3d Tues.; Rm. 209, 103 Main St.; Charles W. Isher-
wood, Pres., 135 Glenn Ave.; Raymond T. Stevenson, S. T., Rm. 607,
103 Main St.
NORTHAMPTON.
Building Trades Alliance. 1st and 3d Wed.; C. L. U. Hall, 279 Main St.,
Tel. 994; John Zonlick, Pres., 214 South St.; Edward White, S. T.,
Fort Hill Ter.
Central Labor Union. 1st and 3d Tues.; C. L. U. Hall, 279 Main St., Tel.
994; Francis B. JSrtel, Pres., 19 Wilder PL, Florence; Joseph H.
McDonald, S. T., 67 High St., Florence, Tel. 1753-W.
Union Label Section, Central Labor Union. 1st and 3d Tues. at 7.30 P.M.;
C. L. U. Hall, 279 Main St., Tel. 994; John J. Nolan, Chairman, 71
Market St., Tel. 1686-W.
NORWOOD.
Building Trades Council. 2d and 4th Wed.; B. T. Hall, 501 Washington St.;
Anthony Burgland, Pres.; John Labonbard, R. S., Canton; W. O.
Cookson, B. A., 15 Vernon St.
Central Labor Union. 1st and 3d Thurs.; Congo Hall, 506 Washington St.;
business office, 29 Plympton Ave.; Henry Cronin, Pres., 20 Warren
St.; William F, J. Burke, Sec
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PITTSFIELD.
Allied Printing Trades Council. On Call; 196 Lenox Ave., Tel. 8065; Walter
S. Wilson, Pres., 40 North Pearl St.; James E. Reagan, S. T. and
B. A.
Building Trades Council. 2d and 4th Wed.; Labor Temple, 183 North St.;
George H. Hooper, Pres., 295 New West St.; Remi Chagnon, S. T.,
18 Silver St.
Central Labor Union. 1st and 3d Thurs. ; Carpenters Hall, 150 North St.;
James A. Murphy, Pres., 92 Third St.; John E. Coughlin, R. S., 53
Madison Ave.
QUINCY.
Building Trades Council. 1st and 3d Thurs.; Union Hall, 2 Maple St.; Gus-
tave A. Oster, Pres., 10 Standish Ave.; A. W. LaCharity, Sec, 1100
Sea St.
Central Labor Union of Quincy and Vicinity. 3d Thurs.; Rm. 9, Johnson
Bldg., 4 Maple St.; George Oster, Pres., 15 Bailey St.; William
Jensen, Sec, 27 Lawn Ave., Quincy Point.
ROCKLAND.
Central Labor Union. 1st and 3d Mon.; at headquarters, B. and S. W. Hall,
229 Union St., Tel. 374; Winfield G. Davison, Pres., 72 Exchange
St.; Patrick Caplice, Sec, 109 Reed St.
SALEM.
Central Labor Union. 1st and 3d Sun. at 10.00 A.M.; at headquarters, Elec-
trical Workers Hall, 145 Essex St., Tel. 53570; Charles R. Thomp-
son, Pres., 8 Andrews St.; John C. Whiting, Sec, 30 Japonica St.
SOMERVILLE.
Central Labor Union. 3d Thurs.; Hill Bldg., Union Sq.; R. F. Maguire,
Pres., 34 Prescott St.; Joseph Jacobs, S. T., 25 Stone Ave.
SPRINGFIELD.
Allied Building Trades Council. 1st Fri.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St., Tel.
7-9238; Richard J. Leary, Pres.; M. J. Scanlan, S. T., 21 Sanford
St.
Allied Printing Trades Council. On call; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Ken-
neth I. Taylor, Pres., P. O. Box 901.
Carpenters District Council. Mon.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; business
office, 21 Sanford St., Tel. 2-6217; Wm. Austin, Pres., 110 Grape St.,
Chicopee; Leon Mauser, Sec, 76 Hall St.; Harry P. Hogan, B. A.
Central Labor Union. 1st Sun.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; business
office, 21 Sanford St., Tel. 2-6217; John F. Gatelee, Pres.; Kenneth
I. Taylor, R. S., P. O. Box 901.
Federal Labor Union Council, Connecticut Valley. Every other Wed.; C. L. U.
Hall, 19 Sanford St.; Joseph T. Masucci, Pres. and B. A.; David H.
Taylor, S. T., 31 Irving St., West Springfield.
Union Label Section, Central Labor Union. On call; 19 Sanford St.; busi-
ness office, 21 Sanford St., Tel. 2-6217; John F. Gatelee, Pres.; Al-
bert L. Ramsay, Sec, 27 Bowdoin Ter.
TAUNTON.
Building Trades Council. 1st Thurs.; at headquarters, Rm. 7, Jones Blk.,
19 Broadway; Thomas Grant, Pres., Cedar St.; George D. Lahar,
F. S. and B. A., 305 West Britannia St., Tel. 746.
Carpenters District Council. 2d and 4th Wed.; at headquarters, Rm. 7, Jones
Blk., 19 Broadway; Charles Mason, Pres., 298 Britannia St.; George
D. Lahar, B. A., 305 West Britannia St., Tel. 746.
Central Labor Union. 1st and 3d Wed., at headquarters, Rm. 7, Jones Blk.,
19 Broadway; Lourie Estabrook, Pres.; Harold E. Field, C. S., P. O.
Box, 704.
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WESTFIELD.
Building Trades Council 1st Thurs.; C. L. U. Hall, Rasta Bldg., 240 Elm
St., Tel. 113-M; Walter R. Moon, Pres., 26 Hampden St.; Charles
W. Van Heynigen, S. T., 50 Woodmont St., West Springfield.
Central Labor Union. 4th Thurs.; C. L. U. Hall, Rasta Bldg., 240 Elm St.,
Tel. 113-M; Benjamin G. Hull, Pres., 14 High St.; Dennis Courtney,
R. S., 58 Mechanic St.
WHITMAN.
Boot and Shoe Workers, Joint Council No. 11. 1st and 3d Wed.; 572 Wash-
ington St.; James Meady, Pres., Bedford St., Abington; George
Douglas, Sec, 29 Pearl St.
WORCESTER.
Allied Printing Trades Council. 2d Wed.; K. of C. Hall, 10 Elm St., Tel.
2-3034; Robert K. Crabbe, Pres., 554 Pleasant St.; William H. Sul-
livan, S. T. and B. A., 208 Park Ave.
Building Trades Council. 2d and 4th Wed.; at headquarters, Labor Temple,
62 Madison St.; Tel. 3-3072; William Larner, Pres., 184 Canterbury
St.; Patrick J. Begney, R. S.
Carpenters District Council of Worcester and Vicinity. 2d and 4th Mon.;
Labor Temple, 62 Madison St., Tel. 3-3072; Daniel Curtis, Pres.,
Central St., West Boylston; Fred L. Twombly, R. S., 587 Cambridge
St.; B. F. Gordon, B. A.
Central Labor Union. 1st and 3d Wed.; Labor Temple, 62 Madison St., Tel.
3-3072; Patrick J. Begney, Pres., 62 Madison St.; Fred L. Twombly,
Sec, 587 Cambridge St.
Union Label Section, Central Labor Union. 1st and 3d Sun. at 10.00 A.M.;
at headquarters/Labor Temple, 62 Madison St., Tel. 3-3072; Philip
F. Coyle, Pres., 25 Commonwealth Ave.; William Steur, C. S., 15
Pemberton St.
Women*s Trade Union League. 4th Wed.; Agnetian Club Rooms, 393 Main
St.; Mrs. Cecelia Nicholson, Pres., 28 Preston St., Tel. 2-5420; Eliza-
beth A. Flanagan, S. T., 361 Shrewsbury St.
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IV. LOCAL TRADE UNIONS.
The names of the local trade unions appear in the following presentation,
grouped for ready reference, by trade and occupational headings, under the
respective municipalities in which they are located.
The following facts are given for each union: name, time and place of
meeting (when hour of meeting is not given, union meets at about 8.00 P. M.
on week; days and 2.00 P. M. on Sundays) ; name and address of secretary,
business agent, or other authorized correspondent. When name of any official
is given without address, he may be addressed at place of meeting.
All but a few of the local unions are affiliated with national or interna-
tional bodies, these few being entirely independent of any other labor organi-
zations.
ABINGTON.
Barbers. (See Rockland.)
Boot and Shoe Workers No. 371 (Mixed). On call; no regular place; Wil-
liam P. Mackey, S. T. and B. A., 300 Spruce St.
Letter Carriers No. 1161. On call; no regular place; Charles L. Burnham,
Sec, 28 Clark St., North Abington.
Note.—See Brockton for other unions whose jurisdiction includes
Abington.
ADAMS.
Barbers No. 250. Last Mon.; Mohawk Barber Shop; Nicholas M. Lenhardt,
S. T. and B. A.
Carpenters No. 395. 1st Thurs. at 7.30 P.M.; Carpenters Hall, Dean St.;
William A. Baker, R. S., P. O. Box 11, Cheshire.
Letter Carriers No. 615. On call; Post Office, 21 Park St.; George F. Dug-
gan, Sec, 12 Melrose St.
Street Railway Employees. (See Pittsfield.)
TEXTILE INDUSTRY:
Mule Spinners (Cotton). 1st Sun. in Jan., Apr., July, and Oct.; Turn
Verein Ave.; Joseph F. Hayer, S. T., 3 Hayer St.
Textile Workers (Ind.) (Mixed). 1st Tues.; Polish Hall, East Hoosac
St.; Charles S. Krol, R. S., 15 Hilbert St.
Textile Workers, United:
No. US (Loomfixers). 1st and 3d Fri.; Foresters Hall, 28 Center
St.; John Royal, R. S., 1 First St.
No. 1711. Sat at 2.30 P. M.; Foresters Hall, Center St.; Kenneth W.
Derosia, R. S., 16 Spring St.
No. 1717. 2d Mon.; St. Jean Baptiste Hall, Park St.; Ernest H.
Donovan, R. S., 1 East St.
AMESBURY.
Letter Carriers No. 77. 1st Mon.; no regular place; Frank M. Swett, S. T.,
49 High St.
Post Office Clerks No. HSU. On call; Post Office; Miss Kathryn D. O'Neil,
Sec, 11 Bartlett PI.
Shoe and Leather Workers, United, No. Ul. 1st and 3d Mon.; K. of P. Hall,
11 High St.; Blanche Blanchette, F. S.; James H. Ryan, B. A., 12
Davis Ct.
Street Railway Employees No. 785. 4th Fri.; U. S. W. V. Hall, Elm St.;
Cornelius P. Moynihan, R. S., 53 Temple St., Newburyport; Walter
C. Langmaid, B. A., 538 Merrimac St., Newburyport.
Theatrical Stage Employees. (See Haverhill.)
Note.—See Newburyport for other unions whose jurisdiction includes
Amesbury.
AMHERST.
Carpenters No. 150S. 2d Tues.; no regular place; Raymond D. Pease, F. S.,
13 East Pleasant St.
Letter Carriers No. 592. On call; Swing Room, Post Office; Maurice J. Kav-
anaugh, S. T., 27 High St.
Painters No. 389. 4th Mon.; Carpenters Hall, Main St.; James M. Millar,
F. S. and B. A., North_East St.
Post Office Clerks No. 17UU* On call; Swing Room, Post Office; James B.
Powers, S. T.
Street and Electric Railway Employees. (See Holyoke.)
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ANDOVER.
Letter Carriers No. 2986. 1st Wed.; Post Office, Main St.; J. Harold East-
wood, R. S., 1 Fletcher St., Shawsheen Village.
ARLINGTON.
Carpenters No. 831. 2d and 4th Mon.; Ye Lantern Hall, Pond Lane; Richard
Balsor, R. S., 50 Fairmont St.
Note.—See Boston and Cambridge for other unions whose jurisdiction
includes Arlington.
ATHOL.
Barbers No. 623. Last Fri. ; barber shop, 574 South St. ; John L. Moushoure,
Sec, 70 Drury Ave.
Carpenters No. 1059. 2d Wed.; Eagles Hall, 44 Exchange St.; Edward R.
Herbeck, R. S., 1181 Chestnut St.; Frank J. Jirkovsky, B. A., 663
South Main St.
Letter Carriers No. 600. On call; no regular place; J. E. Tromblay, Sec,
310 School St.
Musicians No. 287. 1st Sun. at 4.00 P. M.; no regular place; F. E. Weaver,
S. T. and B. A., 415 Pequoig Ave.
Shoe Workers Protective No. 80. Wed. at 7.30 P. M. ; Shoe Workers Hall,
55 Exchange St.; Charles E. MacAdams, S. T., 49 Exchange St.
Telephone Workers. (See Fitchburg.)
Typographical. (See Greenfield.)
ATTLEBORO.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 26. 1st Fri.; Carpenters Hall, Bank
St.; W. J. Goyea, F. S., West Mansfield; Frank J. Carr, B. A.,
Park St.
Carpenters No. 327. Wed.; Smith and Dexter Bldg., 9B Bank St.; R. D.
Baker, F. S. and B. A., 393 North Main St.
Letter Carriers No. Ml- 2d Tues. at 4.30 P.M.; Swing Room, Post Office;
Frank B. Eldredge, S. T., 17 Jefferson St.
Metal Polishers. (See Taunton.)
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Employees.)
Musicians No. U57. 1st Mon. at 7.30 P.M.; G. A. R. Bldg., 15 County St.;
John L. Conniff, S. T., 252 South Main St.; James W. Matteson,
B. A., 41 John St.
Street and Electric Railway Employees No. 22. (See WORCESTER.)
Telephone Workers. (See Taunton.)
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. U5U.
2d Tues. at 11.00 P. M.; Rm. 27, Bates Blk., 4 Park St.; Hillary H.
Patten, S. T., 17 Union St.; Francis E. Hackett, B. A., 16 Summer
St.
AUBURN.
Letter Carriers No. 28U8. On call; Post Office; Joseph St. Martin, Sec
AYER.
Barbers. (See Leominster.)
Federal Employees No. 373 (Fort Devens). 16th of the month at 4.30 P. M.;
Bldg. 1504 Fort Devens; John S. Sheedy, S. T. and B. A., Quarter-
master's Office, Fort Devens.
Telephone Workers. (See Fitchburg.)
BARNSTABLE.
Carpenters No. 2188. 1st Mon.; Old School House, Osterville; Herford H.
Jepsen, R. S., P. O. Box 694, Osterville; Howard G. Lumbert, B. A.,
Centerville.
Letter Carriers No. 2785. On call; Swing Room, Post Office; Horace L.
Robbins, Sec, 55 Chase St.
Musicians No. 155 (Cape Cod). On call; local office at Centerville; J. Clif-
ton Martel, Sec, Centerville.
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BEDFORD.
Federal Employees No. 880. 2d Mon.; Building 17, Veterans Administration
Facility; Joseph L. Lawler, S. T., John C. Beatty, B. A.
BELLINGHAM.
Textile Workers, United, No. 2114 (Woolen) (North Bellingham) . 1st Sun.;
Hartford Avenue Hall, North Bellingham; Charles S. Foley, F. S.
Textile Workers, United, No. 2383 (Woolen) (Caryville). Last Sat. at 10.00
A.M.; Nelson's Barn, North Franklin; Nellie Cardarelli, R. S., 11
Reade St., Milford.
BEVERLY.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 40. 1st and 3d Tues.; Painters Hall,
197 Cabot St.; George W. Hanson, C. S., 17 Hayes Ave.; W. T.
Cullen, B. A., 4 Essex St.
Carpenters No, 878. 1st and 3d Fri.; Manchester Unity Hall, 129 Cabot St.;
Edward Thompson, B. A. and acting Sec, Rm. 4, 53 Washington St.,
Salem.
Letter Carriers No. 585. 4th Mon. ; V. F. W. Hall, 275 Cabot St. ; Frederick
E. Woods, Sec, 67 Livingstone Ave.
Painters No. 8SS. Thurs. at 7.30 P.M. ; Painters Hall, 197 Cabot St. ; David
McLelland, R. S., 5 Opal Ave.
Post Office Clerks No. 498. On call; V. F. W. Hall, 275 Cabot St.; Edward
H. Fisher, Sec, 10 Pearl St.
Note.—See Lynn or Salem for other unions whose jurisdiction includes
Beverly.
BILLERICA.
Textile Workers, United, No. 2S17 (Woolen Workers). 1st and 3d Sun.;
Union Hall, Carlton St.; Alphonse S. Preve, R. S., North Billerica.
BOSTON.
(For abbreviations under Boston, see page 2.)
Note.—Unless otherwise noted, Boston unions have jurisdiction over
crafts for which no local unions exist in those cities and towns which are
suburbs of Boston.
Principal Meeting Places.
American House, 56 Hanover St.
Ancient Landmark Bldg., 3 Boylston PI.
Association Bldg., 995 Washington St.
Credit Union Hall, 62 Chambers St.
Deacon Hall, 1651 Washington St., Rox.
Hibernian Bldg., 184 Dudley St., Rox.
Hotel Essex, 695 Atlantic Ave.
Hotel Manger, North Station.
Paine Memorial Bldg., 9 Appleton St.
Tremont Temple, 88 Tremont St.
Wells Memorial Bldg., 987 Washington St.
Apartment House Employees. See Engineers No. 849-B and Janitors and
Choremen No. 5.
Asbestos Workers No. 6. 1st Wed.; Rm. 203, 40 Causeway St.; John W.
Hoff, C. S. and B. A.
BAKERS:
No. 7. 2d and 4th Sat. at 7.00 P.M.; 113 Dudley St., Rox.; Theodore
H. Fobbe, S. T. and B. A., 166 Boylston St., J. P.
No. U5 (Hebrew). Last Fri. at 2.00 P.M.; 17 Otisfield St., Rox.; Julius
Brisgalsky, S. T., 68 Bloomingdale St., Chelsea; Louis Hyman, B. A.,
63 Willowood St., Dor.
No. 97. 2d and 4th Sun. at 10.00 A.M.; 9 Garden Ct. St.; Edward
Murgia, F. S., 10 Craigie St., Somerville.
No. 150. 3d Sun. at 9.30 A.M.; 170 Hanover St.; Joseph De Pierro,
F'. S., 87 Chelsea St., E. B.; William Sudana, B. A., 37 Walnut St.,
Chelsea.
Barbers No. 182. 1st and 3d Tues.; Association Bldg., 995 Washington St.;
C. E. O'Donnell, S. T. and B. A., and Charles Cambria, Asst. Sec.
and B. A., Rm. 5, 113 Dudley St., Rox.
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BOSTON-Con.
Bartenders. See Hotel and Restaurant Employees.
Bill Posters No. 17. 3d Sun.; Ancient Landmark Bldg., 3 Boylston PI.;
Daniel F. Messing, B. A., 2161 Washington St., Rox.
BLACKSMITHS:
No. 29 (Readville). Last Fri.; Eagle Hall, Hyde Park; Robert W.
Shute, R. S., 28 North Bowditch St., East Braintree; Frank Tully,
B. A., 276 Huntington Ave., Suite 204.
No. 105 (Commercial). 1st and 3d Thurs.; Association Bldg., 995 Wash-
ington St.; John O. Perrin, R. S., 166 Magnolia St., Dor.; Frank
Tully, B. A., 270 Huntington Ave., Suite 204.
No. 125 (Navy Yard). See Government Employees.
No. UU1 (Commercial). 4th Sun.; Association Bldg., 995 Washington
St.; John J. Wall, R. S.; Frank Tully, B. A., 270 Huntington Ave.,
Suite 204.
BOILERMAKERS:
No. 29. 1st and 3d Mon.; 6 Long Wharf; John D. Scott, F. S. and C. S.,
62 West St., H. P.; Edward F. Senecal, B. A., 55 Heath St., J. P.
No. 115. Last Thurs.; Wells Memorial Bldg., 987 Washington St.; Lionel
S. Mission, F. S., 15 Juliette St., Dor.; Robert Henderson, B. A., 245
Corey Rd., Bri.
No. 281 (Readville). 1st Fri. after the 1st Mon.; Wells Memorial Bldg.,
987 Washington St.; Wilbur E. Burbridge, S. T. and B. A., 19 Pierce
St., H. P.
No. 550 (Railroad). 3d Tues.; Deacon Hall, 1651 Washington St., Rox.;
John H. Murphy, F. S., 89 Pembroke St.
No. 651 (Welders). 2d Mon.; Y. M. C. A., City Sq., Chsn.; Anthony
Anastasi, S. T., 15 Newton St., Everett.
Bookbinders. (See Printing Trades.)
Boot and Shoe Workers. (See Shoe Industry.)
Boston Elevated Railway Employees. (See Electrical Workers No. 717,
Painters No. 1138, Railroad Telegraphers No. 89, and Street and
Electric Railway Employees No. 589.)
Brass Molders and Coremakers. (See Molders No. 106.)
BREWERY WORKMEN:
No. llf. 1st Sun. at 9.30 A.M.; Arbeiter Hall, 24 Amory Ave., Rox.;
Otto Buchwald, S. T. and B. A., Rm. 39, 1140 Columbus Ave., Rox.
No. 29. 2d Sun.; Needham Hall, 1488 Columbus Ave., Rox.; Hugh J.
Gildea, S. T. and B. A., 22 Francis St., Rox.
No. 122 (Bottlers and Drivers). 2d Sun. at 2.30 P.M.; 1117 Columbus
Ave., Rox.; Michael J. Hines, Sec. and B. A.
Bricklayers No. 3. Thurs.; 375 Harrison Ave.; John T. Eldracher, C. S.,
73 Waldron St., J. P.; John Tracy, B. A.
Bridge and Structural Iron Workers. (See Iron Workers.)
BUILDING LABORERS:
No. 22. 3d Fri.; 298 Hanover St.; V. DiNunno, Supervisor; V. Di-
Nunno and A. DeMarrio, Bus. Agts.
No. 151 (Plasterers' Tenders). 1st and 3d Sun. at 9.00 A. M.; 119 Han-
over St.; G. Russo, Sec, 440 Hanover St.; Joseph M. Bonfiglio, B. A.,
45 Walnut St., Belmont.
No. 15U (Plasterers' Tenders). 1st Sun. at 3.00 P.M.; Jackson Hall,
184 Dudley St., Rox.; John Shea, F. S., 64 Blue Hill Ave., Rox.;
Andrew Donovan, B. A., 69 Hancock St.., Dor.
No. 223 (Hod Carriers). 1st and 3d Fri.; 321 Tremont St.; Albert J.
Gallagher, F. S.; John Coakley, B. A.
Cabinet Makers. (See Furniture Workers.)
Cable Splicers. (See Electrical Workers No. 396.)
Cap Makers. (See Hat Industry.)
Carmen. (See Street and Electric Railway Employees.)
CARPENTERS:
No. S3. Wed.; Robert Scott Hall, 13 Appleton St.; W. A. Wilson, F. S.,
1 Park PL, J. P.; Peter Lomax, B. A.
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BOSTON—Con.
CARPENTERS—Con.
No. UO. Tues.; Carpenters Hall, 470 Stuart St.; John N. Hodge, Sec;
John A. Mills, B. A.
No. 51. 1st and 3d Fri.; Carpenters Hall, 470 Stuart St.; Ernest P.
Beaudet, Sec; Frank Thorne, B. A.
No. 56. Mon.; 317 Hanover St.; P. J. Kennedy, R. S., 1008 South St.,
Ros.; R. J. McDonald, F. S. and B. A.
No. 67. Wed.; Dudley Hall, 2389 Washington St., Rox.; John H. Nayler,
R. S., 20 Leyland St., Dor.; Ralph B. Steeves, B. A., 84 Moreland
St., Rox.
No. 102 (Bridge and Building) (N. H. R. R.). 2d Sun.; 3 Whitney Pk.,
Mat.; William J. McDonough, R. S.
No. 157 (Hebrew). Sat.; American House, Hanover St.; Phillip Gross,
R. S., 9 Astoria St., Mat.; Philip Rosenthal, B. A., 29 Havelock St.,
Dor.
No. 218. Wed.; 317 Hanover St.; William LeGrow, F. S. and B. A.
No. 1U07 (Weather Strippers). 2d and 4th Fri.; Carpenters Hall, 470
Stuart St.; Leon C. Mason, R. S., R. F. D. Kingston.
No. 15IfS (Car Builders) (N. H. R. R.). 4th Mon.; Ancient Landmark
Bldg., 3 Boylston PL; William T. Howell, F. S., 4 Herbert St., Dor.
No. 2172. 2d and 4th Tues.; Ancient Landmark Bldg., 3 Boylston PL;
Percy H. Booth, R. S., 232 Ferry St., Everett.
Carpet Mechanics. (See Upholsterers No. 109.)
Cement and Asphalt Finishers No. 53b. 2d and 4th Tues.; Rm. 210, 470
Stuart St.; Carl W. Nelson, S, T., 77 Hillside Rd., Dedham; John
Carroll, B. A., 17 Elmira St., Bri.
Chauffeurs. (See Teamsters.)
Cigar Box Finishers No. 15333 (A. F. of L.). On Call; no regular place;
Mrs. Delia G. Baird, Sec, 23 Winslow St., Rox.
Cigar Makers No. 97. On call; 69 Canal St.; Jerome J. Dutra, S. T. and
B. A.
Cigar Makers No. 101 (Machine Operators). 1st Tues.; Catholic Union
Bldg., 1682 Washington St.; Rose E. Elfman, S. T. and B. A., 131
Columbia Rd., Dor.
CITY EMPLOYEES:
Bridge Tenders No. 12333 (A. F. of L.). 4th Thurs.; St. Andrews Hall,
987 Washington St.; Francis F. Morse, S. T., 16 Mystic St., Chsn.
Clerks (Ind.) 1st Tues. at 5.30 P.M.; City Hall; John J. O'Neil, S. T.,
45 Lonsdale St., Dor.
Foremen's Association (Sanitary and Street Cleaning). On call; Wells
Memorial Bldg., 987 Washington St.; John P. Kelly, S. T., 131 Wil-
low St., West Rox.
Park Employees No. 16138 (A. F. of L.). 4th Sun. at 8.00 P. M.; Aux-
iliary Hall, 184 Dudley St., Rox.; John T. Donahue, Pres., 81 Homes
Ave., Dor.
Teamsters and Chauffeurs No. 1U9 (Public Works Department). 1st
Sun. at 3.00 P.M.; Washington Hall, 995 Washington St.; Daniel
F. O'Neil, R. S., 4 Dunmore St., Rox.
Clerks No. 1051 (Hardware and Plumbing Supply). 1st and 3d Mon.; Wells
Memorial Hall, 985 Washington St.; Thomas J. Buckley, B. A., 18
Rowell St., Rox.
Clerks, City. (See City Employees.)
Cloth Hat and Cap Makers. (See Hatters, Cap and Millinery Workers.)
CLOTHING AND GARMENT WORKERS:
Clothing Workers, Amalgamated:
Note.—All unions meet at 864 Washington St.; Jacob Blume, Bus.
Mgr.; Joseph Fiascone and Frank Lerman, Bus. Agts.
No. 1 (Coat Makers). Tues. at 5.00 P.M.; Samuel Brovan, Sec
No. 102 (Coat Makers) (Italian). Fri. at 5.30 P.M.; Patsy Gior-
dano, Sec, 30 Morton Ave., Medford.
No. 1U9 (Coat Makers) (Lithuanian). 2d and 4th Fri.; at 5.30
P.M.; Joseph Lekys, Sec, 7 St. Marks Rd., Dor.
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BOSTON—Con.
CLOTHING AND GARMENT WORKERS—Con.
No. 171 (Pressers). Mon. at 5.30 P.M.; A. Nasanofsky, Sec, 15
Winston Rd., Dor.
No. 172 (Vest Makers). Wed. at 5.30 P.M.; Barnett Cohen, Sec.
No. 173 (Pants Makers). Wed. at 5.30 P.M.; Louis LeRocea, S. T.,
38 Willard Ave., Medford.
No. 181 (Cutters and Trimmers). 2d and 4th Tues. at 5.30 P.M.;
Thomas Haverty, R. S.; Joseph Barry, B. A.
No. 267 (Sheepskin Coat Makers). 1st and 3d Mon. at 6.00 P.M.;
Edward Brown, R. S.
Fur Workers No. 30. 2d and 4th Mon. at 5.30 P.M.; 864 Washington St.;
David M. Grodsky, S. T., 7 Waldron Rd., Rox.; Samuel Butkovitz,
B. A., 7 Verrill St., Mat.
Garment Workers, Ladies:
Note.—All unions except No. 179 meet at 25 La Grange St.; Philip
Kramer, Bus, Mgr.; Joseph Morabito, John Siegel, Abraham Holen-
port, and Maud Gurman are Bus. Agts. of all unions except No. 179.
No. 12 (Skirt, Dress and Cloak Pressers). Tues. at 5.00 P.M.;
Jacob Franklin, Sec.
No. 2U (Waterproof Garment Workers). 2d and 4th Thurs at 5.30
P. M. ; Nathan H. Barker, Bus. Mgr.
No. S3 (Skirt Makers). Mon. at 5.00 P.M.; Jacob Spiegel, R. S.
No. 39 (Finishers). Tues. at 5.30 P.M.; William Magolin, Sec.
No. U6 (Waist and Dress Makers). Mon. at 5.00 P.M.; Miss Jane
A. Marra, Sec.
No. 56 (Cloak Makers). Mon. at 5.30 P.M.; Hyman Gordon, R. S.
No. 73 (Cutters). Tues. at 5.00 P.M.; Louis J. Sarkovitz, Sec.
No. 80 (Italian). Fri. at 5.30 P.M.; Antonio DiMaggio, Sec.
No. 179 (Ladies Underwear Workers). Mon.; 6 Boylston PL; Mar-
garet Stefano, R. S.; Mrs. Mary G. Thompson, B. A.
Garment Workers, United:
Note.—Nathan Sidd, Rm. 201, 57 Canal St., is Bus. Mgr. of all
unions.
No. 1 (Men's Clothing). 2d Mon. at 5.00 P.M.; Credit Union Hall,
62 Chambers St.; Nathan Sidd, Sec, Rm. 201, 57 Canal St.;
Bert Scag, B. A.
No. 98 (Cutters and Trimmers). Thurs. before 2d Fri.; 119 Han-
over St.; Peter A. O'Mara, R. S., 31 Highland St., Dor.
No. 163 (Overall Workers). 1st and 3d Wed. at 6.00 P. M.; Ancient
Landmark Bldg., 3 Boylston PL; Annie E. Barry, R. S., 537
East Sixth St., S. B.
Neckwear Workers No. 15200 (A. F. of L.). 1st and 3d Thurs. at 6.00
P. M.; 45 Stuart St.; Betty Weiner, Sec, 50 Harlem St., Dor.; Frank
Lerman, B. A.
Tailors No. 12, Journeymen. 2d and 4th Wed.; 193 Hanover St.; A.M.
Baltimore, F. S. and B. A.
Coal Hoisting Engineers. (See Engineers No. 7U.)
Coal Teamsters. (See Teamsters No. 68.)
Coat Makers. (See Clothing and Garment Workers.)
Conductors No. 22, Sleeping Car. 15th of month; Hotel Essex, 695 Atlantic
Ave.; Arthur E. Treadwell, S. T., 256 Lowell Ave., Newtonville.
Cooks and Waiters. (See Hotel and Restaurant Employees.)
Cooks, Stewards, and Waiters of the Atlantic and Gulf. 1st Mon.; 1 Rowe's
Wharf; John A. Martin, B. A.
Coopers No. 58 (Tight Barrel). 2d Wed.; Credit Union Hall, 62 Chambers
St.; Frank Cantwell, Sec, 62 Ebbetson St., Somerville.
Coopers No. 89 (Brewery). 4th Thurs.; Arbeiter Hall, 24 Amory Ave., Rox.;
Anton Winbauer, F. S., 60 Union Ave., J. P.; James Doyle, B. A.,
615 South St., Ros.
Creamery Workers. See Teamsters and Chauffeurs No. 380.)
Custom Tailors. (See Clothing and Garment Workers.)
Dock Freight Handlers. (See Longshoremen and Railway Clerks.)
Egg Inspectors No. 16167 (A. F. of L.). First Wed.; no regular place; Her-
man Johnson, F. S., 624 Dudley St., Dor.
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BOSTON—Con.
ELECTRICAL WORKERS:
No. 103 (Wiremen). 2d and 4th Wed.; Wells Memorial Hall, 987 Wash-
ington St.; John J. Regan, F. S., and George E. Capelle, Bus. Mgr.,
665 Atlantic Ave.
No. 104 (Linemen). 3d Thurs.; Myers Hall, Tremont Temple, 88 Tre-
mont St.; A. J. Hopkins, R. S., 22 Pratt Rd., Squantum; business
office, Rm. 503, Tremont Temple; Frank J. Smith, Bus. Mgr., 78 Ten
Hills Rd., Somerville.
No. 396 (Cable Splicers). 2d Wed.; Tremont Temple, 88 Tremont St.;
James W. Lindsay, R. S., 23 Burrell St., Rox.; John W. Brophy,
Bus. Mgr., P. O. Box 251, Astor Sta.
No. 717 (Boston Elevated Ry.). 2d Wed. at 5.00 P.M.; Deacon Hall,
1651 Washington St.; Wilfred E. Courtenay, R. S., 33 Pearson Rd.,
Somerville; Leo. E. Mellyn, B. A., 23 Granfield Ave., Ros.
(See also Telephone Employees.)
Electrotypers. (See Printing Trades.)
Elevator Constructors No. A. 2d Thurs.; B. T. C. Hall, 386 Harrison Ave.;
Edward Lamphier, F. S., 51 Emerson St., Mat.; John C. McDonald,
B. A., Rm. 10, 321 Tremont St.
ENGINEERS:
Coal Hoisting No. 7A. 2d Tues.; Association Bldg., 995 Washington St.;
Michael D. McGrath, S. T., 138 Third St., S. B.
Hoisting and Portable, No. 4- Tues.; 218 Huntington Ave.; Joseph A.
Mahoney, R. S.; Ralph Maloze and James R. J. MacDonald, Bus.
Agts., 25 Huntington Ave.
Locomotive, No. 61 (B. & M. R. R.). (See Somerville.)
Locomotive, No. 312 (N. H. R. R.). 2d Sun. at 10.00 A.M.; Ancient
Landmark B_ldg., 3 Boylston PL; Robert L. Acker, S. T., 18 Warwick
St., Wollaston; L. L. Mitchell, B. A., 11 Harrison Ave., Taunton.
Locomotive, No. 439 (B. & A. R. R.). 2d and 4th Sun. at 10.00 A.M.;
Odd Fellows Hall, Union Sq., Alls.; A. C. Harper, S. T., 16 Prescott
St., Wellesley Hills; E. M. Davis, B. A., 15 Farrington Ave., Alls.
Marine, No. 59. 1st and 3d Mon.; 344 Atlantic Ave.; Edward L. Rogers,
Bus. Mgr.
Stationary, No. 849. 2d Fri.; American House, Hanover St.; Ed. Har-
rington, R. S., and Harry A. Russell, B. A., 321 Tremont St.
Stationary, No. 849B. (Apartment House Custodians). 2d Fri.; Ameri-
can House, Hanover St.; Ed. Harrington, R. S., and Harry A. Rus-
sell, B. A., 321 Tremont St.
Federal Employees. (See Government Employees.)
Filling Station Employees No. 19914 (A. F. of L.). Thurs.; 470 Stuart St.;
James T. Cousin, F. S., 14 Irwin Ave., Rox.
FIREMEN:
Firemen and Oilers No. S. 2d and 4th Wed.; 184 Dudley St.; Michael
Costello, R. S., 149 Oakley Rd., Belmont; Herman Koster, B. A.,
185 Hancock St., Cambridge.
Locomotive, No. 57 (N. H. R. R.). 1st and 3d Sun.; Ancient Landmark
Bldg., 3 Boylston PL; Frank I. Fuller, R. S., 76 Spring Park Ave.,
J. P.; Jerome J. Mclsaac, B. A., 86 Tyndale St., Ros.
Locomotive, No. 719 (B. & A. R. R.). 1st Wed. at 7.30 P. M. and 3d Sun.
at 10.30 A.M.; V. F. W. Hall, 410 Cambridge St., Alls.; Harry E.
Grant, R. S., 7 Chauncy St., Cambridge; F. T. Lane, B. A., 45 Vin-
cent Ave., Belmont.
Marine (Atlantic and Gulf). Tues. at 7.00 P.M.; 6 Long Wharf; John
S. Mogan, S. T. and B. A., 405 Seventh St., S. B.
Fishermen's Union (Boston Branch). Tues. at 10.30 A.M.; Fishermen's Hall,
292 State St.; John Flaherty, S. T.
Freight Handlers. (See Longshoremen, and Railway Clerks.)
Furniture Workers Industrial Union No. 3. Cabinet and Frame Department,
1st Thurs.; John McCarty, B. A.; Upholstery Department, 2d Thurs.;
H. Celeski, B. A.; Mattress and Bedding Department, 4th Thurs.;
H. Celeski, B.A. ; all meet at 84 Leverett St.
Fur Workers. (See Clothing and Garment Workers.)
Garment Workers. (See Clothing and Garment Workers.)
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Gas and Fixture Fitters No. 175. 1st and 3d Mon.; Wells Memorial Bldg.,
987 Washington St.; Elliot Morenburg, R. S., 25 Norwell St., Dor.;
Benjamin F. Andrew, B. A., 37^ Hanson St.
Gas Distribution Workers No. 15268 (A. F. of L.). 2d Fri.; O'Reilly Hall,
184 Dudley St., Rox.; Ralph N. Hall, R. S., 134 Milton St., Dor.
Glass Workers, Art. (See Painters No. 1181.)
Glaziers. (See Painters No. 1044..)
GOVERNMENT EMPLOYEES:
Blacksmiths No. 125 (Navy Yard). Last Fri. at 5.00 P.M.; Bldg. 105,
Navy Yard, Chsn.; George Henry Kelley, Sec, 32 Putnam Rd., Som-
erville.
Boilermakers No. 304 (Navy Yard). 1st Mon.; Y. M. C. A., City Sq.,
Chsn.; Anthony D. Tieko, Sec, 63V2 Cedar St., Mat.
Federal Employees:
No. 25. 2d Thurs.; Bradford Hotel, 275 Tremont St.; Maxwell
Cohen, R. S., Veterans Bureau, Federal Bldg.; John R. H. Finn,
B. A., Custom House.
No. 82. 1st Thurs. at 4.30 P. M.; Apprentice School; Mary A. Car-
roll, Sec, Accounting Office, Navy Yard, Chsn.
No. ISO. 2d Tues.; Bldg. No. 37, Navy Yard, Chsn.; James Cunniff,
F. S.
No. 348 (Army Base). 15th of the month; Army Base, S. B.; John
Feeney, R. S.; Arthur A. J. Goguen, Pres., 225 Rindge Ave.,
Cambridge.
No. 495 (Bureau of Animal Industry). On call; no regular place;
Elizabeth C. Wells, S. T., Rm. 2001, Custom House.
No. 524 (Mechanics, Navy Yard). 2d Tues.; Hotel Bradford, 275
Tremont St.; John J. Barton, S. T., 25 Sixth Ave., Quincy; Leon
C. Mason, Pres. and B. A., R. F. D. 3, Kingston.
Iron Workers No. 24S (Riggers, Navy Yard). On call; no regular place;
Joseph F. McDonald, R. S., 169 Beech St., Dedham.
Iron Workers No. 685 (Ship Fitters). 2d Mon.; Y. M. C. A., City Sq.,
Chsn.; Edward Walsh, Sec, Bellingham Ave., Beachmont.
Letter Carriers No. 34. 2d Tues.; American House, 56 Hanover St.;
Albert Rawnsley, R. S., 22 Leland St., Maiden.
Machinists No. 634 (Navy Yard). 1st and 3d Fri. at 5.30 P. M.; Hiber-
nian Hall, 28 Union St., Chsn.; Robert E. Meehan, F. S., 508 Med-
ford St., Chsn.
Post Office Clerks No. 100. 2d Sun. (except June, July, and August) at
3.00 P.M.; American House, 56 Hanover St.; William A. Collins,
R. S., 68 Sanborn Ave., W. Rox.; Emmett J. Whelan, Pres., 21 Oak
St., Chsn.
Post Office Laborers No. 9. 3d Sun.; Wells Memorial Hall, 987 Wash-
ington St.; James A. Garner, R. S., 14 Watson St.; Thomas A.
Coughlin, B. A., 25 Pierce Rd., Weymouth.
Railway Mail Association. 1st Tues.; Railway Mail Club, 24 Bulfinch
St.; W. E. Bradley. S. T., 26 Judson St., Braintree; James J. Grant,
B. A., 23 East St., Dor.
Technical Engineers, Architects, and Draftsmen No. 15. 4th Mon. at
4.30 P. M.; Bldg. 39 Eng. Dept., Navy Yard, Chsn.; Edward T. Dee,
Sec, 27 Cherry St., Maiden.
Granite Cutter Association. 3d Fri.; Andrews Hall, 987 Washington St.;
William McCartney, C. S., 141 Minot St., Dor.; Constanzo Pagnano,
B. A., 102 Quincy St., Quincy.
Hardwood Finishers. (See Painters No. 1074.)
HATTERS, CAP, AND MILLINERY WORKERS:
No. 6 (Hatters). On call; Wells Memorial Bldg., 987 Washington St.;
Charles Morris, Sec. and B. A., P. O. Box 3, Essex Sta.
No. 7 (Cloth Hat, Cap, and Millinery Workers). 1st and 3d Thurs. at
5.30 P.M.; 1 Stuart St.; Lillian K. Sternburg, F. S., 59 Heard St.,
Chelsea; Myer Paul, B. A.
No. 55 (Millinery Workers). Executive board meets Tues. at 5.00 P. M.
;
1 Stuart St.; Feigel Levine, Gen. Org. and B. A.
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Hod Carriers. (See Building Laborers.)
Hoisting and Portable Engineers. (See Engineers.)
HOTEL AND RESTAURANT EMPLOYEES:
No. 3-4. 2d and 4th Fri. at 3.30 P.M.; 184 West Canton St.; Christopher
Lane, S. T.; John J. Kearney, B. A.
No. 34 (Bartenders Branch). Last Sun. at 2.30 P. M.; 184 West Canton
St.; Christopher Lane, S. T. ; John J. Kearney, B. A.
No. 34 (Jewish Branch). 2d and 4th Thurs. at 9.30 P.M.; 184 West
Canton St.; S. Swartzman, B. A.
No. 112 (Women). 2d Wed.; Tremont Temple, 88 Tremont St.; Eva M.
Rankin, S. T. and B. A., 321 Tremont St.
Iron Workers No. 7, Bridge and Structural. 2d and last Sat. at 10.00 A. M.;
Paine Memorial Bldg., 9 Appleton St.; M. J. Crump, S. T.; William
J. Reynolds, B. A.
Iron Workers No. 243, and No. 685. See Government Employees.
Janitors and Choreman No. 5 (Apartment House). 2d Tues.; 985 Washing-
ton St.; Robert H. Isaacs, R. S., 133 Chiswick St., Bri.; John J.
Jackson, B. A., 15 Langdon St., Rox.
Lathers No. 72. 2d and 4th Wed.; Wells Memorial Bldg., 987 Washington
St.; John F. Carrigan, S. T., 50 Linden Park St., Rox.; Frank J.
Conway, B. A., 20 Assabet St., Dor.
Letter Carriers. (See Governments Employees.)
Lithographers. (See Printing Trades.)
Locomotive Engineers. (See Engineers.)
Locomotive Firemen. (See Firemen.)
LONGSHOREMEN:
No. 799 (Charlestown). 2d and 4th Sun. at 3.00 P.M.; Hibernian Hall,
28 Union St., Chsn.; Joseph M. Carney, R. S., 37 Rose St., Somer-
ville; Fred Fitzgerald, B. A., 11 Elwood St., Chsn.
No. 800 (Boston). 2d and 4th Sun. at 3.00 P.M.; 119 Hanover St.;
Thomas F. Holland, R. S., 5 Edgar Ter., Somerville.
No. 805 (East Boston). 2d and 4th Sun. at 3.00 P.M.; Meridian Hall,
163 Meridian St., E. B.; William Constantine, R. S., 360 Summer
St., E. B.; Daniel J. Donovan, B. A., 155 Summer St., E. B.
No. 809 (Dock Freight Handlers). 1st and 3d Sun. at 7.30 P.M.; How-
ard Temple, 66 Main St., Chsn.; William P. Dwyer, R. S., 9 Adams
St., Chsn.; Thomas Shields, B. A., 31 Demmick St., Som.
No. 822 (Dock Freight Handlers) (East Boston). 2d Sun. at 7.30 P. M.;
Amory Hall, 12 Maverick Sq., E. B.; James Howland, Sec, 291 Web-
ster St., E. B.
No. 1066 (Steamship Clerks). 2d Fri.; 119 Hanover St.; Timothy J.
McCarthy, R. S., 97 Dakota St., Dor.
(See also Railway Clerks.)
MACHINISTS:
No. 264 (Commercial). Thurs.; Dexter Hall, 987 Washington St.; Pat-
rick J. King, F. S., and Charles B. Campfield, B. A., Rm. 30, 5 Park
Sq.
No. 301 (Railroad). 1st and 3d Thurs.; Wells Memorial Bldg., 987
Washington St.; Ernest T. Wright, R. S., 127 Moreland St., Rox.
No. 567 (Railroad). 3d Tues.; V. F. W. Hall, 410 Cambridge St., All-
ston; Alexander Young, R. S., 13 Cottage Ave., Arlington.
No. 634' (See Government Employees.)
No. 662 (Railroad) (Readville). 1st Fri.; Wells Memorial Bldg., 987
Washington St.; Eliot C. Baker, R. S., 90 Central St., Mansfield.
No. 1373 (Office Equipment Service). 2d and 4th Wed.; Catholic Union,
1682 Washington St.; J. W. Hennessey, R. S., 17 Winslow St., Rox.;
Charles B. Campfield, B. A., Rm. 30, 5 Park Sq.
Mailers. (See Printing Trades.)
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES:
No. 86 (N. H. R. R.). 2d Wed.; Back Bay R. R. Station; Bert E.
Lunny, Sec, 61 Willowwood St., Dor.; John F. Towle, B. A., 21
Bromley Pk., Rox.
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BOSTON—Con.
MAINTENANCE OF WAY EMPLOYEES—Con.
No. 578 (B. & A. R. R.) 4th Sat. in March, June, Sept., and Dec; Paine
Memorial Bldg., 9 Appleton St.; Richard Ferriter, S. T., 30 Mans-
field St., Alls.
No. 958 (B. & A. R. R.) (Bridge and Building Dept.). (See Framing-
HAM.)
No. 982 (B. & M. R. R.) (Trackmen). 1st Mon. at 7.30 P.M.; R. R.
Y. M. C. A., Chsn.; R. F. Jones, S. T., 12 Ellsworth Ave., Melrose
Highlands.
Marble Setters' and Tile Layers' Helpers No. 18. 2d and 4th Fri. ; 995 Wash-
ington St.; James M. Gaffney, R. S., 58 Savin St., Rox.; James F.
Meagher, 51 Granville Ave., Medford.
Marine Engineers. (See Engineers.)
Masters, Mates, and Pilots No. 11. 2d Mon.; 156 State St.; Capt. Denis
McCarthy, S. T.
Meat Cutters No. 129. Tues.; 288 Blue Hill Ave., Rox.; Max Opin, Sec,
103 Elmhurst St., Dor.; Casper Zelickman, B. A., 6 Oswego St.
Mercantile Engineers. (See Engineers.)
Metal Engravers No. 5. 3d Fri. at 6.30 P.M.; Essex Hotel, Atlantic Ave.;
Joseph B. Doyle, Sec, 9 Mills St., Rox.
Metal Polishers No. 95. 1st and 3d Tues.; Wells Memorial Bldg., 987 Wash-
ington St.; A. Yorke, R. S., 7A Blue Hill Ave., Rox.
Meter Workers No. 1U502 (A. F. of L.). 2d Fri.; Deacon Hall, 1651 Wash-
ington St.; Harry Cain, Sec, 493 Highland Ave., Maiden.
Metropolitan Park Employees No. 100 (S. C. T. E.). 2d Thurs.; Association
Bldg., 995 Washington St.; Charles D. Walsh, R. S., 166 Grant Ave.,
Medford; William J. Byrnes, B. A., 152 Fellsway West, Medford.
Millinery Workers. See Hatters, Cap. and Millinery Workers.)
Molders No. 106 (Iron, Steel, and Brass). 2d Fri.; Painters Hall, 321 Tre-
mont St.; Daniel S. Callahan, C. R., and James B. Crowley, Dist.
Rep., Rm. 8, 321 Tremont St., Tel. Hancock 2392.
Moving Picture Machine Operators No. 182. 1st Tues. at 11.30 A.M.; An-
cient Landmark Bldg., 3 Boylston PI.; James F. Burke, Sec and
B. A., 116 Broadway.
Municipal Employees. (See City Employees.)
Musicians No. 9. 1st Thurs. at 12.00 M. (except July and Aug.) ; Assembly
Room, 56 St. Botolph St.; Herman P. Liehr, S. T.; George Gibbs,
B. A.
Musicians No. 535 (Colored). 1st Sun.; 429 Columbus Ave.; Clemon E.
Jackson, S. T., 28 Yarmout St.
Neckwear Workers. (See Clothing and Garment Workers.)
Newspaper Carriers. (See Printing Trades.)
Newspaper Writers. (See Printing Trades.)
Overall Workers. (See Clothing and Garment Workers.)
PAINTERS:
Note.—In all unions where no agent is named, the business agents of
Painters District Council No. 41, Thomas S. Burns and Oscar Omdahl, act
for the local organizations.
No. 11. Tues.; Dexter Hall, 987 Washington St.; Andrew Burt, R. S.
No. 258 (Paperhangers). 2d and 4th Mon.; 995 Washington St.; E. J.
Fetherstone, R. S., 9 Temple St.
No. S91 (Sign Writers). 2d and 4th Tues.; Paine Memorial Hall, 11
Appleton St.; John MacG. Hogg, R. S. Kendrick Rd., Greenwood;
Wm. H. Donovan, Sr., B. A., 630 Dorchester Ave., S. B.
No. U02 (House and Ship). 1st and 3d Mon.; Armory Hall, 12 Maverick
Sq., E. B.; Philip W. Koren, F. S., 30 Walnut Pk., Rox.
No. 655 (Hyde Park). 3d Tues.; K. of C. Hall, Hyde Park Ave., H. P.;
H. L. Strachan, R. S., 11 Walter St., H. P.; J. M. Southwick, B. A.,
65 Wilkins Rd., East Braintree.
No. 939 (Dorchester). 1st and 3d Mon.; Connolly Hall, 1436 Dorchester
Ave., Dor.; William A. Donovan, R. S., 8 Norwood St., Dor.
No. 10UU (Glaziers). Mon.; Glaziers Hall, 38 Causeway St.; John J.
O'Connell, R. S.; John J. Geary, B. A., 106 Chelsea St., Chsn.
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PAINTERS—Con.
No. 1074 (Hardwood Finishers). 2d and 4th Wed.; Glaziers Hall, 38
Causeway St.; Edward J. Cook, R. S., 366 Bunker Hill St., Chsn.;
D. H. C. Maclntire, B. A., 321 Tremont St.
No. 1138 (Boston Elevated Ry.). 2d and 4th Fri.; Ruggles Hall, 5 Rug-
gles St., Rox.; John S. Cronin, R. S., 24 St. Rose St., J. P.; Frank
J. Long, B. A., 172 East Elm Ave., Wollaston.
No. 1181 (Art Glass Workers). 1st and 3d Fri.; 11 Appleton St.; P. J.
Oberlander, R. S., 179 Belmont St., Everett.
Paperhangers. (See Painters No. 258.)
Paper Rulers. (See Printing Trades.)
Pattern Makers Association of Boston and Vicinity. 1st and 3d Sat. at 2.00
P.M.; 65 Stuart St.; Myron R. Spinney, Bus. Mgr., 2 Poplar St.,
Maiden.
Pavers and Rammermen No. 39. Last Sun. at 10.00 A.M.; Wells Memorial
Bldg., 987 Washington St.; Joseph B. Salvucci, B. A., 60 Henshaw
St., Bri.
Pavers and Rammermen No. 101. 1st Thurs. in Mar., June, Sept., and Dec;
Blatchford Hall, 987 Washington St.; Sylvester Connolly, Sec, 47
Draper St., Dor.
Paving Cutters No. 169. 2d Wed. at 7.30 P. M.; Ruggles Hall, 5 Ruggles St.,
Rox.; Shirley B. Hodgkins, Sec. and B. A., 58 St. Germain St.,
Suite 4.
Photo-engravers. (See Printing Trades.)
Plasterers No. 10, Operative. 1st and 3d Fri.; Paine Memorial Hall, 9 Ap-
pleton St.; Edward McDonald, R. S., 20 Benedict St., Somerville;
Francis O'Toole, B. A., 201 Washington St., Bri.
Plasterers' Tenders. (See Building Laborers No. 154.)
Plate printers and Die Stampers. (See Printing Trades.)
Plumbers No. 12. Mon.; Wells Memorial Hall, 987 Washington St.; Neil A.
F. Doherty, S. T ; Timothy A. Callahan, B. A.
Plumbers No. 506. 1st Fri.; Meridian Hall, Meridian St., E. B.; Henry T.
McDevitt, R. S., 1 Wheaton Sq., J. P.; Delbert E. Goodwin, B. A.,
851 Main St., Melrose.
Plumbers and Pipefitters No. 829 (Marine). 1st Tues.; K. of C. Hall, 44
High St., Chsn.; George P. Chamberlain, R. S., 28 Richmond Rd.,
Mat.
Post Office Clerks. (See Government Employees.)
Post Office Laborers. (See Government Employees)
Poultry Handlers No. 396. Mon. at 7.00 P. M.; Wells Memorial Bldg., 987
Washington St.; Joseph Elliott, F. S., 236 School St., Somerville;
George Stone, 94 Geneva Ave., Rox., and Joseph Elliott, Bus. Agts.
PRINTING TRADES:
Bookbinders:
No. 13 (Paper Rulers). 3d Mon. at 6.30 P. M.; Rm. 406, Old South
Bldg.; Robert F'. Sloane, S. T., 229 Main St., Winthrop; John
J. Connolly, B. A.
No. 16. 1st Fri. at 6.00 P. M.; Ancient Landmark Bldg., 3 Boylston
PL; Richard A. Maher, R. S., 12 Kahler Ave., Milton; John J.
Griffin, B. A., 334 Hyde Park Ave., J. P.
No. 56 (Bindery Women). 3d Thurs.; Rm. 406, Old South Bldg.:
Minnie Carroll, R. S.; Mary A. Morley, B. A.
Electrotypers No. 11. 2d Wed.; American Legion Hall, 256 Washington
St.; Arthur A. Busby, Sec, 18 Yeomans Ave., Medford; Martin J.
Casey, B. A., Rm. 624, Province Bldg., 333 Washington St.
Lithographers No. 3. 2d and 4th Fri.; G. A. R. Hall, 59 Park St., Chel-
sea; John Day, R. S., 400 Winthrop Ave., Revere; James Maloney,
B. A., 320 Warren St., Rox.
Newspaper Carriers No. 17785 (A. F. of L.). Last Thurs.; 62 Chambers
St.; Max Guffer, R. S., 22 Brooks St., E. B.
Newspaper Writers No. 17662 (A. F. of L.). 1st Fri. at 4.00 P. M.: Rm
406, Old South Bldg.; Michael J. Flynn, Sec.
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BOSTON—Con.
PRINTING TRADES—Con.
Photo-engravers No, 3. 3d Mon. at 6.30 P. M.; American Legion Hall,
256 Washington St.; Charles W. Mann, Bus. Mgr., Rm. 93, Journal
Bldg., 262 Washington St.
Plate Printers and Die Stampers No. 3 (Photogravure Printing). 2d
Mon.; Hibernian Bldg., 184 Dudley St., Rox.; John J. Goggin, R. S.,
786 Broadway, Everett.
Press Feeders and Helpers No. 17. 3d Sat. at 1.30 P. M.; Myers Hall,
Tremont Temple, Tremont St.; Joseph A. Dart, S. T. and B. A., Rm.
43, Journal Bldg., 262 Washington St.
Printing Pressmen No. 3 (Newspaper). 3d Tues.; Gilbert Hall, Tremont
Temple, Tremont St.; Charles J. Harvey, F. S., 32 Lawrence Rd.,
Medford; John Badaracco, B. A., Rm. 407, Unity Bldg., Devonshire St.
Printing Pressmen No. 67 (Book and Job). 3d Thurs.; Myers Hall, Tre-
mont Temple, Tremont St.; Joseph A. Dart, S. T., and B. A., Rm. 43,
Journal Bldg., 262 Washington St.
Stereotypers No. 2. 3d Wed. at 6.00 P. M.; American Legion Hall, 256
Washington St.; Daniel J. Davis, R. S., 7 Broadway, Stoneham.
Typographical No. 13. 4th Sun.; Kingsley Hall, 4 Ashburton PL; J. Ar-
thur Moriarty, S. T., and Leo F. Green, B. A., Rms. 72-74 Journal
Bldg., 262 Washington St.
Radio Telegraphists No. 1. Mon. at 2.00 P. M.; 344 Atlantic Ave.; Richard
J. Golden, Sec.
Railroad Bridge and Building Mechanics and Helpers. 1st Wed.; 61 Hanover
St.; H. M. Wilson, S. T. and B. A., 16 Whitney St., Saugus.
RAILROAD SIGNALMEN:
No. 5 (N. H. R. R.). 2d Sat.; Ancient Landmark Hall, 3 Boylston PL;
Eugene B. Wilson, R. S., 90 Church St., Mansfield.
No. 90 (South Station). On call; no regular place; Thomas J. McCone,
S. T., 4 Wyvern St., Ros.
No. 120 (B. & M. R. R.). 1st Thurs.; Credit Union Hall, 62 Chambers
St.; Henry Teele, F. S., West Acton.
Railroad Station Employees No. 1 (B. & M. R. R.). 4th Thurs.; 3 Tremont
Row; Matthew J. Rea, R. S. and B. A., 86 Bunker Hill St., Lawrence.
Railroad Station Employees No. 36 (South Station). On call; no regular
place; James J. Flynn, S. T., 49 Woodrow Ave., Dor.
Railroad Switchmen. (See Switchmen.)
RAILROAD TELEGRAPHERS:
No. 29 (N. H. R. R.). On call; no regular place; M. W. Handy, Gen.
Ch., Rm. 8, 1098 Chapel St., New Haven, Conn.
No. Ul (B. & M. R. R.). On call; no regular place; J. A. Wilson, S. T.
and B. A., 44 Madison Ave., Greenwood.
No. 81 (B. R. B. & L. R. R.). On call Legion Hall, Orient Heights;, E. B.;
Charles N. Emerson, S. T., 176 Leyden St., E. B.; Louis D. Cragin,
B. A., 24 Washburn Ave., Beachmont.
No. 89 (Towermen, Boston Elevated Ry.). 3d Tues. (two meetings at 1.00
P. M. and 3.30 P. M. American House, 56 Hanover St.; James C.
Melville, Gen. Ch., 1197 Commonwealth Ave.; T. W. Murphy, B. A.,
59 Farragut Ave., Medford.
RAILROAD TRAINMEN:
No. 97 (N. H. R. R.). 1st and 3d Sun.; Bethesda Hall, 409 Broadway,
S. B.; J. J. Lyden, Sec. and B. A., 59 Walnut Ave., Norwood.
No. 486 (B. & A. R. R.). 1st Mon. and 3d Fri.; Ancient Landmark Bldg.,
3 Boylston PL; J. H. Collins, Sec, 9 St. James St., Rox.; J. M. Mur-
phy, B. A., 137 Rowe Ter., Auburndale.
No. 507 (N. H. R. R.). 2d and 4th Sun. at 10.00 A. M.; Bethesda Hall,
409 Broadway, S. B.; P. E. Johnston, R. S., 17 Bradford St., Quincy.
No. 621 (B. & M. R. R.). 2d and 4th Fri. at 9.30 P. M.; Hotel Manger,
North Station; C. E. Kenerson, Sec, 62 Jersey St., Marblehead.
No. 631 (N. H. R. R.). 1st and 3d Sun. at 2.30 P. M.; Gould Hall, An-
cient Landmark Bldg., 3 Boylston PL; Louis Goodman, Sec, 101 Old
Harbor St., S. B.; A. S. Gilson, B. A., 94 Medford St., Medford.
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BOSTON—Con.
RAILROAD TRAINMEN—Con.
No. 901 (B. & A. R. R.) . 2d Sun. at 2.00 P. M., and 4th Fri. at 10.00
A. M.; V. F. W. Hall, 340 Cambridge St., Alls.; Thomas A. Clark,
Sec, 21 Warren Ave., Somerville; John R. Mclsaac, B. A., 80 River-
view Rd., Bri.
No. 909 (B. & M. R. R. Freight). 1st Sun. at 10.00 A. M. and 3d Sun. at
7.00 P. M.; Hotel Manger, North Station; W. O. Wood, Sec. and
B. A., 2 Newport Ave., Medford.
RAILWAY CARMEN:
No. 57 (New York Central Lines). 3d Wed.; V. F. W. Hall, 410 Cam-
bridge St., Alls.; Joseph Shelton, R. S., 35 Coolidge Rd., Alls.; D.
McLennan, B. A., 51 Easton St., Alls.
No. 102 (Readville). On call; no regular place; William S. Olson, Jr.,
R. S., 50 Prescott St., Readville; Thomas J. Kelly, B. A., 6 Marlowe
St., Dor.
No. 232. 2d Fri. and 4th Tues.; Sarsfield Hall, Hibernian Bldg., 184
Dudley St.; Edmund J. O'Neill, R. S., 30 Everett St., J. P.
No. 351. 1st Tues.; Hotel Manger, North Station; Arthur W. Gould,
R. S., 230 Tremont St., Melrose Highlands.
RAILWAY CLERKS:
No. 71 (B. & M. R. R.). 4th Wed. at 5.00 P. M.; 150 Causeway St., 8th
floor; John J. White, S. T., 32 Marshfield St., Rox.; Faustin J. Tague,
B. A., 109 Greenwood Ave., Swampscott.
No. 7U (B. & M. R. R.). 4th Tues. at 5.30 P. M.; 150 Causeway St., 9th
floor; James A. Orchard, F. S., 139 Linden Ave., Maiden.
No. 117 (B. & A. R. R.). 4th Mon.; Hotel Essex, Atlantic Ave.; James
F. Shields, Sec, 14 Elliott Ter., Newton Upper Falls; T. F. Lackey,
Jr., B. A., Auburn St., Auburndale.
No. 119 (B. & M. R. R.). 1st Mon.; no regular place; John G. Higgins,
S. T., 3 Prairie St., West Concord; Joseph L. McCarthy, B. A., 42
Woods Ave., West Somerville.
No. US (N. H. R. R.). 1st Mon.; Hotel Essex, Atlantic Ave.; Patrick J.
Conroy, Sec, 14 Playstead Rd., Dor.; Robert McGregor, Pres. and
B. A., 1288 Commonwealth Ave., Alls.
No. 230 (B. & A. R. R.). 2d Mon. at 6.00 P.M.; Hotel Essex, Atlantic
Ave.; E. M. Locke, S. T., 237 Concord St., Rockland; James D. Blue,
B. A., 28 Oakland Rd., Brookline.
No. 295 (B. & A. R. R.) (Freight Accounting). Last Mon.; Parkman
Hall, 3 Boylston PI.; F. G. Mealey, F. S. and B. A., 113 Moore St.,
E. B.
No. 349 (B. & M. R. R.). 2d Thurs. at 5.00 P. M.; Hotel Manger, North
Station; S. E. Henderson, S. T., 29 Orient St., Maiden; L. C. Beck-
with, B. A., 20 Everett St., Maiden.
No. 358 (B. & A. Freight Clerks). 2d Sun. at 3.00 P. M.; Blatchford
Hall, 987 Washington St.; Joseph M. McGrath, R. S., 50 Weld Hill
St., Forest Hills.
No. 398 (B., R. B. & L. R. R.). 2d and 4th Wed.; Legion Hall, Orient
Heights, E. B.; Joseph Bradburn, F. S., 125 Kimball Ave., Revere.
No. U16 (N. H. R. R.). 2d Wed. at 5.15 P. M.; Rm. 546, South Station;
Harry L. Hall, R. S., 61 Elmwood Ave., Brockton; Herbert Hill, B. A.,
65 Centre St., East Weymouth.
No. 623 (Readville Shops). 2d Thurs.; Hotel Essex, Atlantic Ave.; R. A.
Whalen, R. S., 34 Norton St., Readville; George E. Dowling, B. A.,
20 Summit St., Hyde Park.
No. 722 (Steamship). 1st Thurs.; Ancient Landmark Bldg., 3 Boylston
PL; E. J. Brophy, F. S., 32 Bothwell Rd., Bri.
No. 790 (B. & M. R. R.). 2d Thurs.; 69 Canal St., Rm. 204; Frederick
L. Coes, R. S., 247 Appleton St., Arl.; Frank P. Doucette, B. A., 22
Warren Ave., Reading.
No. 975 (Terminal Freight Handlers). 1st Sun. at 2.30 P. M.; Hibernian
Bldg., 184 Dudley St., Rox.; Jeremiah J. Bowen, R. S., 195 Westville
St., Dor.; Joseph S. King, B. A., 97 West Broadway, S. B.
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BOSTON—Con.
RAILWAY CLERKS—Con.
No. 992 (B. & M. R. R.) . 1st Wed.; Credit Union Hall, 62 Chambers St.;
Joseph T. Rogers, R. S., 44 Cottage St., Belmont; Harold D. Ulrich,
B. A., 39 West Hill Ave., Melrose Highlands.
No. 1089 (South Terminal). On call; Essex Hotel, Atlantic Ave.; George
E. Slattery, Sec, 47 Ridgewood St., Dor.; M. J. O'Brien, B. A., 66
Hollis St., Brockton.
No. 1099 (B. & M. R. R.). 2d Sun.; Howard Temple, 66 Main St.,
Chsn.; John P. Sullivan, Pres., 12 Shawmut St., Maiden.
No. 1286 (B. & M. Freight Handlers). 2d and 4th Sun. at 3.00 P. M.;
Hibernian Hall, 28 Union St., Chsn.; Maurice Geary, R. S., 36 Flint
St., Somerville; Thomas P. Hart, B. A., 145 Clark St., Waltham.
No. 137U (B. & M. Freight Claim Dept.). On call; no regular place;
Israel Newman, R. S., 106 Lyme St., Maiden; N. F. Swett, B. A., 92
Gordon St., Somerville.
No. 2028 (Express Division). 2d Sun. at 2.50 P. M.; Ancient Landmark
Bldg., 3 Boylston PI.; S. E. Sosna, R. S., 58 Holworthy St., Rox.;
William A. O'Brien, Local Ch., 65 Emerald St.
No. 2225 (New England Messengers). On call; no regular place; A. P.
Cutting R. S., 15 Puritan Ave., Dor.; W. S. Campbell, B. A., 70
Bellevue St., Dor.
RAILWAY CONDUCTORS:
No. 122 (B. & A., B. & M., and N. H. R. R.). 4th Sun.; Ancient Land-
mark Bldg., 3 Boylston PI.; J. F. O'Donnell, S. T. and B. A, 5 Chan-
ning St., Wollaston.
No. 157 (N. H. R. R.). 4th Sun. at 10.45 A. M.; Parkman Hall, 3 Boyl-
ston PL; C. W. Merrill, S. T. and B. A., 576 Centre St., J. P.
No. 413 (B. & M. R. R.). 2d Sun. at 10.30 A. M.; Rm. 303, Hotel Manger;
Charles S. Messer, S. T. and B. A., 7 Flint St., Salem.
(See also Conductors, Sleeping Car.)
Railway Mail Associates. (See Government Employees.)
Roofers No. 33. 4th Tues.; 2389 Washington St., Rox.; John Murphy, F. S.,
27 King St., Dor.; Patrick G. Keefe, B. A., 2 Virginia St., Dor.
Roofers No. 61 (Slate and Tile). Fri.; Jackson Hall, Hibernian Bldg., 184
Dudley St.; Daniel McCormack, R. S., 158 Maiden St., Maiden;
David W. Barry, B. A., 21 Minden St., Dor.
Sailors' Association (Eastern and Gulf). Mon. at 7.00 P. M.; Union Hall,
1% Lewis St.; Percy J. Pryor, Sec; Miller Jensen, B. A.
SHEET METAL WORKERS:
No. 17 (Eastern Massachusetts). Mon.; Paine Memorial Bldg., 11 Ap-
pleton St.; William H. Fenton, S. T., 7 Appleton St.; James T.
Moriarty, B. A., and Alfred Ellis, Jr., Asst. B. A., 7 Appleton St.
No. 139 (Railroad). Last Mon.; 2542 Washington St.; Frederick A.
Lindahl, F. S., 20 Prescott St., Watertown.
No. 200 (Readville). 1st Fri. after 1st Mon.; Wells Memorial Bldg.,
987 Washington St.; Andrew Todd, R. S., 412 Amory St., J. P.;
William Paton, B. A., Box 12 Pratt St., East Foxboro.
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers No. 138 (Mixed). 2d and 4th Mon.; 321 Tremont
St.; William Hartin, F. S. and B. A.
Boot and Shoe Workers No. 308 (Leather Handlers). 3d Sun. at 3.00
P. M.; Wells Memorial Bldg., 987 Washington St.; William H. Mahar,
R. S., 64 West Selden St., Dor.
United Shoe and Leather Workers:
Note.—All unions meet at 1160 Washington St.
No. 1 (Lasters). Mon. at 6.00 P.M.; John G. Lewis, R. S., 412 Sum-
ner St., E. B.; Arthur Abraham, B. A.
No. 8 (Stitchers). 1st and 3d Wed. at 6.00 P.M.; Marie Roby,
F. S.; Bernard McGovern, B. A.
No. 15 (Making Room). 1st and 3d Tues.; Abraham Spiegel, R. S.;
Antonio Contino, B. A.
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BOSTON—Con.
SHOE INDUSTRY—Con.
United Shoe and Leather Workers—Con.
No. 17 (Treers and Packers). 1st and 3d Thurs. at 6.00 P.M.; Nel-
lie Mutat, R. S.; Zakir Caeser, B. A.
No. Ill (Cutters). 2d Thurs. at 6.00 P.M. and 4th Thurs. at 8.00
P. M.; John Johnston, R. S.; Fred Dold, B. A.
Sign Writers. (See Painters No. 391.)
Sprinkler Fitters and Helpers No. 669. Last Fri.; 987 Washington St.; Earl
H. Weitzel, S. T. and B. A., 62 Dale St., Ros.
Stationary Firemen. (See Firemen.)
Steamfitters No. 537. 2d and last Wed.; Credit Union Hall, 62 Chambers
St.; A. E. Chandler, S. T. and B. A., 16 Russell St., North Cam-
bridge.
Steamfi,tters y Helpers No. 635. 2d and last Thurs.; Credit Union Hall, 62
Chambers St.; John E. Goodwin, S. T. and B. A.
Stenographers and Office Employees No. 14965 (A. F. of L.). 2d. Tues. at
5.30 P.M.; 6 Boylston PL; Ida Smith, Sec, Rm. 8, 321 Tremont St.
Stereotypers. (See Printing Trades.)
Stone Cutters, Journeymen (Natural and Pre-cast Stone). 2d and 4th Tues.;
B. T. C. Hall, 386 Harrison Ave.; Dennis P. Kelleher, Sec, 613 Main
St., Cambridge; Nelson Mattola, B. A., 166 Bayswater St., E. B.
Stone Masons andMarble Setters No. 9. Wed.; 386 Harrison Ave.; James
McKenna, F. S., 8 Townsend St.; Neil MacKenzie, B. A., 18 Gran-
field Ave., Ros.
Street and Electric Railway Employees No. 589. 2d and 4th Thurs. (two
meetings) at 10.00 A.M. and 8.00 P.M.; Lorimer Hall, Tremont
Temple; Michael J. Walsh, R. S., and Matthew J. McLaughlin, B. A.,
Rm. 320, 18 Tremont St.
Street and Electric Railway Employees No. 1038. 2d Wed.; Hotel Manger,
North Station; W. R. Burnside, F. S., 20 Worcester Sq.; W. B. Gil-
lespie, B. A., 31 Hamblin Rd., Waltham.
Surgical Knitters. (See Textile Workers, United, No. 1077.)
Switchmen No. 99. On call; at home of Sec; Alfred W. Van Wagner, Sec,
10 Morgan Rd., Wollaston.
TEAMSTERS AND CHAUFFEURS:
No. 25 (General). 2d Sun.; Washington Hall, 995 Washington St.; John
Sullivan, Pres. and Org.; John Buckley, Nicholas P. Morrissey, and
William Hennessey, Bus. Agts., Rm. 218, 81 Canal St.
No. 68 (Coal). 2d Sun. at 3.00 P. M.; Wells Memorial Bldg., 987 Wash-
ington St.; John F. English, S. T., 1140 Columbus Ave., Rox. Cross-
ing; John F. English and John F. Donovan, Bus. Agts.
No. 82 (Piano and Furniture Movers, Chauffeurs, Packers, and Helpers).
2d and 4th Fri.; 987 Washington St.; Boley Rice, S. T. and B. A.
No. 168 (Laundry Wagon Drivers, Chauffeurs, and Helpers). 1st Thurs.;
987 Washington St.; Nathan Hurwitz, S. T. and B. A.
No. 259 (Newspaper Chauffeurs, Distributors and Helpers). 3d Tues.;
American House, 56 Hanover St.; Frank T. Brugman, Sec. Pro Tern,
76 Plummer Ave., Winthrop; Louis Leventhal, B. A., 156 Ruthven
St., Rox.
No. 379 (Building Material). 1st and 3d Thurs.; Wells Memorial Bldg.,
987 Washington St.; Nathaniel J. Lannon, S. T.; Charles A. Burns,
B. A., 13 Buttonwood St., Dor.
No. 380 (Milk Wagon Drivers and Creamery Workers). In Dec, Jan.,
Feb., and Mar., 1st and 3d Thurs. at 8.00 P. M.—other Months 1st
Thurs. at 2.30 P.M.; Association Bldg., 995 Washington St.; Mat-
thew A. Dunn, S. T. and B. A., and James L. Tierney, B. A,, 1140
Columbus Ave., Rox. Crossing.
No. 612 (Transfer). On call; Wells Memorial Bldg., 987 Washington
St.; James J. Ford, S. T., 92 Compton St.
See also City Employees.
Telegraphers, Commercial (N. E. Brokers' Div.) On call; no regular place;
Joseph F. Coughlin, S. T., 27 North Ave., Revere.
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BOSTON—Con.
TELEPHONE EMPLOYEES:
Telephone Operators No. 1A. 2d Tues and 4th Thurs.; Gilbert Hall,
Tremont Temple, 88 Tremont St.; Marion Blackdon, R. S., Rm. 425,
11 Beacon St.
Telephone Workers :
No. 1. 1st and 3d Fri.; Historic Hall, 1651 Washington St.; Wil-
liam F. Kelley, F. S. and B. A., Rm. 747, Kimball Bldg., 18 Tre-
mont St.
No. 2 (Linemen). 2d and 4th Fri.; Ruth Hall, 1651 Washington
St.; John P. O'Connor, R. S., 1667 Cambridge St., Cambridge.
No. 2U (Clerks). 2d and 4th Fri. at 6.00 P.M.; Rm. 58, Tremont
Temple, 88 Tremont St.; William A. Donahoe, R. S., 72 St.
Marks Rd., Dor.; Thomas A. Stone, B. A., 96 Brayton Rd., Bri.
No. 25 (Cable Splicers). 2d and 4th Fri.; Ruth Hall, 1651 Wash-
ington St.; Peter F. Ryan, R. S., 25 Dartmouth St.
Terrazzo Workers No. 22. 1st Thurs.; 375 Harrison Ave.; Emilio Sartor,
R. S., 11 Batchelder St., Dor.; Fred Quattrucci, B. A., 380 Nahatan
St., Norwood.
Terrazzo Workers' Helpers No. 37. 1st Wed.; 375 Harrison Ave.; Michael
Pennucci, R. S., 59 Magazine St., Rox.; Fred Quattrucci, B. A., 380
Nahatan St., Norwood.
Textile Workers, United, No. 1077 (Surgical Knitters). On call; no regular
place; Albert Crothers, Sec, 21 Warren St., Needham Heights.
Textile Workers, United, No. 1779 (Hyde Park). On call; Pythian Hall,
Harvard Ave., H. P.; Fred Scott, Pres., 40 Seymour St., H. P.
Theatrical Stage Employees No. 11. 3d Tues.; American House, Hanover
St.; James J. O'Brien, Bus. Mgr., 113 Stuart St.
Theatrical Wardrobe Attendants No. 17329 (A. F. of L.). Last Fri. at 2.30
P.M.; Wells Memorial Bldg., 987 Washington St.; Mrs. Mary Cur-
tin, F. S., P. O. Box 540, Brant Rock.
Tile Layers No. 8. 1st and 3d Tues.; 995 Washington St.; John Hogg, R. S.,
19 Goldsmith St., J. P.; William Urbardi, B. A., 2 Belmont Ter.,
Somerville.
Typographical. (See Printing Trades.)
UPHOLSTERERS:
Note.—All unions meet at Ancient Landmark Bldg., 3 Boylston PL;
Charles V. McCarthy, 11 Midland St., Belmont, is B. A. of all unions.
No. 32 (Awning, Tent, and Canvas Workers). 1st and 3d Tues.; Roy
G. Hunter, R. S., 11 Walnut St., Somerville.
No. 53 (Custom). 2d and 4th Thurs. at 6.00 P.M.; Louis A. Rhody,
C. S., 35 Belmont St., Somerville.
No. 109 (Carpet Mechanics). 1st Wed. at 6.00 P.M.; Charles V. Mc-
Carthy, F. S.
Waiters and Waitresses. (See Hotel and Restaurant Employees.)
Weather Strippers. (See Carpenters No. 11+07.)
Welders. (See Boilermakers No. 651.)
Window Cleaners No. 86. On call; Wells Memorial Bldg., 987 Washington
St.; Anthony Surgeon, R. S. and B. A., 173 Shepard St., Lynn.
Wood Carvers Association. 2d and 4th Fri.; Ancient Landmark Bldg., 3
Boylston PL; William J. Mahoney, R. S., 92 Spring St., Cambridge.
Wool Sorters No. 9. 2d Fri.; Ancient Landmark Bldg., 3 Boylston PL;
Thomas Sherlock, R. S., 167 Walnut St., Neponset; George Brear,
B. A., 176 Prospect St., Lawrence.
BOURNE (BUZZARD'S BAY.)
Federal Employees No. 499. 3d Fri. except during June, July, August, and
Sept.; Town Hall; Arthur R. MacLean, Pres., P. O. Box 401, Buz-
zards Bay; M. L. Derickson, B. A., c/o U. S. E. D. Dredge Minquas,
Cape Cod Canal.
BRAINTREE.
Carpenters No. 1550. 2d and 4th Fri.; Social Club Hall, North St., Wey-
mouth Heights; James Logan, R. S., 540 Columbian St., South Wey-
mouth; Leroy W. Beedle, B. A., Accord.
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BRIDGEWATER.
Letter Carriers No. 1519. On call; Post Office, Broad St.; Harold J. Dee,
Sec. and B. A., 613 High St.
Note.—See Brockton for other unions whose jurisdiction includes
Bridgewater.
BROCKTON.
Note.—Unless otherwise noted, Brockton unions have jurisdiction
over crafts for which no local unions exist in the surrounding towns.
Principal Meeting Places.
Brotherhood Headquarters, 50 Main St.
Building Trades Council (B. T. C.) Hall, Joslyn Block, 26 Center St.
Owls Hall, 47 Center St.
Bakers No. 180. 2d Sat. at 7.00 P.M.; Rm. 312, Satucket Blk., 153 Main
Main St.; Frank G. Grady, R. S., 70 Weston St.; Robert Watson,
B. A., 32 Clifton Ave.
Barbers No. 238. Third Tues.; Owls Hall, 47 Center St.: Eugene J. Cicone,
S. T., 47 West Elm St.
Bartenders and Restaurant Employees No. 161. 1st Tues.; Owls Hall, 47
Center St.; Hugh McGlone, Sec, 7 L St.
Boot and Shoe Workers. (See Shoe Industry.)
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 5. Thurs.; Richmond Bldg., 63 Main
St.; F. J. Marden, F. S., 202 Dover St.
Building Laborers No. 721 (Hod Carriers). 1st Tues.; B. T. C. Hall, 26
Center St.; Victor Parziale, C. S., 34 Cherry St.; Aubra Flood,
B. A., 5 Carl PI.
Carpenters No. 624. Mon.; G. A. R. Hall, 33 East Elm St.; John J. Foley,
Sec. and B. A., 11 Battles St.
Electrical Workers No. 223. 2d and 4th Wed. ; B. T. C. Hall, 26 Center St.
;
Herbert S. Ferris, Bus. Mgr., 20 Walnut St.
Fire Fighters No. 1U. On call; B. T. C. Hall, 26 Center St.; William Stack,
R. S., Crescent St., Station No. 4.
Firemen No. 47, Stationary. Wed. at 7.30 P. M.; Rm. 13, City Theatre Bldg.,
50 Main St.; Patrick C. Moynihan, S. T., 291 Grove St.
Gas Workers No. 18583 (A. F. of L.). 1st and 3d Wed.; Moose Hall, 49 Y2
Main St.; Bernard Smith, Sec, 24 Smith Ave.
Lathers No. 123. 1st Tues.; B. T. C. Hall, 26 Center St.; Henry L. Reagan,
Sec, 157 Winthrop St.; Alfred H. Hunt, B. A., 508 Main St.
Last Makers No. 18377 (A. F. of L.) 2d and 4th Tues.; B. T. C. Hall, 26
Center St.; Ora Fifield, R. S., 67 Joyce Ave., Whitman; Frank O.
Hetfernan, B. A., 1169 Main St.
Laundry Workers No. 64. 1st and 3d Fri.; 40 Center St.; Elizabeth Voci,
F. S., 123 Summer St.
Letter Carriers No. 156. 2d Mon.; Swing Room, Post Office; Harold H.
Brown, Sec, 41 Palmer St.; Thorwald Stevenson, B. A., 247 Prospect
St.
Machinists No. 176 (Contract). 3d Thurs.; 54 Clinton St.; William H. Cur-
nyn, F. S.
Molders No. 467. 2d Thurs.; A. O. H. Hall, East Bridgewater; William
Hirst, C. R., 272 Centre St., Bridgewater; James B. Crowley, B. A.,
Rm. 7, 321 Tremont St., Boston.
Moving Picture Machine Operators No. 437. 2d Sun. at 10.30 A. M.; B. T. C.
Hall, 26 Center St.; John L. Creed, B. A., 71 Newbury St.
Musicians No. 138. 1st Mon. at 7.00 P.M.; Rm. 1, Whipple Freeman Bldg.,
6 Main St.; A. Leon Curtis, S. T.; Wm. J. Murphy, B. A.
Painters No. 296. Mon. at 7.30 P.M.; Painters Rooms, 26 Center St.;
Charles H. Howard, R. S., 31 Clarence St.; J. A. Johnson, B. A.,
154 Summer St.
Plumbers and Steamfitters No. 276. 2d and 4th Tu.es.; Rm. 4, 26 Center St.;
Martin B. Eklund, F. S. and B. A., 480 Summer St.
Printing Pressman No. 102. 2d Tues.; No regular place; Melvin L. Belcher,
S. T., 554 Main St.
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BROCKTON—Con.
Railway Clerks No. 2260 (Expressmen). 1st Wed.; Owls Hall, 47 Center
St.; Percy A. Packard, R. S., 78 Gary St.; John F. Meehan, B. A.,
57 Kingman St.
Roofers No. 39. 1st Thurs.; B. T. C. Hall, 26 Center St.; William Maise-
field, R. S., 19 Gardner Ave.
Sheet Metal Workers. (See Boston.)
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers No. 38 (Mixed). 1st and 3d Tues.; 47 Center St.;
Bernard F. Smith, F. S. and B. A., Rm. 7, 23 Main St.
Shoe and Allied Craftsmen:
Note.—Rubbers Workers Unions meet at G. A. R. Hall, Rockland;
Sole Leather Workers at Novelli Hall, 48 Green St., and all other
unions at Brotherhood Headquarters, 50 Main St.
Cut Sole Workers. Thurs.; Susie Riccola, Sec.
Cutters. Wed.; George A. Duhamel, Sec, 20 Olive St.
Dressers and Packers. 2d and 4th Thurs.; Hazel Conley, Sec; Jo-
seph R. Maloney, B. A.
Edgesetters. Wed.; George L. Kennedy, S. T., 28 West Elm St.
Edge Trimmers. Fri.; Albert Paulding, Sec, 259 Spruce St., North
Abington.
Finishers. Fri.; Rose Dunphy, Sec, Bunker Ave.
Goodyear Operators. Thurs.; George Sites, Sec.
Heelers. Wed.; A. W. Sampson, R. S., 112 Florence St., Harold
Sears, B. A., 69 Locust St.
Lasters. Fri.; George Beauregard, Sec, 15 Breer St.; Joseph 0.
Daoust, B. A., 26 Tabor Ave.
Mixed. Wed.; John A. Sundling, Sec, 461 North Main St.; Warner
Holbrook, B. A., North Union St., Rockland.
Rubber Crafts. Sat. at 2.00 P.M.; Alphonse F. Cartullo, Sec, 54
High St., Brookville.
Rubber Soles and Heels. Sat. at 2.00 P. M.; Alphonse F. Cartullo,
S. T., 54 High St., Brookville; Daniel W. Crafts, B. A.
Skivers, Tues.; Marion Coughlin, Sec, 848 Montello St.; Harry W.
Tyler, B. A., 70 Upland Rd.
Stitchers. 1st and 3d Tues.; J. Everett Browning, Sec, 14 Enter-
prise St.
Sole Leather Workers. Thurs.; Axel Johnson, Sec.
Treers. Tues.; Carl Peterson, S. T., 102 Hill St.
Vampers. Tues.; Ruth Harris, Sec.
Street Railway Employees No. 235. 3d Mon. at 7.30 P. M. ; Owls Lodge Room,
47 Centre St.; A. E. Hazzard, R. S., 29 Riverview St., Campello;
William O. McGowan, B. A., 11 Kenwood St., Campello.
Tailors No. 105, Journeymen. 1st Tues.; Italian Dramtic Club, 155 Main
St.; Louis Raniello, F. S., 209 Belmont St.; Nicholas Catrambone,
B. A., 49 Malvern Rd.
Teamsters and Chauffeurs No. 653. (General). Wed.; A. O. H. Hall; Ward
St.; Louis St. Onge, R. S., 24 Columbia St., Henry Wagner, B. A.,
Whitman.
Telephone Workers No. 16. 3d Thurs.; Foresters of America Hall, 47 Center
St.; P. J. Gilmore, F. S., 17 Allen St.
Theatrical State Employees No. 1U9. 3d Sun. at 10.30 A. M.; B. T. C. Hall,
26 Center St.; Bert Campion, S. T., P. O. Box 390; Israel Baker,
B. A., 57 Summer St.
Typographical No. 221*. 4th Mon. at 3.50 P.M.; Foresters Hall, 47 Center
St.; John J. Reardon, S. T., 23 West High St., Avon.
BROOKLINE.
Painters No. 709. 2d and 4th Fri.; Odd Fellows Hall, 8 School St.; James
McKinnon, F. S., 110 Hewlett St., Roslindale; Thomas S. Burns,
B. A., 95 Orange St., Roslindale.
Town Employees No. U (S. C. T. E.). 1st Sun. at 8.00 P.M.; B. P. O. E.
Hall, 12 Kent St.; Philip J. Conway, R. S., 32 Pearl St.
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes
Brookline.
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CAMBRIDGE.
Bookbinders No. 20U. 2d Fri.; 55 Austin St.; Herbert R. Griffiths, R. S.„
11 Vine St., Braintree; John Connolly, B. A., Rm. 406, Old South
Bldg., Boston.
City Employees No. 195 (S. C. T. E.). 1st and 3d Mon.; Rhodes Hall, 40
Prospect St.; William Sullivan, R. S., 1221 Cambridge St.
Fire Fighters No. 30. On call; no regular place; John F. Coughlan, S. T.,
348 Norfolk St.
Gas Workers No. 19353. (A. F. of L.) Last Fri.; Rhodes Hall, 40 Prospect
St.; William F. Cronin, Pres., 314 Walden St.
Mechanical Rubber Workers No. 19002 (A. F. of L.). 1st and 3d Fri.; 40
Prospect St.; William P. Garrett, R. S., 35 Winchester St., Medford.
Painters No. 577. 3d and 4th Wed. ; 55 Austin St. ; Samuel Kelley, R. S. and
B. A., 16 Hobart St., Bri.
Teachers No. 195, Federation of. 1st school Tues. of each school month at
3.00 P.M.; no regular place; Anna Katz, F. S., 3 Ellsworth Ave.
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes Cam-
bridge.
CANTON.
Bricklayers. (See Dedham.)
Letter Carriers No. 1520. On call; Post Office, 598 Washington St.; M. J.
Thompson, Sec. and B. A., 345 Sherman St.
CHARLTON
Textile Workers, United, No. 2^01. (Woolen Workers). 2d and 4th Sun.;
Mannings Hall, Stafford St.; Millard R. Robbins, R. S., Main St.,
Charlton City; Carl Carlson, B. A., Charlton City.
CHELMSFORD.
Granite Cutters. On call; no regular place; Frank E. Ingalls, S. T., R. F. D.,
Tyngsboro.
Paving Cutters No. 20. 1st Mon. at 7.00 P. M.; Town Hall, Princeton Blvd.,
North Chelmsford; Adam Gordon, S. T. and B. A., West Chelmsford.
CHELSEA.
Barbers No. 89%. 2d Thurs.; Labor Lyceum Hall, 453 Broadway; Frank
Arcidiacono, S. T. and B. A., 8 Everett Ave.
National Shoe Workers No. 18 (Mixed). Thurs.; Labor Lyceum Hall, 453
Broadway; George Halabian, R. S.; Clyde R. Mitchell, B. A.
Painters No. 623. 1st and 3d Tues.; Lowe's Bldg., 232 Broadway; Henry J.
Barrett, R. S., 30 Hancock St., Revere; J. M. Southwick, B. A.,, 65
Williams Rd., East Braintree.
Rubber Workers No. 19834. (A. F. of L.) 1st Sat.; G. A. R. Hall, 59 Park
St.; Edwin Moore, S. T., 82 Freeman Ave., Everett.
Street and Electric Railway Employees No. 2U0. 2d Tues.; K. of C. Hall,
Chelsea Sq.; J. J. McCarron, R. S., 65 Central Ave., Revere; Martin
J. Flaherty, B. A., 252 Main St., Melrose.
Textile Workers, United, No. 1817. 1st and 3rd Sat. at 10.00 A.M.; Labor
Lyceum Hall, 453 Broadway; Eldon Murphy, R. S., 41 Webster Ave.
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes
Chelsea.
CHESTER.
Granite Cutters. 1st Mon. after the 15th; no regular place; Andrew Nis-
kanen, S. T., P. O. Box 168.
Quarry Workers No. U8. 1st Wed. at 7.00 P. M.; Blacksmith Shop; Harold
Besancon, C. S., R. F. D. No. 3.
CHICOPEE.
Barbers No. 199. Last Tues.; 26 Center St.; Edward S. Dupuis, S. T. and
B. A, 29 Cochran St., Chicopee Falls.
Brewery Workers No. 1st Sun.; Caledonian Hall, 189 High St., Holyoke;
Nick Schilz, Sec, 24 Benham St., Springfield.
Carpenters No. 685. 1st Wed. at 7.30 P. M.; Canadienne Hall, 35y2 Center
St.; William H. Austin, R. S., 110 Grape St.; Harry Hogan, B. A.,
55 Leitch St., Springfield.
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CHICOPEE—Con.
Hotel and Restaurant Employees No. 116. 1st Sun.; Red Men's Hall, Ex-
change St.; Joseph Madden, R. S., 112 Grattan St., Chicopee Falls.
Letter Carriers No. 641 (Chicopee Falls). On call; no regular place; Alfred
L. Martin, Sec, 86 Madison St., Chicopee Falls.
Letter Carriers No. 757. 1st Mon. at 4.30 P. M.; Swing Room, Post Office;
Albert I. Harrison, S. T., 30 Grant St.
Post Office Clerks No. 785 (Chicopee Falls). 1st Mon. of January, April,
June, and September; 91 Church St., Chicopee Falls; Edward La-
freniere, S. T., 84 Monroe St., Chicopee Falls.
Post Office Clerks No. 1906. Wed.; K. of C. Hall, Center St.; Cornelius T.
O'Neil, S. T., 160 Rimmon Ave.
Rubber Workers No. 18363 (A. F. of L.). 2d and 4th Sun.; Polish Home As-
sociation Hall, Market and Grove Sts.; Thomas F. Burns, Pres., and
Fred Pezzini, Acting B. A., 131 Church St.
Sheet Metal Workers. (See Springfield.)
Spauldings Employees No. 18518 (A. F. of L.). 1st and 3d Fri.; Canadienne
Hall, 35V2 Centre St.; David Angus, Pres. and B. A., 390 Front St.
Stevens Arms Employees No. 19469 (A. F. of L.). 1st and 3d Fri.; Polish
Home Association Hall, Market and Grove Sts.; Albert E. Wild, R. S.,
213 East Main St., Chicopee Falls.
Note.—See Springfield and Holyoke for other unions whose juris-
diction includes Chicopee.
CLINTON.
Barbers No. 652. Last Fri. at 8.30 P. M.; Bank Block, 77 High St.; Michael
E. Kelly, S. T. and B. A., 14 High St.
Bricklayers, Masons and Plasterers No. 23. 1st Sun. at 10.30 A. M.; Car-
penters Hall, 36 High St.; Edward Carr, S. T. and B. A., 68 Winter St.
Carpenters No. 858. Thurs.; Carpenters Hall, 36 High St.; John M. Robin-
son, R. S., P. O. Box 32, South Lancaster; B. F. Gordon, B. A., 62
Madison St., Worcester.
Cigar Makers. (See Lowell.)
Electrical Workers. (See Fitchburg.)
Letter Carriers No. 199. 1st Sun.; Post Office, 203 Church St.; John H.
O'Toole, S. T., 229 Main St.
Musicians. (See Marlborough.)
Molders. (See Worcester.)
Painters. (See Fitchburg.)
Telephone Workers. (See Fitchburg.)
Typographical. ( See Worcester. )
CONCORD.
Carpenters No. 1593. 1st and 3d Wed.; Urquhart Hall, Main St.; Merton
Sanborn, R. S., 10 Walden St.; Angus McLean, B. A., 15 Channing
St., Newton.
Letter Carriers No. 1143 (Concord Junction). On call; no regular place;
John J. Reilly, Sec, 1 Crest St., West Concord.
Painters No. 239. 1st Mon.; Carpenters Hall, Main St.; James J. Mara,
S. T., 34 Bedford St.
Plumbers and Steamfitters. (See Waltham.)
DALTON.
Letter Carriers No. 2031. On call; Swing Room, Post Office; Harold A. Her-
rick, Sec, 205 Pleasant St.
Painters No. 1025. 1st Fri..; K. of C. Hall, Main St.; George A. Kendall,
S. T., 642 Main St.; Leland White, B. A., 15 Oak St.
Post Office Clerks No. 945. On call; Swing Room, Post Office; Ada A. Her-
rick, S. T., 205 Pleasant St.
DANVERS.
Carpenters No. 1144. 1st and 3d Fri.; Foresters Hall, 16 Maple St.; Ralph
T. Crossman, R. S., 20 Clark St.; Edward Thompson, B. A., 53 Wash-
ington St., Salem.
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DANVERS—Con.
Leather Workers. (See Pearody.)
Letter Carriers No. 773. On call; no regular place; John W. Kirby, R. S.,
23 Central Ave.
Note.—See Lynn or Salem for other unions whose jurisdiction in-
cludes Danvers.
DEDHAM.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 42. 3d Mon.; A. 0. H. Hall, High
St.; Edward F. Cleary, Jr., F. S., 47 Richard St.; W. 0. Cookson,
B. A., 15 Vernon St., Norwood.
Letter Carriers No. 764. On call; Post Office; Herbert J. LeGuern, Sec,
96 Haven St.
Painters. (See Norwood.)
Plumbers and Steamfitters. (See Norwood.)
Printing Pressmen. (See Norwood.)
Street Railway Employees No. 373. On call; no regular place; George H.
Kelter, S. T., 12 Savin Ave., Norwood; Lester M. Sleeper, B. A., 33
Cohasset St., Roslindale.
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes
Dedham.
DOUGLAS (EAST DOUGLAS)
Textile Workers, United, No. 2260 (Woolen Workers). 1st Sat. at 1.30 P. M.;
Sokol Hall, Uxbridge Rd.; Stephen Neomany, R. S., P. 0. Box 464.
DUDLEY
Textile Workers, United:
No. 2329. 4th Sat. at 10.00 A. M.; Brandon Hall, Brandon Rd.; John
Vengryn, R. S., 1 Third Ave.
No. 2384 (Linen Workers). 1st and 3d Wed.; Polish National Hall,
Davis St.; Jeanne Hajec, F. S., 7 Pine St.
No. 2421. 4th Sat.; Polish National Hall, Davis St.; H. L. Dobbins,
R. S., Quinnebang, Conn.
EASTHAMPTON.
Carpenters No. 1372. 4th Fri.; Nonotuck Hall, 12 Clark St.; Paul A. Cantin,
R. S., 13 Water St.; Adam Kurtz, B. A., 32 Cherry St.
Letter Carriers No. 969. On call; Swing Room, Post Office; Michael J.
Keohane, S. T., 16 Dewey St.
Painters No. 672. 2d and 4th Tues.; Nonotuck Hall, 12 Clark St.; George J.
Koehler, R. S. and B. A., 6 Holyoke St.
Rubber Thread Workers No. 18569 (A. F. of L.). 2d Fri.; Nonotuck Hall,
12 Clark St.; John J. McGraw, F. S. and B. A., 15 Clark St.
Textile Workers, United, No. 1845. Fri.; Nonotuck Hall, 12 Clark St.; Regi-
nald E. Gelinas, Sec, 8 Searle Ave.
Textile Workers, United, No. 1933. 1st and 3d Thurs.; Nonotuck Hall, 12
Clark St.; Harry Chittim, R. S., 22 Chapman Ave.; Edward Laplante,
B. A., 55 Mt. Tom Ave.
EASTON. (NORTH EASTON.)
Painters No. 728. 1st Mon.; Lake's Hall, Main St., North Easton; C. E.
Peterson, F. S. and B. A., 5 Maple St., North Easton.
Note.—See Brockton for other unions whose jurisdiction includes Eas-
ton.
EVERETT.
Barbers. (See Boston and Chelsea.)
Chemical Workers No. 19780 (A. F. of L.). 1st and 3d Fri.; Moose Hall, 38
Chelsea St.; John F. Burns, R. S., 7 Grafton St., Greenwood.
Gas and Coke Employees No. 18538 (A. F. of L.). 1st and 3d Mon.; Arcanum
Hall, 425 Broadway; Joseph H. Schuster, R. S., 36 Englewood Ave.
Plumbers and Steamfitters. (See Boston and Malden.)
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes Everett.
FAIRHAVEN.
Letter Carriers No. 1708. On call; no regular place; James E. Bradshaw,
Sec, Post Office.
Musicians. (See New Bedford.)
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FALL RIVER.
Principal Meeting Places.
Central Labor Union (C. L. U.) Hall, 384 Spring St.
Weavers Bldg., 142 Second St.
Barbers No. 331. Last Mon.; C. L. U. Hall, 384 Spring St.; James W. Mur-
phy, S. T .and B. A., 696 Hood St.
Brewery Workers No. 137. 2d and last Sat.; British Hall, Fourth St.;
Thomas E. Kennedy, S. T., 594 Division St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 11. Mon.; Horton Bldg., 154 Main
St.; John O'Neil, C. S., 390 Fifth St.
Carpenters No. 1305. Wed at 7.30 P. M.; 210 South Main St.; Albert C. Val-
Court, R. S., 216 Tremont St. or Box 587; Horace Caron, B. A., 116
Glasgow St.
Clothing Workers No. 177. (Amalgamated). 2d and 4th Mon.; Garment
Workers Hdqtrs., 304 South Main St.; Thomas Flavell, B. A.
Electrical Workers No. U37. 4th Fri.; C. L. U. Hall, 384 Spring St.; Frank
Barressi, R. S., 234 Dwelly St.; George H. Cottell, B. A., 365 Warren
St.
Engineers, Firemen, and Oilers. 1st and 3d Wed. at 9.30 A. M. and 7.30
P. M.; 142 Second St.; Guy T. Hutchins, Sec, 1907 Pleasant St.
Engineers, Hoisting and Portable, No. U (of Boston). Fall River members
meet 1st and 3d Fri.; League of Patriots Hall, Bedford St. cor. Oak
St.; Joseph A. Picard, Dist. F. S., 30 Sanford Rd., North Westport;
James R. J. McDonald and John W. McWade, Bus. Agts.
Garment Workers, Ladies, No. 178. 1st and 3d Mon.; Garment Workers Club
Rooms, 304 South Main St.; William Ross, Bus. Mgr.
Hatters, No. 29. 2d and 4th Wed.; C. L. U. Hall, 384 Spring St.; Raymond
A. Dooley, Pres., 135 Mott St.
Hotel and Restaurant Employees and Beverage Dispensers No. 99. Sun. at
10.00 A. M.; C. L. U. Hall, 384 Spring St.; George H. Cottell, Sec.
Lathers No. 139. 1st Mon.; 1528 Pleasant St.; Albert Gagnon, Sec, 48 Bar-
clay St.
Letter Carriers No. 51. 2d Mon.; Boys' Club, 374 Anawan St.; Thomas J.
Monahan, Pres., 228 Whipple St.; William E. Powers, Sec, 276 Buf-
finton St.
Machinists No. 759. On call; no regular place; John E. Sullivan, F. S., 28
Barnaby St.
Molders No. U8 (Iron). 2d Wed.; Caledonian Hall, 160 Bank St.; John J.
Lynch, C. R., 79 Hargraves Ave., Pottersville; James B. Crowley,
B. A., Rm. 8, 321 Tremont St., Boston.
Moving Picture Machine Operators No. U2U. On call; no regular place; Rich-
ard Ironfield, Sec, 29 Foote St.
Musicians No. 216. 1st Sun. at 3.00 P. M.; Rm. 32, 130 South Main St.;
Frank Meller, Sec. and B. A., 48 Thomas St. or P. O. Box 265.
Painters No. 75. 1st and 3d Tues.; Rm. 5, Horton Bldg., 154 North Main St.;
Fred O. Bates, R. S., 361 Montaup St. or P. O. Box 1202; Joseph
Dyer, B. A., 49 Linden St.
Paper Box Makers No. 200. 1st Fri.; C. L. U. Hall, 384 Spring St.; James
Reposa, Sec, 145 Varley St.
Plumbers No. 135. 1st and 3d Mon.; 210 South Main St.; James F. Whalley,
F. S., 164 Summerfield St.
Post Office Clerks No. 511. 1st Fri. at 9.30 P. M.; Post Office Basement;
James Saunders, Pres., Post Office; Azarius Paradis, Sec and B. A.,
Flint Sta. Post Office.
Railway Clerks No. 2097 (Expressmen). 2d Sun.; Harrington Restaurant,
Central St.; T. L. Ticozin, S. T., 625 Durfee St.
Steamfitters No. 6A6. 2d and 4th Mon.; Carpenters Hall, 210 South Main St.;
Cornelius P. Shea, R. S., 94 Snell St.
Stereotypers No. 52. 1st Mon.; no regular place; Ernest Gifford, Sec, 41
Junior St., New Bedford.
Street and Electric Railway Employees No. 17U. 1st and 3d Wed. (two meet-
ings) 9.30 A. M. and 7.30 P. M.; Rm. 9, Robinson Bldg., cor. South
Main and Spring Sts.; Thomas J. Fletcher, R. S., 12 Wiley St.;
John R. Machado, B. A., 81 Pelham St.
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FALL RIVER—Con.
Teamsters No. 526. 2d and 4th Sun.; C. L. U. Hall, 384 Spring St.; Orswall
Crockford, R. S., 47 Prospect St.
Telephone Workers, No. 22. 2d Thurs.; Caledonian Bldg., 160 Bank St.;
Lester S. Field, R. S., 385 President Ave.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Operatives, American Federation of:
Note.—All unions meet in Weavers Bldg., 142 Second St.
No. 1 (Weavers). 2d Wed.; William B. Larner, Sec.
No. 6 (Loomfixers). 1st Sat. at 2.00 P. M.; Joseph Ainsworth, S. T.
and B. A.
No. 12 (Carders). 2d Wed.; James Tansey, Sec. and B. A., P. 0.
Box 893.
No. 16 (Slasher Tenders). 2d Sat. at 10.00 A. M.; William Harwood,
Sec. and B. A., P. O. Box 221.
Drawing-in Operators. 1st and 3d Sat. at 9.00 A. M.; William Har-
wood, B. A., P. O. Box 221.
Textile Workers, United:
Note.—All unions except No. 1231 meet at C. L. U. Hall, 384 Spring
St.
No. 2J, (Weavers). 2d and 4th Fri. at 7.30 P. M.; Edward F. Doolan,
Sec. and B. A.
No. 10U (Bleachers, Dyers, and Finishers). 1st Fri. at 7.30 P. M.
and 3d Sat. at 10.00 A. M.; Mariano S. Bishop, Bus. Mgr.
No. 1057 (Doffers and Spinners). 2d and 4th Sat. at 2.00 P. M.;
Edward F. Doolan, Sec. and B. A.
No. 1803. 1st and 3d Sat. at 2.00 P. M.; John Ivanfield, R. S.
No. 1231 (Thread Workers). 1st and 3d Wed.; Dupuis Hall, 186 Jenk
St.; Herbert Reinett, R. S.; William Kitchen, B. A., 205 Albion St.
Theatrical Stage Employees No. 57. 3d Mon. at 11.00 A. M.; C. L, U. Hall,
384 Spring St.; Jerry B. Sullivan, Sec, Elks Club, Bank St.
Typographical No. 161. 1st Fri. at 7.30 P. M.; Robinson Bldg., South Main
and Spring Sts.; Charles E. Clarke, S. T., P. O. Box 1422.
Web Pressmen No. 32. 1st Wed.; no regular place; Arnold Warren, Sec, 64
King St.
FITCHBURG.
Principal Meeting Place.
St. George's Hall, 304 Main St.
Barbers No. 284. 4th Thurs.; St. George's Hall, 304 Main St.; Thomas Chap-
man, S. T. and B. A., 388 Main St.
Bartenders No. 94. 2d Sun.; St. George's Hall, 304 Main St.; John J. Regan,
F. S., 35 Hancock St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 19. 2d and 4th Tues. at 7.30 P. M.;
St. George's Hall, 304 Main St.; John J. Williams, F. S., 181 Mar-
shall St.; Charles F. Sweeney, B. A., 47 Smith St.
Building Laborers No. 137. On call; Romano Bldg., 360 Water St.; Nunzio
J. Celona, C. S., 490 Wanoosnoc Rd.; Charles F. Sweeney, B. A., 47
Smith St.
Carpenters No. 778. 1st and 3d Thurs.; St. George's Hall, 304 Main St.;
John L. Cringan, R. S., 87 Pacific St.; Albert Lafrennie, B. A., 720
Main St., Leominster.
Cigar Makers. (See Lowell.)
City Employees No. 810 (S. C. T. E.), 1st and 3d Fri.; St. George's Hall, 304
Main St.; Francis J. McMurray, R. S., 9 Winthrop St.
Electrical Workers No. 256. 2d and 4th Thurs.; A. O. H. Hall, 354 Main St.;
Thomas M. Clarey, F. S. and B. A., 30 Summer St.
Engineers No. 191, Locomotive (B. & M. R. R.). 1st Sun. at 10.00 A. M.;
Redmen's Hall, Union St.; James Henry, S. T., 18 Matthews St.;
Bradford F. Upton, B. A., 100 Day St.
Firemen No. 410, Locomotive. 1st Sun. at 10.00 A. M. and 3d Mon. at 7.30
P. M.; St. George's Hall, 304 Main St.; L. A. Packard, S. T., 11 Brig-
ham Pk.; John W. Mackey, B. A., R. F. D. No. 1.
Granite Cutters. 1st Thurs. after the 15th; Co-operative Bldg., 817 Main St.;
Thomas Brack, S. T .and B. A., 1 Brigham Pk.
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FITCHBURG—Con.
Letter Carriers No. 16. 2d Thurs.; St. George's Hall, 304 Main St.; Loftus
I. Miller, Sec, Post Office.
Molders No. 97. On call; no regular place; Edmund Renaud, F. S., 43
Falulah St.; Charles F. Sweeney, B. A., 19 Fulton St.
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Employees.)
Musicians No. 173. 1st Sun. at 4.00 P.M.; Freeman's Bldg., 75 Main St.;
Alexander Cook, Sec. and B. A., 397 Elm St.
Painters No. 175. 2d and 4th Mon.; Finnish Co-op. Club, 817 Main St.;
Luke F. Mclnerney, R. S., 23 Congress St.; George J. O'Sullivan,
B. A., 47 Lunenburg St.
Paper Makers No. 12. 1st and 3d Sun.; British American Club Hall, 154
Westminster St.; James F. Colbert, R. S., 95 Temple St.; John H.
Anthony, B. A., 174 Phillips St.
Plumbers and Steamfitiers No. 92. 2d Wed; Romano Bldg., 360 Water St.;
Timothy B. Sheehan, S. T. and B. A., 159 South St.
Quarry Workers No. 220. On call; Finnish Hall, 48 Wallace Ave.; Niilo
Halthernen, Sec. and B. A., 296 Charles St.
Railroad Trainmen No. 93 (B. & M. R. R. and N. H. R. R.). 2d and 4th Sun.
at 10.30 A. M.; St. George's Hall, 304 Main St.; George F. Lavoie,
Jr., Sec, 10 Waverly St.; E. T. Bowes, B. A., 101 North St.
Railway Clerks No. 106 (B. & M. R. R.). 2d Mon. at 7.30 P.M.; A. O. H.
Hall, 354 Main St.; A. G. Houghton, S. T., 15 Linden St.
Railway Conductors No. 146. 2d Sun. at 10.45 A.M.; Red Men's Hall, 22
Cushing St.; A. E. Blanchard, S. T., 26 Burnap St.; James Miller,
Bus. Rep., 206 Highland Ave.
Street Railvjay Employees No. 690. 1st Thurs. (two meetings) at 9.45 A. M.
and 7.45 P.M.; St. George's Hall, 304 Main St.; Myron E. Harvey,
Pres. and B. A., 84 Princeton St., Leominster.
Telephone Workers No. 6. 1st Tues.; St. George's Hall, 304 Main St.;
Charles D. Gould, F. S., 105 Cedar St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 86.
3d Sun. at 10.00 A.M.; St. Gecrge's Hall, 304 Main St.; George L.
Greene, R. S., 151 North St.; Edmund Bissiallon, 129 Pearl St., and
Alfred Day, 43 Salem St., Bus. Agts.
Typographical No. 623. 1st Mon. at 7.00 P. M.; St. George's Hall, 304 Main
St.; Roswell T. Edwards, S. T. and B. A., 504 Milk St.
FOXBOROUGH.
Letter Carriers No. 2496. On call; Post Office; Russell E. Wheeler, Sec,
42 Baker St.
Molders No. 323. (See Norwood.)
FRAMINGHAM.
Barbers No. 389. 3d Tues. at 8.45 P.M.; Rm. 3, Fitz Bldg., 116 Concord
St.; S. Martin Second, S. T. and B. A.
Bookbinders No. 56 (Bindery Women). (See Boston.)
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 51. 1st and 3d Wed.; A. O. H. Hall,
Porter Bldg., 34 Irving Sq.; Hugh J. Devine, S. T. and B. A., 8
Dyer St.
Building Laborers No. 609. 1st and 3d Sun.; 412 Waverly St.; Orlando
Piccioli, F. S., 12 Palmetta Ave.; Philip Ottaviani, B. A., 13 Semi-
nola Ave.
Carpenters No. 860. 1st and 3d Mon.; I. O. O. F. Hall, 50 Hallis St.; Edward
L. Hand, R. S. and B. A., 31 Hastings St.
Firemen No. 301 {Stationary). 1st Mon.; A. O. H. Hall, Irving Sq.; Timothy
J. Ring, F. S., 29 Highland St.
Letters Carriers No. 334. On call; Swing Room, Post Office; C. F. Wright,
Sec.
Maintenance of Way Employees No. 958 (B. & A. R. R.) (Bridge and Build-
ing Dept.). On call; no regular place; John E. Purcell, S. T., 47
South Waverly St., Brighton; J. L. Sullivan, B. A., 2147 Main St.,
Springfield.
Musicians No. 393. 2d Sun. at 7.30 P.M.; Foresters Hall, Smiths Blk., Irv-
ing Sq.; Walter J. Bowen, F. S. and B. A., 260 Grant St.
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FRAMINGHAM—Con.
Painters No. 563. 2d and 4th Mon.; 254 Waverly St., Arthur H. Green,
R. S. and B. A., 15 Campbell Rd.
Plumbers and Steamfitters No. 448. 1st and 3d Thurs.; Rotary Hall; Thomas
F. O'Malley, F. S., 27 Gorman Rd.
Post Office Clerks No. 2601. 1st Wed.; Swing Room, Post Office; George
T. Mercer, S. T., 105 Alexander St.
Printing Pressmen No. 223. On call; no regular place; Charles N. Park-
hurst, S. T., 218 Hollis St.; Joseph A. Dart, B. A., Rm. 324, Old
South Bldg., Boston.
Railroad Signalmen No. 127 (B. & A. R. R.). 2d Wed.; Foresters Hall,
Smiths Blk., Irving Sq.; William P. Tucker, R. S., Waushakum Ave.
Railroad Trainmen. (See Taunton.)
Railway Carmen. (See Worcester.)
Railway Clerks No. 194. 1st Tues.; Foresters Hall, Smiths Blk., Irving Sq.;
Clifton E. Gassett, S. T., 31 Beacon St., Natick; John J. Neal, B. A.,
30 Chestnut St., Saxonville.
Street Railway Employees No. 620. 4th Wed. (two meetings) at 9.45 A. M.
and 8.15 P.M.; K. of P. Hall, Newberry Bldg., 40 Concord St.;
Alfred D. Neale, R. S., P. O. Box 163, Framingham Center; Howard
E. Goff, B. A., Turnpike Rd., Fayville.
Telephone Workers No. 19. 1st Fri.; Nobscot Hall, Newberry Bldg., 40 Con-
cord St., DeWitt W. MacKinnon, R. S., 19 Pleasant St., Hopkinton.
Textile Workers, United, No. 1792 (Carpet Workers) (Saxonville). 1st and
3d Tues.; Arthenium Hall, Saxonville; Michael J. Saletnik, R. S.,
42 Central St., Saxonville.
Typographical No. 495. On Call; Kendall Hotel; Wilson H. Styles, Sec,
P. O. Box 68.
FRANKLIN.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 7. 1st and 3d Thurs.; K. of C. Hall,
Main St.; Joseph E. Landry, C. S., 31 Landry St.; Leon Landry,
B. A., 21 Metcalf St.
Carpenters No. 1230. 1st Fri.; K. of C. Hall, Main St.; Hugh Larmour,
R. S., 62 Beaver St.
Letter Carriers No. 923. On call; no regular place; Everett G. Ristaino,
R. S. and B. A., 103 East Central St.
Molders. (See Norwood.)
Post Office Clerks No. 2662. On call; Post Office; F. X. O'Sullivan, Sec,
65 Pleasant St.
Telephone Workers. (See Framingham.)
United Textile Workers No. 1917. 1st and 3d Sat. at 10.00 A. M.; Town Hall,
West Central St.; Edward Buteau, R. S., 117 School St.
GARDNER.
Barbers No. 994. Last Tues. at 7.30 P.M.; 12 West Lynde St.; Fred H.
Oakes, S. T. and B. A., 5 Pleasant St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 44> 1st Mon.; Red Men's Hall, 104
Parker St.; George H. Mulcahy, F. S., 203 Green St.
Carpenters No. 570. 1st and 3d Thurs.; Barthel's Hall, 1 Oak St.; Stanislas
Benoit, R. S., 27 Oak St.; John A. Giguere, B. A., 33 Waterford St.
Furniture and Allied, Trades Workers No. 4, United. 1st Tues.; Ryan's Hall,
46 Parker St.; Axel Backman, S. T. and B. A.
Letter Carriers No. 747. 3d Sat.; Swing Room, Post Office; Elmer L. Govin,
Sec, 46 Lincoln St.
Musicians No. 757. 1st Sun.; Chamber of Commerce Rooms; Clifford W.
Webber, Sec, East Templeton.
Painters No. 771: On call; Ryan's Hall, 46 Parker St.; William Rosvall,
F. S. and B. A., 9 Coleman St.
Note.—See Fitchburg for other unions whose jurisdiction includes
Gardner.
GLOUCESTER.
Barbers No. 375. 3d Thurs. at 8.30 P. M.; Safe Deposit and Trust Co. Bldg.,
191
V
2 Main St.; Matthew W. Cooney, S. T., 172 Main St.
Blacksmiths No. 129 (Commercial). On call; no regular place; Gilbert Ufc-
terberg, R. S., 3 Harvard St.
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GLOUCESTER—Con.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 21. 1st Wed.; Chamber of Commerce
Bldg., 141 Main St.; Seth E. Sleep, C. S., 464 Washington St.
Carpenters No. 910. 2d and 4th Tues.; Chamber of Commerce Bldg., 141
Main St.; Alfred F. Rich, R. S., 26 Millet St.; Edward Thompson,
B. A., 53 Washington St., Salem.
Cigar Makers No. 324- 1st Tues.; 55 Warner St.; Christian D. Saunders,
F. S. and B. A., 15 Duncan St.
Engineers, Quarry. (See Rockport.)
Fish Splitters and Handlers No. 14270 (A. F. of L.). On call; Chamber of
Commerce Bldg., 141 Main St.; William D. Howell, R. S., 10 Howe
St.
Granite Cutters. 3d Fri. at 7.00 P.M.; Bay View Brotherhood Hall, Bay
View; Dan E. Cleary, F. S., 45 High St., Lanesville.
Letter Carriers No. 107. On call; no regular place; Robert D. Knowles, Sec.
and B. A., 4 Winchester Ct.
Moving Picture Machine Operators. (See Lynn.)
Musicians No. 321*. 2d Sun. at 2.30 P. M.; Safe Deposit and Trust Co. Bldg.,
191% Main St.; William B. Colby, S. T. and B. A., 15 Madison Ave.
Painters No. 176. 2d and 4th Wed.; 100 Main St.; John E. Carrigan, Sec,
17 Pearl St.; D. R. Jones, B. A., 78 Essex St., Salem.
Pavings Cutters. (See Rockport.)
Plumbers and Steamfitters No. 482. 1st and 3d Tues.; Club Beau Monde, 12
Hancock St.; Robert Morgan, F. S., 31 Eastern Ave.
Quarry Workers Nos. 81 and 86 (Cape Ann). 2d Wed. at 7.00 P. M.; alter-
nately at Wainola Hall, 56 Langsford St., and Walon Leimu Hall,
Forest St., Rockport; Fred E. Jacobson, Sec, 15 Emerald St., Lanes-
ville.
GRAFTON. (FISHERVILLE.)
Textile Workers, United:
No. 20U (Loomfixers). 2d Fri. at 7.30 P. M.; Polish Club, Farnumsville
;
Henry J. LeBrie, S. T., P. O. Box 77, Farnumsville.
No. 2362 (Worsted). First Tues. at 7.00 P.M. and 3d Sat. at 10.00
A.M.; Aliens Hall, Main St.; Henry E. Lebeau, Sec, Farnumsville,
No. 2363 (Cotton). 2d Mon. at 7.00 P.M. and last Sun. at 2.00 P.M.;
Fisher Hall, Ferry St., Fisherville; Anthony S. Tildsley, Sec, Lock
Box 313, Fisherville.
No. 2419. 2d and 4th Sat. at 10.00 A.M.; Allen's Hall, Main St.; Gaston
A. Daoust, S. T., Northbridge.
GRANITEVILLE. (See WESTFORD.)
GREAT BARRINGTON.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 49. 2d Thurs.; K. of C. Hall, 266
Main St.; Edgar H. Robbins, C. S., Sheffield Plain; Angelo L. Zucco,
B. A., 123 Van Duesinville Rd.
Carpenters No. 1045. 1st and 3d Tues.; K. of C. Hall, 266 Main St.; William
C. Morrison, R. S., 26 HiggTns St.
Letter Carriers No. 921. On call; Swing Room, Post Office; Frank O. Bunce,
S. T., 19 Crosby St.
Painters No. 627. 1st Fri. at 7.00 P. M.; K. of C. Hall, 266 Main St.; Harry
E. Cordes, R. S., P. O. Box 509, Stockbridge; Fenton Drumm, B. A.,
2 Pine St.
Textile Workers, United, No. 1197 (Housatonic). 1st and 3d Wed.; Fores-
ters Hall, Depot St., Housatonic; William J. Adams, F. S. and B. A.,
Park St., Housatonic
GREENFIELD.
Principal Meeting Place.
Eagles Hall, 304 Main St.
Barbers No. 265. Last Mon.; 278 Main St.; H. O. E. Winterhalder, S. T.
and B. A.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 36. 3d Wed.; Labor Hall, 15 Bank
Row, Peter F. Foley, S. T., Montague City; Marvin E. Spaulding,
B. A., Barton Rd.
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GREENFIELD—Con.
Carpenters No. 549. 2d and 4th Wed.; Eagles Hall, 304 Main St.; Maurice
A. Pitkin, F. S., 43 Cypress St.; Marvin E. Spaulding, B. A., Bar-
ton Rd.
Electrical Workers No. 161. 1st Thurs.; Eagles Hall, 304 Main St.; Thomas
F. Kelly, R. S., Montague City; Charles E. Powers, B. A., 306 Deer-
field St.
Electrotypers. (See Springfield.)
Engineers No. 112, Locomotive (B. & M. R. R.). 2d Sun. at 1.30 P.M. and
4th Sun. at 7.30 P.M.; K. of P. Hall, 377 Main St.; Walter S.
Hutchins, S. T., 87 Conway St.; M. B. Dunn, B. A., 340 Federal St.
Firemen and Enginemen No. 549, Locomotive (B. & M. R. R.). 1st Wed. at
1.30 P. M. and 3d Thurs. at 7.30 P. M.; K. of P. Hall, 377 Main St.;
H. Raymond Beebe, S. T., 39 Park Ave.; H. B. Cummings, B. A.,
24 Cambridge St., Ayer.
Granite Cutters. (See Holyoke.)
Letter Carriers No. 261. On call; no regular place; George L. Gregory,
S. T.
Maintenance of Way Employees No. 34.7. 4th Sun. at 1.00 P. M. ; Eagles Hall,
304 Main St.; Vito Cappelluzzo, S. T., 7 Hayes Ave.; Richard D.
Welch, B. A., 9 Dunlap St., Salem.
Machinists No. 481 (B. & M. R. R.). 1st and 3d Tues.; K. of P. Hall, 377
Main St.; Percy W. Moore, C. S., 3 Vernon St.
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Employees.)
Musicians No. 621. 2d Sun.; 76 Chapman St.; E. F. Sweet, S. T. and B. A.,
256 Federal St.
Painters No. 844- 2d Mon.; Eagles Hall, 304 Main St.; Arthur Beaulac,
R. S., 157 School St.
Plumbers and Steamfitters No. 406. 2d and 4th Tues.; no regular place;
Wm. A. Merz, R. S., 62 River St.; William Cramer, B. A., Park Ave.
Post Office Clerks No. 2106. On call; Swing Room, Post Office; Burt P.
Clifford, S. T., 376 Leyden Rd.
Railroad Trainmen No. 426 (B. & M. R. R.). 1st and 3d Sun. at 3.30 P. M.;
G. A. R. Hall, 31 Ames St.; Harry C. Day, Sec, 145 Montague City
Rd.; B. F. Travers, B. A., 7 Water St., Boston.
Railway Clerks No. 33 (B. & M. R. R.). 3d Tues.; Eagles Hall, 304 Main
St.; Hartley A. Butterfield, S. T., 233 Chapman St.; Israel F. Alex,
B. A., 225 Hope St.
Telephone Workers No. 13. 1st Mon.; The Winslow, 132 Main St.; Eugene
S. Henderson, R. S. and B. A., 83 Riddell St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 596.
Last Sun. at 10.30 A. M.; K. of C. Hall, 70 Federal St.; Rolland A.
Stratton, S. T., 78 Beech St.; Leslie D. Pervere, 165 Chapman St.,
and W. E. Brissette, 322 Federal St., Bus. Agts.
Typographical No. 687. 1st Fri.; Moose Hall, 236 Main St.; Fred B. Kal-
lins, S. T. and B. A., Rangeley Rd.
HAMILTON.
Carpenters No. 876. 1st and 3d Mon.; Knowles Blk., cor. Main St. and Rail-
road Ave.; Ernest C. Brown, R. S., 16 Enon St., Beverly; Edward
Thompson, B. A., 60 Washington St., Salem.
Painter8. (See Beverly.)
HAVERHILL.
Principal Meeting Places.
Boot and Shoe Workers (B. and S. W.) Hall, 107 Washington St.
Building Trades Council (B. T. C.) Hall, 82 Merrimack St.
Cooks and Waiters Hall, 43 Merrimack St.
United Shoe and Leather Workers Hall, 88 Washington St.
Bakers No. 41* 1st Tues. at 3.00 P.M.; C. L. U. Hall, 43 Merrimack St.;
Peter J. Fyfe, S. T., 11 Bradford Ave.; Francis Harrington, B. A.,
27 Water St.
Barbers No. 391. 1st Thurs. at 7.30 P.M.; C. L. U. Hall, 43 Merrimack St.;
Placid E. Moran, S. T. and B. A., 20 Pine Ave.
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HAVERHILL—Con.
Bill Posters and Billers No. 64. 1st Sun. at 11.00 A.M.; C. L. U. Hall, 43
Merrimack St.; Daniel J. Shea, S. T., P. 0. Box 204, and 47 Fourth
Ave.; O. A. Tottle, B. A., P. O. Box 204.
Brewery Workmen branch No 3 of No. 14 of Boston. On call; no regular
place; Otto Buckwald, S. T. and B. A., Rm. 39, 1140 Columbus Ave.,
Boston.
Bricklayers, Masons, and Cement Finishers No. 17. 1st Mon. ; B. T. C. Hall,
82 Merrimack St.; William S. Murphy, S. T., 66 Franklin St.
Carpenters No. 82. Tues.; C. L. U. Hall, 43 Merrimack St.; Albert I. Wil-
son, R. S. and B. A., 9 Sixth Ave.
City Laborers No. 373. 2d and 4th Tues.; B. T. C. Hall, 82 Merrimack St.;
Wilfred Milot, S. T.; William Connors, B. A.
Cooks and Waiters No. 201. 2d and 4th Thurs. at 2.30 P. M.; C. L. U. Hall,
43 Merrimack St.; John H. Gillis, S. T. and B. A.
Cutting Die Makers No. 18146 (A. F. of L.). 1st Fri.; B. and S. W. Hall,
107 Washington St.; Charles Meyers, Pres. and B. A., 6 Worthan PI.
Electrical Workers No. 470. 3d Mon.; B. T. C. Hall, 82 Merrimack St.; John
F. Dillon, F. S., 233 Monument St.; W. F. Langton, B. A.
Hat Finishers No. 2 (U. S. Wool). 2d Thurs. at 6.30 P.M.; B. and S. W.
Hall, 107 Washington St.; Clarence G. Osgood, Sec, 258 Jackson St.,
Lawrence.
Letter Carriers No. 26. Sat.; Master Plumbers Hall, 8 Main St.; Edwin
F. Sargent, Sec, 32 South Central St., Bradford; Francis A. Bour-
neuf, B. A., 139 How St., Apt. 4.
Moving Picture Machine Operators No. 397. 1st Tues. at 10.00 A. M.; C. L. U.
Hall, 43 Merrimack St.; Edward M. Foley, S. T. and B. A., 11 North
Ave.
Musicians No. 302. 1st Sun. at 10.30 A.M.; C. L. U. Hall, 43 Merrimack
St.; C. Albert Canney, Sec, P. O. Box 647; Harry Clarks, River
View Rd., Bradford, and Harry J. Banan, P. O. Box 643, Bus. Agts.
Painters No. 517. 2d and 4th Wed.; B T. C. Hall, 82 Merrimack St.; John
S. Brodie, R. S.; William F. Langton, B. A.
Papermakers No. 201+ (Box Board Workers). 2d and 4th Sun.; C. L. U.
Hall, 43 Merrimack St.; Paul Mikonis, F. S., Seven Star Rd., George-
town; John H. Gillis, B. A., 81 How St.
Plasterers No. 118, Operative. 1st Fri. at 7.30 P. M.; B. T. C. Hall, 82 Mer-
rimack St.; Charles A. Brannen, C. S., 31 Willie St.; James Fitz-
patrick, B. A., 45 Sixth Ave.
Plumbers and Steamfitters No. 486. 1st and 3d Wed. at 7.30 P.M.; B. T. C.
Hall, 82 Merrimack St.; William F. Langton, S. T. and B. A.
Post Office Clerks No. 540. On call; no regular place; Thomas J. Doherty,
S. T., 35 Vine St.
Printing Pressmen. (See Lawrence.)
SHOE INDUSTRY:
Boot and Shoe Workers No. 10 (Mixed). Last Fri. at 7.30 P. M.; B.
and S. W. Hall, 107 Washington St.; H. G. Baxter, S. T. and B. A.
Boot and Shoe Workers No. 690. On call; B. and S. W. Hall, 107 Wash-
ington St.; H. G. Baxter, R. S.
Shoe Workers Protective:
Note.—All unions except No. 11 meet at Bowen Hall, 83 Winter St.;
Carl MacGibbon is B. A. of all unions.
No. 11 (Wood Heel Makers). Thurs.; Neptune Hall, Newburyport;
Walter Searles, S. T.
No. 12 (Sole Leather Workers). Wed.; John Mitchell, S. T.
No. 107 (Mixed). On call; John Adams, S. T.
United Shoe and Leather Workers:
Note.—All unions meet at 88 Washington St.; Daniel A. Kelleher is
Gen. Agent of all unions.
No. 7 (Cutters). Wed. at 7.00 P.M.; Paul J. Hughes, S. T., 138
South Elm St.; George E. Smith, B. A., 1470 Broadway.
No. 8 (McKay and Welt Workers). Mon. at 6.30 P.M.; Angelo
Colangelo, F. S. and B. A., 36 Emerson St.; Albert Poro, B. A.,
i 31 Hall St.
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HAVERHILL—Con.
SHOE INDUSTRY—Con.
UNITED SHOE AND LEATHER WORKERS—Con.
No. 9 (Packing Room Employees). Wed. at 7.00 P.M.; Earl H.
Proctor, S. T., 57 South Elm St.; Thomas E. Collins, B. A.,
Bunker Hill St., Lawrence.
No. 10 (Stitchers). Mon. at 7.00 P.M.; Mrs Margaret McCaffrey,
F. S.; Mrs. Lillian Murphy and Mrs. Louis Critchard, Bus. Agts.
No. 11 (Wood Heel Makers). Thurs.; Mrs. Mary Coulombe, S. T.,
94 Blaisdell St.; John R. Ring, B. A., 66% Summer St.
No. 13 (Wood Heelers). Thus, at 7.00 P.M.; Matthew F. Ryan,
S. T., 50 Germain Ave.; Arthur J. Bourneuf, B. A., 13 Garden
St.
No. 20 (Turn Workmen). 1st Tues. at 7.00 P.M.; John Lefebvre,
S. T. and B. A., 4 Lincoln St.
No. 21 (Edgemakers). Thurs. at 7.30 P.M.; Bert Kerwin, F. S.,
23 How St.; Omer Bouvier, B. A., 58 Broadway.
No. 22 (Finishers). Tues. at 7.30 P.M.; Joseph Tourville, F. S.,
57 Arch St.; Omer Bouvier, B. A., 58 Broadway.
Stereotypers. (See Lawrence.)
Street Railway Employees No. 503. Last Thurs. two meetings) at 8.00 A. M.
and 8.00 P.M.; B and S. W. Hall, 107 Washington St.; George
Boner, S. T., 10 South Green St.
Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. 437 (General). 1st and 3d Fri.;
C. L. U. Hall, 43 Merrimack St.; John H. Gillis, S. T. and B. A.
Telephone Workers No. 11. 1st Thurs.; Orange Hall, 4 Pleasant St.; A. H.
Osgood, S. T., 476 Main St.
Theatrical Stage Employees No. 381. 1st Tues. at 5.15 P.M.; C. L. U. Hall,
43 Merrimack St.; Bert Sabourin, R. S., 7 Pecker St.; Frederick S.
Penwell, B. A., 63 Stetson St., Bradford.
Typographical No. 38. 1st Tues. at 4.00 P.M.; Composing Room, Haverhill
Gazette, 177 Merrimack St.; Sumner E. Towle, S. T., 23 Prospect
St., Bradford.
HINGHAM.
Carpenters No. 424. 2d and last Tues.; Carpenters Hall, Ford Bldg., Hing-
ham Sq.; Howard M. Inman, R. S., P. O. Box 113; Leroy W. Beedle,
B. A., Accord.
Federal Employees No. 51. On call; no regular place; Daniel D. Desmond,
Sec. and B. A., Thaxter St.
HOLBROOK.
Carpenters. (See Brockton and Braintree.)
Note.—See Brockton for other unions whose jurisdiction includes
Holbrook.
HOLDEN. (JEFFERSON.)
Textile Workers, United, No. 2220 (Mixed). 1st and 3d Sat. at 10.00 A.M.;
Town Hall, Holden; Francis E. Ware, R. S., Main St., Holden.
HOLYOKE.
Principal Meeting Place.
Caledonian Bldg., 189 High St.
Bakers No. 96. 2d Sat. at 7.00 P. M.; Caledonian Hall, 189 High St.; Alex-
ander Page, S. T., 480 Chestnut St.; Louis P. Waegelein, B. A., 58
Lester St., Springfield.
Barbers No. 545. 4th Wed.; V. F. W. Hall, 205 High St.; Frank J. Delia
Penna, S. T. and B. A., 28 Columbus Ave.
Bartenders No. 81. 1st Sun. at 2.30 P.M.; Eagles Hall, 280 High St.;
Thomas J. Durnin, F. S. and B. A., 46 Clinton Ave.
Bookbinders No. 48. 2d and 4th Thurs.; Caledonian Hall, 189 High St.;
Jane Coutoure, F. S., 1 Emerson St., Willimansett; John J. Connolly,
B. A., Rm. 406, Old South Bldg., Boston.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 2. Mon. at 7.30 P. M. ; Marble Hall
Bldg., 230 High St.; Thomas F. Moriarty, R. S., 62 Franklin St.
Building Laborers No. 432. 1st and 3d Tues.; Caledonian Hall, 189 High
St.; Patrick Mahon, R. S. and B. A.; 24 West Main St., So. Hadley
Falls.
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HOLYOKE—Con.
CARPENTERS:
Note.—All unions meet at Caledonian Hall, 189 High St.; Frank R.
Elting, 2 River Ter., is B. A. of all unions.
No. 390 (French). 1st and 3d Thurs.; Philip D'Armour, R. S., 552 Sum-
mer St.
No. 656. Mon. at 7.30 P.M.; William E. O'Connor, R. S., 116 Pearl St.
No. 1881 (Shop Men). 2d and 4th Fri. at 7.30 P.M.; W. H. Cummings,
F. S., 2809 Main St., Springfield.
Cigar Makers No. 51. 1st Tues.; C. L. U. Hall, Rm. 28, 189 High St.; Tim-
othy J. Griffin, F. S., 136 Oak St.
City Employees No. 790 (S. C. T. E.). 1st and 3d Wed. at 7.00 P.M.; Cale-
donian Hall, 189 High St.; Patrick J. O'Connor, R. S., 212 Lyman
St.; Patrick A. Golden, B. A., 2 Harrison Ave.
Coal Teamsters No. 198. 1st Tues. at 7.30 P. M.; Marble Hall Bldg., 230 High
St.; Herbert Saunders, S. T. and B. A., 781 Hampden St.
Electrical Workers No. 707. 1st Mon. at 7.30 P. M.; Caledonian Hall, 189
High St.; Arthur N. Coderre, F. S., P. O. Box 1, Station A; Frank
R. Elting, B. A., 2 River Ter.
Engineers No. 466, Operating. 1st and 3d Sun. at 7.00 P. M.; Foresters Hall,
464 High St.; John D. Wood, F. S. and B. A., 327 Hillside Ave.
Fire Fighters No. 40. 1st Tues. at 7.30 P. M.; Central Fire Station, 206
Maple St.; Thomas B. Wood, R. S., 26 Elmwood Ave.
Firemen No. 4, Stationary. Fri, at 7.30 P. M.; K. of P. Hall, 199 High St.;
John J. Ryan, R. S., 17 Munroe St.
Granite Cutters (including Springfield). Last Mon.; Union Club, 37 Com-
mercial St.; Alexander Macdonald, S. T. and B. A., 18 Portland St.
Hosiery Workers No. 21. 4th Thurs.; Caledonian Hall, 189 High St.; C. H
Bush, Sec, 19 Edwards Sq., Northampton.
Lathers No. 31. 1st Thurs.; Caledonian Bldg., 189 High St.; Alfred Paille,
Sec, 53 Forest St., Willimansett; Frank R. Elting, B. A., 2 River Ter.
Letter Carriers No. 379. 1st and 16th at 4.00 P. M.; Post Office, 31 Main St.;
James A. Ahern, Sec, 86 Dwight St.
Loomfixers. (See Textile Workers, United, No. 907.)
Machinists No. 410. 1st and 3d Fri. at 8.30 P. M.; Spinners Hall, 189 High
St.; S. A. Richards, C. S., 107 Park St.
Molders No. 115. Last Mon.; C. L. U. Hall, Rm. 28, 189 High St.; P. W.
Canfield, C. R., 86 Calumet Rd.; Richard J. Skehan, B. A., 312 Frank-
lin St., Springfield.
Moving Picture Machine Operators No. 382. 1st Mon. at 11.00 P. M.; Hotel
Nonotuck, Suffolk St.; William H. Hancock, Sec, 53 Nonotuck St.;
Philip Desnoyers, B. A., 287 Maple St.
Mule Spinners. (See Textile Industry.)
Musicians No. 144. 1st Sun. at 11.00 A. M.; Bank Bldg., 344 Dwight St.;
Raymond A. Schirch, R. S., 86 Congress Ave.; Telesphore Bourassa,
B. A., 301 Sargeant St.
Painters No. 253. Wed. at 7.30 P. M.; Caledonian Bldg., 189 High St.; Wil-
liam C. Begert, F. S., 47 Glen St.; Frank R. Elting, B. A., 2 River Ter.
Paper Makers No. 1 (Eagle Lodge). 1st and 3d Sun. at 7.00 P.M.; Cale-
donian Bldg., 189 High St.; James W. Sheehan, R. S., 88 Beacon
Ave.; Jown W. Bailey, Pres. and B. A., 349 Chestnut St.
Paper Makers Div. 3 of No. 1 (Finishers). 2d and 4th Fri.; Arcadia Hall,
261 Appleton St.; Agnes T. Cochrane, S. T., 261 East Dwight St.
Paper Workers No. 18466 (Package) (A. F. of L.). 2d and 4th Sat. at 4.00
P. M.; K. of P. Hall, 199 High St.; John J. Moore, F. S., 11 Linden St.
Plumbers No. 233. 2d and 4th Mon. ; Rm. 30, Caledonian Hall, 189 High St..;
Frank R. Elting, S. T. and B. A., 2 River Ter.
Pocket Book Workers. Last Tues. at 4.30 P. M.; Caledonian Bldg., 189 High
St.; Fred Valego, F. S., 97 South St., Chicopee.
Post Office Clerks No. 755. 2d Thurs.; Post Office, 31 Main St.; Louis A. Holl,
Sec, 29 Queen St.
Printing Pressmen No. 45. 2d Fri.; C. L. U. Hall, Rm. 28, 189 High St.;
Wilfred Roy, S. T. and B. A., 270 Main St., c/o LaJustice.
Pulp and Sulphite Workers No. 203. Tues.; Hamilton Hotel, Dwight St.;
Eileen Devett, R. S., 137 Center St.
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HQLYOKE—Con.
Rag Sorters No. 19134 (A. F. of L.). Wed. at 4.30 P. M.; Caledonian Hall,
189 High St.; Anna Vitalo, R. S., 29 Connecticut Ave., West Spring-
field; Michael McLain, B. A., 51 Bridge St., South Hadley Falls.
Railway Clerks No. 128. 1st Mon.; G. A. R. Hall, 280 High St.; Charles H.
E. Moran, Jr., S. T., 42 View St.; John J. Sheehan, B. A., Clinton
Ave.
Railway Clerks (Expressmen). (See Railway Clerks No. 2167, Springfield.)
Roofers No. 48. 1st Wed.; Caledonian Hall, 189 High St.; Robert J. Ingram,
R. S., 2 Ferguson PL; Frank R. Elting, B. A., 2 River Ter.
Sheet Metal Workers. (See Springfield.)
Steamfitters No. 622. 2d and 4th Tues.; Caledonian Hall, 189 High St.; Neil
Bresnahan, F. S., 70 Hampshire St.; Frank R. Elting, B. A., 2
River Ter.
Street and Electric Railway Employees No. 537. 1st Wed. (two meetings) at
10.00 A. M. and 7.30 P. M.; S. W. V. Hall, Caledonian Bldg., 189
High St.; William F. Gould, S. T., 24 Allyn St.
Stone Cutters. (See Springfield.)
Tailors No. 245. 3d Mon.; C. L. U. Hall, Rm. 28, 189 High St.; Joseph Milos,
S. T. and B. A., 41 Chestnut St.
TEXTILE INDUSTRY:
Mule Spinners. 2d Mon.; C. L. U. Hall, Rm. 28, 189 High St.; Urban
Fleming, S. T., 53 Howard St.
Textile Workers United .*
No. 907 (Loomfixers). 2d Fri.; Union Club Hall, 37 Commercial St.;
John Scott, F. S., 321 Beach St.
No. 1929 (Silk and Rayon Workers). Sat. at 2.00 P. M.; Arcadia
Hall, 261 Appleton St.; Stanley L. Matek, R. S., 185 Lyman St.;
Joseph Lafleur, B. A., 322 High St.
No. 2228 (Thread Workers). 1st, 2d, and 4th Fri.; Arcadia Hall,
263 Appleton St.; Archie Turconi, B. A., 362 High St.
Wool Sorters No. 7. On call; Caledonian Hall, 189 High St.; Frank Hin-
ton, F. S., 304 Chestnut St.
Theatrical Stage Employees No. 89. 1st Sun. at 10.00 A. M.; Red Men's Hall,
205 High St.; Michael J. Crane, R. S., 119 Newton St.; William Cha-
lou, B. A., 289 Walnut St.
Typographical No. 258. 4th Mon. at 7.00 P. M.; V. F. W. Hall, 205 High St.;
Thomas Halket, S. T., 14 Ridgewood Ave.
Wire Weavers. 2d Fri. at 7.30 P. M.; Canadienne Hall, 35% Centre St.,
Chicopee; George H. Aiken, R. S., 42 Pheland Ave., Springfield.
Note.—See Springfield for other unions whose jurisdiction includes
Holyoke.
HOUSATONIC. (See GREAT BARRINGTON.)
HUDSON.
Carpenters No. 400. 2d Mon.; Coolidge Block, 69 Main St.; George E. Bryant,
F. S., 176 Washington St.
Letter Carriers No. 1038. On call; Post Office; Lewis E. Ordway, Sec, 40
Lincoln St.
Molders. (See Worcester.)
Musicians. (See Marlborough.)
Typographical. (See Marlborough.)
IPSWICH.
Carpenters No. 1159. 1st and 3d Fri.; Artisans' Hall, Damon Bldg., Depot
Sq.; Fred W. Denningham, R. S., 28 Water St.; Edward Thompson,
B. A., 53 Washington St., Salem.
Granite Cutters (Branch of Quincy). On call; no regular place; Robert M.
Dunn, Shop Steward, P. O. Box 79, South Hamilton.
Letter Carriers No. 1279. On call; Post Office, 46 Central St.; William J.
Barton, S. T., Argilla Rd.
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LAWRENCE.
Note.—Unless otherwise noted, Lawrence unions have jurisdiction over
crafts for which no local unions exist in Andover, North Andover, and Methuen.
Principal Meeting Place.
Building Trade Headquarters (B. T. Hdqtrs.), 96 Concord St.
Barbers No. 235. 1st Mon.; no regular place; Michael J. Watson, S. T., 183
Lawrence St.; Alphonse Lucier, B. A., 45 Exchange St.
Bartenders No. 90. 1st and 3d Sun. at 10.00 A. M.; B. T. Hdqtrs., 96 Con-
cord St.; Michael Donohue, S. T., 194 Bruce St.; Frank L. McDer-
mott, B. A., 74 Irene St.
Bill Posters No. 58. 3d Sun.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; Cornelius J.
Roche, Sec, Falmouth St.; J. J. Burns, B. A., Strand Theatre, Lowell.
Bottlers and Chauffeurs No. 119. 3d Thurs. at 7.30 P. M.; B. T. Hdqtrs., 96
Concord St.; Aime Sicard, F. S., 5 Caruthers PL; Edward Hince,
B. A., 215 Hampshire St.
Bricklayers and Masons No. 10. Fri.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; Ray-
mond B. Dunkason, S. T., 8 Field Ave., Methuen; James F. Hughes,
B. A., 16 Willoughby St.
Building Laborers No. 175. 2d and 4th Thurs.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.;
Mauro Cappiello, R. S., 42 Bennington St.; John J. Hill, B. A., 173
Parker St.
CARPENTERS:
Note.—All unions except No. 1566 meet at B. T. Hdqtrs., 96 Concord
St.; Mervin Boomhower, 98 Concord St., is B. A. of all unions except No.
1092.
No. 111. 1st and 3d Tues.; Alfred Eaton, Sec, 133 North Lowell St.,
Methuen.
No. 551 (French). 1st and 3d Fri.; A. E. Trudel, F. S., 38 Morton St.
No. 1092 (Shop). 1st and 3d Tues.; Thomas Rotondo, R. S., 141 Ham-
shire Rd., Methuen; James Menzie, B. A., 48 Morton St.
No. 1566 (German). 1st Wed.; Turn Hall, 44 Park St.; Frank Stoehrer,
R. S., 15 Saxonia Ave.
Clothing Workers No. 187 (Amalgamated). 1st and last Wed. at 5.00 P. M.;
Co-operative Hall, 108 Newbury St.; Angie Agnello, S. T., 105 New-
bury St.; Joseph A. Salerno, B. A., 45 Stuart St., Boston.
Electrical Workers No. 326 (Electric Light Employees.) Meet 1st Fri. in
Jan. at C. L. U. Hall, Kearney Sq., Lowell, and 1st Fri. in Feb. at
C. L. U. Hall, 96 Concord St., Lawrence, and thus alternately; Ray-
mond G. Kinch, R. S., 1362 Gorman St., Lowell; John F. O'Neill,
B. A., 22 Nesmith St., Lawrence.
Electrical Workers No. 522. 3d Mon.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; Charles
E. Driscoll, R. S. and B. A., 264 Prospect St.
Engineers, Hoisting and Portable No. U (of Boston). Lawrence members
meet 1st and 3d Mon.; Needham Hall, 180 Essex St.; John P. Kane,
Sec, 46 Everett St.; James R. J. MacDonald, B. A., 25 Huntington
Ave., Boston.
Fire Fighters No. 146. 1st Tues.; Central Fire Station, Lowell St.; John T.
Dineen, Sec. and B. A., Engine 9, Bailey St.
Gas Plant Workers No. 19139 (A. F. of L.). 1st Thurs.; B. T. Hdqtrs., 96
Concord St.; Miss Marion E. Bosse, R. S., 144 Boxford St.; Michael
F. Donovan, Jr., B. A., 191 Farnham St.
Granite Cutters. On call; no regular place; Patrick J. Lucy, Dist. Officer,
24 Nesmith St.
Iron Workers No. 351. 4th Tues.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; James H.
Sullivan, F. S., 36 Monmouth St.; John J. Hill, B. A., 173 Parker St.
Letter Carriers No. 212. 1st Fri.; Post Office; Albert J. Retelle, R. S. and
B. A., 44 Mt. Vernon St.
Molders No. 83. 3d Thurs.; U. S. W. V. Hall, 2 Saratoga St.; Frank B.
Wheeler, Pres., 556 Howard St.; James B. Crowley, B. A., Rm. 7, 321
Tremont St., Boston.
Moving Picture Machine Operators No. 256. 1st Tues. at 9.30 A. M.; B. T.
Hdqtrs,, 96 Concord St.; Joseph Bell, Pres. and B. A., Modern Theatre.
Musicians No. 372. 1st Sun. at 10.00 A. M.; St. George's Hall, 234 Essex St.;
Robert E. Bardsley, R. S., 90 Wachusett Ave.
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LAWRENCE—Con.
Painters No. U- 1st and 3d Mon.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; James P.
Meehan, R. S., 54 Olive Ave.; Eugene Larivee, B. A., 98 Concord St.
Plasterers No. 102, Operative. 4th Mon.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.;
William A. Walsh, S. T., 8 Winthrop Ave.; John J. Hill, B. A., 173
Parker St. n „
Plumbers and Steamfitters No. 283. 2d and 4th Fri.; B. T. Hdqtrs, 96 Con-
cord St.; James C. Souter, F. S. and B. A., 98 Concord St.
Post Office Clerks No. 366. On call; Swing Room, Post Office; William J.
Carey, S. T., Post Office.
Printing Pressmen No. 89. 1st Wed.; Mayflower Hall, 292 Essex St.; Thomas
Hay, S. T., 18 Wellington St.
Railroad Trainmen No. 688. 2d and 4th Sun. at 7.00 P.M.; Social Naturali-
zation Club, 232 Lowell St.; Charles W. Morgan, Sec, 73 Dorches-
ter St.
Railway Clerks No. 85 (B. & M. R. R.). 1st Tues.; Mayflower Hall, 292
Essex St.; J. L. Johnson, Sec. and B. A., 14 Stevens St.
Shoe and Leather Workers, United, No. 2. 2d and 4th Tues.; B. T. Hdqtrs.,
96 Concord St.; Tony Biron, Sec, 98 Concord St.
Stereotypers No. 1U. 1st Wed. at 5.30 P. M.; Lincoln Hall, 292 Essex St.;
Leo J. Hamel, S. T. and B. A., 16 Campo Seco St.
Street Railway Employees No. 261. 1st Wed. at 9.30 A. M. and 3d Wed. at
7.30 P. M.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; William R. Fox, S. T., 179
Lowell St., Methuen; John F. O'Brien, B. A., 64 Belmont St.
Teachers No. 2U, Federation of. 3d Tues. at 7.00 P. M.; Columbia Hall, 292
Essex St.; Walter A. Sidley, Pres. and B. A., 10 School St.
Teamsters No. U77. 1st and 3d Sun.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.; Aubrey
W. Ruffen, S. T., 66 Water St.; Timothy O'Neil, B. A., 25 Exchange St.
Telephone Workers No. 12. 2nd Thurs.; 4 Franklin St.; Clare W. Norton,
Sec, 117 Elm St., Andover.
Textile Operatives, American Federation of, No. 7 (Loomfixers). 1st and 3d
Mon.; Loomfixers Hall, 53 Margin St.; Jules Stuer, S. T., 83 Ashland
Ave., Methuen.
Theatrical Stage Employees No. 111. 2d Sun. at 10.00 A. M.; B. T. Hdqtrs.,
96 Concord St.; Maurice A. Fitzgerald, S. T., 487 South Broadway;
David Levine, B. A., 21 Saunders St.
Typographical No. 51. 1st Tues. at 4.30 P. M.; B. T. Hdqtrs., 96 Concord St.;
Joseph H. Kelley, S. T., 327 Prospect St.
LEE.
Carpenters No. H27. 2d Thurs.; St. George's Parish House, Franklin St.;
Raymond W. Markham, R. S., 94 Maple St.
Stone Cutters No. 2b. 2d Mon.; Foresters Hall, Main St.; Thomas Mc-
Gregor, C. S., P. O. Box 261.
LENOX.
Bricklayers, Masons
}
and Plasterers No. 16. 2d Sat. at 3.00 P.M.; Orange
Room, Town Hall, Walker St.; William H. Prowse, Sec, R. F. D.
Carpenters No. 370. 1st Tues. ; Town Hall, Walker St. ; Maurice W. Howes,
F. S., R. F. D. No. 1.
Painters No. 378 (Lenoxdale). 2d Thurs.; Firemen's Hall, Elm and School
Sts.; Harry A. Joyner, R. S., P. O. Box 154, Lenoxdale; Frank Du-
pont, B. A., Lee.
Plumbers No. 306. 2d Thurs. ; Grange Room, Town Hall, Walker St. ; James
B. Murtha, R. S. and B. A., Hubbard St.
LEOMINSTER.
Barbers No. 518. 2d Thurs. at 6.00 P. M.; 12 Water St.; Domenick Sambito,
S. T. and B. A.
Building Laborers. (See Fitchburg.)
Carpenters No. 79U. 1st and 3d Tues.; Eagles Hall, 52 Mechanic St.; Henry
L. Thibaudeau, R. S., 893 Main St.; Albert Lafrennie, B. A., 720
Main St.
Engineers No. U68. 1st and 3d Wed. at 7.30 P. M.; 29 Pleasant PL; Joseph
C. Barker, F. S., 35 Howard St.; Warren R. Preville, B. A., 27
Bishop St.
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LEOMINSTER—Con.
Letter Carriers No. 431. On call; no regular place; Berton C. Blood, F. S.,
135 Nelson St.
Post Office Clerks No. 496. On call; Swing Room; Edward F. Kane, S. T.,
70 Priest St.
Plumbers and Steamfitters. (See Fitchburg.)
Street Railway Employees. (See Fitchburg and Worcester.)
LEXINGTON.
Carpenters. (See Arlington.)
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes
Lexington.
LOWELL.
Principal Meeting Places.
Carpenters Hall, Howe's Bldg., 13 Kearney Sq.
Giant Bldg., 18 Broadway.
Labor Headquarters, 7 Merrimack St.
Odd Fellows Bldg., 84 Merrimack St.
Bakers No. 103. 3d Sat. at 4.00 P. M.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.; Wil-
liam P. Carroll, S. T., 230 High St.
Barbers No. 323. 3d Tues.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.; Martin J. Hoar,
S. T., 58 Autumn St.
Bartenders No. 85. 1st and 3d Sun. at 2.30 P.M.; C. L. U. Hall, 50 Prescott
St.; Hugh Maguire, F. S. and B. A., 459 Beacon St.
Board of Health Employees Association (Sanitary Div.). 1st Sun. at 3.00
P.M.; Board of Health Stables, Broadway (City Yard); John J.
Garvey, R. S., 127 Ford St.; A. Brassard, B. A., 203 Sixth Ave.
Boiler Makers No. 371. 3d Fri.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St., Frank J.
Trowbridge, F. S., 5 West 10th St.
Brewery Workmen Branch No. 1 of No. 14 of Boston. 4th Sun. at 10.00
A. M.; Washington Bank Bldg., Frank Leitz, Sec, 7 Houghton St.
Bricklayers and Masons No. 31. Mon.
;
Carpenters Hall, 13 Kearney Sq.
;
George A. Sweeney, Sec, 86 West Sixth St.
Building Laborers No. 429. 1st and 3d Thurs.; Carpenters Hall, Howe's
Bldg., 13 Kearney Sq.; J. M. W. Ayotte, F. S., 141 Cabot St.;
Thomas J. Carlin, B. A., 19 Beech St.
Cap Makers No. 25. 2d Tues. at 5.00 P. M.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.;
Rose L. Gregerman, Sec, 89 Temple St.
CARPENTERS:
Note.—All unions meet in Carpenters Hall, Howe's Bldg., 13 Kear-
ney Sq.; C. W. Dickey, R. F. D. 2, Dracut, is Bus. Agt. of Nos. 49
and 1468.
No. 49. 1st and 3rd Tues; Vincent J. McCann, R. S., Carlton Ave., East
Chelmsford.
No. 1468 (Mill Men). 2d and 4th Fri.; Wallace Langell, R. S., 23 Farm-
land Rd.
No. 1610 (French). 1st and 3d Wed.; Victor Breton, R. S., 35 Bachman
St.
Cigar Makers No. 255. 1st Mon.; Odd Fellows Bldg., 84 Middlesex St.;
Thomas F. Garvey, F. S., 18 West Forest St.
City Employees. (See Municipal Employees.)
Electrical Workers No. 588. 1st Mon.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.; Ray-
mond Chandler, R. S., 14 Broad St., Nashua, N. H.; Louis C. Dupee,
B. A., Stedman St., Chelmsford.
Engineers No. 352, Operating. 1st Wed.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.;
Albra W. Hersome, F. S., 882 Rogers St.
Firemen No. 14, Stationary. 2d Wed.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.; John
F. Mclnerney, S. T., 619 Gorham St.
Garment Workers, Ladies, No. 12 (Knit Goods Workers). Sat. at 2.00 P. M.;
U. T. W. Hdqtrs., 18 Broadway; Robert Baker, Pres., 33 Powell St.
Granite Cutters. 4th Tues.; Odd Fellows Bldg., 84 Middlesex St.; Charles
T. D'Avignon, S. T., 171 Smith St.
Hosiery Workers No. 105. 2d and 4th Sat. at 2.00 P. M.; U. T. W. Hdqtrs.,
18 Broadway; Leo Bisson, Treas., 45 Fourth Ave.
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LOWELL—Con.
Lathers No. 246. 1st Mon.; 164 Appleton St.; Charles L. Chase, S. T., 16
Robeson St.; George F. Chase, B. A., 16 Robeson St.
Leather Workers No. 2, United. 1st and 3d Tues.; Merrimack Hall, 212
Merrimack St.; George J. Phelps, F. S., 23 Duren Ave.
Letter Carriers No. 25. On call; 212 Merrimack St.; Francis Cassidy, R. S.,
184 Wentworth Ave.
Machinists No. 138. Sat.; Machinists Hall, 7 Merrimack St.; Henry T.
Wheeler, F. S., 10 Appleton PI.
Machinists No. 319 (B. & M. R. R.) (Billerica Car Shops). 1st and 3d Fri.;
C. L. U. Hall, 50 Prescott St.; Christopher Grover, S. T. Barrisford
Ave.
Maintenance of Way Employees No. 1240 (B. & M. R. R.). 4th Fri. at 7.30
P. M.; Odd Fellows Bldg., 84 Middlesex St.; Joseph D. Collins, F. S.,
7 North Warren St., Woburn.
Metal Polishers No. 104. On Call; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.; Thomas
A. Crowe, Pres., 56 Fulton St.
Molders No. 85 (Iron and Brass). 4th Mon.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.;
Thomas F. Spencer, F. S. and C. R., 432 Lincoln St.; James B. Crow-
ley, B. A., Rm. 7, 321 Tremont St., Boston.
Moving Picture Machine Operators No. 546. Last Wed. at 9.00 A. M. ; C.
L. U. Hall, 50 Prescott St.; Sidney C. Barton, Sec, 124 D St.; Sid-
ney Lebow, B. A., Pond St., Billerica.
Municipal Employees Assn. No. 427 (S. C. T. E.). 1st Sun.; V. F. W. Hall,
Market St.; Patrick H. Finn, R. S., 261 Mammoth Rd.; Andrew J.
Welch, B. A., 190 Coburn St.
Musicians No. 83. 2d Sun.; 319 Central St.; Frank B. McCashin, S. T., 194
Ludlam St.; Henry Lavigneur, B. A., 428 High St.
Painters No. 39. 1st and 3d Wed.; Howe's Bldg, 13 Kearney Sq.; Roy Hutch-
inson, F. S. and B. A., 175 School St., Dracut.
Pattern Makers (Branch of Boston). On call; no regular place; John A.
Taylor, F. S., 356 Walker St.; Myron R. Spinney, Bus. Mgr., Rm.
3, 228 Tremont St., Boston.
Pavers and Rammermen No. 87. On call; Odd Fellows Bldg., 84 Middlesex
St.; Thomas H. Fleming, R. S., 78 Newhall St.
Plasterers No. 45, Operative. 1st and 3d Fri.; Carpenters Hall, Howe's Bldg.,
13 Kearney Sq.; John Callahan, Jr., F. S., R. F. D. No. 2.
Plumbers No. 400. 2d and last Fri.; Odd Fellows Bldg., 84 Middlesex St.;
Dennis J. Pendergast, F. S., 33 Phillips St.; F. D. Carmody, B. A.,
71 Fulton St.
Post Office Clerks No. 31. Last Sat. at 8.30 P.M.; no regular place; Emil
J. Lamoureux, F. S., Post Office.
Printing Presmen No. 109. Last Sat.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.; Joseph
Moore, S. T. and B. A., 201 Appleton St.
Railroad Trainmen No. 233 (B. & M. R. R.). 2d and last Fri.; Veritas Hall,
139 Branch St.; Frank E. LeRiche, Sec, 22 Robinson St.
RAILWAY CLERKS:
No. 108 (B. & M. R. R.). 1st Mon.; no regular place; George W. Har-
rington, Sec, 27 Ralph St.; W. F. Sheehan, B. A., 198 Mammoth Rd.
No. 462 (B. & M. Stores Dept.). 2d Tues. at 7.30 P.M.; Merrimack
Hotel, Middlesex St.; Miss Grace E. Barry, R. S., 96 Grove St.
No. 2242 (Express). 2d Sun.; Odd Fellows Bldg., 84 Middlesex St.;
James A. Clancy, S. T., Dalton Rd., Chelmsford.
Sheet Metal Workers. (See BOSTON.)
SHOE AND LEATHER WORKERS, UNITED:
Note.—All unions meet at U. S. and L. W. Hall, 7 Merrimack St.
No. 37 (Lasters and Stockfitters) . 1st and 3d Thurs.; Joseph Pereault,
S. T. and B. A.
No. 38 (Heelers and Packers). 2d and 4th Thurs.; Louis Pilato, S. T.;
Leo T. Cassidy, B. A.
No. 46 (Cutters). Tues.; George White, S. T.; Joseph Pereault, B. A.
No. 55 (Wood Heel Makers). 1st and 3d Tues.; Arthur Costa, F. S., 28
Keene St.; Del Morel, B. A., 39 Melvin St.
No. 76 (Stitchers). Mon.; Elsie De Poucher, S. T.; George Parritan,
B. A.
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LOWELL—Con.
Steamfitters No. 499. 2d and last Wed.; Odd Fellow Bldg., 84 Middlesex
St.; William Walker, S. T., 100 Viola St.; Harry Casey, B. A., B. St.
Stereotypers No. 75. 2d Sun. in March, June, Sept., and Dec; American
House, Central St.; George F. Tighe, S. T. and B. A., 124 Beacon St.
Street Railway Employees No. 280. 2d and 4th Tues. (two meetings) at
10.00 A. M. and 7.00 P. M.; A. O. H. Hall, Harrington Bldg., Central
St.; Joseph F. Kearns, R. S., 99 Beech St.; Thomas F. Boyle, B.A.,
47 West 5th Ave.
Teamsters No. 49. 2d and 4th Sun. ; C. L. U. Hall, 50 Prescott St. ; William
F. Brooks, S. T. and B. A., rear 238 Appleton St.
Teamsters, City. (See Municipal Employees.)
Telephone Workers No. 9. 1st and 3d Thurs.; Fiske Bldg., 219 Central St.;
James J. Callary, R. S., 55 Eustis Ave.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers, United:
Note.—All unions except No. 959 meet at U. T. W. Hdqtrs., Giant
Bldg., 18 Broadway.
No. 26 (Cotton Weavers). 2d Thurs.; Mrs. Annie Reagan, Sec, 11
Viola St.
No. 959 (Woolen Spinners). Last Sat. at 2.30 P. M.; C. L. U. Hall,
50 Prescott St.; John W. Buckley, F. S., 102 Chestnut St.
No. 2022 (Knitters). 1st and 3d Sat. at 2.30 P.M.; Aldric Tessier,
R. S., 124 Mt. Hope St.
No. 2058. Last Sat. at 10.00 A. M.; John S. Kane, S. T., 16 Albion
St.; John Molloy, B. A., 9 Whitney Ave.
No. 2339 (Cotton Workers). 1st and 3d Sat. at 2.00 P.M.; Ernest
MacCaullier, S. T., 179 Perkins St.; John Molloy, B. A. and
Org., 9 Whiting Ave.
No. 2340 (Cotton Workers). 4th Sat. at 10.00 A.M.; Roland
Boucher, R. S., 32 Pawtucket St.
No. 2341 (Plush Workers). 1st and 3d Sat. at 3.00 P.M.; Miss
B. F. Brodeur, R. S., 65 Queen St.
No. 2342 (Silk Workers). Last Sat. at 2.30 P.M.; John J. Molloy,
Org., 9 Whitney Ave.
No. 2358 (Woolen and Worsted Workers). 2d and 4th Sat. at 2.30
P. M.; Mrs. Blanche Clee, S. T., 39 Jewett St.; John Cavanaugh,
B. A.
No. 2488 (Elastic Workers). 1st Sat. at 2.30 P. M.; Raymond Ennis,
S. T.; John Molloy, Org., 9 Whitney Ave.
Protective Union (Ind.). 2d and last Sat.; 7 City Hall Ave.; Leona
Boisvert, F. S., 67 Mt. Washington St.; Eugene Bourgeault, B. A.,
67 Carolyn St.
Theatrical Stage Employees No. 36. 2d Fri. at 11.00 A.M.; C. L. U. Hall,
50 Prescott St.; George T. Callahan, S. T., 116 Third St.; John C.
Burns, B. A., 118 Appleton St.
Typographical No. 310. 3d Sun. at 2.30 P.M.; G. A. R. Hall, 202 Merrimack
St.; John H. Griffith, S. T., 39 Nineteenth St.; Wm. J. Flanagan,
B. A., 173 Mt. Vernon St.
Upholsterers No. 60. 2d Thurs. at 7.30 P. M.; C. L. U. Hall, 50 Prescott St.;
Thomas Hoar, F. S., 49 Plymouth St., Methuen.
LUDLOW.
Textile Workers, United, No. 2400 (Cordage Mill Employees). 2d and 4th
Sun.; Polaski Hall, 93 Parker St., Indian Orchard; Stephen Benson,
S. T., Worcester St., Indian Orchard; Phillip V. Moore, B. A., 176
Main St., Indian Orchard.
LYNN.
Principal Meeting Places.
Building Trades Temple, 520 Washington St.
Lasters Hall, 34 Andrew St.
Bakers No. 182. 2d and 4th Sat.; Harmony Hall, 294 Union St.; William
V. Irvine, S. T. and B. A., 9 Eade St., East Lynn.
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LYNN—Can.
Bakers No. 183 (Hebrew). 2d and 4th Fri. at 3.00 P.M.; Cooperative Hall,
235 Summer St.; Jacob Strome, S. T., 234 Summer St.; Samuel
Cohen, B. A., 14 Nichols Ave.
Barbers No. 347. 2d Wed.; Moose Hall, 54 Central Ave.; Frank Rogers,
F. S. and B. A., 50A Rockaway St.
Bartenders, Cooks, and Waiters No. 56. 1st and 3d Sun. at 10.00 A.M.; 70
Munroe St.; Charles MacDonald, R. S.; W. H. Eaton, B. A.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 12. 1st Thurs. ; Lasters Hall, 34
Andrew St.; A. W. Hoff, R. S., 113 Henry Ave.
Building Laborers No. 290. 1st and 3d Wed.; Bldg. Trades Temple, 520
Washington St.; Martin Golden, F. S. and B. A., 25 Clinton St.
Carpenters No. 595. Thurs.; Bldg. Trades Temple, 520 Washington St.;
George H. Murray, R. S., 24 Jackson St.; F. A. Paquette, B. A.
City Employees No. 600 (S. C. T. E.). 1st and 3d Mon.; Keith's Bldg., 54
Central Ave.; James G. Pyne, Pres., 16 Shepard St.
Clothing Workers No. 154 (Amalgamated). On call; Lasters Bldg., 34 An-
drew St.; Anthony Schiazza, Sec, 107 Jefferson St.; N. Gordon,
B. A., Light St., West Lynn.
Electrical Industry Employees Union. Council meets Mon.; Uptown Theatre
Bldg., 819 Western Ave.; Alfred Coulthard, F. S. and B. A., 48
Phillips Ave., East Lynn.
Electrical Workers No. 377 (Contract). 2d Tues.; Bldg. Trades Temple, 520
Washington St.; E. A. Mclnerny, R. S., 797 Western Ave.; Ernest
Forrest, B. A., 8 Williams St.
Electrical Workers No. 622 (Shopmen). 1st and 3d Tues.; Bldg. Trades
Temple, 520_Washington St.; Charles D. Keaveney, F. S., and Ernest
L. Forrest, B. A., P. O. Box 648.
Engineers No. 85A. Wed.; Lee Hall, City Hall Sq.; Walter H. Grey, B. A.,
223 Chatham St.
Granite Cutters. 3d Thurs. at 7.30 P.M.; Lee Hall, City Hall Sq.; George
Besanko, S. T., 7 St. Clair St.
Lathers No. 99. 1st and 3d Thurs.; Bldg. Trades Temple, 520 Washintgon
St.; F. W. Richardson, S. T., 382 Essex St.; Earl Conrad, B. A.,
Bridge St., Beverly.
Laundry Workers No. 134. On call; no regular place; Vivian Wilham, F. S.,
443 Chatham St.
Leather Workers, National, No. 20. Fri.; St. Mary's Hall, 767A Western
Ave.; Francis Gill, S. T.; Nicholas Rassias, B. A.
Letter Carriers No. 7. 1st Mon. at 7.30 P.M.; American Legion Hall, 36
Market St.; Walter Penney, Sec, 78 Ashland St., West Lynn.
Machinists No. 471 (Contract). Wed.; Bldg. Trades Temple, 520 Washington
St.; Richard J. Burchill, F. S., 20 High St.
Moving Picture Machine Operators No. 24.5. 1st Sun. at 10.30 A. M. ; Mov-
ing Picture Machine Operators Hall, 4 Andrew St.; Maxwell A.
Woodbury, F. S., P. O. Box 415, Salem; Leo F. Barber, B. A., 9
Shirley Rd.
Musicians No. 126. On call; no regular place; Chester S. Young, S. T., 70
Fair Oaks Ave., East Lynn; Chester E. Wheeler, B. A., 13 Braman
St., Danvers.
Painters No. 111. 1st and 3d Tues.; Bldg. Trades Temple, 520 Washington
St.; John W. Casey, F. S., 12 Witt St., West Lynn.
Pattern Makers (Branch of Boston). On call; no regular place; Alfred
Coulthard, R. S., 48 Phillips Ave., East Lynn; Myron R. Spinney,
Bus. Mgr., 65 Stuart St., Boston.
Photo-engravers No. 55. On call; Central National Bank Bldg., 7 Willow
St.; Arthur D. MacLean, Sec. and B. A., 276 Lincoln Ave., Clifton-
dale.
Plumbers No. 77. 1st and 3d Fri.; Bldg. Trades Temple, 520 Washington
St.; J. P. Curry, R. S., 22 Upham Rd., East Lynn.
Roofers No. 41. 1st Fri.; Bldg. Trades Temple, 520 Washington St.; Austin
A. Mackin, R. S., 169 Blossom St.
Sheet Metal Workers. (See Boston.)
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LYNN—Con.
SHOE INDUSTRY:
Shoe and Leather Workers, United:
No. 1 (Cutters). Thurs.; 93 Munroe St.; George Wilson, R. S., John
Perkins B« A..
No. U (Heeiworke'rs). Wed. at 7.30 P. M.; 70 Munroe St.; Frank
Spirito, R. S., 59 Collins St.; James DeFelice, B. A.
No. 5 (Finishers and Packing Room Employees). Tues.; 70 Munroe
St.; Louise Louisigian, R. S., 445 Essex St.; Arthur Walsh and
Grace Duggan, Bus. Agts.
No. 6 (Edgemakers). Tues.; 70 Munroe St.; William Barry, Sec;
Richard Tobin, B. A.
No. 12 (Stitchers). Tues.; 91 Oxford St.; Rose Simara, R. S., 85
Jefferson St.; Mary McGee, 51 Johnson St., and Rena McNamara,
505 Essex St., Bus. Agts.
No. 1U (Wood Heel Makers). Tues.; 34 Andrew St.; Myrtle Grant,
R. S., and Walter W. Johnson, B. A., 89 Sheridan St.
No. 16 (Lasters). Wed.; 93 Munroe St.; James Mitchell, R. S.;
Ernest S. Henry, B. A.
No. 28 (Last Makers). Tues.; Rm. 327, 113 Munroe St.; L. Grenier,
R. S.
Sole Leather Workers No. 1. 2d and 4th Mon.; 35 Munroe St.; Maurice
J. O'Connell, F. S. and B. A., 472 Essex St.
Steamfitters No. 277. 1st and 3d Mon.; Bldg. Trades Temple, 520 Washington
St.; D. J. Manning, R. S., 18 Palmer Ave., Peabody.
Street and Electric Railway Employees No. 288. 1st and 3d Tues.; Bldg.
Trades Temple, 520 Washington St.; Frank J. Murphy, R. S., 7 Trin-
ity Ter.; Benjamin F. Simpson, B. A., 48 Cowdrey Ave.
Street and Electric Railway Employees No. 991 (B., R. B. & L. R. R.). 3d
Wed.; Carpenters Hall, 520 Washington St.; Lester W. Tarr, R. S.,
311 Broadway; John H. Reardon, B. A., 2 South Flagg St., Worcester.
Teamsters, Chauffeurs, and Helpers No. U2. 1st Mon. at Lasters Hall, 34
Andrew St., and 3d Mon. at 64 Lafayette St., Salem; William A.
Nealy, S. T. and B. A., Rm. 306, Arco Bldg., 56 Central Ave.
Telephone Operators No. 2A. 2d and 4th Tues.; Lasters Hall, 34 Andrew
St.; Hazel McDonald, R. S., 3 Johnson St.
Theatrical Stage Employees No. 73. Last Mon. at 10.30 P. M.; 4 Andrew St.;
William C. Scanlon, Sec. and B. A., 574 Eastern Ave.
Typographical No. 120. 1st Fri.; Rm. 28, 31 Exchange St.; Joseph Newton,
S. T., 53 Jefferson St.
MALDEN.
Barbers. (See Chelsea.)
Coal Teamsters No. 3U. 2d Fri.; A. O. H. Hall, 259 Charles St.; John J.
Lucey, R. S., 12 Mason St.
Gas Workers No. 18393 (A. F. of L.). 1st and 3d Wed.; A. O. H. Hall, 259
Charles St.; Joseph F. Perrotti, R. S., 1020 Fellsway.
Painters No. 3I>6. 2d and 4th Fri.; 212 Pleasant St.; P. A. Masterson, R. S.,
20A James St.; J. M. Southwick, B. A., 65 Wilkins Rd., East Braintree.
Plumbers and Steamfitters No. 1A5. 1st and 3d Fri.; Morgan Bldg., 171
Pleasant St.; William Mcintosh, S. T., Ill Dudley St., Medford.
Street and Electric Railway Employees. (See Chelsea.)
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes Maiden.
MANCHESTER.
Carpenters No. 924. 2d Mon.; Town Hall, Central St.; George J. Norie,
F. S., 61 Norwood St.; Edward Thompson, B. A., 176 Essex St.,
Salem.
Letter Carriers No. 1362. 1st Mon.; 24 Lincoln St.; Allen P. Dennis, Sec.
Musicians. (See Gloucester.)
Painters No. 797. 2d and 4th Mon. at 4.30 P.M.; Lee's Hall, School St.;
Joseph C. Cogan, R. S., 3 Summer St.
MANSFIELD.
Bricklayers. (See Attleboro.) Q
Letter Carriers No. 1352. On call; no regular place; Ralph J. Morono, bee,
12 Central St.
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MANSFIELD—Con.
Musicians. (See Attleboro.)
Post Office Clerks No. 929. On call; no regular place; Ralph A. Buck, S. T.,
99 Dean St.
Telephone Workers. (See Taunton.)
Theatrical Stage Employees. (See Attleboro.)
marblehead.
Carpenters No. 962. 2d and 4th Mon.; Carpenters Hall, 43 Pleasant St.;
Ernest F. Nichols, R. S., 3 Evans Rd.; Edward Thompson, B. A.,
53 Washington St., Salem.
Letter Carriers No. 559. On call; Swing Room, Post Office; Frank L. Whee-
ler, Sec.
Painters No. 799. Tues. at 7.30 P. M. ; Painters Hall, Roosevelt Ave. ; Louis
A. Ohm, Sec, 26 Abbot St.; D. R. Jones, B. A., 78 Essex St.
Note.—See Lynn or Salem for other unions whose jurisdiction in-
cludes Marblehead.
MARLBOROUGH.
Bartenders No. 92. 2d Sun. at 10.30 A. M. ; Elks Home, 2 Maple St. ; Martin
E. Grogan, Sec, 152 Edinboro St.
Building Laborers No. 596. 2d Wed.; Burke Bldg., 238 Main St.; Celestine
Berri, S. T., 109 Neal St.; Antonio Lettieri, B. A., 21 Tremont St.
Carpenters No. 988. 2d and 4th Tues.; Foresters Hall, Hunter Bldg., 128
Main St.; E. Charles McGee, R. S. and B. A., 62 Milk St., Westboro.
Electrical Workers. (See Worcester.)
Letter Carriers No. 6. On call; Swing Room, Post Office; Fred J. Tighe,
S. T., 195 Mechanic St.
Musicians No. 2U6. 2d Sun. at 3.00 P. M.; Rm. 1, Preston Block, 62 Mechanic
St.; Frank B. Proctor, S. T., 441 Lakeside Ave.; Harry E. Brigham,
B. A., 28 Cotting Ave.
Painters No. 561. 1st Mon. at 7.30 P.M.; V. F. W. Hall, Preston Blk., 62
Mechanic St.; Edward McDonough, R. S., 21 Norwood St.
Plumbers and Steamfitters No. 131. 4th Tues. at 7.30 P. M.; Hunter Blk., 128
Main St.; Alphege Simard, R. S. and B. A., 10 Washington Ct.
Sheet Metal Workers. (See Boston.)
Shoe and Leather Workers, United, No. 36. Fri.; Rm. 11, 116 Main St.;
Oscar Lavalee, F. S., 462 Lincoln St.
Telephone Workers. (See Framingham.)
Typographical No. 281. 1st Wed.; 16 Liberty St.; Harvey C. Morse, S. T.,
P. O. Box 216.
MAYNARD.
Barbers. (See Waltham.)
Carpenters. (See Hudson.)
Letter Carriers No. 1926. On call; Post Office, 71 Main St.; James H. Eaton,
Sec, 5 King St.
Painters. (See Concord.)
Post Office Clerks No. U56. On call ; Post Office, 76 Main St. ; James B. Far-
rell, S. T., 4 Brook St.
Street Railway Employees No. 10U8. On call; 7 Wood St., Hudson; Leon L.
Stone, R. S.
Textile Workers, United, No. 771 (Mixed). 2d and 4th Sat.; Spinners Club
Rooms, Finnish Co-op Bldg., Main St.; John O'Leary, R. S., 7 Front St.
MEDFORD.
City Employees No. 9U1 (S. C. T. E.). 1st Thurs.; Colonial Hall, 36 Salem
St.; A. Wolff, R. S., 47 Windsor Rd.; William J. Byrnes, B. A., 153
Fellsway West.
Coal Teamsters. (See Boston and Malden.)
Painters No. 605. 2d and 4th Fri.; 62 Vine St., Winchester; Harry A. No-
reen, R. S., 169 Shute St., Everett.
Plasterers No. 275. 2d and 4th Fri.; Colonial Hall, 34 Salem St.; Gus M.
Anderson, F. S., 18 Carson St., Dor.; Thomas Cunnally, B. A., 49
Lawn St., Rox.
Plumbers and Steamfitters. (See Boston and Malden.)
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes Med-
ford.
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MEDWAY.
Textile Workers, United, No. 2359 (Woolen Workers). 4th Sat. at 9.30 A. M.;
Foresters Hall, Broad and Village Sts.; Arnold Chase, R. S., Sanford
St.
MELROSE.
Carpenters No. 760. 2d Mon. ; Porter Hall, 496A Main St. ; John B. Rendall,
R. S., 27 Winthrop St.
Coal Teamsters. (See Malden.)
Painters No. 781>. 2d and 4th Fri.; 8 Whittier St.; H. J. Hatch, R. S., 46
Hurd St.; J. M. Southwick, B. A., 65 Wilkins Rd., East Braintree.
Plumbers and Steamfitters. (See Boston and Wakefield.)
Street and Electric Railway Employees. (See Chelsea.)
Note.—See Boston for other unions whose jurisdition includes Mel-
rose.
METHUEN.
Carpenters No. 1215. 1st Fri.; Odd Fellows Hall, Merrill Gaunt Sq.; C.
Leon Shaw, R. S., 3 Pinehurst Ave.; Mervin J. Boomhower, B. A., 17
Forest St., Lawrence.
Note.—See Lawrence for other unions whose jurisdiction includes
Methuen.
MIDDLEBOROUGH.
Letter Carriers No. 59U> On call; Swing Room, Post Office; Francis J. Mad-
digan, Sec, 119 Pierce St.
Musicians No. U91. On call; no regular place; Bernard A. Keough, R. S.,
269 North Main St.; Francis Baker, B. A., Southwick St.
MILFORD.
Barbers No. 1UU. Last Tues.; Carpenters Hall, 129 Main St.; Henry J. Pil-
lanella, S. T., 244 Main St.
Bricklayers. (See Framingham.)
Carpenters No. 867. 1st Mon.; A. 0. H. Hall, 224 Main St.; Frank L. Bar-
rows, F. S., 34 Jefferson St.; Andrew A. Sonne, B. A., West St.
Cigar Makers No. 160. On call; 38 Spring St.; Leroy B. Brown, Sec. and
B. A.
Electrical Workers No. 270. 1st Wed.; K. of C. Hall, 204 Main St.; Fred.
J. Luby, F. S., 92 West St.; Edward E. Hale, B. A., Norfolk.
Engineers No. 73 (Quarry). 2d Fri. at 7.30 P.M.; A. O. H. Hall, 224
Main St.; William F. McAvoy, F. S., 335 Main St.; John T. O'Con-
nell, B. A., 20 Green St.
Granite Cutters. 1st Fri. after the 15th; Eagles Hall, 103 Main St.; John
P. Fitzpatrick, C. S., 38 Dale St., Franklin.
Letter Carriers No. 308. On call; Swing Room, Post Office; James R. San-
Clemente, S. T., 14 Cedar St.
Musicians No. 319. 2d Sun. at 3.00 P.M.; Rm. 8, 203 Main St.; Joseph
Tominsky, S. T., Hopedale; Nicholas Casasanta, B. A., Hayward
Field.
Painters No. 216. 2d and 4th Mon.; A. O. H. Hall, 224 Main St.; Carroll
B. Dewing, R. S., 9 Goodrich Ct.
Plumbers and Steamfitters No. 5U6. 4th Fri. at 7.30 P. M. ; A. O. H. Hall,
224 Main St.; William J. Williams, S. T., 18A Prospect St.
Quarry Workers No. 71. 1st Fri. after the 15th; A. O. H. Hall, 224 Main
St.; Patrick J. Dacey, R. S., 34 Franklin St.
Shoe Workers Protective No. U3. 1st and 3d Wed.; A. O. H. Hall, 224 Main
St.; T. Frank Rogers, F. S., 20 Cherry St.; Roland Beal, B. A.,
Mendon.
Telephone Workers. (See Framingham.)
MILLBURY.
Letter Carriers No. 2815. 1st Sat. at 7.00 P. M. at home of Joseph F. Jacques,
Pres., Martin St.; Fred A. Cressey, Sec, Post Office.
Textile Workers, United, No. 2178 (Woolen Workers). 1st and 3d Sat. at
10.00 A. M.; Town Hall; Onell Perry, R. S., Grafton St.
MILLERS FALLS. (See MONTAGUE.)
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MILTON.
Painters No. 362. 2d and 4th Wed.; Masonic Bldg., 60 Adams St.; Edwin N.
Moore, R. S., 37 Chestnut St., Randolph; J. M. Southwick, B. A., 65
Wilkins Rd., East Braintree.
Town Employees No. 18U (S. C. T. E.). 3d Wed.; Town Hall, Canton Ave.;
James J. O'Neill, R. S., 23 Lincoln St.
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes
Milton.
MONSON.
Letters Carriers No. 2100. On call; no regular place; Edward A. Hanley^
S. T., 200 Main St.
MONTACxUE.
Letter Carriers No. 1614 (Turners Falls). On call; Swing Room, Post Office;
Second St.; Fred C. Engerman, Sec, 39 Park St., Turners Falls.
Stone Cutters (Millers Falls). 2d Fri.; 10 Crocker Ave., Turners Falls;
Noe Regali, Pres.
Metal Polishers No. 17U (Millers. Falls). On call; no regular place; J. Rys,
Sec, c/o Joseph Warsawski, Millers Falls, R. F. D.
NANTUCKET.
Letter Carriers No. 1661. On call; Post Office, Main St.; John P. Conway,
Sec, 14 Hussey St.
NATICK.
Carpenters No. 8U7. 2d and 4th Tues.; Tontian Hall, 16 North Main St.;
George Sobieski, R. S., 31 Everett St., Sherborn; Angus McLean,
B. A.
Letter Carriers No. 362. On call; Swing Room, Post Office; William H. Der-
rick, S. T., 11 Concord St.
Painters No. 916. 1st and 3d Thurs.; Tontian Hall, 16 North Main St.; E. J.
McGrath, R. S., 19 Sherman St.
Plumbers and Steamfitters No. UUS. 1st and 3d Thurs.; Rotary Hall; Thomas
F. O'Malley, F. S., 27 Gorman Rd., Framingham; Thomas F. Kyte,
B. A., Old Connecticut Path, Framingham.
Sheet Metal Workers. (See Boston.)
Note.—See Framingham for other unions whose jurisdiction in-
lucdes Natick.
NEEDHAM.
Carpenters No. 693. Tues.; Chronicle Hall, Chapel St.; C. Leslie Robbins,
R. S., 2A Crescent Rd., Needham Heights; Angus McLean, B. A.,
34 Channing St., Newton.
Machinists. (See Newton.)
Plumbers and Steamfitters. (See Newton.)
NEW BEDFORD.
Principal Meeting Places.
Cornell Building, 736 Pleasant St.
Labor Temple, 746 Pleasant St.
Barbers No. U7. 3d Mon.; Labor Temple, 746 Pleasant St.; Arthur J. Ca-
dieux, S. T. and B. A., 314 Earle St.
Bartenders No. 100. Meet Apr. 28 and every other Sun. at 1.00 P. M. ; Rm.
B, Cornell Bldg., 736 Pleasant St.; James McConnell, S. T., 29 Clark
St.; Andrew P. McMahon, B. A., 258 Coffin Ave.
Bill Posters No. 79. 1st Sun. at 10.30 A. M.; New Bedford Theatre; Edward
J. Doran, Sec. and B. A., 54 Washington St., Fairhaven.
Boot and Shoe Workers No. 2U3 (Stichers and Cutters). 3d Thurs. at 4.45
P.M.; Labor Temple, 746 Pleasant St.; Israel Blume, F. S. and
B. A., 86 Waldren St. or P. O. Box 268.
Brass and Copper Workers No. 1656U (A. F. of L.). 4th Wed. at 7.30 P. M.;
cor. Kenyon St. and Acushnet Ave.; H. Cornforth, R. S., 126^
Whitman St.; George Sanderson, B. A., 736 Pleasant St.
Brewery Workers Branch No. 2 of No. 1U of Boston. On call; no regular
place; A. Stuck, Sec, 50 Durfee St.; Otto Buchwald, B. A., 217
Lamartine St., Boston.
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NEW BEDFORD—Con.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 39. Tues.; B. T. Hdqtrs., Cornell
Bldg., 736 Pleasant St.; William W. Whittaker, F. S., 649 Union St.;
George Sanderson, B. A.
Carpenters No. 1416. 1st and 3d Mon.; B. T. Hdqtrs., Cornell Bldg., 736
Pleasant St.; Thomas Roy, F. S. and B. A., 279 Hersom St.; George
Sanderson, B. A.
Cigar Makers. (See Taunton.)
City Employees. (See Municipal Employees.)
Clothing Workers No. 183 (Amalgamated). 3r Wed.; Alpha Hall, 55 Sixth
St.; Nora Ouimette Duprey, Pres., Rm. 316, 222 Union St.; Samuel
Herman, B. A.
Electrical Workers No. 224. 2d and 4th Mon. ; B. T. Hdqtrs., Cornell Bldg.,
736 Pleasant St.; George Sanderson, Sec. and B. A., 16 Calumet St.
Engineers, Hoisting and Portable No. 4 (of Boston). On call; no regular
place; Thomas B. Ryan, Steward, 53 South Emerson St.; James H.
Fitzpatrick, B. A., 25 Huntington Ave., Boston.
Engineers No. 471 (Stationary). 2d and 4th Fri.; Cornell Bldg., 736 Pleas-
ant St.; Joseph Jablonski, Sec, 115 Webster Ct.; Michael Gomes,
B. A., 289 Phillips Ave.
Firemen and Oilers No. 294 (Stationary). 2d and 4th Fri. at 8.00 P. M., and
1st and 3d Fri. at 10.00 A.M.; Labor Temple, 746 Pleasant St.;
Martin McCoy, F. S., 82 Myrtle St.
Flint Glass Workers No. 17 (Blowers). On call; no regular place; Oscar P.
Erickson, Sec, P. O. Box 172.
Flint Glass Workers No. 113 (Cutters). 2d Wed.; Monte Pio Hall, 160%
Acushnet Ave.; Frank Valladio, R. S., 185 Ash St.
Granite Cutters. 3d Thurs.; Labor Temple, 746 Pleasant St.; S. J. Eyre,
Sec, 30 Stone St.
Lathers No. 254. 1st Thurs.; B. T. Hdqtrs., Cornell Bldg., 736 Pleasant St.;
James Lord, Sec, 328 Ashley Blvd.
Letter Carriers No. 18. 1st Sat. at 7.00 P.M.; Swing Room, Post Office;
Raymond J. Langdon, R. S., 581 Kempton St.
Longshoremen No. 1336. On call; no regular place; J. S. Brown, Sec, 21
Willis St.
Machinists No. 1223. 2d and 4th Wed.; Cornell Bldg., 736 Pleasant St.;
George Lichtenberger, R. S., P. O. Box 152.
Molders. (See Fall River.)
Moving Picture Machine Operators No. 334. 1st Tues. at 10.00 A.M.; B. T.
Hdqtrs., Cornell Bldg., 736 Pleasant St.; Charles E. Cowing, S. T.
and B. A., 173 Brook St.
Municipal Employees No. 185 (S. C. T. E.). On call; Rm. 3, Cornell Bldg.,
736 Pleasant St.; Edward T. Smith, S. T. and B. A., 258 Austin St.
Musicians No. 214. 1st Sun. at 10.30 A.M.; B. T. Hdqtrs., Cornell Bldg.,
736 Pleasant St.; Joseph F. Cambra, Jr., S. T., 594 Pleasant St.
Painters No. 691. 1st and 3d Wed.; Cornell Bldg., 736 Pleasant St.; Manuel
Pacheco, S. T., 90 Sidney St.; George T. Fuller, B. A., 87 Jenney St.
Plumbers No. 53. 2d and 4th Wed.; B. T. Hdqtrs., Cornell Bldg., 736 Pleasant
St.; William Whalen, R. S.; George Sanderson, B. A., 16 Calumet
St.
Post Office Clerks No. 575. 2d Mon.; Civil Service Room, Post Office; James
Ronan, S. T., Post office.
Printing Pressmen No. 96. 3d Fri. at 7.30 P. M.; B. T. Hdqtrs., Cornell Bldg.,
736 Pleasant St.; Arthur Robinson, S. T., 641 President Ave., Fall
River.
Pulp, Sulphite, and Paper Mill Workers No. 177. On call; no regular place;
Lucy Roderick, Sec, 63 Forest St.; Ferdinand Sylvia, B. A., Rm.
500, 222 Union St.
Railway Clerks No. 68. 1st Thurs.; Labor Temple, 746 Pleasant St.; Neville
S. Robins, S. T., 102 DeWolf St.
Railway Clerks No. 2011 (Express). On call; no regular place; Herbert
Yates, S. T., 122 North William St., Fairhaven; Alfred Arrida,
B. A., 16 Briggs St.
Silver Workers No. 57. On call; no regular place; Albert Cornell, Sec, 283
Cedar St.; Ferdinand Silvia, B. A., 222 Union St.
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NEW BEDFORD—Con.
Sheet Metal Workers. (See Boston.)
Shoe Workers. (See Boot and Shoe Workers).
Steam-fitters No. 6U. 2d and 4th Thurs.; B. T. Hdqtrs., Cornell Bldg., 736
Pleasant St.; Fred Gunderson, R. S., 75 James St.; George Sander-
son, B. A., 16 Calumet St.
Stereotypers. (See Fall River.)
Street and Electric Railway Employees No. 1037. 1st and 3d Thurs.; Labor
Temple, 746 Pleasant St.; Charles Vahnontha, F. S., 240 Main St.,
Fairhaven.
Teachers, Federation No. 263. 1st Mon. at 7.30 P.M.; Labor Temple, 746
Pleasant St.; Marion I. Colby, Sec, 20 Seventh St.; John D. Con-
nors, Pres. and B. A., 51 South Sixth St.
Teamsters No. 59. 1st and 3d Thurs.; Weavers Hall, 746 Pleasant St.;
Arsene L. Magnant, R. S., 48 Branscomb St.
Telephone Workers No. 17. First Wed. at 7.30 P.M.; Cornell Hall, 736
Pleasant St.; Edward T. Sears, R. S., 17 Seventh St. or P. O. Box
360.
TEXTILE INDUSTRY:
Textile Workers, United:
No. 1 (Weavers). 3d Sat. at 2.00 P.M.; Labor Temple, 746 Pleas-
ant St.; Abraham Binns, Sec. and B. A., P. O. Box 543.
No. 2 (Loomfixers). 3d Wed.; Labor Temple, 746 Pleasant St.;
William E. G. Batty, S. T. and B. A., 1079 Purchase St. or P. O.
Box 57.
No. 36 (Card Pickers and Ring Spinners). 2d Tues.; Cornell Hall,
736 Pleasant St.; Herbert Severs, S. T. and B. A., 123 Hatha-
way St.
No. 36A (Rayon Workers) (Br. of No. 36). 1st Fri.; Cornell Hall,
736 Pleasant St.; Herbert Severs, S. T. and B. A., 123 Hatha-
way St.
No. 8U5 (Slasher Tenders). 2d Sat.; Labor Temple, 746 Pleasant
St.; Edmund H. Yell, Sec. and B. A.
No. 87U (Warp Twisters). 1st Tues. at 7.30 P.M.; Labor Temple,
746 Pleasant St.; Peter Edge, S. T. and B. A., 329 Brooks St.
No. 16UU (Ring Twisters and Finishers). 3d Tues.; Labor Temple,
746 Pleasant St.; Josephine Gida, R. S., 47 Brigham St.; Man-
uel F. Silva, B. A., 222 Union St.
No. 164.9 (Warp Knotting Machine Operators and Helpers). Last
Sat. at 1.30 P.M.; Labor Temple, 746 Pleasant St.; Leonard
Rogers, S. T. and B. A., 39 Winsor St.
No. 1651 (Mule Spinners). 3d Tues. at 7.00 P.M. in Mar., June,
Sept., and Dec; Alpha Hall, 62
V
2 Sixth St.; Samuel Ross, Sec.
and B. A., 68 Willis St.
No. 1681 (Maintenance Men). 3d Fri.; Labor Temple, 746 Pleasant
St.; Daniel Wood, S. T. and B. A., 171 Weld St.
Theatrical Stage Employees No. 131. 2d Fri. at 10.30 A. M.; B. T. Hdqtrs.,
Cornell Bldg., 736 Pleasant St.; Fred C. Burns, Sec. and B. A., 98
Rounds St.
Typographical No. 276. Last Mon. at 4.15 P. M.; B. T. Hdqtrs., Cornell Bldg.,
736 Pleasant St.; William V. Lamothe, S. T., 16 Edna St.
Web Pressmen. (See Fall River.)
NEWBURYPORT.
Barbers No. 773. 2d Thurs. at 7.30 P. M.; no regular place; Wallace Adams,
S. T. and B. A., 48 State St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. Ul. Mon. nearest the 15th; no reg-
ular place; Frank W. Marshall, C. S., 13 Eagle St.; T. H. McCarthy,
B. A., Warren St.
Carpenters No. 989. 2d and 4th Wed.; K. of P. Hall, 1 State St.; Louis A.
Tilton, R. S., 30 Oakland St.
Letter Carriers No. 108. On call; no regular place; Donald M. Heywood,
Sec, 17 Dove St.
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NEWBURYPORT—Con.
Musicians No. 378. 1st Sun. in Jan., Apr., July, and Oct., at 10.30 A.M.;
no regular place; Everett D. Sirois, S. T., 51 Pleasant St.; Moses
E. Wright, Jr., B. A., 11 Fruit St.
Painters No. 710. 2d and 4th Fri.; Paige and Staples Shop, 315 Mechanics
Ct.; William Harker, R. S., 51 Ashland St.; Aaron D. Woods, B. A.,
60 Prospect St.
Post Office Clerks No. 1936. On call; no regular place; John J. Casey, Sec.
and B. A., 10 Greenleaf St.
Plumbers Association. On call; no regular place; Frank Houle, S. T., 55
East High St.
Shoe and Leather Workers, United, No. 39. (Mixed). 2d and 4th Thurs. at
7.45 P.M.; 4 Hale's Ct.; Timothy Gallagher, F. S.; John Ring,
B. A.
Shoe and Leather Workers, United, No. 39A (Cutters and Stitchers). Wed.
at 7.45 P.M.; 4 Hale's Ct.; Mrs. Jeanie Healey, S. T., 20 Charter
St.; Everett Dow, B. A., 59 Marlboro St.
Street Railway Employees. (See Amesbury.)
Theatrical Stage Employees. (See Haverhill.)
Typographical No. 686. 2d Sat. at 2.00 P.M.; no regular place; Mary A.
Donahue, S. T. and B. A., 8 Buck St.
NEWTON.
Barbers. (See Waltham.)
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 32. Mon.; Nonantum Bldg., 251
Washington St.; James Shea, Jr., F. S., 23 Elmwood St.; Martin
L. Dorsey, B. A., 225 Jackson Rd.
CARPENTERS:
Note.—Angus MacLean, 251 Washington St., is B. A. of all unions.
No. 275. Tues.; Nonantum Bldg., 251 Washington St.; Alexander G.
Nicolson, Sec, 1 Boyd Park Ter.
No. 680 (Newton Centre). Tues.; Women's Club, Beacon and Centre
Sts.; W. E. Corkum, R. S., 103 Floral St., Newton Highlands.
No. 708 (West Newton). Fri.; A. O. H. Hall, Washington St., West
Newton; Ralph A. Barry, R. S., 235 Auburn St., Auburndale.
City Employees No. 175 (S. C. T. E.). 1st and 3d Fri.; V. F. W. Hall, 1244
Washington St., West Newton; A. L. Moriarty, Pres. and B. A., 316
River St., West Newton.
Engineers, Locomotive. (See BOSTON.)
Machinists No. 788 (Contract) (Newton Upper Falls). 3d Wed. at 7.00
P.M.; Needham Heights, Hillside Ave.; William Martin, F. S., 352
Hunnewell St., Needham Heights; Charles B. Campfield, B. A., Rm.
31, 5 Park Sq., Boston.
Molders. (See Boston.)
Painters No. 545. 1st and 3d Wed.; Nonantum Bldg., 251 Washington St.;
Marcus G. Haley, Jr., R. S., 69 Parker St., Watertown; William
Darmody, B. A., 1 Bennington St., Needham Heights.
Plasterers, Operative. (See Boston.)
Plumbers and Steamfitters No. 201. 1st and 3d Fri.; Carpenters Hall, 251
Washington St.; Dana Foley, S. T., 151 Charlesbank Rd.
Street Railway Employees. (See Waltham.)
NORTH ADAMS.
Principal Meeting Place.
Dowlin Block, 103 Main St. (C. L. U. Hall, Rm. 209).
Barbers No. 126. Last Tues.; Rm. 209, 103 Main St.; Patrick H. Nagle,
S. T., 44 Eagle St.
Boot and Shoe Workers No. 163 (Mixed). On call; St. Jean Hall, 14 Bank
St.; James F. MacNeill, F. S. and B. A., 163 Pleasant St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 18. 2d and 4th Mon.; Rm. 506, 103
Main St.; Albert Patrie, C. R., 73 River St.; Medard Monnette,
B. A., Greylock.
Carpenters No. 193. 1st and 3d Wed. at 7.30 P. M.; St. Jean Hall, 14 Bank
St.; Leon E. Alderman, R. S., 89 Liberty St.
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NORTH ADAMS—Con.
Cigar Makers No. 206. 2d Tues. at 5.15 P. M.; Rm. 209, 103 Main St.; C. F.
Harrington, F. S. and B. A., 29 High St.
Electrical Workers No. 820. 1st and 3d Thurs. ; no regular place; Charles
W. Isherwood, F. S. and B. A., 135 Glen Ave.
Letter Carriers No. 103. 2d Wed. at 4.30 P.M.; no regular place; Owen F.
Callahan, R. S. and B. A., 71 Hall St.
Molders No. 300. 3d Thurs.; Rm. 209, 103 Main St.; Ernest M. Russell,
C. R., 41 Central Ave.
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Employees.)
Musicians No. 96. 1st Sun. at 7.30 P. M. in Jan., Apr., July, and Oct.; Rm.
209, 103 Main St.; Byron G. Briggs, Sec, 140 Main St.
Painters No. 2. 1st and 3d Mon.; Rm. 209, 103 Main St.; Valmore T. Rich-
ards, R. S., 226 Eagle St.; Charles Randall, B. A., Main St.
Plumbers and Steamfitters No. 578. 1st and 3d Thurs.; Rm. 209, 103 Main
St.; Frank Dailey, R. S., 52 Eagle St.; Charles O'Brien, B. A., 82
Park Ave.
Post Office Clerks No. 638. 1st Mon.; no regular place; W. P. Gilman, S. T.
and B. A., 18 Goodrich St.
Railway Clerks No. 32h. 1st Fri.; no regular place; Harley Andrew, S. T.,
516 Union St.
Shoe Industry. (See Boot and Shoe Workers.)
Stereotypers. (See Springfield.)
Street Railway Employees. (See Pittsfield.)
Telephone Workers No. 15. 1st Fri.; 15 Bank St.; R. H. Harvie, R. S., 17
Goodrich St.
Textile Operatives, American Federation of, No. 39 (Loomfixers). 2d Thurs.;
Owl's Hall, Centre St.; Edward W. Senecal, R. S., 186 Union St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 83.
1st Sun. at 10.00 A.M.; Rm. 209, 103 Main St.; George L. Casey,
S. T., 6 Summer St.; Roy Belanger, B. A., 160 Eagle St.
Typographical No. 316. 1st Tues. at 4.00 P. M.; C. L. U. Hall, Rm. 209, 103
Main St.; Lawrence W. Girard, S. T., 82 East Quincy St.
NORTHAMPTON.
Principal Meeting Place.
Central Labor (C. L. U.) Hall, 279 Main St.
Bakers. (See Holyoke.)
Barbers No. 34. 4th Fri.; Rochambeau Hall, 15 Strong Ave.; Robert H.
Charnock, S. T. and B. A., 157 Main St.
Bill Posters. (See Springfield.)
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. U. 2d and 4th Mon. at 7.30 P. M.
;
People's Institute, Gothic St.; John J. Claire, C. S., 29 Adare PI.
Building Laborers No. U36. 2d Mon.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; Frank
Decarlow, F. S. and B. A., 56 Walnut St.
Carpenters No. 351. 1st and 3d Thurs.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; H. W.
Root, R. S., 135 Crescent St.; C. T. Bradley, B. A., 19 Northern Ave.
Cigar Makers No. 396. On call; no regular place; Philip Benjamin, Sec,
134 King St.
Electrical Workers No. 710. 2d Tues. ; C. L. U. Hall, 279 Main St. ; Richard
Malo, F. S. and B. A., 28 Woodbine Ave.
Federal Employees No. 377. 1st Thurs.; U. S. Veterans Hospital; Rose
Nalenz, Sec.
Fire Fighters No. 108. 2d Tues. at 7.30 P.M. at Hdqtrs., 60 Masonic St.;
Edward J. Wright, R. S.
Firemen No. 1U3, Stationary. 1st Thurs.; A. O. H. Hall, 79 Main St., Flor-
ence; Victor Frenier, R. S., 107 Vernon St.; Thomas McGrath, B. A.,
136 Hinckley St.
Granite Cutters. (See Holyoke.)
Hosiery Workers No. 12. 2d Fri.; White Eagle Hall, 15% Strong Ave.;
Grace Faulkner, R. S., 31 Bridge St.; David Condon, B. A.
Hotel and Restaurant Employees No. 113. 1st Sun. at 10.30 A. M.; C. L. U.
Hall, 279 Main St.; William J. Scott, S. T., 20 Pomeroy Ter.; Byron
O. Tilton, B. A., 193 South St.
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NORTHAMPTON—Con.
Hotel and Restaurant Employees No. 125. 2d Sun. at 10.30 A. M.; C. L. U.
Hall, 279 Main St.; Harold 0. Martin, Sec. and B. A., Barbour St.,
Greylock.
Letter Carriers No. 6U. On call; Forresters Hall, Main St.; Carl J. Senser,
S. T. and B. A., 29 Garfield Ave., Florence.
Metal Polishers No. 139. 4th Tues.; German Hall, 63 Riverside Drive; K. N.
Haefeli, F. S., 106 Hinckley St., Bay State.
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Employees.)
Musicians No. 220. 1st Sun. at 10.30 A. M. except July and August; Odd
Fellows Hall, 26 Center St.; Alton L. Warner, R. S., 3 King Ave.,
Florence; Nels Gustofson, B. A., Park St., Florence.
Painters No. 6U6. 1st and 3d Fri. at 7.30 P. M.; C. L. U. Hall, 279 Main St.;
Ernest Allaine, F. S., 46 Mt. Tom Ave.; Harry M. Hersh, B. A., 26
Summer St.
Plumbers and Steamfitters No. 6J>. 1st and 3d Mon.; C. L. U. Hall, 279 Main
St.; Edward J. Dunphy, S. T., 80 South Main St., Florence; R. J.
Mongeon, B. A., 25 Fort St.
Post Office Clerks No. U70. On call; 51 Fairview Ave.; Louis E. Dragon,
S. T., 18 Harlow Ave.
Railway Clerks No. 66. On call; B. & M. Freight Office, King St.; Francis
W. Keller, S. T., 135 State St.
Roofers. (See Holyoke.)
Sheet Metal Workers. (See Springfield.)
Street Railway Employees No. 54-9. 2d and 4th Fri.; C. L. U. Hall, 279 Main
St.; John F. Britt, F. S., 21 Bridge St.
Teachers Federation No. 230 (Western Mass.). On call; no regular place;
Elliott M. Grant, F. S., 95 Maynard Rd.
Textile Workers, United, No. 1736 (Rayon Workers). On call; White Eagle
Hall, 15
y
2 Strong Ave.; Sophie Pronowitz, F. S., 21 Valley St.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 232.
1st Mon. at 10.30 P.M.; C. L. U. Hall, 279 Main St.; U. Stephen
Johnson, R. S., 11 School St.; R. Lattinville, B. A., 251 South St.
NORTH ATTLEBORO.
Carpenters No. 1679. 1st and 3d Tues.; A. O. H. Hall, 41 Elm St.; Peter
Dean, F. S., 126 East St.; George Landry, B. A., School St.
Jewelry Workers No. 19. 2d Wed.; K. of C. Hall, East St.; Patrick La-
Fratto, F. S., 325 Chestnut St.; Thomas Clancy, Pres., 21 Columbia
St.
Letters Carriers No. 539. On call; Post Office; Fred H. Connelly, Sec, 81
North Ave., Attleborough Falls.
Post Office Clerks No. 219. On call; Post Office; Alice Mullaney, S. T., Bank
St.
Telephone Workers. (See Taunton.)
Note.—See Attleborough for other unions whose jurisdiction includes
North Attleborough.
NORTHBRIDGE. (WHITINSVILLE.)
Carpenters No. 1117. 2d and 4th Fri.; Rice Hall, Main St.; Emery Douville,
R. S., Gen. Del.; B. F. Gordon, B. A., 62 Madison St., Worcester.
Letter Carriers No. 1U7U- On call; Post office; Wm. L. St. Andre, Sec, 25
East St., Whitinsville.
Paper Makers No. 190. 1st Fri. at 7 P.M.; Valley Dairy Hall, Main St.;
Albert Longton, Pres. and B. A., P. O. Box 408.
Textile Workers, United (Woolen Workers) (Rockdale). 3d Sat. at 10.00
A. M.; Walkers Hall, Rockdale; Bridge Wawrcziwicz, R. S., 14 Rail-
road St.; Edward Cournoyer, B. A., Rockdale.
NORTH BROOKFIELD.
Garment Workers No. 12U, United (Overall Workers). 1st Mon. at 7.30
P.M.; A. O. H. Hall, Main St.; Charlotte K. Barr, Sec, 12 Adams
St.
Letter Carriers No. 3052. 1st Sat.; Swing Room, Post Office; Edward F.
Wallace, S. T., Post Office.
NORTH EASTON. (See EASTON.)
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NORTON.
Textile Workers, United, No. 651 (Folders). On call; no regular place;
John Sears, S. T., P. O. Box 37, Barrowsville.
Textile Workers, United, No. 651A. On call; no regular place; Anna Fra-
zier, R. S., Barrows St., Barrowsville.
NORWOOD.
Bookbinders No. 176. 2d Mon.; Odd Fellows Hall, Washington St.; Irving
W. Garlick, S. T., 178 Vernon St.; John J. Connolly, B. A., 30 Rock
St.
Bricklayers. (See Dedham.)
Building Laborers No. 138. 2d and 4th Tues.; Congo Hall, 506 Washington
St.; William Jackson, Sec, Foxboro; W. O. Cookson, B. A., 15 Ver-
non St.
Carpenters No. 866. 1st and 3d Mon.; Eagles Hall, Day St.; Charles D.
Sansom, R. S., 100 Cottage St.; W. 0. Cookson, B. A., 15 Vernon St.
Leather Workers No. 26 (Nat. Assn.). Mon.; Lithuanian Hall, St. George
Ave.; Jeremiah E. Keefe, S. T., 45 Rock St.
Letter Carriers No. 742. On call; Swing Room, Post Office; Roy F. Fair-
banks, Sec, 62 Prospect Ave.
Molders No. 323. 1st Fri.; 40 Press Ave.; John J. Corscadden, C. R., 165
South St., Jamaica Plain; James B. Crowley, B. A., Rm. 7, 321 Tre-
mont St., Boston.
Musicians No. 343. Sun. at 3.00 P.M.; Eagles Hall, 54 Day St.; M. A. Mc-
Manus, S. T., 36 Everett Ave.
Painters No. 747. 2d Thurs.; B. T. C. Hall, 501 Washington St.; John Daunt,
F. S., 22 Railroad Ave.
Plumbers and Steam-fitters No. 81. 3d Wed.; Eagles Hall, 54 Day St.; Ed-
ward Roach, R. S., 99 Loring St., Islington; W. O. Cookson, B. A.,
15 Vernon St.
Printing Pressmen No. 35. 1st Fri.; K. of C. Hall, Callahan Bldg., Wash-
ington St.; George Abel, S. T. and B. A., Westwood.
Street Railway Employees. (See Dedham.)
ORANGE.
Letter Carriers No. 734. On call; Post Office; D. H. Harrington, S. T., 237
North Main St.
Post Office Clerks No. 462. On call; Post Office; H. L. Abrahamson, Sec,
49 Highland St.
OXFORD
Textile Workers, United, No. 2325 (Woolen Workers). On call, twice a
month* 1st meeting at Hugonot Hall, North Oxford, and other at
Town Hall, Oxford; Harold Latour, F. S., Rochdale.
PALMER.
Carpenters No. 445. 1st and 3d Fri.; Hellyer's Hall, Main St.; C. L. Elli-
thorpe, R. S. and B. A., 2 High St.
Letter Carriers No. 1717. On call; no regular place; John T. Kolano, Sec.
Post Office Clerks No. 930. On call ; 69 Pine St. ; Daniel R. Healey, S. T. and
B. A.
Railway Clerks No. 1393. 1st Mon. at 7.30 P. M.; E. Walker Frame Shop,
Main St.; James H. Mulvey, Jr., R. S., 218 South Main St.
Textile Workers, United, No. 2361. (Mixed). On call; Polish Hall, Bonds-
ville; Michael Moriarty, F. S., P. O. Box 219, Bondsville.
Note.—See Springfield for other unions whose jurisdiction includes
Palmer.
PEABODY.
Leather Workers No. 1. Thurs.; Leather Workers Hall, 7 Central St.; John
J. Griffin, S. T. and B. A.
Leather Workers No. 21 (National). Thurs.; National Leather Workers Hall,
7 Central St.; Francis W. Moore, S. T., 90 Endicott St.; Charles
Chamouris, B. A., 159 Lawton Ave., Lynn.
Letter Carriers No. 236. On call; Post Office, 11 Foster St.; Edward J.
Carbrey, S. T., 6 Hood Rd., Danvers.
Post Office Clerks No. 485. On call; Post Office, 11 Foster St.; Edward J.
Beirne, R. S., 7 Warren St.
Note.—See Lynn or Salem for other unions whose jurisdiction in-
cludes Peabody.
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PITTSFIELD.
Principal Meeting Place.
Carpenter's Hall, 150 North St.
Barbers No. 127. Last Wed.; La Salle Club, Depot St.; Charles J. Crockford,
S. T. and B. A., 31 Rhode Island Ave.
Bartenders. (See Hotel and Restaurant Employees No. 11 A.)
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 20. 1st and last Fri.; New American
Hotel; John Reddy, Jr., C. S., 15 Summit Ave.; James A. Murphy,
B. A., 92 Third St.
Building Laborers No. 4.73. 2d Fri.; Carpenters Hall, 150 North St.;
Damiano Shelsey, R. S. and B. A., 23 Daniels Ave.; Joseph Scialabba,
B. A., 1027 North St.
Button Workers No. 18722. (A. F. of L.). 1st and 3d Wed.; Labor Temple,
183 North St.; Walter Lavelle, Sec, 53 Howard St.
Carpenters No. 4M. Mon. at 7.30 P. M.; Carpenters Hall, 150 North St.;
Wellington W. Woodruff, R. S., 165 Woodlawn Ave.; Frank M. Chap-
pell, B. A., 19 Livingston Ave.
Electrical Industrial Workers (General Electrical Co. Employees). On Call;
no regular place; Dennis Amlaw, S. T., 3 Spring St.
Electrical Workers No. 284. 4th Thurs.; American House; George E. Boyn-
ton, F. S. and B. A., 633 Lakeway Drive, or P. O. Box 290.
Hotel and Restaurant Employees No. 114. 1st Sun. at 10.00 A. M.; Moose
Hall, 36 Lindin St.; William H. O'Brien, S. T., 29 Richmond Ave.;
Albert G. Dravney, B. A., 400 South St.
Letter Carriers No. 286. On call; Civil Service Room, Post Office; William
J. Meehan, Sec, 10 Hillside St.
Maintenance of Way Employees No. 1S0S. (B. & A. R. R.). 4th Sun. at 12.30
P. M.; Foresters Hall, 311 North St.; A. P. Stall, S. T., 47 East
Housatonic St., Dalton; William L. Fox, B. A., 107 Fairmount Ave.,
Worcester.
Molders No. 245. On call; no regular place; Leander J. Johnson, C. R., 17
Aberdeen Rd.
Moving Picture Machine Operators No. 452. 2d Sun. at 11.00 A. M., Carpen-
ters Hall, 150 North St.; Arthur A. Elliott, F. S., 84 North St.;
George H. Bissell, B. A., 275 Burbank St.
Musicians No. 109. 1st Sun. in Jan., Apr., July, and Oct.; no regular place;
John F. Walsh, S. T., 42 Curtis St.; A. J. Pelletier, B. A., 215 Dawes
Ave.
Painters No. 94. 2d and 4th Fri. ; LaSalle Club, Depot St. ; George H. Hooper,
R. S. 295 New West St.; Oliver Auger, B. A., 21 Linden St.
Pattern Makers. On call; no regular place; Frank R. Backus, R. S., 1735
East St.
Plumbers and Steamfitters No. 297. 2d and 4th Tues; Carpenters Hall, 150
North St.; John D. Donovan, S. T., 42 Lakeway Drive; George R.
Herie, B. A., 120 Jason St.
Printing Pressmen No. 228. 2d Tues.; No regular place; Walter S. Wilson,
S. T. and B. A., 40 North Pearl St.
Railroad Signalmen No. 106. 2d Thurs.; Business Women's Club, 8 Bank
Row; John H. Tremper, R. S., Canaan, N. Y.
Railroad Trainmen No. 336 (B. & A. R. R. and N. H. R. R.). 1st Wed. and
3d Sun. at 7.30 P. M.; I. O. O. F. Hall, 107 South St.; Dennis F.
Cronin, Sec. and B. A., 56
V
2 Brown St.
Railway Clerks No. 25 (B. & A. Baggage Room). On call; Conductors room
in Depot; Arthur P. Warner, R. S., 172 Summer St.
Railway Clerks No. 273 (B. & A. R. R.). On call; Osceola Hall, South St.;
Walter R. Callahan, S. T., 33 Wellington Ave.
Railway Clerks No. 2253 (Expressmen). 1st Sun. at 8.00 P.M.; I. O. O. F.
Hall, 107 South St.; John L. Russell, Sec, 21 Atwood Ave.; Charles
W. Stone, B. A., 9 South Merriam St.
Sheet Metal Workers Branch of No. 63 (Western Massachusetts). Pittsfield
members meet 2d Tues.; Carpenters Hall, 150 North St.; Edward F.
Evans, F. S., 21 Whitehead PI.; Richard Leary, B. A., 21 Sanford
St., Springfield.
Stereotypers. (See Springfield.)
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PITTSFIELD—Con.
Street Railway Employees No. 496. 2d Tues. (two meetings) at 9.00 A. M.
and 7.30 P.M.; Carpenters Hall, 150 North St.; Owen G. Monroe,
Pres., 69 High St., or P. O. Box 177.
Tailors No. 295. 1st Tues. at 5.00 P.M.; Carpenters Hall, 150 North St.;
Alexander M. Jones, R. S., 93 Marian Ave.
Telephone Workers No. 14. 2d and 4th Tues. at 7.30 P. M. ; A. O. H. Hall,
30 Eagle St.; Clark M. Groves, R. S., 62 Winter St.
Theatrical Stage Employees No. 275. 1st Sun. at 11.00 A. M.; Palace Thea-
tre, North St.; Lloyd J. Wertman, Sec, 22 Revere Parkway; Clif-
ford E. Williams, B. A., 17 Maple St.
Typographical No. 109. 1st Mon. at 7.00 P. M.; no regular place; James E.
Regan, S. T. and B. A., 196 Lenox Ave.
PLYMOUTH
Carpenters No. 1591. 1st and 3d Tues.; Hibernian Hall, Old Colony Bank
Bldg., Main St.; Daniel F. Mulcahy, F. S., 14 Samoset St., Charles
H. Smith, B. A., 120-B Summer St.
Letter Carriers No. 136. On call; Post Office; Samuel J. Lee, Sec, 10 South St.
Molders No. 462. On call; no regular place; Lloyd C. Gould, C. R., Box 3, or
1 Water St., Sandwich; James B. Crowley, B. A., Rm. 7, 321 Tremont
St., Boston.
Musicians No. 281. On call; no regular place; Richard B. Brown, Sec, 7
Winslow St.; Albert A. Saunders, B.A., Chilton St.
QUINCY.
Barbers No. 390. 2d Thurs.; Barber Shop, 10 Maple St.; Paul D'Angelo,
S. T. and B. A., 19 Raycroft St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 52. 2d and 4th Mon.; 24 Lancaster
St.; Fred Leach, F. S., 10 Abby Rd.
Building Laborers No. 133. 1st Fri. at 7.30 P. M.; Union Hall, 1382 Han-
cock St.; Anthony A. Venditti, R. S. and B. A., P. O. Box 83.
Carpenters No. 762. 2d and 4th Mon. at 7.30 P.M.; Maple Hall, 11 Maple
St.; Elmer W. Gustafson, R. S., 160 Glendale Rd.; George A. Oster,
B. A., 15 Bailey St.
GRANITE WORKERS:
Note.—Constanzo Pagnano, 102 Quincy St., is B. A. of all unions.
Cutters. 3d Wed. at 7.00 P.M.; G. C. I. A. Rooms, 270 Water St.;
James Carera, F. S., 73 Columbia St.
Polishers. 3d Thurs.; G. C. I. A. Rooms, 270 Water St., Alexander Ross,
C. S., 149 Independence Ave.
Tool Sharpeners. 3d Fri. at 7.(X) P. M. ; Bldg. at Water and Quincy Sts.
;
Arthur H. Sylvester, S. T., 110 Verchild St.
Lathers No. 96. 2d Wed.; Rm. 8, Mutual Bldg., 1601 Hancock St.; Ernest
Lord, F. S., 18 Francis Rd., East Weymouth; Eugene F. Kingston,
B. A., 297 Willard St., West Quincy.
Machinists No. 108 (Contract). 1st and 3d Mon.; Maple Hall, Bradford
Bldg., 11 Maple St.; Arthur R. Boyson, R. S., 151 Winthrop St.;
Charles B. Campfield, B. A., Rm. 31, 5 Park Sq., Boston.
Painters No. 773. 1st and 3d Wed.; Johnson Bldg., 4 Maple St.; J. M. South-
wick, F. S. and B. A., 65 Wilkins Rd., East Braintree.
Plumbers and Steamfitters No. 238 (Marine). On call; no regular place;
Frank B. Joy, S. T., 23 Beachwood Rd., East Braintree.
Plumbers and Steamfitters No. 275. 3d Tues.; Bradford Hall, 11 Maple St.;
Leo Mullaney, F. S., 51 Wayland St., Wollaston; John M. Downes,
B. A., Pearl St., North Weymouth.
Quarry Workers No. 47. 4th Mon.; T. Y. Veli Hall, 74 Arthur St., West
Quincy; Arvi Jameson, S. T., 86 Townhill St., West Quincy.
Street Railway Employees No. 253. 3d Mon.; Bradford Bldg., 11 Maple St.:
Edward T. Dillon, F. S., 40 Field St.
Technical Engineers No. 7. On call; no regular place; Clarence H. Shepard,
Sec, 864 Furnace Brook Parkway.
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RANDOLPH.
Carpenters. (See Brockton.)
Letter Carriers No. 2512. On call; no regular place; George H. Corcoran,
Sec, 261 Liberty St.
Note.—See Brockton for other unions whose jurisdiction includes
Randolph.
READING.
Carpenters No. 1391. 2d and 4th Tues.; Lyceum Hall, 83 Haven St.; F. A.
Butters, R. S., 68 Pleasant St.
Foundry Employees No. 80. 1st Fri.; A. 0. H. Hall, Foster St., Wakefield;
Ralph Tropeano, R. S., 17 Sumner St., Wakefield; Austin Keaveney,
B. A., 985 Washington St., Boston.
Letter Carriers No. 767. 1st Mon.; Post Office; Fred M. Day, Sec, 10 Elm
St.
Metal Polishers No. 96. 1st Fri. at 5.00 P.M.; Lyceum Hall, 83 Haven St.;
Frank Cutter, Sec, 51 Concord Ave., Somerville.
Molders No. 129 (Stove). 4th Thurs.; Lyceum Hall, 83 Haven St.; Charles
Cuthbertson, C. R., 66 Freeman St., Arlington; James B. Crowley,
B. A., Rm. 7, 321 Tremont St., Boston.
Stove Mounters No. 66. 1st Fri. at 7.00 P.M.; Lyceum Hall, 83 Haven St.;
Ernest McLucas, R. S., 85 Main St. ; George A. Pond, B. A., 16 Cross
St.
Painters. (See Melrose.)
Plasterers and Cement Finishers. (See Lawrence.)
Plumbers and Steamfitters. (See Woburn.)
REVERE.
Bakers. (See Boston and Lynn.)
Barbers. (See Boston and Chelsea.)
Painters. (See Boston and Chelsea.)
Street and Electric Railway Employees. (See Chelsea.)
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes
Revere.
ROCKLAND.
Barbers No. 408. 3d Wed; 369 Union St.; Francis J. Brassill, F. S. and
B. A., 99 North Ave.
Carpenters No. 1531. 1st Wed.; Hatherly Hall, Liberty St.; Bliss Bowser,
R. S., 115 Temple St., No. Abington; Leroy W. Beedle, B. A., Accord.
Letter Carriers No. 1082. On call; no regular place; A. L. Fish, Sec, Post
Office.
Note.—See Brockton for other unions whose jurisdiction includes
Rockland.
ROCKPORT.
Engineers No. 108, Quarry. On call; no regular place; William D. Powers,
Sec, 45 Granite St.
Letter Carriers No. 1415. 1st Mon.; Post Office, Main St.; Arthur V. Wilson,
Sec, 40 School St.
Paving Cutters No. 53. 2d Mon. at 7.00 P.M.; Pythian Hall, Granite St.,
Pigeon Cove; Andrew G. Cedarstrom, S. T., 1245 Washington St.,
Gloucester.
Quarry Workers No. 86. (See Gloucester.)
RUSSELL (WORONOCO).
Paper Workers No. 197. 2d Sun. at 7.00 P.M.; Red Men's Hall, Westfield;
Ethan E. Clark, R. S., Strathmore Inn.
RUTLAND.
Federal Employees No. 350. 2d Men.; U. S. Veterans Bureau Hospital;
Kathryn G. O'Connor, Sec, Rutland Heights.
SALEM.
Principal Meeting Places.
Carpenters Hall, 53 Washington St.
Lynde Bldg., 145 Essex St.
Bakers No. 183 (Hebrew.). (See Lynn.)
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SALEM—Con.
Bakers No. 277. 2d Sat.; Rm. 4, 145 Essex St.; Robert E. Hart, Sec. and
B. A., 18 Center St., Danvers.
Barbers No. 385. 1st Wed.; Rm. 4, 145 Essex St.; Silas N. Lapham, S. T.
and B. A., 32 Boardman St.
Bartenders No. 290. 1st and 3d Sat.; Electrical Workers Hall, 145 Essex
St.; Charles T. McManus, Sec, 3 Bridge St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 25. 2d and 4th Tues.; Rm. 4, 145
Essex St.; John D. Chadder, F. S., 24 King St., Peabody; Lewis A.
Dumez, B. A., 14 Pleasant St., Beverly.
Building Laborers No. 14. 2d and 4th Fri. ; Rm. 4, 145 Essex St.; James E.
Lesser, F. S., 22 Boston St.; C. J. Harrington, B. A., 7 Barton St.
CARPENTERS:
Note.—Edward Thompson, 53 Washington St., is B. A. of all locals.
No. 888. 2d and 4th Thurs. at 7.30 P. M.; 53 Washington St.; Judson
R. Berry, R. S., 1 Hayward St.
No. 1210 (French). Tues. at 7.30 P.M.; Veteran Firemen's Hall, 175
Essex St.; Amable St. Pierre, R. S., 116 Leach St.
No. 1516 (Mill). 2d Thurs.; 53 Washington St.; E. G. Walker, R. S.,
392 Essex St.
No. 2070 (Millwrights). 2d and 4th Fri.; Rm. 4, 53 Washington St.;
D. W. Norris, S. T., 7 Abbott St.
City Employees No. 986 (S. C. T. E.). Last Fri.; Odell Bldg., 60 Washington
St.; John E. O'Leary, R. S., 30 Arbella St.; Daniel J. McCartney,
B. A., 3 Harrison Ave.
Electrical Workers No. 259. 1st Mon.; Rm. 4, 145 Essex St.; P. J. Dean,
R. S., P. O. Box 251; Ernest L. Forrest, B. A.
Engineers No. 93, Stationary. 1st and 3d Sat.; 64 Lafayette St.; Thomas
Connolly, Sec. and B. A., 55 Franklin St., Peabody.
Granite Cutters. (See Lynn.)
Leather Workers. (See Peabody.)
Letter Carriers No. 152. 2d Thurs.; Post Office, Norman and Margin Sts.;
Frederick J. Trayers, Sec, 29 Andrew St.
Machinists No. 20 (Auto Mechanics). Tues.; 64 Lafayette St.; Louis Guil-
met, R. S., 6 Buxton St., Peabody.
Maintenance of Way Employees No. 987 (B. & M. R. R.). 2d Sun. at 3.30
P.M.; St. Jean Baptiste Hall, 21 Salem St.; J. N. Wentworth, S. T.,
15 Poplar St., Danvers; R. D. Welsh, B. A., 9 Dunlap St.
Molders No. 103. 1st Thurs.; 53 Washington St.; David C. Wiggin, C. R.,
1 Berry Ct., Peabody; James B. Crowley, B. A., Rm. 7, 321 Tremont
St., Boston.
Moving Picture Machine Operators. (See Lynn.)
Musicians. (See Lynn.)
Painters No. 247. 2d and 4th Thurs.; 50 Lafayette St.; D. R. Jones, F. S.,
78 Essex St.
Plumbers and Steam-fitters No. 138. 2d and 4th Mon.; Odell Bldg., 60 Wash-
ington St.; Edwin H. Coffin, R. S., 10 Gregg St., Beverly; C. J.
Harrington, B. A., 12 Barton St.
Post Office Clerks No. 476. On call; no regular place; Howard N. Briggs,
Sec, 12 Goodell St.
Railroad Station Employees No. 8 (B. & M. R. R.). 3d Fri.; no regular
place; Thomas McDonald, Sec, 24 Railroad Ave., Gloucester; David
Hart, B. A., 52 Forrester St.
Railroad Trainmen No. 749 (B. & M. R. R.). 1st and 3d Sun. at 3.00 P. M.;
Father Matthew Hall, 129 Essex St.; Hugh Owens, Sec, 5 Bristol
St.; Charles T. Vitale, B. A., Baltimore St., Lynn.
Railway Clerks No. 78. On call; no regular place; Mrs. Emilie L. Tate,
S. T., and Granville E. Tate, B. A., 7 Pierce Ave., Beverly.
Sheeting Workers (Ind.). 2d and 4th Wed. and 1st Sat. at 10.30 A.M.;
Odell Bldg., 60 Washington St.; James T. Burke, Gen. Sec, Wall St.;
Wilfred Levesque, B. A., P. O. Box 582.
Sheet Metal Workers. (See BOSTON.)
Shoe and Leather Workers, United, No. 25. Tues.; A. O. H. Hall, Brown St.
Ct.; Russell R. Swasey, R. S., 19 Charnock St., Beverly; Patrick J.
Buckley, B. A.
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Street and Electric Railway Employees No. 24.6. 2d Thurs. ; Veteran Fire-
men's Hall, 175 Essex St.; Osborne D. Carter, F. S., I6V2 Fairmount
St.; Martin Coady, B. A., 27 Oakland St., Salem.
Telephone Workers No. 10. 1st Fri.; Odd Fellows Hall, 53 Washington St.;
George W. Braunhardt, F. S., 2 Doane St., Marblehead.
Textile Workers, United, No. 30 (Loomfixers). 1st and 3d Sat.; Loomfixers
Hall, 64 Lafayette St.; J. Wallace Soucy, F. S., 44 Cedar St.
Theatrical Stage Employees No. 196. 3d Fri. at 10.45 P.M.; Paramount
Theatre Bldg., 180 Essex St.; John H. Kingsley, C. S., Box 302; Ben-
jamin H. Chatel, B. A., 23 St. Peter St.
Typographical. (See Lynn.)
SHELBURNE. (SHELBURNE FALLS.)
Letter Carriers No. 1798. On call; Swing Room, Post Office; Charles R.
Walden, Sec, 35 Mechanic St.
SHREWSBURY.
Carpenters. (See Worcester.)
SOMERVILLE.
Barbers. (See Boston.)
City Employees No. 720 (S. C. T. E.). 3d Fri.; Isabella Hall, K. of C. Bldg.,
156 Highland Ave.; John Enos, R. S., 11 Tennell St.
Engineers, Locomotive, No. 61 (B. & M. R. R.). 4th Sun. at 10.30 A. M.;
Newcomb Hall, 84A Broadway; E. A. Gardner, S. T., 60 Winslow
Ave.; H. A. Twichell, B. A., Rm. 506, 7 Water St., Boston.
Firemen and Enginemen No. 485, Locomotive (B. & M. R. R.). 1st Sun. and
3d Mon. at 10.30 A.M.; Newcomb Hall, 84A Broadway; Joseph C.
Robinson, R. S., 22A Sterling St., West Somerville; A. T. Beckwith,
B. A., 34 Crescent St., East Somerville.
Meat Cutters and Butcher Workmen No. 383. On call; no regular place;
John F. Barr, F. S. and B. A., 44 Lexington Ave.
Painters No. 937. 2d and 4th Mon.; Liberty Hall, Union Sq.; George L.
Robinson, S. T., 371 Medford St.; J. M. Southwick, B. A., 65 Wilkins
Rd., East Braintree.
Plasterers, Operative. (See BOSTON.)
Railroad Trainmen No. U04 (B. & M. R. R.). 1st Sun. at 7.30 P. M. and 3d
Sun. at 1.30 P.M.; Holt Cercle Hall, 18 New Cross St.; C. L. Dow,
Sec. and B. A., 40 Cedar St., Maiden.
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes Som-
erville.
SOUTHBRIDGE.
Carpenters No. 861. 2d and 4th Wed.; Eagles Hall, Main St.; Louis N.
Langevin, R. S., 219 Charlton St. or P. O. Box 207; B. F. Gordon,
B. A., 62 Madison St., Worcester.
Letter Carriers No. 796. 1st Mon. at 4.30 P. M.; Post Office; James P. Ken-
nedy, Pres., 23 Gardner St.
United Textile Workers No. 2183 (Dyers and Finishers) (Fiskdale). 4th
Sat. at 2.00 P.M.; Otis Hall, Fiskdale; Herman A. Jacques, R. S.,
59 West St.; Joseph Allen, B. A., Holland Rd., Fiskdale.
United Textile Workers No. 2324 (Woolen Workers). 2d Sat., at 10.00 A. M.;
Polish Hall; Violet Labonte, R. S., Highland St.; Miss Jean Gau-
thier, B. A., 658 Main St.
Note.—See Worcester for other unions whose jurisdiction includes
Southbridge.
SOUTH HADLEY.
Letter Carriers No. 2445. On call; no regular place; Oral O. Bernier, Sec,
75 Center St., Holyoke.
SOUTH ROYALSTON.
United Furniture and Allied Trades Workers No. 1. 1st and 3d Fri.; So.
Royalston A. C. Hall; Eino Minkinen, Sec
P.T. 1
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SPENCER.
Boot and Shoe Workers No. 161 (Mixed). Last Wed.; Mechanics Hall, Chest-
nut St.; A. L. Gouin, F. S., P. O. Box 75.
Letter Carriers No. 1297. On call; Swing Room, Post Office; Albert L.
Blanchard, Sec.
Painters. (See Worcester.)
SPRINGFIELD.
Principal Meeting Places.
Central Labor Union (C. L. U.) Hall, 19 Sanford St.
Railroad Y. M. C. A., Railroad Row.
Asbestos Workers No. 43. 3d Fri.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; W. T.
Drislane, Sec. and B. A., 100 Federal St.
Automobile Mechanics (Ind.) . On call; no regular place; Clifford W. Prouty,
F. S., 9 Plateau Ave., West Springfield.
Bakers No. 32. Last Sat.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Eugene A. Pasini,
Sec. and B. A., 42 Freeman Ter.
Bakers No. 88. Last Sat. at 10.00 A.M.; 1141 Dwight St.; John L. Smith,
F. S. and B. A., 10 Allendale St.
Baldwin-Duckworth Chain Employees No. 18385. (A. F. of L.) On call;
C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Charles Fazio, F. S., Westwood Ave.,
E. Longmeadow.
Barbers No. 80. 3d Thurs.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Harry C. Niebuhr,
S. T. and B. A., 280 Commonwealth Ave.
Bartenders No. 67. 1st and 3d Sun. at 11.00 A. M.; C. L. U. Hall, 19 Sanford
St.; Francis J. Maloney, F. S., 1615 Main St., Agawam; John H.
Clune, B. A., 674 Main St.
Bill Posters No. 15. 2d Sun. at 10.30 A.M.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.;
Robert H. Clark, S. T., 40 Tacoma St.; David Roberts, B. A., P. O.
Box 707.
Blacksmiths No. 374. (B. & A. R. R.). On call; no regular place; C. V. Shell-
man, S. T., 25 Bartlett St.
Brewery Workmen No. 143. 2d Sun. at 10.00 A.M.; C. L. U. Hall, 19 San-
ford St.; George Kalista, R. S. and B. A., 52 Edgemont St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 1. Tues.; C. L. U. Hall, 19 Sanford
St.; James M. Leonard, C. S., and J. Ray Britton, B. A., 21 Sanford
St.
Building Laborers No. 69. 3d Wed.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Carmelo
Laiacona, F. S., 23 James St.; David Consolati, B. A., 21 Sanford St.
Carpenters No. 96 (French). Thurs. at 7.30 P. M.; C. L. U. Hall, 19 Sanford
St.; Berte P. Thibodeau, R. S., 93 Clantoy St.; Harry Hogan, B. A.,
55 Litch St.
Carpenters No. 177. Fri. at 7.30 P. M.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; P. T.
Garvey, R. S., 38 Greenacre Sq.; Harry Hogan, B. A., 55 Litch St.
Cigar Makers No. 49. 2d Mon.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; John Reed,
S. T., 96 Magazine St.
Cigar Makers No. 51 9A (Strippers). 3d Mon.; C. L. U. Hall, 19 Sanford
St.; Catherine Wieckowski, S. T. and B. A., 107 Cass St.
City Employees No. 152 (S. C. T. E.). 1st and 3d Fri.; G. A. R. Hall, 44
West State St.; Mrs. H. L. Moore, R. S., 1324 State St.
Coal Teamsters No. 151,.. 2d and 4th Wed.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.;
A. H. Sullivan, R. S. and B. A., 34 Donald St.
Electrical Industrial Employees Union No. 184.76 (A. F. of L.). Tues. at
7.30 P.M.; 32 Stevens St.; Joseph Masucci, S. T. and B. A.
Electrical Workers No. 7. 1st Mon.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Percy
Jones, R. S., 193 Middlesex St.; Charles E. Caffrey, Bus. Mgr., 21
Sanford St.
Electrical Workers No. 335 (B. & A. R. R.). 1st and 3d Mon. at noon; Elec-
tion Room, Exeter St. Yards; Wallace F. Lowell, F. S., 41 Bayard
St., Allston; Dennis J. Sullivan, B. A., 3 Maine Ave., East Natick.
Electrotypers. (See Printing Trades.)
Elevator Constructors No. 4.1. 2d and 4th Mon.; C. L. U. Hall, 19 Sanford
St.; Harold F. Gregory, R. S., 85 Bridge St., North Agawam; C.
William Claus, B. A., 151 Cedar St.
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ENGINEERS:
Hoisting and Portable, No. 98. 1st Wed.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.;
Guy E. Hobbs, S. T. and B. A.. 21 Sanford St.
Locomotive, No. 571 (N. H. R. R. ). 4th Mon.; Railroad Y. M. C. A.,
Railroad Row; Robert Green, S. T., 15 James Ave., West Springfield.
Locomotive, No. 880 (B. & M. R. R.). 2d and 4th Sun. at 11.00 A.M.;
G. A. R. Hall, 44 West State St.; J. R. Hogan, S. T., 572 Springfield
St., Chicopee; C. A. Gallagher, B. A., 45 Bartlett St.
Operating, No. 602. Sat.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; John J. Ban-
non, Pres., 124 Northampton Ave.
Federal Employees No. 101. On call; no regular place; Michael F. Kerin,
S. T., 685 State .St.
Federal Employees No. U70. 1st Mon.; MacKinney Bldg., 1123 Main St.;
Albert M. Rapp, Sec, 97 Manchester Ter.
Firemen and Enginemen No. 307 (Locomotive) (B. & M. R. R.). 1st and 3d
Sun. at 10.00 A.M.; G. A. R. Hall, 44 West State St.; Herman M.
Childs, R. S., 68 Johnson St.; E. H. Hart, B. A., 54 Carlisle St.
Firemen and Enginemen No. 793, Locomotive. 2d and 4th Thurs. ; G. A. R.
Hall, 44 West State St.; Fred E. Klicka, F. S., 102 New Bridge St.,
West Springfield.
Granite Cutters. (See Holyoke.)
Hoisting and Portable Engineers. (See Engineers.)
Hosiery Workers No. 1636. 1st Fri.; 32 Stevens St.; Roger Gildirsleeve,
Sec, 546 Page Blvd.
Hotel and Restaurant Employees No. 273. 1st and 3d Mon. at 3.00 P. M.
;
Rm. 303, 1653 Main St.; Otto Damb, S. T. and B. A.
Iron Workers No. 357. 1st and 3d Fri.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Jo-
seph W. McGuire, S. T. and B. A., 73 Governor St.
Lathers No. 25. 1st and 3d Mon.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; William
H. Dion, F. S., 21 Hayden Ave.; Louis A. Moquin, B. A., 140 Orch-
ard St.
Letter Carriers No. U6. 2d Tues. at 7.30 P. M.; Civil Service Rooms, Federal
Bldg.; Arthur F. McGinnis, B. A., 42 Summitt St.
Letter Carriers No. 2101 (Indian Orchard). On call; Post Office; John,
Crean, S. T., 165 Essex St., Indian Orchard.
Lithographers. (See Printing Trades.)
Locomotive Engineers. (See Engineers.)
Locomotive Firemen. (See Firemen.)
Machinists No. 1+81. (See Greenfield.)
Machinists No. 487 (B. & A. R. R.). 1st Fri. at 7.30 P. M.; Unity Hall, 1123
Main St.; H. W. Hoit, R. S., 32 Mosher St., West Springfield.
Maintenance of Way Employees No. 612 (B. & A. R. R.). 3d Sun. in Mar.,
June, Sept., and Dec; Railroad Y. M. C. A., Railroad Row; Michael
F. Mahoney, R. S., 55 Underwood St.; John L. Sullivan, B. A., 2147
Main St.
Maintenance of Way Employees No. 912 (B. & A. R. R.) (Bridge and Build-
ing). 4th Sat. in March, June, Sept., and Dec; Railroad Y. M. C. A.,
Railroad Row; John L. Sullivan, S. T. and B. A., 10 Waverly St.
Match Workers No. 18731, (A. F. of L.). 4th Fri.; C. L. U. Hall, 19 Sanford
St.; Cyril A. Roy, S. T., 33 Thorndyke St.; Bartholomew Shea,
B. A., 97 Alderman St.
Metal Polishers No. 30. 2d and 4th Fri.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.;
Charles A. Dixon, S. T., 37 Avondale Ave., West Springfield.
Molders No. 167 (Iron). Meet alternately monthly 1st Fri. in Jan. at C. L. U.
Hall, 19 Sanford St., and on 1st Fri. in Feb. at Kosciusko Hall, Kos-
ciusko St., Indian Orchard; Richard J. Skehan, C. R., 314 Franklin
St.
Molders No. 381 (Brass). 1st Tues.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Henry
C. Tetreault, C. R., 3052 Main St.
Moving Picture Machine Operators No. 186. 1st and 3d Mon. at 11.00 P. M.;
C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; John F. Gatelee, B. A., P. O. Box 835.
Musicians No. 171. 2d Sun. at 2.30 P.M.; Musicians Hall, Room 418, 168
Bridge St.; Edwin H. Lyman, Sec. and B. A., 40 Belmont Ave.
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Painters No. 257. Wed.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Roy Suprenault,
R. S., and P. H. Triggs, B. A., 21 Sanford St.
Patterns Makers Association. Thurs.; Rm. 316, 145 State St.; W. T. Mc-
intosh, R. S., 171 Oak St., Indian Orchard; Charles R. Cook, B. A.,
1 Groveland St.
Perkins Machine Co. Employees No. 18385 (A. F. of L.). 2d and 4th Sat. at
7.30 P.M.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; David Taylor, Sec, 31
Irving St., West Springfield.
Photo-engravers. (See Printing Trades.)
Plumbers No. 89. 1st and 3d Mon.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; D. A.
Goggin, F. S. and B. A., 21 Sanford St.
Post Office Clerks No. 497. Monthly on call; Hotel Clinton; James E. Walsh,
R. S., 114 Beverly Hills (Upper), West Springfield.
PRINTING TRADES:
Electrotypers No. 44- 1st Thurs.; Pynchon Hotel, 7 Pynchon St.; Rob-
ert DeVine, S. T., 38 Porter Ave.
Lithographers No. 21. 4th Wed.; Highland Hotel, Hillman St.; Walter
L. Meacham, R. S., 179 Westford Ave.; Benjamin Simpson, B. A.,
161 Cochran St., Chicopee Falls.
Photo-engravers No. 57. 2d Tues. at 4.30 P. M. ; Melha Temple, 347
Worthington St.; Wm. H. Duncan, Jr., S. T., 95 Dwight Rd.
Printing Pressmen No. 85. 3d Mon.; Worthy Hotel; Joseph R. Biscotti,
S. T. and B. A., 39 Lorimer St., Indian Orchard.
Stereotypers No. 121. 2d Mon. at 7.15 P.M.; Melha Temple 347 Worth-
ington St.; Bart J. Dowd, S. T. and B. A., 32 Santa Barbara St.
Typographical No. 216. 3d Sun. at 1.30 P. M.; C. L. U. Hall, 19 Sanford
St.; Kenneth I. Taylor, S. T., P. O. Box 901.
Railroad Telegraphers No. 38. 3d Sat. at 6.45 P.M.; Melha Temple, 347
Worthington St.; Bernard B. Fleming, S. T. and B. A., Bancroft.
Railroad Trainmen No. 587 (N. H. R. R.). 1st Tues. and 3d Thurs. at 7.30
P. M.; Hotel Charles, 1757 Main St.; W. H. Speece, S. T., 124 Bruns-
wick St.; David C. Burwell, B. A., East Berlin, Conn.
Railroad Trainmen No. 622 (B. & M. R. R.). 1st Sun. at 1.30 P.M. and 3d
Sun. at 7.00 P.M.; Hotel Charles, 1757 Main St.; A. M. Robinson,
Sec. and B. A., 76 Miller St.
Railway Carmen No. 534 (B. & A. R. R.) (Builders, Repairmen, and Inspec-
tors). 1st Fri.; Bohemian Hall, Old Bridge St., West Springfield;
J. T. Sullivan, F. S., 29 Lathrop St., West Springfield; Frank I.
Bates, B. A., 1806 Westfield St., West Springfield.
RAILWAY CLERKS:
No. 130 (N. H. R. R.). 2d Tues.; Hotel Clinton; George E. Davis,
R. S., 349 Newbury St.; William F. Walsh, B. A., 347 Newbury St.
No. 336 (B. A. R. R.) (Ticket Office). Last Tues.; Hotel Springfield,
1827 Main St.; Edward W. Branford, R. S. and B. A., 564 Main St.,
Palmer.
No. 444 (Railroad Station Employees). 1st Tues.; Hotel Springfield,
1827 Main St.; Fred E. Spencer, R. S., 30 Wareham St.
No. 460 (B. & A. R. R.) (Stores Dept.). 3d Thurs.; Hotel Springfield,
1827 Main St.; C. L. Hobson, R. S., 179 Hampshire St., Indian Orch-
ard; William F. Milbier, B. A., 73 Woodlawn St.
No. 1235 (B. & A. R. R.) (Stores Dept.). 2d Tues. at 7.30 P.M.; Hotel
Springfield, 1827 Main St.; Tony Valentino, S. T., 67 Worcester St.,
West Springfield; David Daley, B. A., 23 Spring St.
No. 1517 (B. & A. R. R.). (Car Service Dept.). 3d Mon.; Railroad
Y. M. C. A., Railroad Row; Mabel Richardson, R. S., 56 Huntington
St.
No. 2167 (Expressmen). 2d Sun. at 10.30 A.M.; C. L. U. Hall, 19 San-
ford St.; Henry A. Adams, S. T., 212 Allen St.
Railway Conductors No. 198 (B. & M., and N. H. R. R.). 4th Sun. at 11.00
A. M.; Hotel Charles, 1757 Main St.; A. E. McGirr, S. T.. 128 Union
St.; Bus. Agts.: B. & M. R. R., George C. Hammond, Box 5, Mel-
rose; N. H. R. R., C. W. Merrill, 576 Centre St., Jamaica Plain.
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Railway Mail Association. 1st Mon.; Railroad Y. M. C. A., Railroad Row;
Frank E. Tourtellot, S. T., 59 Houghton Ave.; W. E. Lyons, B. A.,
11 Howard St., Ludlow.
Roofers. (See Holyoke.)
School House Custodians No. 35. 1st Sat.; Strickland School, 495 Union St.;
George E. Childs, R. S., 63 Oak St.
Sheet Metal Workers No. 63 (Western Mass.). 2d and 4th Tues.; Polish
National Hall, Chicopee; Richard Leary, F. S. and B. A., 21 San-
ford St.
Sheet Metal Workers (B. & A. R. R.). (See Boston.)
Steamfitters No. 603. 1st and 3d Mon. ; C. L. U. Hall, 19 Sanford St. ; John
W. Motherway, R. S., 143 Woodlawn St.; David A. Goggin, B. A.,
21 Sanford St.
Stereotypers. (See Printing Trades.)
Stone Cutters. On call; Quoit Club, Dale St., Aldenville; Omaire J. Breault,
S. T., 91 Marcell St., Aldenville.
Street and Electric Railway Employees No. 3d Tues. (two meetings)
11.00 A.M. and 8.00 P.M.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; Martin
J. Hennessey, F. S. and B. A., Rm. 402, 1694 Main St.
Switchmen No. 73. 3d Wed.; 2234 Main St.; E. T. Clark, Sec.
Tailors No. 26. 1st Thurs. at 6.00 P.M.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.;
Mary G. Long, R. S., and Alex Belpedio, B. A., P. O. Box 812.
Teamsters No. J+0U (General). 2d Sun. at 10.00 A.M.; C. L. U. Hall, 19
Sanford St., Benjamin E. Naylor, S. T. and B. A., 317 Dwight St.
Telephone Workers No. J+. 2d and 4th Thurs. ; G. A. R. Hall, 44 West State
St.; Walter E. Ely, R. S., 80 Greenacre Ave., Longmeadow.
Theatrical Stage Employees No. 53. 3d Sun. at 10.30 A.M.; C. L. U. Hall,
19 Sanford St.; W. W. Barker, S. T., and D. A. Haggerty, B. A.,
P. O. Box 234.
Tile, Marble and Terrazzo Helpers No. 97. 1st and 3d Fri.; C. L. U. Hall,
19 Sanford St.; T. J. O'Connor, F. S., 50 Brickett St.
Tobacco Strippers. (See Cigar Makers.)
Typographical. (See Printing Trades.)
Upholsterers No. 52 (Carpet). 3d Wed.; C. L. U. Hall, 19 Sanford St.;
Alfred Mason, S. T., 17 Bayonne St.; Thomas F. O'Donnell, B. A.,
276 Dickinson St.
Wine Clerks No. 866 (Wholesale). 1st Sun. at 2 P.M.; C. L. U. Hall, 19
Sanford St.; Albert S. Cain, Sec. and B. A., 470 Chestnut St.
STONEHAM.
Carpenters No. 1U63. 1st and 3d Fri.; Dow's Blk., Stoneham Sq.; George
C. Campbell, R. S., Coolidge Pk., Montrose.
Painters. (See Boston and Melrose.)
Plumbers and Steamfitters. (See Boston and Woburn.)
Shoe and Leather Workers, United, No. 21+ (Mixed). 2d and 4th Tues.; Red
Men's Hall, Stoneham Sq.; Ernest F. O'Brien, S. T., P. O. Box 76;
Henry Desmond, B. A.
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes
Stoneham.
STOUGHTON.
Letter Carriers No. 11+00. On call; no regular place; Will B. Southworth,
Sec, 64 Pleasant St.
Note.—See Brockton for other unions whose jurisdiction includes
Stoughton.
TAUNTON.
Principal Meeting Place.
Jones Block, 19 Broadway.
Bakers No. 5J+. 2d and 4th Sat. at 7.00 P. M.; Rm. 7, 19 Broadway, Leo P.
Brady, C. S., 153 Broadway; Morris H. Bernstein, B. A., 28 White
St.
Barbers No. 3U5. 2d Tues.; Rm. 7, 19 Broadway; Abram Morse, S. T. and
B. A., 69 Cohannet St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 13. 2d Wed.; Carpenters Hall, 19
Broadway; Milton A. Sherman, Sec, North Dighton, R. F. D.; George
D. Laher, B. A., 305 West Britannia St.
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TAUNTON--Con.
Carpenters No. 1035. Mon.; Rm. 7, 19 Broadway; George F. Gilmore, R. S.,
6 Chester St.; George D. Lahar, B. A., 305 West Britannia St.
Cigar Makers No. 326. Last Thurs.; Rm. 7, 19 Broadway; Daniel J. Lawlor,
S. T., 53 Park St.
Electrical Workers No. 235. 2d and 4th Fri.; Rm. 7, 19 Broadway; Fred
Campbell, R. S., 241 Cohannet St.; George D. Lahar, B. A., 305 West
Britannia St.
Enamel Workers No. 103. 1st and 3d Sun. at 11.00 A.M.; Carpenters Hall,
Rm. 7, 19 Broadway; Mrs. Anna M. Pond, C. S., 24 Webster St.
Engineers No. 810, Locomotive. 3d Sun. at 10.00 A.M.; Odd Fellows Hall,
Court St.; Forrest N. Barry, S. *T. and B. A., 84 Washington St.
Firemen and Enginemen No. 474, Locomotive (N. H. R. R.). 1st and 3d
Mon.; Odd Fellows Hall, 20 Court St.; John J. Lang, Local Ch.,
141 Somerset Ave.
Foundry Employees No. 73. 1st and 3d Fri.; A. O. H. Hall, 19 Weir St.;
Leopoldo Conde, R. S. and B. A., 30 Leonard Ct.
Hotel and Restaurant Employees and Beverage Dispensers No. 84. 2d and
4th Wed.; Carpenters Hall, Rm. 7, 19 Broadway; John Buckley, Sec,
12 Grove St.
Letter Carriers No. 71. 1st Mon. after the 15th; Foresters Hall, Broadway;
John J. Mahan, Sec, 57 Summer St.
Machinists No. 714 (Contract). 1st Fri.; Rm. 7, 19 Broadway; P. F. Devers,
F. S., 6 Dean Ave.
Metal Polishers No. 154. 1st Fri.; Red Men's Hall, Main St.; Philip Mc-
Manus, R. S. and B. A., 42 Grove St.
Molders No. 39 (Stove). 1st and 3d Fri.; I. M. U. Hall, Main and Weir
Sts.; George L. Paling, C. S., 85 Winthrop St.; James B. Crowley,
B. A., Rm. 7, 321 Tremont St., Boston.
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Employees.)
Musicians No. 231. 2d Sun. at 6.00 P. M.; A. O. H. Hall, 16 Weir St.; Louis
H. Pero, R. S., 50 Tremont St.; William Lott, B. A., 10 Friend St.
Painters No. 57If. 4th Fri.; Carpenters Hall, Rm. 7, 19 Broadway; Charles
MacDonald, R. S.; George D. Lahar, B. A., 305 West Britannia St.
Plumbers and Steamfitters No. 626. 4th Thurs.; Carpenters Hall, Rm. 7, 19
Broadway; George D. Lahar, Sec. and B. A., 305 West Britannia St.
Railroad Trainmen No. 70. 1st and 3d Sun. at 10.00 A.M.; Foresters Hall,
19 Broadway; Harry F. Lyons, Sec, 11 Monica St.
Railway Clerks No. 1311. On Call; no regular place; Miss Helen M. Bren-
nan, S. T., 9 Morton St.
Railway Conductors No. 683 (N. H. R. R.). 3d Sun. at 10.00 A.M.; 2d floor,
40 East Walnut St. ; William Blanchette, S. T.
Silver Workers No. 11. 1st and 3d Fri.; Foresters Hall, 410 Bay St.; George
C. Grenier, Sec, 337 Washington St.
Stereotypers. (See Fall River.)
Stove Mounters No. 40. 2d and 4th Wed. at 7.30 P.M.; A. O. H. Hall, 16
Weir St.; John R. Fostin, Jr., Sec, 30 Pratt St.
Street Railway Employees No. 243. 3d Tues. (two meetings) at 8.00 P. M.
and 12.30 A.M. the following morning; Rm. 7, 19 Broadway; John
F. Walsh, S. T., 24 Bridge St.; Daniel O'Keefe, B. A., 3 Paull St.
Teamsters and Chauffeurs No. 164. 1st and 3d Fri; A. O. H. Hall, 16 Weir
St.; Herman Thompson, Sec, 43 Pine St.
Telephone Workers No. 21. 3d Fri.; Odd Fellows Hall, 20 Court St.; Neil
J. Eaton, R. S. and B. A., 11 Dale St.
Textile Workers, United, No. 1813. On call; no regular place; Gertrude L.
Howe, F. S., 30 Adams St.
Textile Workers, United, No. 2192. 1st and 3d Sun.; St. Jean's Hall, Whit-
tenton St.; Rosario Cote, F. S., 81 Broadway, Raynham.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 549.
3d Wed. at 10.30 P. M.; C. T. A. Hall, Trescott St.; George Bignell,
Sec, 4 Kelly St.; Robert Potter, B. A., 110 Belmont St.
Typographical No. 319. 1st Tues.; Rm. 7, 19 Broadway; Harold E. Field,
R. S., P. O. Box 704 or 289 Tremont St.
Web Pressmen. (See Fall River.)
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TOWNSEND.
Quarry Workers No. 184 (West Townsend). On call; Seminary Hall, West
Townsend; Warren E. Elliott, S. T. and B. A.
TURNERS FALLS. (See MONTAGUE.)
UXBRIDGE.
Letter Carriers No. 2586. 15th of the month; 9 Main St.; Earle H. Kearns,
Sec, 16 Griswold Ct.
Street and Electric Railway Employees No. 22. (See Worcester.)
Textile Workers, United, No. 2056 (Woolen and Worsted). 1st Sat. at 10.00
A. M.; Union Hall, 42 South Main St.; Beryle E. Doble, R. S., 4
Pleasant St.
WAKEFIELD.
Barbers. (See Chelsea.)
Carpenters No. 862. 1st Fri.; G. A. R. Hall, Albion St.; Ira B. Winters,
R. S., 32 Lafayette St.
Letter Carriers No. 341- On call; Swing Room, Post Office; William E.
Packard, R. S., 17 Eaton St.
Molders. (See Reading.)
Painters No. 136. Last Fri.; G. A. R. Hall, Foster St.; Edwin Lundberg,
R. S., 981 Salem St.; J. M. Southwick, B. A., 65 Wilkins Rd., East
Braintree.
Plumbers and Steamfitters No. 550. 1st and 3d Mon. ; A. O. H. Hall, Foster
St.; Clifford A. Legg, S. T. and B. A., 26 Warren St., Melrose High-
lands.
WALPOLE.
Bricklayers. (See Dedham.)
Carpenters No. 14.79. 1st and 3d Thurs. ; Bradford Lewis Hall; Byron Legge,
R. S., P. O. Box 275, Islington; W. O. Cookson, B. A., Washington
St.. Norwood.
Federal Laborers No. 19520. (A. F. of L.) 3d Mon.; Multibestos Club House,
South St.; Francis W. Forest, Sec, 205 West St.
Paper Makers No. 288. 3d Sun. at 3.00 P. M. ; Congo Hall, 506 Washington
St., Norwood; William Donohue, R. S., Bird St., E. Walpole.
Street Railway Employees. (See Dedham.)
Telephone Workers. (See Framingham.)
Note.—See Norwood for other unions whose jurisdiction includes
Walpole.
WALTHAM.
Principal Meeting Place.
A. O. H. Hall, 710 Main St.
Barbers No. 711. 1st Thurs. at 8.30 P.M.; A. O. H. Hall, 710 Main St.;
Thomas Venuti, S. T. and B. A., 680 Main St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 15. Wed.; Rm. 8, 621 Main St.;
Michael Devlin, F. S., 54 Bolton St.
Building Laborers No. 560. 1st Wed.; A. O. H. Hall, 710 Main St.; Robert
Angus, F. S., 43 Walnut St.; Salvatore Pavone, B. A., 168 School
St.
Carpenters No. 540. 2d and 4th Wed.; Carpenters Hall, Jackson and River
Sts. ; Harry W. Hersum, R. S., 14 Orris St., Auburndale; Angus
MacLean, B. A., Channing St., Newton.
City Employees No. 955 (S. C. T. E.). 2d Fri.; A. O. H. Rooms, 710 Main
St.; William J. Thompson, Jr., R. S., 63 Francis St.; Richard White,
B. A., 4 Bemis Ave.
Jewelry Workers No. 80 (Watch Makers). 1st and 3d Tues.; A. O. U. W.
Hall, 382 Moody St.; John J. King, R. S., 90 Bacon St.
Lathers No. 142. 1st and 3d Wed.; 7 Elm St.; Michael Mooney, S. T., 27
Liberty St.; Frank Burke, B. A., 388 River St.
Metal Polishers No. 50. 3d Fri.; no regular place; John A. Loynd, S. T., 62
Emerson Rd., Watertown.
Molders No. 102. 2d Tues.; A. O. H. Hall, 710 Main St.; John F. Walsh,
C. R., 154 Derby St., West Newton; James B. Crowley, B. A., Rm.
7, 321 Tremont St., Boston.
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Employees.)
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WALTHAM—Con.
Painters No. 894. 3d Mon.; A. O. H. Rooms, 645 Main St.; Leo E. Howe,
R. S., 185 Adams St.
Plumbers and Steamfitters No. 289. 2d and last Thurs.; 645 Main St.; Wil-
liam O'Neil, R. S., 97 Crescent St., Auburndale; Frank Burke, B. A.,
388 River St.
Street Railway Employees No. 600. 1st Fri. (two meetings) at 8.00 P. M.
and 1.30 A. M. the following morning; A. O. H. Hall, 710 Main St.;
J. E. O'Connor, F. S., 20 Waltham St., Lexington; W. T. Egan,
B. A., 2 Franklin St., Natick.
Theatrical Stage Employees and Moving Picture Machine Operators No. 505.
3d Tues at 9.30 A.M.; Rm. 38, 680 Main St.; C. H. Gleason, S. T.,
14 No. Hancock St.; Patrick J. Doheny, B. A., 14 Lowell St.
Typographical No. 259. 1st Mon.; 621 Main St.; A. L. Moody, Sec, 27 School
WARE.
Building Laborers No. 388. On call; on job; John Gharzi, R. S. and B. A.,
Ware Rd., Enfield.
Carpenters No. 1630. 1st Thurs.; Union Hall, 68 Main St.; A. M. Ramsdell,
R. S., 30 Prospect St.; William Hathaway, B. A., Parker St.
Letter Carriers No. 1067. On call; no regular place; Stephen J. Milos, F. S.
and B. A., 121 North St.
WATERTOWN.
Barbers. (See Waltham.)
Carpenters. (See Newton.)
Machinists No. 150 (Arsenal). 2d Tues.; Essex Hall, 40 Prospect St., Cam-
bridge; Arthur J. Boyd, R. S., 37 Carleton St., Newton.
Metal Polishers. (See Waltham.)
Molders No. 179 (Stove). 3d Fri.; 78 Main St.; Hardy Wilson, C. R., 52
Lloyd Rd; James J. Crowley, B. A., Rm. 7, 321 Tremont St., Boston.
Plasterers, Operative. (See Boston.)
Plumbers and Steamfitters. (See Newton.)
Town Employees No. 807 (S. C. T. E.). 3d Wed.; Tomasetti Hall, 78 Main
St.; John Crilley, R. S., 25 Fifth Ave.
WEBSTER.
Barbers No. 358. Last Wed.; Hotel Maanexit Barber Shop, 5 High St.;
Ernest J. Todd, S. T. and B. A., 291 Main St.
Bricklayers No. 2U- On call; no regular place; W. N. Rouleau, F. S., 16
Emerald Ave.
Letter Carriers No. 831. On call; Swing Room, Post Office; Alfred E. Sei-
fert, S. T., 50 Elm St.
Shoe Workers (Ind.). 1st and 3d Thurs.; Racicot Hall, 293 Main St.; Eugene
P. Martel, B. A., 31 Fifth Ave.
Textile Workers, United, No. 2270 (Woolen Workers). 4th Sat. at 10.00
A.M.; Polish National Hall, Davis St.; Stanley Pietrowski, R. S.,
95 Lake St.
Textile Workers, United, No. 2385 (Finishers). 2d Mon. at 8.00 P. M., and
4th Sat. at 10.00 A.M.; Falconis Hall; Albert J. Kruzche, R. S., 14
Nelson St.
Note.—See Worcester for other unions whose jurisdiction includes
Webster.
WESTBOROUGH.
Carpenters No. 1459. 2d Tues.; Keating Block, Main St.; Vaughn Kent,
F. S., Westboro St., Northboro; B. F. Gordon, B. A., 62 Madison
St., Worcester.
Letter Carriers No. 603. On call; Swing Room, Post Office; Gilbert L. Tem-
ple, S. T., 114 East Main St.
Painters No. 611,. 2d Thurs.; A. O. H. Hall, Summer St.; Lamont L. Trethe-
way, F. S., 33 Charles St.; Patrick J. Begney, B. A., 62 Madison St.,
Worcester.
WEST BROOKFIELD.
Brewery Workers. (See Boston.)
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WESTFIELD.
Principal Meeting Place.
Central Labor Union (C. L. U.) Hall, Rasta Bldg., 240 Elm St.
Barbers No. 33. 4th Tues.; C. L. U. Hall, 240 Elm St.; Edward S. Holcomb,
S. T. and B. A., 21 Avery St.
Carpenters No. 222. 1st Tues.; C. L. U. Hall, 240 Elm St.; Walter R. Moon,
R. S., 26 Hampden St.; Harry P. Hogan, B. A., 21 Sanford St.,
Springfield.
Cigar Makers No. 28. 2d Mon. at 7.30 P. M.; 21 Jefferson St.; Frederick
W. Ellis, S. T., 40 Arnold St.
Letter Carriers No. 128. On call; S. of U. V. Hall., Elm St.; Stephen A.
Palmer, S. T., 52 Brookline Ave.
Molders and Coremakers No. 95. 3d Wed. at 7.30 P. M.; C. L. U. Hall, 240
Elm St.; William Knott, C. R., 3 Butler St.; R. J. Skehan, B. A.,
314 Franklin St., Springfield.
Musicians No. 91. 1st Sun. at 11.30 A.M.; C. L. U. Hall, 240 Elm St.;
Charles Hagan, S. T., 44 Montgomery St.
Paper Makers No. 197. 2d and 4th Sun. at 7.00 P.M.; Red Men's Hall;
David Dalrymple, Pres. and B. A., Woronoco.
Plumbers and Steamfitters No. 607. 2d Fri.; C. L. U. Hall, 240 Elm St.;
Frank Mashin, Sec. and B. A., 10 Furrows St.
Post Office Clerks No. 488. On call; Swing Room, Post Office; Thomas P.
Ferriter, Sec, P. O. Box 424.
Railroad Trainmen No. 335 (N. H. R. R.). 2d and 4th Sun. at 3.00 P. M.;
A. O. H. Hall, 10 Bartlett St.; D. J. Mahoney, S. T., 10 Columbia PI.
Railway Clerks No. 119U (B. & A. R. R.). 3d Wed.; no regular place; John
T. Ryan, S. T. and B. A., B. & A. Freight Office.
Sheet Metal Workers. (See Springfield.)
Note.—See Springfield for other unions whose jurisdiction includes
Westfield.
WESTFORD (GRANITEVILLE).
Textile Workers, United, No. 2h30. (Worsted Workers). 1st and 3d Sat. at
3.00 P. M.; U. T. W. Hall, 18 Broadway, Lowell; Denise LeBean,
R. S.
WEST SPRINGFIELD.
Engineers No. 63, Locomotive (B. & A. R. R.) . 3d Sun.; Town Hall, Park
St.; Nicholas Ahrens, S. T., 117 Hampden St.; G. M. Downie, B. A.,
71 South Boulevard.
Firemen and Enginemen No. 563, Locomotive (B. & A. R. R.). 1st Thurs.
at 7.30 P.M.; Odd Fellows Hall, Park and Main Sts.; Daniel J.
Setchell, R. S., 283 Elm St.; J. G. Kellogg, B. A., 18 Northampton
Ave., Springfield.
Letter Carriers No. 1978. On call; Swing Room, Post Office; Ray Jones,
S. T., Post Office.
Perkins Machine Employees No. 18385 (A. F. of L.). 2d and 4th Sat.;
C. L. U. Hall, 19 Sanford St.; David M. Taylor, F. S., 31 Irving St.
Post Office Clerks No. 1761. 2d Thurs. at 7.00 P. M.; Post Office, Front St.;
Albert E. Desaulniers, Sec, Clerk No. 5, Post Office.
Railroad Trainmen No. 238. 2d and 4th Wed. at 7.30 P. M. ; Bohemian Hall,
Old Bridge St.; J. C. Corcoran, Sec, 32 South Boulevard; R. A.
Bullock, B. A., 31 Church St.
Railway Conductors No. 6U2. 3d Mon.; Bohemian Hall, Old Bridge St.;
Thomas Tagan, S. T., 74 Hill St.; M. F. Walsh, B. A., 165 Prospect
St., Springfield.
WEYMOUTH.
Boot and Shoe Workers No. 53 (Mixed) (East Weymouth). On call; no
regular place; John H. Tobin, S. T. and B. A., 60 Grove St., East
Weymouth.
Carpenters. (See Braintree.)
WHITINSVILLE. (See NORTHBRIDGE.)
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WHITMAN.
Barbers. (See Brockton and Rockland.)
BOOT AND SHOE WORKERS:
Note.—All unions meet at 572 Washington St.
No. 31 (Mixed). 1st and 3d Mon.; George Douglas, F. S. and B. A.,
29 Pearl St.
No. 69 (Lasters). 1st and 3d Thurs.; Cornelius F. Sweeney, S. T. and
B. A., 31 Lakeview St.
No. 425 (Edgemakers). 2d and 4th Fri.; L. J. Callahan, S. T. and B. A.,
18 Linden St.
Letter Carriers No. 1600. On call; Swing Room, Post Office; William A.
McCarthy, Sec, 22 Broad St.
Note.—See Brockton for other unions whose jurisdiction includes
Whitman.
WILLIAMSTOWN.
Carpenters No. 979. 1st Mon.; Board of Trade Rooms, Spring St.; W. Clair
Walden, R. S., 90 Meacham St.
Letter Carriers No. 1438. 7th of the month; Post Office; Winfield H. Blake,
Sec, 15 School St.
Painters No. 1121. 1st and 3d Tues.; Odd Fellows Hall, Cole Ave.; Chester
A. Card, S. T., 13 John St.; Clayton L. Bryant, B. A., 102 Cole Ave.
WILMINGTON.
Carpenters No. 2165 (B. & M. R. R.). On call; no regular nlace; M. Kel-
loway, F. S., 183 Oak St., Wakefield.
WINCHENDON.
Letter Carriers No. 1155. On call; Swing Room, Post Office; Frank R. Bos-
worth, Sec, 121 Main St.
Musicians. (See Gardner.)
Post Office Clerks No. 21. On call; Post Office Bldg.; Harold E. Daniels, Sec,
505 Central St.
Telephone Workers. (See Fitchburg.)
WINCHESTER.
Carpenters No. 991. 1st and 3d Wed.; Association Bldg., Vine St.; A. L.
Whynot, R. S., 17 Cedar St.
Letter Carriers No. 243. On call; Swing Room, Post Office; J. E. O'Connor,
Sec, 961 Main St.
Painters. (See Medford.)
Plasterers, Operative. (See Boston.)
Plumbers and Steamfitters. (See Wakefield.)
WINTHROP.
Painters No. 690. 1st Fri. after 2d Tues.; Johnson's Shop; Harry Bergson,
Sec, 11 Belle Isle Ave.; J. M. Southwick, B. A., 65 Wilkins Rd.,
East Braintree.
Note.—See Boston for other unions whose jurisdiction includes Win-
throp.
WOBURN.
Carpenters No. 885. 1st and 3d Thurs.; Moose Hall, Campbell St.; Fred H.
Greenwood, R. S., 43 Beacon St.
Leather Workers, National, No. 22 (Tanners). 1st and 3d Fri.; Moose Hall,
Campbell St.; Angelo Tomilio, S. T., and Harold V. Hayden, B. A.,
381 Main St.
Leather Workers, National No. 23 (Patent Leather). 1st and 3d Tues.;
Moose Hall, Campbell St.; George H. Porter, S. T., 15 Central St.
Letter Carriers No. 75. On call; Swing Room, Post Office; John E. Fla-
herty, Sec, Woodside Rd., Winchester.
Painters. (See Medford.)
Plumbers and Steamfitters No. 450. 1st Mon.; Lower Moose Hall, Campbell
St.; Winfred Hopkinson, F. S., 11 Chestnut St.
Post Office Clerks No. 1707. On call; Swing Room, Post Office; James H.
Murphy, S. T., 12 Intervale St.
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WORCESTER.
Principal Meeting Places.
Labor Temple, 62 Madison St.
A. 6. H. Hall, 26 Trumbull St.
Bakers No. 133 (Hebrew). 1st and 3d Fri. at 3.00 P. M.; Shapiro Bldg., 198
Harding St.; Harry Coblentz, S. T. and B. A., 34 Woodford St.
Barbers No. 186. 1st and 3d Thurs.; Labor Temple, 62 Madison St.; Ernest
H. Tosi, S. T., 387 Main St.; A. F. Muzzey, B. A., 112 Fairhaven
Rd.
Bill Posters No. 84. 1st Sun. at 11.00 A. M.; Labor Temple, 62 Madison St.;
Harold F. Murphy, S. T., 718 Main St.; Everett Hildreth, B. A.,
Hotel Lee, Trumbull St.
Brewery Workmen No. 136. 2d Sun. at 11.00 A. M.; A. O. H. Hall, 26 Trum-
bull St.; John J. Halvey, R. S., 15 Dorrance St.
Bricklayers, Masons, and Plasterers No. 6. Tues.; 554 Main St.; Henry J.
Brennan, S. T. and B. A., 41 Windham St.
Building Laborers No. 243. 1st and 3d Fri.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.;
Louis Del Signore, R. S., 12 Imperial Rd.
CARPENTERS:
Note.—All unions meet in Labor Temple, 62 Madison St.; B. F. Gor-
don is business agent of all locals.
No. 23. 1st and 3d Fri.; Walter D. Fisher, R. S., 109 Piedmont St.
No. 408 (French). 1st and 3d Tues.; Odias Emond, R. S., 72 Oread St.
No. 720 (Swedish). 1st Fri.; Eric Erickson, C. S., 10 Caroline St.,
Auburn.
No. 877 (Shop). 1st and 3d Fri.; Ernest Tessier, R. S., Lincoln St.
No. 1006. 2d Fri.; Ernest Laycock, R. S., 355 South Quinsigamond Ave.,
Shrewsbury.
Chauffeurs and Helpers No. 170 (Truck Drivers). 1st Sun. at 3.00 P.M.;
Labor Temple, 62 Madison St.; Leonard A. Ryan, S. T., 15 Grenada
St.; Chester Fitzpatrick, B. A., 1A Hitchcock Rd.
Cigar Makers No. 92. 1st Thurs. at 7.30 P. M.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull
St.; William Steur, F. S. and B. A., 15 Pemberton St.
City Employees No. 200 (S. C. T. E.) (Street and Park Departments). 1st
Sun. at 3.00 P.M.; Labor Temple, 62 Madison St.; Timothy J.
O'Connor, R. S., 4 Vaughan Ave.
City Employees No. 816 (S. C. T. E.) (Water Department). 2d Thurs.;
A. O. H. Hall, 26 Trumbull St., Paul J. Joyce, F. S., 25 Gates Lane.
City Foremen No. 817 (S. C. T. E.). 2d Thurs.; Rm. 200, U. S. W. V. Hall,
58 Front St.; John W. Stubbert, S. T., 63 Plantation St.
Clerks, Retail (Ind.). 1st and 3d Fri.; Labor Temple, 62 Madison St.; Eliz-
abeth A. Flanagan, Sec. and B. A., 361 Shrewsbury St.
Cloak, Suit, and Dress Workers No. 75, Ladies'. Mon. at 4.30 P. M. ; 194
Harding St.; Morris Morin, Sec, 36 Bridgeport St.; Joseph Green-
bert, B. A., 42 Bridgeport St.
Electrical Workers No. 96. 1st and 3d Mon.; Labor Temple, 62 Madison St.;
Samuel Donnelly, F. S. and B. A., 100 Portland St.
Elevator Constructors No. 47. 2d Wed.; Labor Temple, 62 Madison St.;
James E. Flynn, R. S. and B. A., 108 Illinois St.
Engineers No. 64, Locomotive (B. & M., N. H., and B. & A. R. R.). 4th Sun.;
K. of P. Hall, 69 Mechanic St.; M. D. Newton, S. T., 481 Oak St.,
Shrewsbury; A. E. Cowee, B. A., 60 May St.
Engineers No. 75 (Steam). 2d Fri. and last Wed.; Engineers Hall, 29 Pearl
St.; Robert Burns, F. S., 121 Hampton St., Auburn.
Firemen and Oilers No. 88. 1st Sun.; Labor Temple, 62 Madison St.; Philip
A. O'Reilly, C. S., 87 Irving St.; John H. Ashe, B. A., 112 Forest St.
Firemen and Enginemen No. 73, Locomotive. 1st Thurs. at 7.30 P. M.; Royal
Hall, 306 Main St.; A. E. Abbott, R. S., 29 William St.; Bus. Agts.:
B. & A. R. R., A. H. Clapp, 46 Cutler St.; B. & M. R. R., Frank A.
Symonds, 16 Dodge Ave.: N. H. R. R., A. G. Plante, 81 Electric St.
Gasoline Filling Station Workers No. 19624 (A. F. of L.). 2d and 4th Wed.;
Warren Hotel, Front St.; Francis Powers, F. S., 3 Shephard St.;
Powers Hapgood, B. A., North Brookfield.
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WORCESTER—Con.
Granite Cutters. 3d Fri.; Labor Temple, 62 Madison St.; James T. McAvey,
S. T., 21 Bay View Drive, Shrewsbury.
Hotel and Restaurant Employees and Beverage Dispensers No. 95. 3d Sun.
at 2.30 P.M.; Labor Temple, 62 Madison St.; James H. Loughlin,
F. S. and B. A., 526 Park Ave.
Iron Workers No. 57. 1st and 3d Mon.; Labor Temple, 62 Madison St.;
Henry J. Hedge, F. S., 42 Penn Ave.; William F. Riordan, B. A.,
65 Eureka St.
Lathers No. 79. 1st Tues.; Labor Temple, 62 Madison St.; Peter Brandt,
F. S., Pine Hill Rd.; Harry Cronin, B. A., 9 Stanley Rd., Shrews-
bury.
Letter Carriers No. 12. 3d Sat.; Malta Hall, 306 Main St.; Andrew F. Mc-
Carthy, Sec. and B. A., 18 Arlington St.
Machinists No. 339. 1st Thurs.; Labor Temple, 62 Madison St.; Thomas F.
Conroy, R. S. and B. A., 44 Plantation St.
Maintenance of Way Employees No. 620 (B. & A. R. R.). 2d Sat. at 6.30
P.M.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.; William L. Fox, S. T., 107
Fairmount Ave.; John P. Skelly, B. A., 39 King St.
Metal Polishers No. 33. 4th Fri.; no regular place; Francis X. Rainville,
F. S. and B. A., 339 Grafton St.
Molders No. 5. 1st and 3d Mon.; Labor Temple, 62 Madison St.; Jere W.
Mara, C. R.; Richard J. Skehan, B. A., 314 Franklin St., Spring-
field.
Moving Picture Machine Operators. (See Theatrical Stage Employees.)
Musicians No. 1U3. 2d Sun.; Musicians Hall, 98 Front St.; Leo X. Fontaine,
Sec; Walter Hazelhurst, B. A.
Painters No. U8. Mon.; Labor Temple, 62 Madison St.; Patrick F. Moran,
R. S., 72 Portland St.; Patrick J. Begney, B. A.
Pants Makers No. 17A (Amalgamated). Tues.; 194 Harding St.; Hyman
Hurwitz, F. S., 48 Barclay St.; H. Freedman, B. A., 48 Providence
St.
Paperhangers No. U83. 2d and 4th Fri.; K. of P. Building, 69 Mechanic St.;
Victor W. Mercier, R. S. and B. A. 15 Ives St.
Pattern Makers. 4th Wed.; 115 Pleasant St.; H. W. Waite, R. S., 194 Ham-
ilton St.
Photo-engravers. (See Printing Trades.)
Plumbers No. 4. 2d and 4th Thurs.; Labor Temple, 62 Madison St.; Howard
E. Hammond, R. S., 97 Mayfield St.; John Garvey, B. A., 24 Wash-
burn St.
PRINTING TRADES:
Note.—All unions, except Photo-engravers No. 47 and Stereotypers
meet in Labor Temple, 62 Madison St.
Photo-engravers No. J+7. On call; no regular place; Homer B. Goodwin,
Sec. and B. A., 738 Main St.
Printing Pressmen No. 72. 1st Wed.; Guy B. Metcalf, S. T., 4 North-
ampton St.
Stereotypers (Branch of No. 2 of Boston). Worcester members meet on
call; no regular place; John J. Harrahy, Local Rep., 12 Bluebell Rd.
Typographical No. 165. 1st Sun. at 2.30 P.M.; William H. Sullivan,
S. T., 208 Park Ave.
Web Pressmen No. 29. 2d Tues.; Philip F. Clifford, F. S. and B. A., 12
Melville St.
Railroad Trainmen No. 88. 2d and 4th Mon.; Fraternity Hall, 4 Walnut St.;
Thomas H. Leonard, Sec. and B. A., 11 Barnes Ave.
Railroad Trainmen No. 553. 1st Tues. at 8.00 P. M., and 3d Sun. at 10.00
A. M.; M. C. O. F. Hall, 112 Front St.; M. Malatesta, S. T. and
B. A., 130 Plantation St.
Railway Carmen No. 403 (B. & A. R. R.) . 2d Fri. at 7.30 P. M.; Labor Tem-
ple, 62 Madison St.; Paul R. Oliver, R. S., 63 Farrar Ave.; Richard
Green, B. A., 18 Baldwin St.
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Local Trade Unions.
WORCESTER—Con.
RAILWAY CLERKS:
No. 229 (B. & A. R. R.) (Freight Handlers). 2d Fri.; A. O. H. Hall,
26 Trumbull St.; J. P. Kinane, R. S., 31 Fifth Ave., Shrewsbury.
No. 2U3 (N. Y., N. H. and H. R. R.) (Clerical and Baggage). 3d Wed.;
Dexter Hall, 544 Main St.; J. A. Vautour, Sec, 116 Brookline St.
No. 271 (B. & A. R. R. ) (Clerical Employees). 3d Mon.; Franklin
Hall, 554 Main St.; Horace K. Leach, R. S., 976 Main St.
No. 1060 (B. & A. R. R.) (Freight Handlers). 1st Sun. at 3.00 P. M.;
A. O. H. Hall, 26 Trumbull St.; Timothy V. O'Toole, R. S., 411
Chandler St.; James A. McGurn, B. A., 46 North Quinsigamond
Ave., Shrewsbury.
No. 2108 (Expressmen). 3d Sun. at 2.30 P. M.; A. O. H. Hall, 26 Trum-
bull St.; Edwin W. Bodge, R. S., 8 Merrimack St.
Railway Conductors No. 237. 4th Sun. at 11.00 A.M.; Franklin Hall, 554
Main St.; James J. Butler, S. T., c/o Post Office.
Restaurant and Lunch Room Workers No. 2. On call; Rm. 1, 554 Main St.;
Lillian L. Cass, R. S., 38 Pleasant St.; John Bryan, B. A., 14 Sud-
bury St.
Sheet Metal Workers. (See Boston.) -
Steamfitters No. U08. 1st and 3d Tues.; Labor Temple, 62 Madison St.;
Timothy Looney, S. T. and B. A., 50 Pilgrim Ave.
Stereotypers. (See Printing Trades.)
Street and Electric Railway Employees No. 22. 2d Tues. (two meetings) at
10.00 A. M. and 7.00 P. M.; Labor Temple, 62 Madison St.; Thomas
F. Broderick, F. S. and B. A., 22 Fiske St.
Telephone Workers No. 3. 1st and 3d Thurs.; 10 Elm St.; James M. Mc-
Hugh, S. T., 17 Sylvan St.
TEXTILE WORKERS, UNITED:
No. 1841. 2d and 4th Sat. at 10.00 A.M.; A. O. H. Hall, 26 Trumbull
St.; Thomas J. Donnelly, Jr., F. S., 3 McGill St.
No. 219 Jf (Woolen Workers). 2d and 4th gat. at 11.00 A.M.; Labor
Temple, 62 Madison St.; Edward Giroux, R. S., 2 Harris Ct.
No. 2331 (Woolen Workers). 2d and 4th Sat. at 10.00 A.M.; A. O. H.
Hall, 26 Trumbull St.; Roger H. Kane, Sec, Cherry Valley.
No. 2U20 (Woolen Workers). 2d and 4th Sat. at 10.00 A. M.; A. O. H.
Hall, 26 Trumbull St.; James J. Malley, F. S., 25 Louise St.
No. 2U32 (Carpet Workers). 4th Tues.; Bourke A. C, 223 Canterbury
St.; Walter Ellis, R. S., 17 Douglas St.
Theatrical Stage Employees a~zd Moving Picture Machine Operators No. 96.
4th Mon. at 11.00 P.M.; Labor Temple, 62 Madison St.; Harold V. Wy-
man, F. S., 12 Granada St.; John E. Murphy, B. A., for operators,
14 Strathmore Rd. ; John Hauser, B. A., for stage employees, 7
Kingsbury St.
Typographical No. 165. (See Printing Trades.)
Web Pressmen No. 29. (See Printing Trades.)
Wire Workers No. 19859 (A. F. of L.). 1st Sun. and 3d. Fri.; Labor Temple,
62 Madison St.; W. Richard, F. S., 984 Main St.
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Time Rates of Wages and Hours of Labor in
Massachusetts, 1935
INTRODUCTION
This report, showing rates effective July 1, 1935 (in all except theatrical employ-
ment, in which the beginning of the fall contract season has for many years been
designated as the reporting date) constitutes the twenty-sixth in a series of Labor
Bulletins of this nature. 1 In 1934 nearly all industries were operating under a
"code of fair competition" which established minimum rates of wages and maximum
hours of labor per week, varying with the different industries. As of May 27, 1935,
the United States Supreme Court rendered its decision voiding the codes so for-
mulated. In certain industries the rates of wages and conditions of employment
established under the codes were continued virtually unchanged, largely because
of the existence of effective agreements between employees and employers.
In the major portion of the report (Section "A. Industries and Trades") appear
those data which relate to basic time rates and conditions of employment affecting
members of labor organizations in Massachusetts as reported to the Department,
on a prescribed form, by officials of the local unions. The information so secured
is occasionally supplemented by data from other official sources. In the remainder
of the report are presented similar data concerning municipal employment (Section
B), street and electric railway service, passenger bus service, gas and electric
service, and telephone service (Section C). 2 The rates herein recorded are com-
parable with those in prior reports of a similar nature, and, together with such rates,
are indicative of the trend of wages.
The annual collection of these data relating to time rates of wages and hours of
labor in Massachusetts is an important function of the Division of Statistics.
With minor exceptions, rates or schedules presented in this report became effective
as a result of verbal or written agreements between employers and organized
employees. Many of the rates so established were temporarily inoperative because
of business conditions, but no attempt is here made to quote prices actually paid.
Notations relative to any known changes which occur after the reporting date
appear as footnotes, but such changes are not frequent, as it is the usual practice
to renew or change agreements in the late winter or in the spring months.
In some industries, particularly the boot and shoe industry and the textile
industry, the prevailing method of wage payments is on the basis of piece work
prices. Rates shown in this publication for the textile industry are those which
are duly established time rates, and those rates per hour which apply only when
workers are engaged on a time basis at operations which are ordinarily considered
as being on a piece price basis.
The rates of wages as tabulated in this bulletin should not be confounded with
actual earnings. The former are the rates agreed upon for a specified period of
time, viz., an hour, day, or week; the latter result from the number of hours
1 The first of this series of reports was issued in 1910 by the Massachusetts Bureau of Statistics as
Part I of the Forty-first Annual Report on the Statistics of Labor. Subsequent reports were issued as
Labor Bulletins by that Bureau and by the Department of Labor and Industries, to which department
were transferred, on December 1, 1919, certain of the functions of the former Bureau of Statistics. The
Labor Bulletins were as follows: 1911, No. 91; 1912, No. 96; 1913, No. 97; 1914, No. 107; 1915, Nos. 114
and 115; 1916, No. 120; 1917, No. 124; 1918, No. 128; 1919, No. 131; 1920, No. 134; 1921, No. 137:
1922, No. 138; 1923, No. 141; 1924, No. 144; 1925, No. 147; 1926, No. 150; 1927, No. 153; 1928, No. 155;
1929, No. 158; 1930, No. 161; 1931, No. 164; 1932, No. 166; 1933,168; 1934,170.
2 Data for certain federal services, steam railroads, and railway express, formerly published, are omitted
from this issue, but are available for reference.
4 P.D. 15.
worked at these specified rates. An increase in earnings is not effected simply by
an increase in rates, as a scarcity or abundance of work enters largely into the
matter of earnings.
The hours of labor per day and per week prior to the codes had become fairly
well standardized, with three schedules most prevalent, namely: a 5-day 40-hour
week, a 53^-day 44-hour week, and a 53^-day 48-hour week. In the last instance
the working schedules call for either 8^2 or 8% hours per day during each of the
first five days, the remaining hours being worked Saturday morning. Schedules
calling for six straight 8-hour days now relate almost wholly to engineers and
firemen, watchmen, etc. Because of the standardization of hourly and weekly
schedules generally, the weekly hours of labor only are given in this report in all
except a few tables.
.
This permits of a condensation of the material and simplifica-
tion in presentation without decreasing the value of the report or omitting any
essential data. A 40-hour week was the one most generally in effect throughout
the different industries.
The method of presentation adopted is fundamentally the same for all indus-
tries, but in certain tables, as in theatrical employment, the box headings have
been changed in order to more clearly present the particular type of employment
being considered. The basic units of payment for all occupations in a specified
industry or trade are usually identical, that is, by the hour, day, or week. All
relevant information has been shown in tabular form so far as possible, but many
of the provisions of employment cannot thus be indicated, and are accordingly
briefly summarized in explanatory footnotes accompanying each table.
Where overtime work is necessary, it is almost universal practice to pay the
regular straight-time rate plus a given portion of that rate. These "overtime
rates" are generally shown in symbolic form, as follows: 1 T = straight time;
134 T= time and one-quarter; 1J^ T = time and one-half; 2 T= double time.
A. INDUSTRIES AND TRADES
Table I. Boot and Shoe Manufacturing.
Note.— Operations in this industry are to a very large extent on a piecework basis. In 1935, not
only did the piece-work prices show great diversity and lack of uniformity, but the day-work prices were
similarly complex, even within the same city or district. The inclusion in this publication of such time
rates as existed would be misleading as the rates would not indicate the true conditions affecting earnings
of those in this industry. Under the present practices the retail selling price of a shoe determines to a
large extent the rates paid for the various operations. The rate schedules are thus so complicated as to
be almost impossible of presentation. It therefore seemed advisable not to attempt to show any schedules
of rates in this issue.
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Table 2. Building Trades
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Asbestos Workers and
Insulators.
Boston:
Journeymen
Apprentices
:
First year .
Second year
Third year
Fourth year
Springfield
:
Journeymen
Improvers:
First year .
Thereafter
Boilermakers.
Boston:
Field work: 2
Foremen
.
Assistant foremen
Boilermakers
Boilermakers' helpers
Bricklayers, Stone Ma-
sons, Plasterers, and
Cement Finishers.
Attleboro
Beverly
Boston:
Asphalt workers
Bricklayers
.
Casters
Cement finishers
Composition and mastic
iloor workers
Marble setters
Modelers
Plasterers (operative)
Stone masons
Terrazzo workers
Tile layers
.
Brockton
Clinton
Dedham:
Plasterers
.
All others
.
Fall River:
Marble masons
All others
.
Fitchburg
Framingham
Franklin
Gardner
Gloucester
Great Barrington
Greenfield
Haverhill:
Plasterers (operative)
and cement finishers
All others
.
Holyoke
Lawrence
:
Cement finishers
.
All others
.
Lenox
.
Lowell:
Plasterers (operative)
and cement finishers
All others
.
Lynn
.
Medford:
Plasterers (operative)
New Bedford .
'
$1.25 2 T 40
1 18.00 2 T 40
1 24.00 2 T 40
1 30.00 2 T 40
1 36.00 2 T 40
1.12K 2 T 40
.50 2 T 40
.85 2 T 40
1.50 2 T 40
1.37^ 2 T 40
3 1.25 2 T 40
2 T 40
Newburyport
Newton
North Adams
Northampton
Pittsfield
Quincy
Salem
.
Springfield:
Cement finishers
All others
.
Taunton
Waltham:
Bricklayers and masons
Plasterers
.
Webster
Worcester:
Cement finishers
.
All others .
Building Laborers. 6
Beverly:
Plasterers' tenders
Boston:
Marble setters' and tile
layers' helpers and pol-
ishers .80 VA T 40
Plasterer's tenders .95 2 T 30
1.15 2 T 40 Terrazzo workers' helpers .80 iy2 t 40
1.25 2 T 40 Skilled laborers . .70 IV2 T 40
Common laborers .70 1 T 44
1.25 2 T 40 Brockton:
1 . 30 2 T 30 bkilled laborers .75 2 T 40
1.37H 2 T 30 Common laborers .50 2 T 40
1.25 2 T 40 Fitchburg:
40Skilled laborers
. .75 l^T
1.25 2 T 40 Common laborers .50 l^T 40
1.30 2 T 40 Framingham:
401.75 2 T 30 Mortar mixers .90 VAT
1.37H 2 T 30 Plasterers' tenders .90 1V2 T 40
1.30 2 T 40 Scaffold builders
. .90 vat 40
1.25 va t 40 Wall washers .90 VAT 40
1.30 VA T 40 Brick hod carriers .75 1V2 T 40
1.12^ 2 T 40 Unskilled laborers .60 VA T 40
1.25 2 T 40 Holyoke
Lawrence
:
.80 2 T 40
1.37H 2 T 40 Plasterers' tenders 1.00 2 T 40
1.30 2 T 40 Mortar hod carriers .85 VA T 40
Mortar mixers .85 VA T 40
1.37^ 2 T 40 Concrete hod carriers
.
.75 VAT 40
1.25 2 T 40 Lowell:
1A2V2 VA T 40 Plasterers' tenders .90 2 T 40
1.30 2 T 40 Mortar mixers .90 2 T 40
1.30 2 T 40 Scaffold builders
. .90 2 T 40
1.12^ 2 T 40 Masons' tenders
. .85 2 T 40
1.25 VA T 40 Lynn:
.90 VA T 40 Plasterers' tenders .80 iy2 t 40
1.25 2 T 40 Hod carriers .75 iy2 t 40
Scaffold builders
.
.75 VA T 40
Building laborers
. .70 VAT 40
1.50 2 T 40 Marlborough:
Plasterers' tenders1.25 2 T 40 .75 VA T 44
1.25 2 T 40 Unskilled laborers .50 VAT 44
1.37K 2 T
Northampton .80 1V2 T 40
40 Norwood
:
1.50 2 T 30 Plasterers' tenders .70 2 T 40
.95 W2 T 40 Hod carriers
Common laborers
.70
.60
2 T
2 T
40
40
1.25
Pittsfield:
2 T 40 Hod carriers .75 2 T 40
1.30 2 T 40 Quincy:
401.25 - 2 T 40 Plasterers' tenders .95 2 T
1.37K
Brick hod carriers .70 2 T 40
2 T 30 Common laborers .70 2 T 40
1.25 2 T 40 Salem. .80 2 T 40
$1.20 VA T 44
1.30 2 T 40
1.25 2 T 40
1.25 2 T 40
1.00 2 T 40
1.25 2 T 40
1.25 2 T 40
1.37^ VA T 40
*1.37V2 2 T 40
1.15 2 T 40
1.30 2 T 40
1.373^ 2 T 40
1.30 2 T 40
1.30 VA T 40
1.30 2 T 40
.75 2 T 40
1 Rate per week.
\ Erecting boilers in buildings and similar work.
» All stack work, $1,373^ hour.
layers°
r laying of cement blocks or tile larger than 5 x 8 x 12 inches, $2.00 a day over regular scale for brick-
4 Same rate is paid for all classes of work unless specified.
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Table 2. Building Trades— Continued.
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Occupations
and
Municipalities.
!1
01 |_
o »
Occupations
and
Municipalities.
o a
Building Laborers. — Taunton $0.85 2 T 40
Con. Wakefield . 1.10 2 T 40
Springfield
. $0.80 2 T 40 Walpole 1.00 2 T 40
Waltham: Waltham 1.17H 2 T 40
Plasterers' tenders .95 2 T 40 Ware .... .85 134 T 44
Skilled laborers
. .70 134 T 40 Westborough 1.00 2 T 44
Unskilled laborers .70 1 T 48 Westfield 1.00 2 T 40
Worcester: Williamstown .8734 134 T 40
Skilled laborers
. .8234 134 T 40 Winchester . 1.10 2 T 40
Common laborers .60 134 T 40 Woburn 1.10 2 T 40
Worcester 1.00 2 T 40
Carpenters. Worcester (foremen) 1.0634 2 T 40
Adams.... .75 134 T 40
Amherst .90 IV2 T 44 Carpet Mechanics and
Arlington 1.10 2 T 40 Linoleum Layers.
Athol .... .75 134 T i 44 Boston:
Attleboro .90 2 T 40 Journeymen. 1.17H 2 T 40
Barnstable
. .80 2 T 40 Apprentices (male)
:
Beverly 1.10 2 T 40 First year . .52 2 T 40
Boston: Second year .7414 2 T 40
House carpenters 1.17*4 2 T 40 Third year .91 2 T 40
Pile drivers
. 1.0734 2 T 40 Journeywomen (carpet
Wharf and bridge car- sewers) . .62 2 T 40
penters 1.0734 2 T 40 Apprentices (female)
Weatherstrip installers 1.05 2 T 40 (one year) . .4634 2 T 40
Mill and shop carpenters .9234 2 T 40
Braintree .90 2 T 40 Electrical Workers
Brockton 1.00 2 T 40 (Inside Men).
Chicopee 1.00 2 T 40 Wiremen and Fixture
Clinton .90 2 T 40 Hangers.
Concord 1.17*3 2 T 40 Boston:
Danvers 1.10 2 T 40 Journeymen 1.25 2 T 40
Easthampton 1.00 134 t 40 Foremen 1.35 2 T 40
Fall River
. .85 2 T 40 Brockton 1.20 2 T 40
Fitchburg .90 2 T 40 Fall River . .90 2 T 44
Framingham 1.10 2 T 40 Fitchburg 1.05 2 T 40
Franklin .90 Wi T 40 Framingham:
Gardner .90 134 T 144 Journeymen 1.25 2 T 40
Gloucester 1.10 2 T 40 Foremen 1.35 2 T 40
Great Barrington
. .75 1V2 T 40 Greenfield .95 134 T 40
Greenfield .75 134 T 44 Haverhill 1.10 2 T 40
Hamilton 1.10 2 T 40 Holyoke 1.00 2 T 40
Haverhill 1.00 2 T 40 Lawrence 1.10 2 T 40
Hingham .90 2 T 40 Lowell 1.00 2 T 44
Holyoke 1.00 2 T 40 Lynn .... 1.1234 2 T 40
Hudson .80 1 T 44 Milford:
Ipswich 1.10 2 T 40 Journeymen 1.10 2 T 40
Lawrence 1.10 2 T 40 Foremen 1.25 2 T 40
Lee .... .75 134 t 40 New Bedford 2 .80 2 T 40
Lenox .... .75 134 T 40 North Adams 1.00 2 T 40
Leominster
. .90 134 T 40 Northampton 1.1234 2 T 40
Lowell.... 1.00 2 T 40 Pittsfield .75 134 T 40
Lynn .... 1.10 2 T 40 Salem . . . 1.05 2 T 40
Manchester
. 1.10 2 T 40 Springfield 1.1234 2 T 40
Marblehead
. 1.10 2 T 40 Taunton .85 2 T 40
Marlborough .85 2 T 44 Worcester 1.1234 2 T 40
Melrose 1.10 2 T 40
Methuen 1.10 2 T 40 Helpers.
Milford 1.00 134 T 40 Boston .75 2 T 40
Natick.... 1.1734 2 T 40 Brockton:
Needham 1.1734 2 T 40 First year . .43 2 T 40
New Bedford g 1.00 2 T 40 Second year .49 2 T 40
Newburyport .70 134 T 44 Third year . .55 2 T 40
liCVVLUli • • » 1 17L£ 9 T 40 ruiu lu y^cii , , . 01 2 T 40
North Adams .75 134 T 40 Fifth year . .73 2 T 40
Northampton 1.00 2 T 40 Fall River . .5734 2 T 44
North Attleborough .90 134 T 44 Fitchburg:
40Northbridge
. .90 2 T 44 First and second years . .60 2 T
Norwood 1.00 2 T 40 Third and fourth years .75 2 T 40
Pittsfield 1.00 134 T 40 Framingham .75 2 T 40
Plymouth .90 iy2 t 40 Greenfield:
134 T 40Quincy 1.15 2 T 40 Second and third years 3 .50
Reading 1.10 2 T 40 Fourth year .65 iy2 t 40
Rockland .90 2 T 40 Haverhill:
Salem .... 1.10 2 T 40 First year . .25 2 T 40
Southbridge
. .90 2 T 44 Second year .50 2 T 40
Springfield 1.00 2 T 40 Third year . .60 2 T 40
Stoneham 1.10 2 T 40 Fourth year .80 2 T 40
1 Saturday afternoon, 2 T.
2 Effective September 1, 1936.
3 Rate for first year determined by employer.
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Table 2. Building Trades — Continued.
7
Occupations
and
m unicipalities
.
Si
2^
Occupations
and
Municipalities.
Electrical Workers
(Inside Men).— Con
Helpers— Con.
Holyoke
Lawrence:
Third year
.
Fourth year
Lowell:
Second year
Thereafter
.
Lynn
.
Milford
New Bedford
North Adams:
Second year
Third and fourth years
Northampton
Ptttsfield (apprentices and
helpers)
Salem:
First year
.
Second year
Third year
.
Springfield:
First year .
Second year
Third year .
Thereafter .
Taunton
Worcester
Elevator Constructors
Journeymen.
Boston
Springfield
.
Worcester:
Journeymen
Inspectors
.
Helpers.
Boston
Springfield
. . .
Worcester
Erectors.
Boston:
Journeymen
Helpers
Hoisting and Portable
Engineers.4
Boston:
Engineers: 3
Operating power shov-
els, locomotive cranes,
three-drum, and other
digging machines
Operating other ma-
chines
Operating pumps (three
shifts per day, seven
days per week)
$0.60 2 T 40
on
. ou 2 T 40
2 T 40
1 g0 2 T 44
2 T 44
.75 2 T 40
.68M 2 T 40
*
.50 2 T 40
i
.50 2 T 40
.85 2 T 40
2 T 40
.60-1 IK T 40
. OO J
en
. OU 2 T 40
2 T 40
.65 2 T 40
.35 2 T 40
.45 2 T 40
fin
. ou 2 T 40
.72^ 2 T 40
.60 2 T 40
.68 2 T 40
1.33 2 T 40
2 T 40
1.30 2 T 40
1.17 2 T 40
.93 2 T 40
5
.86 2 T 40
.91 2 T 40
1.25 2 T 44
.90 2 T 44
57.00 40
47.00 2 T 40
65.80 2 T 56
Assistant engineers on
power shovels, locomo-
tive cranes, and pile
driving towers . •
Springfield
:
Engineers
:
7
Operating power shov-
els, locomotive cranes,
three drum, and other
digging machines
Operating other ma-
chines
Operating pumps (three
shifts per day, seven
days per week)
Assistant engineers on
power shovels, locomo-
tive cranes, and pile
driving towers .
Firemen
Iron Workers,
Bridge and Structural
Boston:
Bridgemen and finishers
Reinforce fodworkers
Foremen
Blacksmiths
Blacksmiths' helpers
Lawrence
Springfield:
Bridgemen and finishers
Apprentices
Worcester:
Bridgemen and finishers
Apprentices
Lathers, Wood, Wire,
and Metal. 10
Boston
Brockton
Fall River
Framingham
Holyoke
Lowell .
Lynn .
New Bedford
Springfield
Waltham
Worcester
Painters, Decorators,
and Paperhangers.12
Amherst
Beverly
Boston:
House and fresco painters
House and ship painters
Decorators .
Glaziers
Hardwood finishers
Paperhangers .
.
$"40.00 2 T 40
1.25 2 T s _
1.12H 2 T s _
1-12^ 2 T 56
1.123^ 2 T s _
.87Mi 2 T s _
1.20 2 T 40
1.20 2 T 40
1.40 2 T 40
'11.00 2 T 40
» 8.00 2 T 40
1.20 2 T 44
1.12H 2 T 40
.82 2 T 40
1.25 2 T 40
.80 2 T 40
1.50
1.25
1.20
1.25
" 1.25
1.25
1.12^
1.20
1.25
1.25
1.25
.75
1.00
1.12^
1.12H
1.12H
1.12^
.92^
1.25
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
V/i T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
1H T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
30
40
40
40
40
44
40
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
44
40
1 Rate for first year determined by employer.
2 Effective September 1, 1936.
J Service rate, $1.10 per hour for journeymen, and 77K cents per hour for helpers. . fi .
,
* Boston rates and conditions apply in eastern Massachusetts, including Worcester County; Spnngneia
rates and conditions apply in four counties in western Massachusetts.
* When engaged by the week are paid full weekly rate. Broken time rate, $1.37J4 per hour; receive a min-
imum of four hours' pay on days worked. On jobs where there are no licensed night watchmen, engineers required
to get up steam before 8.00 a.m. receive one hour's pay for same when on straight time, and two hours pay
when on broken time.
* Rate per week.
7 Broken-time rate, $1.50 per hour.
3 On building construction, no work Saturday, 40 hours per week; on dam, bridge, and similar projects,
work 4 hours Saturday, 44 hours per week; on State road construction, work 8 hours Saturday, 48 hours per week.
» Rate per day.
10 Rates given apply chiefly to metal and wire, other lathing being done mostly by piece work.
11 For out of town work over 10 miles, 12MS cents per hour additional.
12 Paperhanging is generally considered as piece work, and rates given are for preparatory work, such as remov-
ing old paper, smoothing and sizing walls, and similar work.
8Table 2. Building Trades— Continued.
P.D. 15
Occupations
AND
Municipalities.
co
<L>
co
<P
*)
CD
u oXi
Pi (-4 <u
OJ
s
. V
°£
ates
per verti ours per
O a
Occupations
and
m unicipalities.
to CD
Painters, Decorators,
and Paperhangers—Con
Boston (Hyde Park)
Brockton
Brookline
Cambridge
Chelsea
Concord
Dalton
Easthampton
Easton
Fall River
Fitchburg
Framingham
Gardner
Gloucester
Great Barrington
Greenfield
Haverhill
Holyoke
Lawrence
Lenox
.
Lowell
.
Lynn
.
Maiden
Manchester
Marblehead
Marlboro
Melrose
Milford
Milton
.
Natick .
New Bedford
Newburyport
Newton
North Adams
Northampton
Norwood
Pittsfield
Quincy:
Painters
Decorators
Glaziers
Salem
.
Somerville
Springfield
:
House painters
Fresco painters
Taunton:
House painters
Decorators
.
Paperhangers
Westborough
Williamstown
Winthrop
Worcester
Plumbers and Fitters.
Journeymen.
Boston:
$1.00
.85
1.12K
1.00
1.12H
.75
.75
.75
.65
.75
.80
1.00
.80
1.00
• 62K
.70
.75
1.00
.95
.75
.88
1.00
1.00
1.00
1.00
• 77K
1.00
.95
1.00
1.00
.75
.75
1.00
.75
1.00
1.00
.80
1.00
1.00
1.12K
1.00
1.00
1.00
l.MH
• 82K
• 87K
• 87K
• 77K
.75
1.00
.95
2 T
IK T
2 T
2 T
2 T
IK T
IK T
\y% t
2 T
W2 T
2 T
IK T
2 T
2 T
IV2 T
W2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
IK T
2 T
2 T
2 T
2 T
IK T
IK T
2 T
IK T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
IK T
IK T
2 T
2 T
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
Gas and fixture fitters
. 1 .25 2 T 40
Plumbers 1 25 2 T 40
Sprinkler fitters
. 1 12K 2 T 40
Steam fitters 1 25 2 T 40
Brockton 1 20 2 T 40
Fall River
. 85 2 T 40
Fitchburg 1 20 2 T 40
Framingham 1 20 2 T 40
Gloucester 1 00 2 T 44
Greenfield 80 IK T 40
Haverhill 1 01 2 T 40
Holyoke 1 20 2 T 40
Lawrence 1 20 IK T 40
Lenox .... 1 00 2 T 40
Lowell.... 1 20 2 T 40
Lynn .... 1 20 2 T 40
Maiden 1 25 IK T 40
Marlboro 1 00 2 T 40
Milford
New Bedford
Newburyport
Newton
North Adams
Northampton
Norwood
Pittsfield
Quincy
Salem .
Springfield
Taunton
Wakefield
.
Waltham
Westfield
Woburn
Worcester
Steamfitters' Helpers.
Boston:
Steamfitters helpers
Sprinkler fitters' helpers
Fall River
.
Greenfield
Holyoke
Lynn
.
Maiden
New Bedford
Newton
Norwood
Pittsfield
Quincy
Salem .
Springfield
.
Taunton
Wakefield
.
Waltham
Worcester
Roofers.
Journeymen.
Boston:
Composition roofers
Damproofers and water-
proofers
Tank and kettle tenders
Slate, tile, and asbestos
roofers
Brockton
Holyoke
Lynn:
Slate and tile
Tar and gravel
Springfield
.
Helpers.
Boston:
Composition, slate, and
tile
.
Brockton
Holyoke
Lynn
.
Sheet Metal Workers
Boston
Springfield
:
Journeymen
Apprentices
Stone Cutters.
Boston:
Granite cutters .
Stone carvers:
Outside
In shops
Stone patchers:
Outside
Holyoke
Springfield
$1.05 2 T 40
.85 2 T 40
.85 IK T 44
1.20 2 T 40
1.00 2 T 44
1.20 2 T 40
1.20 2 T 40
1.00 2 T 40
1.25 2 T 40
1.12K 2 T 40
1.20 2 T 40
1.00 2 T 40
1.00 2 T 40
1.25 2 T 40
1.00 1 T 44
1.00 2 T 40
1.20 2 T 40
90 2 T 40
72K 2 T 40
65 2 T 40
45 IK T 40
65 2 T 40
76 2 T 40
90 1KT 40
65 2 T 40
75 2 T 40
90
60
2 T 40
2 T 40
90 2 T 40
75 2 T 40
75 2 T 40
60 2 T 40
60 2 T 40
85 2 T 40
67K 2 T 40
17K 2 T 40
17K 2 T 40
17K 2 T 40
05 2 T 40
10 IK T 40
20 IK T 40
12K 2 T 44
00 2 T 44
20 2 T 40
.80 2 T 40
.70 IK T 40
.60 IK T 40
.90 2 T 44
1.17K 2 T 40
1.20 2 T 40
U2.00 2 T 40
1.00 2 T 40
1.61 2 T 40
1.44 2 T 40
1.17K 2 T 40
1.00 2 T 40
1.00 2 T 40
1 Boston rates and conditions apply in eastern Massachusetts, including Worcester County; Springfield
rates and conditions apply in four counties in western Massachusetts.
2 Rate per week for first six months; increase of $2.00 per week every six months thereafter.
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Table 3. Clothing and Garment Trades
Occupations
and
Municipalities.
Clothing
Manufacturing.
Boston:
Cloth hats and caps:
Blockers
.
Cutters
Operators
.
Finishers
.
Lining makers
Trimmers
.
Fur garments:
Cutters
Operators (men)
Nailers and ironers
Finishers (all round)
Operators (women)
Finishers, second class
(men)
Finishers, second class
(women)
.
Ladies' garments:
Cloak operators .
Cloak pressers .
Cloak cutters
Under pressers .
Finishers .
Basters and tailors
Button sewers .
Ladies' waists, skirts, and
dresses:
Dress pressers
Skirt operators
Skirt cutters
Dress cutters
Skirt pressers
Sample makers
Machine operators
Drapers
Examiners
Pinkers
General workers
Men's clothing:
Cutters
Finish pressers
.
Trimmers
.
Millinery:
Blockers
.
Operators
.
Cutters
Trimmers .
Overalls:
Cutters
Folders and trimmers
Waterproof garments
ladies':
Manufacturing shops:
Button hole and button
$44.00
44.00
44.00
30.00
30.00
30.00
Occupations
and
Municipalities.
1H T
VA T
IA T
VA T
ia T
\A T
35
35
35
35
35
35
52.00 IA T 35
42.00 IA T 35
41 00 IA T 35
40.00 1A T 35
36.00 1A T 35
35.00 \A T 35
28.00 1A T 35
49.50 35
49 50 35
45.00 - 35
41.00 - 35
At nn ou
36.00 35
26.00 35
U.45 35
47.40 35
45.00 35
45.00 35
41.00 35
30.00 35
28.35 \ 35
i
.80 J
24.50 35
17.00 35
15.00 35
15.00 35
45.50 36
42.00 36
36.40 36
i
.75 IA T 35
i
.65 IA T 35
i
.65 IA T 35
1
.50 IA T 35
35.00 IA T 40
19.25 IA T 40
machine operators
.
» .40 1H T 40
Cementers 2 .65 T 40
Cutters . 1 2 .85 XH T 40
Operators
Non-manufacturing
shops
Haverhill:
Wool hat finishers
Lawrence:
Trimmers .
Cutters
Pressers
Operators (men) .
Operators (women)
Finishers (women)
Lowell:
Cap makers:
Operators
.
Worcester:
Ladies' cloaks, suits, and
dresses:
Cutters
Cloak and suit stitchers
(men)
Pressers (steam)
Tailors
Finishers and liners
(men)
Finishers and liners
(women) .
Inexperienced sewers
(women) .
Tailoring and Busheling
Boston:
Bushelmen
.
Bushelwomen
Brockton:
Tailors
Custom shops:
Bushelmen
Helpers (first class)
Helpers (second class)
Ready made shops:
Bushelmen
Helpers
Holyoke:
Tailors
Bushelmen .
Lynn:
Coat makers
Bushelmen
.
Helpers (men)
Finishers (women
Pittsfield:
Tailors
Bushelmen
.
Springfield:
Custom shops:
Bushelmen
Ready-made shops
Bushelmen
Helpers (women)
f$0.40-1
I .65 J
2
.35
3 7.00
38.00
38.00
37.00
35.00
23.00
17.00
20.00
47.00
45.00
il.30
35.00
32.00
26.78
19.75
1H T
IK T
40
40
35
36
36
36
36
36
36
40
i 1.00 IA T 40
i
.60 IA T 40
30.00 IA T 40
30.00 IA T 40
15.00 1% T 40
12.00 IA T 40
31.50 IA T 44
17.50 IA T 44
32.40 $0.90 36
32.40 .90 44
35.00 1 T 40
32.00 1 T 40
30.00 1 T 40
20.00 1 T 40
' i
.60 134 T 40
i
.60 IK T 40
30.00 44
30.00 44
18.00 44
1 Rate per hour.
2 Minimum hourly rate for piece-workers.
s Rate per day when not engaged on piece work.
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Table 4. Food and Beverages.
Food.
P.D. 15.
Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
2 g
3 3*
a °£
as
Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
i—1 <U
33
Bakers. 1
Boston (Hebrew baker-
ies) :
Foremen
Second hands
.
Third hands
.
Jobbers:
Foremen
Second hands
Third hands
.
Boston (American bak-
eries) :
Foremen
Second hands
.
Third hands
.
Helpers
.
Foremen jobbers
Jobbers
.
Boston (Italian baker-
ies):
Foremen
Second hands
.
Third hands
.
Helpers
.
Foremen jobbers
Jobbers
.
Brockton: 2
Foremen in shops of
four or more
.
Foremen in shops of
less than four
Oven men
Bench hands
.
Jobbers
Haverhill:
Foremen
Second hands
.
Third hands
.
Jobbers (day)
Jobbers (night)
Holyoke:
Foremen
Second hands
.
Third hands
.
Jobbers
.
Lynn (Hebrew bak-
eries) :
Foremen
Second hands
.
Foremen jobbers
Jobbers
.
Lynn (American bak-
eries) :
Foremen
Second hands
.
Third hands
.
Jobbers
.
Salem:
Foremen
Second hands
.
Third hands
.
Helpers
.
Jobbers
.
Springfield (American
bakeries) (Hand shops)
Foremen
Second hands
.
Third hands
.
$57.00 Week
52.00 "
47.00 "
9.58 Day
8.83 "
7.83 "
40.00 Week
37.00 "
35.00 "
26.00 "
7.00 Day
6.00 "
32.00 Week
28.00 "
25.00 "
20.00 "
7.00 Day
6.00 "
34.22 "
32.51 "
30.80 "
6.47X Day
45.00 Week
40.00 '*
38.00 "
7.00 Day
7.50 "
36.75 Week
31.50 "
65.00 Week
60.00 "
12.00 Day
11.00 "
40.00 Week
38.00 "
36.00 "
7.00 Day
38.00 Week
34.50 "
31.50 "
24.50 "
6.00 Day
40.00 Week
35.00 "
30.00 "
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
35.93 Week IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
$1.00
1.00
1.00
1.00
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
Apprentices:
First year $21.00 Week IX T 5 48
Second year
.
24.00 IX T 5 48
48 Jobbers:
48 Foremen 7.00 Day - —
48 Bench hands 6.00 — —
Taunton:
- Foremen 34.00 Week $1.00 48
Second hands
. 31.00 " .90 48
— Bench hands
.
29.00 .80 48
Jobbers . 5.50 Day — —
Worcester (Hebrew
48 bakeries):
48 Foremen 45.00 Week 1.25 48
48 Second hands
.
40.00 1.25 48
48
—
— Hotel and Restau-
rant Employees.
Bartenders.
48 Boston:
48 Hotels . 8 27.00 Week 54
48 Restaurants and tav-
48 erns 30.00 - 54
Brockton 23.00 IX T 54
— Chicopee:
Regular employees . 25.00 48
Special employees . 5.00 Day — 8
48 Broken time . 1.00 Hour — ~
Holyoke
.
25.00 Week — 54
48 Lawrence 25.00 IX T 54
48 Lowell 18.00 54
48 Marlboro 25.00 — 54
— New Bedford . 20.00 - 54
Northampton
.
21.00 54
48 Pittsfield . 25.00 — 54
48 Salem 25.00 54
48 Springfield 25.00 " - 54
—
- Cooks.
Boston:
/40 Cooks:
\48 First . 35.00 .50 48
j40 All-round 35.00 .50 48
148 Short order . 25.00 .50 48
|40 Brockton:
148 Cooks, male:
4_ Fancy pastry 27.50 " IX T 54
First . 27.50 IX T 54
Order
.
18.00 IX T 54
48 Cooks, female:
4848 First . 18.00
'* IX T
- Pastry . 15.60 IX T 48
riaverhill:
IX T 54Chefs
.
33.00 '*
Second or order
48 cooks . 28.00
" IX T 54
48 Combination men
IX T 5448 (restaurants) 25.00 "
Order or pastry cooks
IX T 48(women) 21.00 "
48 Salem:
5448 Cooks . 22.50
"
48 Extra help:
.50 Hour48 Male .
Female .30 "
Springfield (hotels)
:
28.00 WeekFirst cooks 60
605 48 Second cooks . 18.00
M
^ 48 Third or order cooks 12.00
" 60
48 Extra help 3.00 Day
1 Agreements for bakers and for hotel and restaurant employees provide for a certain number of hours per
day or week, but do not discriminate between Sunday and regular week-day work.
2 On night shift, regular rate, plus ten per cent.
3 Jobbers receive same pay as those whose place they fill.
4 Machine shops, 40 hours; hand craft shops, 48 hours.
,
4 In the machine shops, men are not permitted to work in excess of 40 hours per week and are paid pro rata
of the weekly scale which is based on 48 hours.
8 Rates shown include board.
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Table 4. Food and Beverages — Continued.
Food— Concluded.
LI
Occupations
and
Municipalities.
Rates of Waoes
Amount Basis
Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
o
3%
a
Hotel and Restau-
rant Employees—
Con.
Cooks— Con.
Worcester:
Chefs as executives .
<
Bakers as executives
Night chefs
Second cooks
.
Roast cooks
.
Broiling cooks
Butchers
Fry cooks
Vegetable cooks
Salad men
Short order cooks
Pastry cooks (men)
Pastrycooks (women)
Waiters.
Boston:
Regular waiters
(hotels)
:
Day work
Night work
.
Noon
.
Extra waiters:
Regular day em-
ployment
Regular night em-
ployment
Serving three meals
Serving two meals
.
Serving one meal .
Luncheons
.
Tea dansant .
Party and banquet
work
.
Boston (Hebrew
branch)
:
Regular waiters
Extra waiters
.
Brockton
Haverhill:
Barmen (lunch carts)
Spare time barmen
.
Waiters and barmen
(restaurants)
Waiters (hotels and
cafes)
.
Waiters (banquet
work)
.
Salem
Springfield
:
Countermen (hotels)
Countermen (lunch
rooms) .
VVctiLCIS ^llULClsy
,
£Q OO Wf>f»t 60
U>A. LI (X WdlLClo \llwLClo/ •j no r>nv
Weddings and ban-
3.00 -
\A^o rc q t (* r f 7'nn-l Wffk- 1X2 1 54
Week i _ t 10 OO (i. iu . uu ;
1 40.00
/ 27.50- ,, W QllYCSSCS
.
\ 35.00 Boston
:
| 20.00— " 11/ T1X2 1 54 Hotels *
i 30.00 TTii11_H'm<»L Ull LIHIvT . . 10 00 .50 5 48
J 20.00- ,4 1 X2 1 54 Pa T"t -f 1 TTI** 7^00
"
. 50 24
1 3o!oo E/ALId Help . . S ^O Rrtur
J 20 '. 00— 1U T1X2 i 54 Restaurants
:
1 30.00 Full-time .
.
19 OO WppIt
.50 s 48
J 20.00- 1U T1 72 1 54 Noon . 7.00 " .50 24
\ 30 00 L^ounterwork
.
20 .00 " 5 48
/ 20.00- iy2 t 54 Extra help . s .'50 Hour
\ 30.00 Banquets 7 2.50 - - -
/ 20.00- \V> TX 72 A 54 Rllffpt <!UUUCIO ... 7 5.00 -
1 30 00 Luncheons .
.
7 2 00 —
1 IS OO—
J lO.UU II 1 L£ T1X2 1 54 ^Veddings . . 7 2 50 —
1 25.00 Brockton
:
j 15.00- «, 1X2 1 54 ^.(jiniLcr gina v,iuiil.ii-
l 25 00
w°-*
S ^ * (' ' 1X2 1 48
/ 15.00- 1X2 1 54 waitresses (,restau-
1 25.00
J 15.00- 11/ T1X2 1 54 PTnU-f imp 12.00
" l~2 •• 48
1 25.00 T-Tq vprh ill*X Id V CI 11111 .
J 15.00- J. 7<2 J. 48 V <J UHLCl £1113 \Lldll y
\ 25.00 lunch) ... IS OO Wf»f»trlO.lA/ VVCCik. 11/ T1X2 1 48
VV dUicsata . # 16 00 " 1V£ T72 i 48
10.00 48
^Vorcester / 7.00-\ " 1V6 T 48
1 10.00 j
UtHcr HiWipLoyccs •
15.00 $0 75 54 Brockton
12.00 . I o *?Qoy Miscellaneous and kit-
12.00 75 lo chen help (females) 19 Kf\ Wpplrl6.uU VVccet 11/ T1X2 1
Haverhill
:
Males:
4.00 Day .75 54 Bus-boys (restau-
rants) 1 8 OO 4 ' 1X2 1 O*
3.50 .75 Culinary workers
2 5.00 75 helpers Ifi OO "io . uu 1 17 T1X2 i ^4.
*4.00
. / o Bus-boys (hotels
1X2 A2.50 . < O and cafes) . io. UU c; 4o%
3.50 . /o Set-up men (banquet) i.ou riour
3.00 7^. i o Cleaning-up and
*/4.00 1 IK packing (banquet) 1 . ou
\3.50 1 Females:
Culinary workers'
helpers 16.00 Week T 48
24.00 Week 54 Worcester:
5.00 Day 54 Males:
18.00 Week 54 Dish-washers / 11.00-1 " 1t^ t 54
\ 15.00 /
25.00 Week m t 54 Pot washers . / 11.00-\ " 1t^ t 54
.60 Hour I 15.00 /
Females:
23.00 Week 1H T 54 Dish washers / 11.00-1 " IH T 48
I 15.00 /
16.50 m t 54
/ 2.00V
\ 2.50[
22.50 Week 54 Poultry Handlers.
Boston:
12.00 60 Poultry handlers / 18.00-1 Week 1 T 54
I 42.00 /
12.00 60 Car unloaders 6.00 Day 1 T 54
1 No set schedule of hours.
2 Ten hours or less per day.
1 Per day of 6H hours.
4 Higher rate— dress suits; lower rate— tuxedoes, jackets, or white coats.
Time for meals and dressing included.
5 Work not less than 4 hours.
7 Out of town work 50 cents extra and transportation.
12 P. D. 15.
Table 4. Food and Beverages— Continued.
Beverages.
Occupations
Wages
eek :
Rates
Labor
?ek Occupations
10
0>
DO
:
Rates
Labor
:ek
and & and
u
PiM UNICIPALITIES.
ates
1
per
verti ours
per
1 M UNICIPALITIES.
ates
«
per
1
verti)
ours
per
\
K O n O X
jji tzw tri y cxwkj oui L L/rinK L-oopers
.
.
«a.n nn i 1/ T1X2 1 4U
Wf~*f*lf arc Stationary firemen oD . uu i l/ t1X2-1 A(\4U
Brewing DePcrttnetiis
,
Chicopee
:
Boston *. Chauffeurs
. 36.00 iy2 t
J. XI Ot illCll ... $34 . 50 IX2 T 40 Helpers 33 00 1 1 / T1X2 1
Other men 32^50 1M T 40 ran ixivcr.
Chauffeurs
. . , 30. 00 1 1/ T1/2 1 40
First men
.
. , 36.00 IX2 T 40 Helpers 28 00 1X2 1 AX\'iyj
Other men
, . . ]32.00\ IX2 T 40 Power house chief 35 00 11/ T1 X2 1 Aft
\33.00J Power house men 32 00 11/ T1/2 1 Aft
J all I\l VCi • riavernm
.
1HOI liltll ... 34.00 IX2 T 40 Chief engineer 55 00 1 X2 1 Aft
v-jliici men ... 32^00 1X2 T 40 Assistant chief engineer 40.00 1/2 1 40
T-Tii vpr Vi ill*iiQ V Kzl Hill . Firemen 32. 50 lU T1/2 1 40
TTirct m v\1 11 M IllCll ... 34.50 \ XA T 40 Chauffeurs . .
. 35. 00 1/2 1 40
Other men ... 32.50 IK T 40 Lawrence:
Lawrence i Chauffeurs
. 31.50 IX2 T 44
riiM men ... 36.00 Wi T 44 Chauffeurs' helpers 30.00 IX2 T 44
Other men 33.00 IX2 T 44 ^Vash house workers 33.00 1 1/ TA/ 2 1 44
Lowell:
.rirst men ... 34.50 1}4 T 40 Chauffeurs
. 33 00 11/: t1 /2 A 40
wCHCl IllCll ... 32.50 lxi T 40 Helpers 31 .00 1/2 1 40
1 \ CW JjCLIUJIU. New Bedford:
1 11 M IllCll ... 34.50 IX2 T 40 Chauffeurs
. 33.00 1V4 Tx 72 x 40
Other men 32.50 \y2 T 40 Helpers . . . 30. 50 1U T1/2 i 40
Springfield:
\ XA T
Springfield
:
First men
. • . 34.00 40 Chauffeurs
. 34 00 \V> TA/2 A 40
vjLiiri iiicii ... 32.00 IX2 T 40 Helpers 3o!oo 1H T 40
Temporary help
, . 25.00 IX2 T 40 Worcester:
Worcester r Chauffeurs
. 35.00 ! _ 44
First men . , . 34.50 1 _ 44 Helpers 32 00 1 _ 44
Other men ... 32.50 1_ 44 Worcester (wholesale
JjOtllttlg UcPdYlTHCtltS •
houses)
:
Drivers 30 00 1 M> TX /2 x 54
Boston ... 32.00 W% T 40 Helpers 27'. 00 1H T 54
Fall River:
^Machine men . . 30.00 1H T 40 Creamery Workers.
TT1r*r\r mpn1 IUUj IllCll . • • 28.00 iy2 t 40 Boston
:
3
xiavernm 32.00 iy2 t 40 Creamery workers in
Lawrence . • • 30.00 iy2 t 44 charge 32.30 1 T 48
Lowell .
.
31.00 m t 40 Milk tasters 31.40 1 T 48
JNew rJeaiora .
.
31.00 1M T 40 Pasteurizer and separator
Springfield
. .
32.00 \y% t 40 men
Checkers 4
.
31.40
30.50
1 T
1 T
48
48
Other Departments. Chest men:
Boston: First month 27.80 1 T 48
Chauffeurs
.
35.00 1H T 40 Thereafter 29.60 1 T 48
Helpers on teams and General help:
trucks 32.00 IK T 40 First month 26.90 1 T 48
Watchmen, night 25.00 48 Thereafter 28.70 1 T 48
1 Regular rate plus 15 per cent.
2 Rate per day.
3 On Sundays and holidays, should they complete the work allotted for a day in less than 8 hours, they shall
be allowed time off, and be paid for a full day's work.
* Same rates apply to men in charge of milk and cream chests at night.
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Table 4. Food and Beverages— Concluded.
Marine Cooks and Stewards
Class of Steamship
AND
Occupations
Rates
of Wages
per Month
Class of Steamship
and
Occupations
Rates
of Wages
per Month
Place f^nfk Cf-Ao tYichine Prpu; f* f i / \ 1~V^ICW LUUlw ..... 3po# . ou
run <ji ijumuii . PTirQt frv prink*l not uy ..... 77. 50
v^-iiici otcwdru . . • • • 9i17^ nn Second fry cook . . , . CO CLAU.4 . OU
r\.ooloLd.IlL ClllCl alcWdlU • • . 120.00 Rut rhpr 77 50
SppotiH ct p rHOLCWalU • • • • 100 '. 00 77 50
Cashier go' 00 Baker 125.00
First checker 75.00 Kitchenmen 50.00
^llt^IS^Cl • • • • 70 00 Tvlessmen 50.00
Cocit room roan 45 . 00 Head pantrymen . . 77. 50
Chef ...... 155*00 Assistant pantrymen ... 50.00
Second cook 1 10 00 First salad man 72.50
Night cook 65.00 Assistant silver men 50.00
\/porpta hip rr\r\ \r 65 00 Acoiqtant Hicih mpnnoclMaiil mo l liicil .... 50 00
Crew cook 90.00 Head cafe men 67. 50
i not 11 y \^vj\jx± >•••• 87. 50 AcciQtant pafp mp
n
rvooloLaiil. L ic iiicn .... 60.00
SprnnH t"rv r*no Lr1 i 1 V L- LJU IV . • . • 65.00 T-TpaH ^fllnntiQTnpniic u oaiuuuoiucii .... 72.50
Trtit*r1 fr\r r»r»r»lr1 liuu ii y \*yj\jt±. . . . . . 62. 50 TTallmpn1 Id 1 1111C 11 ...... 7^ on/ o.uu
Riitr*1".prU LI LLUC1 87. 50 (^£fir*p manVJ111LC llldll ..... 50 00
^prnnH rill t r" ri pr 57 50 ^"inai-tPT* rlpr-k many Udl LLl UCL1L llldll • • • • on*o.uu
87. 50 Trnlpt man1 U11CL 1X1d 1 1 ..... A.** no±o . UU
Spf^nnH riroilprvjcv-L/llvl U1L»11C1 • • • • • 72*50 Ri*a<2Q man111 aoo llldll ..... 45 00
Baker 125*00 Cabin man 45.00
X^ifr-Hpn mpnXV1LL11CI1 111C11 .
. • » • 50.00 Ppnf pi* mpnV^CllLCl 111C11 ..... 4. p. nnto . UU
T^Iessmen 5o!oo Slop men 45 00
Head pantryman 9o!oo Linen men 45 00
^vooloLdllL pa. 11 I 1 ^ llld 11 • • . 50. 00 Qt pxx/a rHpwp?OLCWai UC3GC3 ..... 45 00
T^i rot calaH man 75.00 Head waiter ..... inn nn1UU . uu
^ppn
n
r\ calaH mankjCLUIIU aalaU 11Id 11 . • • • 65.00 j_yiiiiiig iuuui LdyLdin ... 79 VI/ 6 . ou
Coffee rnan 50.00 T~)Jnincr for. TT1 mP
n
Y-Jl 11111 £ 1UU 111 incii .... 4.^ nn*O.UU
T-TpaH cilvpr manHCdU ollVCl llldll • • • • 55 'oo Bus boys ..... 4.^ nnto
. UU
Aocictant cillTPT* mpnrlMlSLclllL OllVCl 111C11 • • • • 50.00 f~*at"p waitprcv_.dlc WdlLCIo ..... 4*. nnto . uu
Class man 50 00 Pflntain 1? waitprLdpLalll o lCCl .... 4*. nnto . UU
Head dish man 55 oo lVTiaht npllmanl^jlgiil ucilfiiali..... 50 00
Aceiofarit Hicrt mannooloLallL Uloll llldll • • « . 5q'oo \A/a it proVVdlLclo ...... i.\ nn*o.uu
T-TpaH rafp man
-iiccxvi L ic iiiaii . • 70.00
Aoeicitant pofp mpnnooiotaui Laic nicii . • • • 60.00
"Tpan1 colnnnQmaTincau oaivuiJoiiian . . . 75 OO OIji^q T"hrp*» ^.I*p?im*iriir»*2viaao imcc oici.1110111^10,
T-Tall mpni lall JLUCU • • • • • 75.00 Port g\t Rnctfin
Offirp manv_/iiivvc liidii • • • • • 50.00 (^hipf ^tpwarrlv— ii l Li aLCWaiu ..... 155 00
fiila rt PT* Hp/^Lr mpn\f Udl LCI liCCK e •• «.• 45 00 ^ppfttiH atpxn/afrlcocLUi u oicwaius .... Qf. nnyo.uu
Tnilpt man1U11CL llldll • • • • • 45.00 f~*a qVi i pt*Laollici •••••• ^n nnou . uu
RrooQ manUlaoo llldll
. . . » •
45*00 Checker 50 00
(~*n KJ n manV^aUlu llldll • • • • • 45.00 Pno f rnnm manV \Jc\ L 1UU111 llldll .... 4*. nnto . UU
Stair man ..... to . uu Chef 133 . 00
Center men ..... 4*. no Second cook .....
Slop men . . . . . 4*. on10 . uu Night cook . . . . o< . oU
Linen men .«•».• 45 00 Vegetable cook .... ou.uu
Stewardesses . . . . 4<* on^to.uu First fry cook . . . . . . oU
Head waiter ..... inn nnAUU . UU -DULCllcr ...... 77 l^A
Dining room captain ... 7^ nn/ o.uu < < . OU
Dining room men .... 45.00 Kitchenman ..... 50.00
Bus boys...... 45.00 Messmen ..... 50.00
Cafe waiters 45.00 Head pantryman .... 70.00
Captain's waiter .... 45.00 Assistant pantryman 50.00
Night bellman 50.00 Silver man ..... 50.00
Waiters ...... 45.00 Dish man ..... 50.00
Head saloonsman .... 57.50
Class Two Steamships, Office man ..... 45.00
Port of Boston. Quarterdeck man .... 45.00
Chief steward ..... 170.00 Toilet man ..... 45.00
Second steward .... 100.00 Brass man ..... 45.00
Cashier ...... 70.00 Cabin man ..... 45.00
First checker ..... 70.00 Linen man ..... 45.00
Coat room man .... 45.00 Stewardesses ..... 45.00
Chef 145.00 Dining room man .... 45.00
Second cook ..... 100.00 Captain's waiter .... 45.00
Night cook ..... 57.50 Night bellman 50.00
Vegetable cook .... 60.00 Waiters ...... 45.00
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Table 5. Leather Tanning.
Municipalities
and
Occupations.
Rates of Wages Municipalities
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis Amount Basis
Leather Workers. Snuffing (overshot wheels) $30.00 Week
Lowell • 1 Splitting machine feeder 22.00
Calfskin: Spraying, fancy 22.00
Beam House:
$39.00 Week
Spraying, flat, and topping 20.00
Cheeking and fleshing . Staking .... 26.00 «'
Day workers Hour Staking, clamp (Baker) . 23.00 <«
Fleshing, hair 29.80 Week Tan and color wheel men 23.00 <•
Hauling .... 39.00 Tieing up 22.00 • •
Whitney machine operator 31.00 Trimming .... 23.00 • <
Tan Room:
27.70
Unhairing .... 25.00 <<
Baker setting out operators Female help:
Boarding, hand 40.00 Glazing, side 17.00 «•
Boarding, machine 44.00 Hanging-up .... 14.00 "
Buffing, wheel 33.10 Ironing, hand 16.00
Color wheels and other wet Marking .... 14.00 «•
workers . .54^ Hour Rolling, polishing,and brushing 15.00
Day workers .57 Seasoning .... 15.00
Dry day workers . .52
"
Week
Shipping room help 14.00 «•
Glazing .... 33.20 Spraying, fancy 17.00 "
Ironing .... 30.00 Spraying, fiat, and topping 15.00 <•
Oiling . 33.00 Trimming .... 14.00 <•
Pressing .... 30.00 Boys:
Seasoning, hand . . 33.00 General work . . . ... 18.00 •«
Setting out operators 25.00 Hanging-up .... 16.00 <•
Setting out helpers 23.00 Marking .... 16.00 «•
Shanking .... 28.00 Rolling, polishing,and brushing 17.00 <«
Shaving .... 38.00 Sawdusting .... 16.00 "
Splitting .... 41.00 Seasoning .... 17.00 '«
Staking, Baker 35.00 Shipping room help 16.00 «•
Staking, Slocum . 35.00 Spraying, fancy 19.00 "
Tacking .... 33.00 Spraying, flat, and topping 17.00 *•
Trimming, machine (girls) 19.20 Trimming .... 16.00 ««
Trimming, hand (men) . 28.00 Calfskin (Establishment B):
Shipping Room: Arm graining.... 28.00 •«
Apprentices, first two weeks . 16.00 Beaming .... 27.00
Markers, measuring machine 17.60 Beamsters (over the beam) 30.00
Other help .... 20.00 Block trimming 28.00 *•
Buffing, suede 35.00 *•
Buzzell buffing 30.00
Peabody
:
2 Cheeking .... 27.00
Calfskin (Establishment A)
:
Embossing machine feeders 23.00
Male help: Embossing machine operators
Beam and hide house men 23.00 Week (Sheridan) .... 26.00
Beaming .... 25.00 Embossing machine operators
Beamsters (over the beam) 27.00 (Turner) .... 24.00 •'
Buffing, suede 30.00 Fleshing .... 27.00 •«
Buzzell buffing 27.50 Glazing (Bower) 28.00 *•
Cheeking .... 25.00 Glazing, side .... 25.00 "
Embossing machine feeders . 20.00 Glazing, women 19.00
Embossing machine operators 23.50 Grain buffing or snuffingovershot 33.00
Fleshing .... 25.00 Lime haulers (still pits) . 28.00
Glazing (Bower) . 24.00 " Putting-out machine operators
Glazing, side 22.00 " (rubber roll).... 26.00 <•
Hanging-up .... 20.00 Putting-out machine operators
Ironing, hand 21.00 (second way) 25.00
Lime pit haulers (still pits) 25.00 Seasoning .... 24.00
Lumping and trimming . 23.00 '* Seasoning, women . 16.00 w
Marking .... 19.00 " Serial table putting-out machine
Putting-out machine operators feeders .... 22.00 »'
(rubber roll) 24.00 *• Serial table putting-out machine
Putting-out machine operators operators .... 24.00 **
(second way) 23.00 Shaving .... 35.00
Rolling, polishing,and brushing 20.00 Spraying, fancy 23.00
Sawdusting .... 19.00 Staking:
Seasoning .... 20.00 Belly (Slocomb) . 30.00
Serial table P. O. machine op- Clamp (Baker) 26.00
erators .... 23.00 Knee ..... 35.00
Serial table P. O. machine Tacking . . 30.00
helpers .... 20.00 Toggling .... 26.00
Shaving .... 30.00 Trimming (hide house) 24.00
Shipping room help 20.00 Unhairing .... 27.00
1 Working schedule, 40 hours per week; overtime tyi T.
2 Rates apply in tanneries in Peabody, Lynn, Woburn, and Norwood; working schedule, 40 hours per
week; overtime 1HT.
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Table 5. Leather Tanning— Concluded
~KA I lMiripil TTTTTC XVI U ri ALI rlJSs Rates of Wages
AND
UrATIONS. Amount .Basis Occupations. Amount Basis
Leather Workers— Con. Helpers .... $19.00 Week
Peabody— Con. Sheepskin:
Kidskin: Blocking
.
24.00
Color wheel men
. $26.00 Week Buffing
.
23.00 "
Embossing and plating
.
20.00 Cellar help .... 22.50
Fleshing .... 23.00 Glazing
.
21.00
Helpers (hide and beam house) 22.00 Finish buffing 25.00 "
Helpers (tan house) 20.00 Fleshing
. . . .
23.00
Lime haulers 24.00 Hanging-up (wet stock)
.
20.00
Men in charge of limes
.
(22.00-1 Lumping (dry departments)
.
18.00
\25.00 / Lumping, pickle-skin 22.00
"
Men on pure tubs . 24.00 Marking
. . . .
18.00 "
Men working on soaks
. 22.00 Measuring . . . . 21.00 *'
Oil room men 20.00 Plating machine feeders . 18.00
Sawdusting .... 15.00 Plating machine operators 22.50
Seasoning room men.hand work 16.00 Plushing
.
21.00
Serial table boys
. 18.00 Seasoning . 18.00
Serial table men . 20.00 Shipping room help 20.00 "
Shaders and weighters
. 27.00 Sorting (experienced help)
:
Single table, putting-out ma-
chine feeders
Crust 24.00 "
20.00 Finish . 24.00 "
Single table, putting-out ma- Pickle-skin .... 24.00
chine operators . 22.00 Spraying . . . . 18.00 "
Sorting (hide house) 23.00 Staking .... 24.00 "
Spraying room" men 18.00 Tieing-up . . . . 20.00 "
Stamping .... 22.00 All male workers on leather (not
Tan wheel men 23.00 listed)
.
18.00 "
Trimming .... 22.00 Female help:
Unhairing .... 23.00 Glazing .... 16.00 "
Female help: Hanging-up (after seasoning) 14.00
Ironing .... 14.00 Ironing .... 15.00 "
Marking .... 14.00 Marking .... 14.00 "
Oil room, hanging skins 16.00 Measuring .... 16.00
Oil room, machine work 16.00 Rolling . 14.00
Seasoning by machine
. 14.00 Seasoning . 14.00
Seasoning room, hand work
. 14.00 Spraying .... 15.00
Sorting before seasoning 14.00 Trimming .... 14.00
Spraying room 14.00 All women workers one lather
Trimming room
. 14.00 (not listed) 14.00
Patent Leather: Boys:
Luggers .... 20.00 Marking .... 14.00
Measuring ... /22.001
125.00/
Plushing .... 16.00
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Table 6. Metal and Machinery Trades.
P.D. 15.
Municipalities
AND
Occupations.
Metal and Machinery
Tradesmen.
Boston:
Machinists and tool mak-
ers:
Job shops .
Manufacturing shops
Metal engravers:
First class .
Second class
Metal polishers, buffers
and platers:
Chandelier shops .
Kitchen outfitters
Job shops .
Molders and coremakers
Brass
.
Iron and steel
Pattern makers:
Job shops .
Manufacturing shops
Brockton
:
Machinists:
First class .
Second class
Helpers
Molders
Repairmen, first class (shoe
factories) .
Specialists
Tool makers
.
Chicopee
:
Small arms manufacturing:
Assemblers
.
Machine setters .
Machine operators
Polishers
Riflers
Shippers
Sprayers
Turning lathe hands
Wood finishers
Wood turners
Fall River:
Molders and
Fitchburg:
Molders and
Holyoke
:
Machinists
chinery)
Molders and
Lawrence:
Molders and
coremakers.
coremakers
(textile ma-
coremakers.
coremakers.
Lowell:
Machinists:
Breweries
.
General
Molders and coremakers.
i—l <u
$1.10
.92
.90
.72
1.00
1.00
.85
.90
.86-\
1.07 /
.80
.60
.45
.80
f32. 50-1
146.00 J
.65
.72
.44-
.63
.59-
.65
.40-
.51
.57-
.64
.45-
.75
.44-
.55
.45-1
.56
.45-
.55
,40
.58
.40-1
.55
80
.60-1
.75 j
.75
1.00
.79
.80
2 T
2 T
IK T
IK T
IK T
1H T
IK Tm T
2 T
2 T
IK T
ik t
IK T
ik t
IK T
1K2T
IK T
m t
ik t
ik t
IK t
IK T
IK T
IK T
IK T
IK T
IK T
IK T
IK T 48
M UNICIPALITIES
AND
Occupations.
Lynn:
Electrical appliance manu-
facturing:
Crane men
.
Die makers
.
Electricians
nance)
Laborers
(mainte-
Machine operators:
Homogeneous (skilled)
Homogeneous
skilled)
.
Machinists
(semi-
Pattern makers
.
Tool makers
Others (maintenance)
.
Pattern makers, manufac-
turing shops
North Adams:
Molders and coremakers
.
Norwood
:
Molders and coremakers.
Pittsfield:
Molders and coremakers,
manufacturing shops
.
Pattern makers, manufac-
turing shops
Plymouth:
Stove molders and core-
makers
Ouincy:
Machinists (shipyards)
:
First class .
Second class
Other classes
Helpers
Reading:
Cooking and heating ap
pliance manufacturing
Foundry workers:
Blackers
.
Captain of inspectors
Cupola foreman
.
Cupola helpers
.
General workers
Mill room workers
Shippers' helpers
Stove packers
Stove molders and core
makers
Other workers:
Carpenters
General mechanic
Truck driver
Salem:
Molders and coremakers.
2*
f$0.57-
l .78
.85-1
.05
.76-1
.94
.50-1
.56
.75-1
11.20
.60-1
.85
.70-
[1.08
.85-1
1.14
.82-
1.06
.60-1
.97
.95-1
1.02
.90
36.40
.90-1
.96
.80-1
.88
.66-1
.80
.45-1
.55
.80
X
IK T
IK T
IK T
1KT
IK T
IK T
IK T
IK T
IK T
IK T
l^T
40
40
40
36
36
36
40
40
40
40
36
IK T 40
IK T 48
IK T 48
2 /50l
IK T \48j
IK T 48
IK T 36
IK T 36
IK T 36
IK T 36
.50 IK T 40
.50 IK T 40
.73 IK T 40
.60M IK T 40
.48 IK T 40
.60 IK T 40
.45 IK T 40
• 54H IK T 40
» 6. 40 IK T 48
»5.90 40
35.90 40
27.00 40
IK T 48
1 Rate per week.
1 Hours vary in different establishments.
3 Rate per day of 8 hours.
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Table 6. Metal and Machinery Trades— Concluded.
CO
<UM
<v
u at
<U
o>
Ol
a
Im
Municipalities
>•* i
<u
Municipalities
at
<u
AND p AND
ates
of
per
W<
vertimiOccupations.
ates
i
per
}
vertii
ours
per
^ Occupations.
ours
per
^
O X Pi O X
Metal and Machinery Sprayers . S0.38K IK T 48
Tradesmen— Con. Stencil men .50 IK T 48
Springfield: Supervision of brushing
• 53K IK T 48
Metal polishers, buffers, Supervision of spraying • 53K IK T 48
and platers: Sweepers . .44 IK T 48
Shop A $0.52 40 Truckers . .44 IK T 48
Shop B .40 IK T 45 Yard men . .45 IK T 48
Shop C .40 IK T 48 Stove molders and core-
Molders and coremakers: makers !6.5o IK T 48
Iron .... .88 IK T 40 Stove mounting:
Brass.... .80 IK T 49 Bench workers . .50 IK T 48
Pattern makers, wood and Buffers 1 5.90 IK T 48
metal 1.00 IK T 40 Cutters and punchers .
Drillers
.50
.50
IK T
IK T
48
48
Taunton: Enamel grinders .50 IK T 48
Cooking and heating ap- Fillers out
.
.50 IK T 48
pliance manufacturing: Furnace mounting • 62K IK T 48
Foundry workers: Grate mounters . .55 IK T 48
Blackeners . 44 IK T 48 Lining and insulating,
Booth cleaners . . 50 IK T 48 and hanging doors . 8 .58K IK T 48
Brushers . .38K IK T 48 Manifold fitting . 2 .58K IK T 48
Burners .53% IK T 48 Mantel, base, top, and
Chippers . .50 IK T 48 back mounters . .50 IK T 48
Cupola tenders . .50 IK T 48 Polishers . 1 [5.801 IK T 48
Dippers .38K IK T 48 \5.90j
Flask makers . 50 IK T 48 Press hands and breakers .50 IK T 48
Gangway men . .70 IK T 48 Range mounting and
Grainers . .50 IK T 48 fitting 1 .62K IK T 48
Grinders . .50 IK T 48 Testers .55 IK T 48
Handlers . 44 IK T 48 Welders 2 .50 IK T 48
Head burner .60 IK T 48
Inspector, sheet iron . .44 IK T 48 Waltham:
Melters .57 IK T 48 Electrical appliance man-
Mill men
.
.50 IK T 48 ufacturing:
Mill room . .60 IK T 48 Platers • 82K 48
Mill room helpers
:lo
8H IK T 48 Polishing supervisor • 82K 48
Patchers IK T 48 Polisher and buffers .78K
.80
48
Pattern carriers . .50 IK T 48 Molders and coremakers. IK T 48
Picklers • 53H IK T 48
Pickle room helpers . .50 IK T 48 Westfield:
Raw steel handlers .50 IK T 48 Molders and coremakers. .75 IK T 48
Repair men .50 IK T 48
Sand blast .60 IK T 48 Worcester:
Spare men .50 IK T 48 Molders and coremakers. .80 IK T 48
1 Rate per day of 8 hours.
2 Rate per hour when on time work, usually work on a piece-work basis.
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Table 7. Paper and Pulp Manufacturing.
ages
09
M
Occupations Occupations > P
and
Municipalities.
Rates
of
per
He and
mun icipalities
.
Rates
of
per
Ho
Paper Makers. Boiler houses:
Process Workers. 1 Firemen ...... $0.68
Holyoke: Helpers ......
. 43
Machine tenders: Coal wheelers .....
. 41
For machines carrying wires: Engineers:
Up to and including 90" L. D. $0. 79 In charge of first-class plant 3 50.00
Up to and including 90" M. D.
Above 90* up to and including 110' .
83 In charge of second-class plant
.
3 47.25
'. 83 Operating first-class plant
.
. 87
Above 110* up to and including 130' 86 Operating second-class plant •70
Above 130* up to and including 160 * Operating third-class plant
. 73
Back tenders: General:
For machines carrying wires: Platform helpers .... VT
. Oi
Up to and including 90 * L. D.
Up to and including 90 ' M. D.
.54 Yard men ..... 9*7. Oi
.57 Laborers......
. Oi
Above 90' up to and including 110* . .57
Above 110' up to and including 130'
Above 130' up to and including 160'
Other Employees.
.65 Holyoke:
Third hands: Cutter department:
For machines carrying wires:
Above 70 " up to and including 90 ' .
Cutter girls ..... OR
. oo
44 Broke girls . .
.
91
. OX
Above 90' up to and including 110' . '. 48 Cutter helpers (men) A(\
. 4U
Above 110' up to and including 130' 48 Finishing department:
Above 130 ' up to and including 160 ' . 48 Shippers ...... 52
Fourth hands: Knife men .....
For machines carrying wires: Counters and tiers .... 45
Above 90' up to and including 110* . .44 Sealers ..... 4.1
Above 110' up to and including 130* 44 Shippers' helpers .... 41
Above 130' up to and including 160' !44 Sheet calender helpers !39
Beater engineers .... 2 _ Calender girls ..... .35
Washer engineers .... .56 Sorters ...... .35
Washer and beater helpers and stocklifters .43 Plater department:
First beater helpers .... .51 Plater girls .....
Loftmen
Plater men
illWeb Calender department:
Calender men ..... .51 Rag and magazine departments:
Calender men operating calenders 50" Rag and magazine sorters . .31
or over ...... .54^ Male labor ..... .38
Tour bosses . . . • 58K Maintenance and repair:
Calender helpers .... .41 Millwrights ..... •
-70M
Rewinders: Sawyers ...... .55
Runners ...... .50 Helpers ...... .47
Helpers ...... .41 Nailers ...... .40
1 Plant operates continuously from 7.00 a.m. Monday to 11.00 p.m. Saturday, on an 8-hour shift basis. All
male help under "Other Employees" group work 50 hours per week.
2 Beater Engineers who beat stuff for more than two machines, or for two machines and also have charge
of washers will receive not less than the high scheduled rate of the machine tenders for whom they beat stuff.
Beater Engineers who beat stuff for two machines will receive not more than 3 cents per hour less than the
average pay of the machine tenders for whom they beat stuff.
Beater Engineers who beat stuff for one machine only, but also have charge of washers will receive a wage
not more than 3 cents per hour less than the machine tenders for whom they beat stuff.
Beater Engineers who beat stuff for one machine only, shall receive a wage not more than 6 cents per hour
less than the machine tenders for whom they beat stuff.
» Rate per week.
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Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week
Amount Basis Amount Basis
DUUM'lllUCI o. [Machine operators
Boston
:
1 ( ni ofht"! $40.00 Week \A T 35
JDOOK pdoLCIo . • $0.88 Hour 1 y2 T 40 Framingham 30.00 " 1A T 44
Book repairers .88 1A T 40 Greenfield . 30.00 " 1A T 40
Book trimmers .88 IK T 40 Holyoke ... 3 42.00 " 1A T 44
Casers-in and case T awrpnrp1 j(\ 1 V 1 1 V. VT . . 36.93 " 1 V2 T 44
makers (hand) , .88 1 l/2 T 40 Lowell :
Finishers .88 lA T 40 Journeymen (day) f 34.00 " 1A T 40
Forwarders . . .88 1 y2 t 40 Trinrnpvmpfi fnicht^juui ney iiicii viiifeiit^. 36.00 " 1y2 T 40
C'%\r\ pre
.88 1 Vt. T 40
J-IpoH VionHprc anHncaU UdUUCIB <1I1U Foremen (day) 44.85 " lA T 40
liners .88 1 V2 T 40 T<Virpmpn fnicrHt^1 Ui CHlCll VlllJ^llt' . 50.60 " 1A T 40
JYiaCIlIIlc opcIclLUIC. Ac.Q.io,t^nt fnrptnpnl^o^loLdllL 1U1C111C11
Board cutting .88 1A T 40 \.uay; 42.85
'
' &[ 1.y2 t 40
Casing-in and case Assistant foremen
making . • .88 1A T 40 48.60 " lA T 40
Casing-in on presses Operators (day) . Ml. 00 '• 1 y2 t 40
(one man to a ma- 4 46.00 " 1A T 40
.88 1 M T 40 Compositors (day) 39.00 " lA T 40
folding one ma- r\m r*r> Ql t M r e ( ni txYit •V^VJ 111 JJW Ol lvj i O Vlll^llC. 44.00 " 1 y2 t 40
chine Quad. .88 1 Vi T 40 ividiiuuiuu^u a • .73 Hour 1 V2 T 40
Folding— two ma- New Bedford . . 35.60 Week 1A T 40
chine Quad. .88 1A T 40 ^JpwHm rx7T*^r\rtiit uui ypui L . . 30.40 " 1 y2 t 48
Gathering .88 1A T 40 l>i\Jl Lll ^VVJdlllo . • 32.50 " 1./2 T 44
Gluing-off .88 1A T 40 PittcfjplH •1 1 L LMH 1U .
Do of t n cr
.88 1A T 40 Journeymen (day) 33.64 " 1A T 40
T?Aiinflin(r qtiH Vlq * \z—Xvounuiiife <±iiu udiK Tniimpvmpn fnifylit^juu ucyiiitii viiifciiLy. 35.64 " 1,^ T 40
ing .88 1 y2 t 40 ^r*ri n crriplHo pi 1 1 i J^llClU • • 40.00 " 1 ^ T 40
Qrnq cH i n oOllld o 1 1 1 i 1 K • • .88 1A T 40 Taunton 35.20 " 1 /2 T 44
T? f~\ 1 1 r ViQfkprQJvUlltl uatiicio .88 1A T 40 \A/a 1 1 Vi amVV iL' iii • • 35.00 2 T 40
.88 1A T 40 \7t/r^TT'PCt prVV VJ1 V. ^TOLvTl • • 39.50 " 1A T 44
QVippt ctr*r*lr mpnOllCCL 111C11 . .88 1A T 40
OLdliiyci o ex llKl 111 ivt 1 o . .88 1 V2 T 40
iV CIV'Spd f)€Y .
cVlpPt Ctf^k^
.88 1 Yi T 40 Boston i
Paper rulers . • .854/10
"
1 Yl t 40 Tnnmpvftlpn fHnv^juuiucyuic \\xay J $1.25 Hours 1}4 T b 44
Gold-leaf layers Iniirnpvnipn ^nicrHt^j yj tii iicy iiicii uiigm . 1.29 " 5 l lA T 5 44
(women) • 47M " 1 V2 T 40 Brockton 42.52 Week 11^ T 40
Machine operators I dll IMVci .
(women) . . .47^ " lA T 40 Tonrnp\7TTlPTi (f\a^7^\j yj ui n\zy liiv ii ) 46.00 " U^ T 48
Folding and book in- TAiirnpvmpn ^nityhr^ 49.00 " 1A T 42
enprtnre fwnmpnlOJJCl^LVllo V, VJ lilt 11^ . ASK " 1 V2 T 40 Fitchburg \
Hand folding and Tnnrnpvmpn ^Tn'ricylichj u ill iicy iiicii i L-u^iiMi
general workers newspapers) . 38.00 *' 1A T 40
(women) . . " 1 Y2 T 40 Journeymen (Finnish
newspapers) 36.00 " 1A T 40
V/UuipU9iwi o aiiu T*ram i vi o Viq ttix l cuillil&ucllii . . 30.00 " 1A T 48
Pnmnncfnd -room Haverhill 41.00 " 1A T 40
Employees. Holyoke •
Book and Job. Journeymen . . 43.50 " 1A T 40
Boston .
«
^lachinists . 48.40 " lA T 40
Compositors . . . 864/ioHour 1 /2 T 44 LaAvrence
.
Linotype operators . .90 1 Y2 T 44 TniirnpvTnpn THsiv^j \j ui iicy iiicii \May / • 7 /8.201 Day 1A T 40
Linotype machinists .90 1A T 44 \8.44f
Monotype operators journeymen vnignt,). > /8.76\ " 1A T 40
and machinists . .864/10 " 1 /2 T 44 19.00/
Brockton
.
35.00 Week 1 y2 T 40 Lowell •
ran ivivcr. TrMi rnpvtnpnjuui cymcii j • 40.00 Week 1AT 40
Foremen . . 39.00 1A T 44 Journeymen (night)
.
42.66 " 1A T 40
Journeymen 36.00 lA T 44 Lynn: 8
Fitchburg: Foremen 75.00 " 9 lA T 40
Compositors, hand Assistant foremen
(day) . 34.00 1A T 40 (day) . 58.00 " 9 \A T 40
Compositors, hand Assistant foremen
(night) 40.00 1A T 35 (night) 63^0 *' \A T 40
Machine operators Journeymen (day) . i°50.00 " 'WT 40
(day) . 34.00 1A T 40 Journeymen (night). 55.00 " \A T 40
1 Same rates apply in Cambridge and Norwood.
* On night shift, $0.98 per hour for all classes of work; for overtime work, \A T for five hours; then 2 T»
s Machinist operators have same rate, plus $1 additional per week for each machine under their charge.
* Machinist operators have same rate, plus $1.50 additional per week for each machine under their charge.
* All time over 8 hours in one day or over 44 hours in one week figured as overtime, and paid for at 1M T;
time in excess of 48 hours, l^T. Seven hours' pay for six hours' work on Sunday; seventh-day work, lA T;
holidays, regular time, except that double time is paid on July 4, Labor Day, Thanksgiving Day, and Christmas
for day work to be used in editions the same afternoon.
6 Not less than six hours or more than eight hours in one shift, or 44 hours in one week. Six hours constitute
a full day on Sunday.
7 Lower rate for first year; higher rate thereafter.
8 Employees scheduled for five days and one night receive not less than 10 per cent more than day scale per
week.
9 On Saturday night, on papers publishing Sunday editions, overtime 2 T after 7 hours' work.
10 Machinist operators have same rate, plus $1.00 additional per week for each machine under their charge.
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Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
43 to
Occupations
and
m unicipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
as
Compositors and
Composing-room
Employees— Con.
Newspaper — Con.
Marlborough
.
New Bedford:
Journeymen (day) .
Journeymen (night).
North Adams .
Pittsfield .
Springfield
:
Journeymen (day) .
Journeymen (night)
Taunton:
Journeymen (day) .
Journeymen (night)
Worcester:
Journeymen (day) .
Journeymen (night).
Die Stampers.
Boston:
One small press
Two small presses .
Three small presses .
One large press
One large and one
small press .
One large and two
small presses
Two large and one
small press .
Electrotypers.
Boston:
Assistant foremen 2 .
Finishers and molders
Branchmen
Finishers and molders
(night)
Branchmen (night) .
Springfield: 3
Finishers and molders
Branchmen .
Lithographers and
Planographers.
Boston(Offset method)
Artists .
Photographers:
Color separators .
Half-tone separators
Planographers
Provers .
Strippers:
Half tone (wet plate)
Planograph (film) .
Plate Makers:
Printing frame (color
and commercial) .
Printing frame (plan
ograph)
Planograph (opa-
quers)
Hand transferers .
$0.73 Hour IX T 40
Week IX T 40
" IX T 40
" IX T 48
Hour IX T 40
38.00
41.00
32.50
1.03
43.50
45.00
40.56
43.56
42. Q0
44.50
35. Q0
40.00
52.00
40.00
46.00
52.00
52.00
1.10
1.05
.97
1.25
1.16M
1.15
.90
Week VA T 37X
" IX T 37X
ix T
IX T
ix t
\x t
Week \ x/2 T
- iy2 t
- iy2 t
" IX T
65.00
57.00
44.00
45. QO
46.00
38.00
47.60
40.00
38.00
50.00
IX T
IX T
48
48
40
40
iy2 T 35
IX T 35
IX T 35
Hour IX T 40
" IX T 40
" IX T 40
" IX T 40
IX T 40
IX T 40
IX T 40
54.00 Week IX T 40
IX T 40
IX T 40
IX T 40
IX T 40
IX T 40
IX T 40
XX T 40
IX T 40
40
40
Photo-composed ma
chine operators .
Photo-composed ma
chine assistant op-
erators
Plate preparers
Pressmen
:
Flat bed (paper)
.
Flat bed (tin)
Offset bed:
14 x 19 or smaller
17 x 22 or larger
.
Two color
.
Assistants on one
color presses
Assistants on two
color presses
Apprentice press-
men
.
Feeders (hand feed)
:
Offset press
.
Rotary press
Rotary press, two
color
.
Tin press feeders
.
Bronze press feeders
Springfield:
Pressmen
:
Offset
.
Rotary bed
.
Flat-bed
Provers
.
Transferers
Photo-engravers.
Boston:
Journeymen (com-
mercial) :
Day work
Night work
.
Journeymen (news-
paper) :
Day work
Night work
.
Color film layers
Rotogravure photog-
raphers: 4
Day work
Night work
.
Cylinder grinders and
stagers:
Day work
Night work
.
Lynn (book and job)
.
Springfield: 4
Journeymen (book
and job)
Journeymen (news-
paper) :
Day work
Night work .
Worcester:
Journeymen:
Day work
Night work .
$55 . 00 Week \Y> T 40
40.00 " IX T 40
35.00 " IX T 40
45.00 IX T 40
60.00 " IX T 40
40.00 " IX T 40
50.QX) " IX T 40
62.00 44 IX T 40
28.00 " IX T 40
30.00 " IX T 40
38.00 . " IX T 40
32.00 " IX T 40
30.00 " IX T 40
32.00 " IX T 40
30.00 " IX T 40
30.00 " IX T 40
49.50 " IX T 40
46.80 " IX T 40
45.00 " IX T 40
45.00 " IX T 40
45.00 " IX T 40
55.00
60.00
55.00
60.00
1.00
55. Q0
60.00
45.00
50.00
53.50 Week IX T 40
58.50 " IX T 40
55.00 " IX T 40
60.00 " IX T 40
63.02 " IX T 40
IX T 40
IX T 40
IX T 40
" IX T 40
Hour IX T 40
55.00 Week IX T 40
IX T 39l^T 37X
IX T 44
IX T 44
1 Employees scheduled for five days, including Saturday and Saturday night, receive $39.50 for week of 40
* Foreman receives not less than $1 per day over the scale paid to journeyman finisher or molder.
i Same rates apply in Greenfield and Holyoke.
* Same rate paid to retouchers, layout men, and etchers.
5 Same rate paid in the following branches: half-tone photographers, half-tone etchers, half-tone finishers,
line photographers, line etchers, zinc finishers, tint layers, routers, blockers, proofers, half-tone and line printers.
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Occupations
AND
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
1-1 4) Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
Pressmen and Press-
room Employees.
Book and Job.
Boston: 1
Pressmen
:
2
Two-color presses,
rotary, or two-sheet
feed rotary
.
Cylinder presses, 65
inches or over
Presses under 65
inches with two
pile feeders .
Cylinder presses,
under 65 inches
Kelly, horizontal or
vertical Miehle
presses
Automatic platen
presses
Platen presses
Press assistants: 2
Two pile feeding
presses
Two-sheet feeding
presses
Rotary presses, or
two-sheet feed ro-
tary presses
One two-color ma-
chine
.
Two job cylinder
presses
t
One cross feeding or
one pile feeding
machine
Press feeders, cylinder
presses
.
Brockton:
Cylinder pressmen .
Miller or automatic
feed pressmen
Platen pressmen
Framingham:
Cylinder pressmen .
Platen pressmen
Holyoke:
Cylinder pressmen .
Platen pressmen
Cylinder press feeders
Platen press feeders .
Lawrence
:
Cylinder pressmen .
Platen pressmen
Lowell 3
Rotary pressmen
Cylinder pressmen .
Automatic-feed press-
men
Miller pressmen
Platen pressmen
Cylinder press feeders
Platen press feeders.
Assistant automatic-
feed pressmen
$1.01 Hour V/2 T 40
.96 " VA T 40
.96 " V/2 T 40
.91 " VA T 40
91
.83
.80
.83
.83
.83
.78
.78
.78
.82
.71
.66
36.00
32.00
40.00
35.00
25.00
22.00
37.00
34.00
37.00
34.00
.92
.82
.82
.75
.75
.72
.72
VA T 40
iy2 T 40
1H T 40
" VA T 40
" VA T 40
" VA T 40
" VA T 40
" VA T 40
" VA T 40
" VA T 40
" VA T 40
" VA T 40
" VA T 40
Week V/2 T 48
" VA T 48
*' 1*3 T 44
'* V/2 T 44
" VA T 44
" VA. T 44
" 1A T 48
" VA T 44
*• VA T 48
" V/2 T 44
Hour V/2 T 40
" VA T 40
VA T 40
VA T 40
VA T
VA T
VA T
40
40
40
VA T 4
New Bedford:
Cylinder pressmen .
Platen pressmen
Cylinder press feeders
Platen press feeders
.
Norwood:
Perfecting and two-
color pressmen
Cylinder pressmen .
Platen pressmen
Pittsfield:
Cylinder pressmen .
Cylinder press feeders
Springfield: 4
Cylinder pressmen
(one or two presses)
Platen pressmen
(three or four presses)
Platen pressmen (one
or two presses)
Assistant pressmen
on automatic-feed
Cylinder press feeders
(women)
Platen press feeders .
Worcester:
Automatic job cylin-
der pressmen
Cylinder pressmen
Platen pressmen
Cylinder press feeders
Newspaper.
Boston:
Pressmen or offside
pressmen
Web pressmen
Brockton:
Web pressmen
Fall River:
Web pressmen
Holyoke:
Web pressmen in
charge .
Web pressmen
Lawrence
:
Web pressmen
Lowell
:
Web pressmen
New Bedford:
Web pressmen
Springfield:
Web pressmen in
charge (day)
Web pressmen in
charge (night:
Web pressmen (day)
Web pressmen (night)
Taunton:
Web pressmen
Worcester:
Web pressmen (day)
Web pressmen (night)
$35.00
35.00
28.00
25.00
40.05
39.15
35.55
36.00
25.00
40,00
37.00
35.00
3Q.00
24.00
23.00
36.00
40.00
26.40
22.00
f> 8. 45
*7.45
1.06
43.00
57.50
43.20
43.00
.92
«
.90
Week V/2 T 40
VA. T 40
V/2 T 40
1A T 40
VAT 48W2 T 48
VA T 48
VA T 44
VA T 44
VAT 44
VA T 44
VA T 44
VA T 44
VA T
VA T
VA T
iy2 T
VA T
VA T
44
44
40
40
40
40
Day $1.50 J48\36
1.30 J48
Hour 1AT 40
Week - 48
" 1AT 48
" VA T 40
" VA T 45
Hour VA T 40
Hour - 35
,50 Day VA T 48
8.50
7.50
7.50
37.67 Week
45.00
46.00
VA T *48
VA T 48
VA. T 7 48
48
VA T 48
VA T 42
1 Rates shown effective September 1, 1935.
2 In case a night force is employed, the 40 hours to be made up so as to complete the time in five nights, the
minimum rate for such work to be $0.07 per hour in excess of the day scale. All work over eight hours in any one
night to be paid for at overtime rate.
3 Night shift, five cents an hour additional.
4 Night work, $4 a week additional; work 8 hours on five consecutive nights— 40 hours a week.
5 Rate for day shift of eight hours or night shift of six hours.
6 Day men working Saturday night receive $1.50 bonus.
7 Men on night shift work seven days every other week, and are paid straight time for all seventh-day work.
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Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week
Amount Basis Amount Basis
Stereotypers. Journeymen (night). $46.00 Week VA T 45
Boston
:
1 Lowell:
Assistant foremen Journeymen (day) 43.00 IA T AO
$9.35 Day $1.48 42 Journeymen (night). 46.00 ia t 42
Assistant foremen New Bedford .95 Hour IA T 35
V.Ulf,UL/ 9.35 1.48 36 Springfield
:
Journeymen (day) 8.35 1.48 42 Journeymen (day) (45.00 Week ia. t 48
Journeymen (night)
.
8.35 1.48 36 141.25 40
Brockton
:
Journeymen (night). [45.00 ia t 43
Journeymen 42.50 Week 40 \41.25 37M
Fall River: Worcester:
Journeymen . 42.00 1 y2 t 48 Assistant foremen
Holyoke: 2 (day) . 55.00 Week lA T 48
Journeymen (day)
.
44.00 IA T 48 Assistant foremen
Journeymen (night). 44.00 IK T 43 (night) 60.00 ia. t 45
Lawrence: Journeymen (day) . 7.75 Day 134 T 48
Journeymen (day) . 43.00 IA T 45 Journeymen (night). 7.75 ia t 45
Table 9. Stone Working and Quarrying.
CO
<V
00
CO
<v
ii
o
CO
<u
00
CO
V
cs
bor
Occupations >- £ ^ *• Occupations to
&
-J H
<~
and s and ol 1 o£
Municipalities.
Rates
per
1
Overti
Hours
per
1 Municipalities.
Rates
per
.
Overti Hours
per
1
Granite Workers. Ipswich $1.00 IA T 7 40
Cutters, Polishers, and
Tool Sharpeners.
Lawrence 1.16 IA T 844
Lowell.... 1.00 40
Boston 3 $1.00 m t 4 40 Lynn .... 1.00 IA T 40
Chelmsford
. 1.00 44 Milford 1.06K IA T 40
Chester: New Bedford LQ5 2 T 944
Cutters 1.00 VA T 544 Quincy 1.00 IA T 1040
Polishers and sharpeners .87^ 1A T 5 44 Springfield 1.06K 2 T 44
Fitchburg 1.00 IA T 6 44 Worcester 1.15% IA T 44
Gloucester 1.00 IA T 40
Holyoke 1.00 2 T 44 Paving and Stone
Ipswich 1.00 IA T 7 40 Cutters
Lawrence: Paving Cutters.12
Indoor work IA T 8 44 Boston 13$12.00 IA T 44
Outdoor work 1.16 IA T 844 Chelmsford . 1.00 40
Lowell.... 1.00 40 Gloucester . 1.00 40
Lynn .... 1.00 IA T 40 Rockport 1.00 40
Milford 1.00 IA T 40
New Bedford: Stone Cutters.
Indoor work 1.00 2 T « 44 Boston:
Outdoor work 1.05 2 T 9 44 Stone carvers:
Quincy 1.00 IA T io 40 Outside work 1.61 2 T 40
Springfield
. 1.00 2 T 44 In shops . 1.44 2 T 40
Worcester: Building stone cutters:
Indoor work IA T 44 Outside work 1.35 2 T 40
Outdoor work 1.15% IA T 44 In shops . 1.17A 2 T 40
Cast stone patchers:
Surfacing Machine Outside work 1.17A 2 T 40
Cutters. Sand molders in cast
Boston n _ 2 T 4 40 stone .75 2 T 40
Chester 1.00 IA T 544 Holyoke 1.00 2 T 40
Fitchburg 1.06M IA T 6 44 Lee .... .S2A IA T 44
Gloucester 1.03 IA T 40 Montague 1.00 IA T 44
Holyoke 1.06M 2 T 44 Springfield 1.00 2 T 40
1 Same rates apply in Lynn.
2 Same rates apply in North Adams and Northampton.
3 When men lose time on account of weather, receive $1.65 per hour for each hour worked outdoors.
4 From April 1 to June 30, work four hours on Saturday, 44 hours per week.
5 From November 15 to March 15, no work on Saturday, 40 hours a week; 2 T on Saturday if required to
work.
6 From December 1 to May 1, no work on Saturday, 40 hours a week.
7 From March 1 to June 1, work an additional four hours on Saturday, 44 hours a week; IA T after 44 hours.
8 From December 1 to March 1, no work on Saturday, 40 hours a week.
» From October 1 to April 1, no work on Saturday, 40 hours a week.
10 From March 1 to June 1, work an additional four hours on Saturday, 44 hours a week; 2 T after 44 hours.
11 Receive 50 cents a day over rate of $1.00 an hour paid for inside work.
12 Rates shown are for day work only; cutting is usually on a piece-work basis.
13 Rate per day.
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Quarry Workers. Steam drill operators . $0.6434 VA T 40
Chester: Milford:
Blacksmiths .7634 IK T 40 Bedsetters' helpers .75 IA T 40
Blacksmiths' helpers .53 lK T 40 Blacksmiths 1.00 IA T 40
Channel-bar runners .57A IK T 40 Blacksmith-helpers .75 IA T 40
Derrickmen, head .5734 IK T 40 Crane men . .75 IA T 40
Derrickmen .53 IK T 40 Derrickmen .75 IA T 40
Engineers: 1 Engineers . J 33.00 IA T 40
Operating boiler, boiler Gang saw helpers .65 • IA T 40
and compressor, boiler Lewisers .75 IA T 40
and hoist, two boilers Lumpers .60 IA T 40
or two compressors . .5834 1A T 40 Machinists . .75 IA T 40
Skeleton engine operator .5734 IA T 40 Machinists' helpers .65 IA T 40
Firemen .57A 1A T 40 Powder men .75 IA T 40
Helpers .43 IA T 40 Quarrymen . .75 IA T 40
Jack-hammer runners . .53 1A T 40 Riggers .75 IA T 40
Laborers .43 IK T 40 Shed and quarry tool
Machinists
. .69 IK T 40 carriers .60 IA T 40
Pneumatic drill runners .53 IK T 40 Steam drillers .75 IA T 40
Powdermen
• 57M IK T 40 Steamfitters 1.00 134 T 40
Quarrymen
. .53 IK T 40 Steamfitters' helpers .60 IA T 40
Riggers .5734 IK T 40 Stone boxers .75 IA T 40
Tripod drill runners .53 IK T 40 Quincy:
Gloucester: 2 Blacksmiths (big fires) . .78 VA T 40
Air tripod drill operators .6434 IA T 40 Blacksmiths (small fires) .70 VA T 40
Blacksmiths .7234 134 T 40 Derrickmen .58 VA T 40
Derrickmen .6834 1H T 40 Drill runners .58 IA T 40
Laborers .55 IA T 40 Quarrymen . .58 VA T 40
Lewis hole cutters .6834 m t 40 Rockport:
Locomotive crane at- Engineers
. J .70H\ VA T 44
tendants . .6834 40 1 .71**/.
Quarrymen . .6234 134 T 40 Firemen .70^ VA T 44
Table 10. Teaming and Trucking.
Commodity Groups,
Municipalities, Rates of Wages le
Rates
o
.n
i-J <V
<*-
^
Commodity Groups,
Municipalities, Rates of Wages le
Rates 1
and c °£ and
Occupations.
Amount Basis verti ours Occupations. Amount Basis verti ours per
O X O X
Teamsters, Chauff- Holyoke (coal)
:
eurs, and Helpers. Chauffeurs $0.56 Hour IA T 8 40
Beverages.* Helpers .Screenersand yardmen .50
IA T 9 40
V/2 T «40
Building Material. Lynn (coal)
:
Boston: Teamsters, one-horse
Chauffeurs: teams . 27.50 Week VAT M0
Building material
. $32.80 Week IA T 44 Chauffeurs 30.80 IA T 7 40
Dump trucks .75 Hour Chauffeurs driving
trailers
Helpers
.
33.80
27.50
VAT M0
IA T 7 40
Coal and Oil Wharfmen 27.50 IA T 7 40
Boston (coal)
:
Carmen and runmen .70 Hour 1AT -
Chauffeurs 131.00 Week .97 48 Trimmers .60 VAT -
\ s .64^ Hour .97 40 Lynn (oil)
:
Wharfmen and helpers (27.00 Week .84 48 Chauffeurs 30.80 Week IA T 8 40
Extra or casual labor-
\ s .56 Hour .84 40 Chaufferus driving
/ .52 .78 48 trailers 33.80 IA T * 40
ers 1 1 .52 .78 40 Springfield (coal)
:
Employees engaged Chauffeurs .60 Hour IA T »-
as carmen or wheelers .6434 .97 Helpers
. .50 VAT »-
1 Engineers with boiler or boiler and compressor to be paid above the minimum rate in accordance with the
size of the plant and amount of extra labor that it is necessary for them to perform.
1 Same rates apply in Rockport.
3 Rate per week.
1 See "Beverages" section of Table 4 — "Brewery and Soft Drink Workers".
5 Rate per hour applies during period May 1-August 31, with graded extra compensation per day if less than
40 hours are worked per week, so that if full 40 hours are worked, receive 48 hours' pay; during this period
overtime begins after 40 hours.
8 Work 40 hours during four summer months, remainder of year 48 hours per week.
7 Work 40 hour-5 day week during four summer months, 44 hours during certain spring and fall months, and
48 hours during January and February, with no change in rate per week.
* May be arranged on a 5A day basis, or on a two-shift basis 6A hours per day for six days with one hour
additional any day except Saturday, the shifts to be alternated each week.
» Paid for time actually worked; overtime begins after 8 hours on any one day.
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Table 10. Teaming and Trucking— Concluded.
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V o
£>
09
V
ft
Commodity Groups,
Municipalities, Rates of Wages
Overtime
Ra J V
^ 4>
Commodity Groups
,
Municipalities, Rates of Wages
1
f
Lai
Veek
and
Occupations. Amount Basis
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n
X
and
Occupations.
Amount Basis Overtirr. Hours
o
per
\
^nri n o"fiplH *opi lllgliClvl •
1 Calllolcicif V--Il**lJll - Truck drivers^
Aiirc nr»H l-¥fk1rM»f*fi Locd.1 work . . S0.57K Hour 1 \4 T 48
Con, Road freight * . 75 IK T 48
Express and Transfer. All other employees .50 1KT 48
Hctvcrhill i Worcester!
v^Ud uiicui o • Truck drivers: 5
Trucks* Trucks one to three •
Over six tons $32.00 Week IK T 48 tons . .54 IK T 48
to six tons . 29 00 IX T 4R Trucks three to five
Onp t n fnnr tnnQ 26*00 IK T 48 tons . .
>
.
. 58 IK T 48
On New York trips i *\ fin Trip IK T Trucks five to eight
Helpers
. • •
94 nn4t . uu Week IK T tons . .63 IK T 48
Lswrence ! Trucks eight tons or
Chauffeurs * over . 67 IK T 48
Trucks * On New York trips 15.00 Trip
25.00 IK T 44 Helpers and platform
1 WO LO lOUl LUI1S • 27
.
50
!
IK T 44 men . . . . 46 Hour 1KT 48
Four tons snd over 32! 00 IK T 44
Keenerat x earning ana
Ice.
Lynn
:
Trucking* Drivers, route . . "Joo.UU I Week IK T 7 '56
Boston > 1 or* nn fIdO.OOJ 40
Drivers, route (.spare j 30.00 IK T 7 f56
i te&ms * 40
26.00 IK T 48 Drivers, supply truck 30.00 IK T 7 f56
OiJljiiC Laid v alio • 27 00 IX T 48 40
J vrdllloLd 0| LWUHU1 XJ 1 A "1rlelpers ano strikers 28.00 IK T 7 [56
ted-ins 29.00 IK T 48 i40
V Hd.miC Ulfe
•
T V.ice nouse men » 30.00 IK T 7 i56
Trucks i 40
UHUCl UVC tunc . 27.00 M IK T 48 i^untoer .
riVC IUI16 \Ji U VCl IK T 48 Lynn
:
T n Tin t~»at*c 29.00 IK T 48 V^IldUIlcUio.
x ICJ|JCi o • • • 27 00 IK T 48 Trucks:
IK TBrockton c One ton or less . 27.00 44
T-rn r*lr HrivprclrucK unvcio* Over one ton 29.00 IK T 44
Locd.1 work • • 24 00 .. 48 Tallymen . . 29.00 IK T 40
JVUaU IICl^llU • 29 00 48 Yardmen • 26.00 IK T 40
rdii iviver* Helpers on trucks 26,00 IK T 44
\_,IldUllCUI © • • 65 Hour 1 T 48
Lawrence i Milk.
Tea.msters • • 65 Hour IK T 44 Boston:
Truck drivers! Teamsters, wholesale
1 i utivs uiiuti x / 2, routes.
.50 IK T 44 roremen . 39.20 1 T 54
lruCKaUVcl 1/2 LUllo IK T 44 Drivers (route sales-
54Lowell i men) ... 34.20 1 T
Truck drivers! Drivers, inexperi-
54'XVUdU. llclglll Ul lUl" enced (first month) 31.00 1 T
niture •15.00 Trip 24 Chauffeurs:
Trucks and trailers Trucks:
or semi-trailers, and Under one ton 31.50 1 T 51
trucks 6 tons or over 30.00 Week IK T 48 One or two tons . 33.50 1 T 51
Trucks and semi- Over two tons 34.20 1 T 51
trailers over 3 tons Helpers
.
27.90 1 T 54
and under 6 tons . 27.50 IK T 48
Trucks 3 tons or Newspapers.
$0.95 56under
.
25.00 IK T 48 Boston s 44. 16
All other employees 24.00 IK T 48
Lynn: Pianos and Furniture.
Teamsters: Boston: 1KT 48One-horse teams . 28.00 IK T 48 Drivers and chauffeurs .62K Hour
Two-horse teams . 29.00 IK T 48 Packers
. • 62K IK T 48
Chauffeurs 30.00 IK T 48 Helpers . .52 IK T 48
Helpers . 28.00 IK T 48
1 Expenses allowed on all out of town trips over a radius of 50 miles.
J After 48 hours.
3 Per round trip, not to exceed 24 hours, with expense allowance.
* All dead-heading time paid for at one-half the regular hourly rate.
5 City drivers not assigned to any particular truck and driving all types, paid at the rate of $0.58 per hour.
e Higher rate paid from June 1 to November 1; lower rate, from November 1 to June 1.
7 From May 16th and for a period of 26 weeks thereafter work 56 hours per week from Monday to Saturday
inclusive and for the next 26 weeks work 40 hours per week, making an average of 48 hours per week for the
12-month period.
8 Men in charge of four or more teams.
• The rate shown includes $7.80 for special Saturday night work on Sunday editions, on which work all men
are regularly employed eight hours in addition to their daily schedule of eight hours per day for six days, at
$6.06 per day.
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Table 11. Textile Manufacturing
1 UNICIPALITIES
AND
Occupations
Rates of Wages
Amount Basis
o 2
u
O
Municipalities Rates of Wages PhV
"rt
«~ «
ok and |Occupations £ i-
o Q Amount Basis
c
a;
> o a
O -C
T*wicif»r fpnHprc1 WlolCl LtilUCl ^
.
$14.40 Week 1/2 A 40
vvaiyci iv-iiucio • 14.00 1X2 i 40
^finders 13.00 l( 172 1 40
40 weave oiiujjo*
40 Bobbin cleaners , 13. 00 tl TJL/2 1 40
nprc 10.40 172 •• 40
40 llai iicoo tlCalluo 10.40 1/2 i 40
T-Tq rripcc mpnHprcHell HCoo iiiciiticis , lo.UU 11/ T1Z2 A 40
40 T nnTrrfiYPrc OO Kf\ZZ . OU 1/2 A 40
X>111*21 lta
40 T AATTlfiYPrCJL/vJU 11111A.C1 O * . 34. 00 1 T 40
40 JVIachinists 26. 00 t 1 T 40
Weavers 26.00 1 T 40
40
40 Fall River-New Bed-
40 ford : 2
40 B. C« knotting ma~
40 pliinp nnprotnr 23.00 40
40 R knnttinc tnn-*-» • rv II KJ li AUd
40 chine operator s
4040 helper 16. 50
Bcick boys « . 13.00 40
40 Rpsi mprc: lATiff i^hsiin 22. 50 40
fa n hove 13.00 40
40 Changers • , 23 . 00 40
40 Doffers:
40 14.00 40
40 R.oving 13.00 40
40 Sni nni n c i a nn ,, 40
40 Drawing-in hands *
40Plain 16. 80 M
40 21.00 40
40 Leno^"
*
21.00 _ 40
.urawi ng-i n 1ri3.cn 1 n e
4040 U|JCIdl.Ul5
.
15.00
r^ritiHprc rorrlVJl lilvl C I O j VCLl Vl . 19.00 40
40 T o r\ rorn'prc 13.00 40
40 T m fiYPfQi-AJU ll-l IJACiO . « 26.00 40
Olll 11pT"« 1 /"»D p" pVlQITI 22 . 50 _ 40
40 K.ing twisters, wet
4040 and dry
. # 17.00
44 17.00 40
Spinners, mule 27.20 _ 40
40 Spinners, ring » 15. 50 _ 40
15.00 40
TpnHprc *± C11UC1 O •
4040 Card 15.00
V V) ill VT1 .
.
16.00 _ 40
Drawing
. .
14. 00 40
40 1/1 lie lldlllC ,
.
17.00 40
Intermediate
.
18.00 40
40 Jack frame .
.
16.00 40
15.00 _ 40
40 RiHhon lor*iv i uuuii lap •
.
15.00 _ 40
40 O11C0.1C1 .
. 18.00
... 40
40 Slasher
:
4040 Plain 22.00 4I _
40 Colored 24.00 _ 40
26.00 _ 40
40 Slashers' helper 16.00
•
*
'
tl
_ 40
Qlivfat" lor*oiivci ay • . 15.00 40
40 20.00 _ 40
40 Spooler 15.00 _ 40
^Varper 16 00 .. 40
40 11C 111 fell lb • . 15.00 40
40 vv ai pel v,oippy 20.00 40
40 ^Veavers :
4040 Dobby automatic . 19.00 _
Dobby box . 19.00 40
40 Dobby non-auto-
40matic
. 18.50
40 Jacquard 20.25 40
40 Plain automatic 18.00 40
40 Plain non-automatic 16.50 40
Textile Operatives.
Adams:
Card Rooms:
Bale openers
Bobbin strippers
,
1st intermediate
carders
2d intermediate
carders
Card grinders:
Numbers 1 and 2
Numbers 3 and 4
Card tenders:
27 cards
28 cards
29 cards
Comber tenders
Drawing tenders
Doublers
Elevator men
Oiler
.
Picker tenders
Roller oiler
.
Roving layers
Roving markers
Slasher Renders
Slubber tenders
Speeder oiler
Cloth Room:
Balers
.
Folders
Inspectors
Shear tenders
All other jobs
Maintenance Men:
Belt man
Blacksmith
.
Boiler tender
Carpenters
.
Electricians
.
Humidifier men
Machinists
.
Machinists' helpers
Mason
.
Mill wright
.
Millwright's helper
Painters
Plumbers
Plumber's helper
Tinsmith
Spinning Room:
Band boys
.
Oilers
.
Roving layers
Section hands
Spinning doffers
filling
.
Spinning doffers
warp
.
Sweepers
Tieing on warpers
14.75
14.40
10.40
13.00
Week VA T
Wi T
VA T
VA T
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA T
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA T
VA T
VA T
VA T
VA T
VA T
VA T
VA T
VA T
VA T
VA
VA
VA
VA
VA
VA T
VA
VA
VA
VA
VA
VA
VA T
VA T
VA T
VA T
Operations in this industry are to a large extent on a piece-work basis. Rates shown are those which are
duly established time rates and those rates per hour which apply only when workers are engaged on a time basis
at operations which are ordinarily considered as being piece-price work.
* See New Bedford for additional rates.
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Table 11. Textile Manufacturing— Continued.
Municipalities
AND
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
$
u
o a
Municipalities
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
i-J Cu
Textile Operatives
—
Con.
Fall River-New Bed-
ford— Con.
Winders, rayon:
Cone
.
Skein
.
Other mill employees
Blacksmiths
.
Carpenters
.
Electricians
.
Helpers
Machinists .
Painters
Pipers .
Plumbers
Franklin:
Card room employees
Dye house workers
.
Finishing room work-
ers
Floor men (weaving
room)
.
Frame spinners
Loom fixers (30 looms)
Mixing and rag room
workers
Perchers
Picker room workers
Spinners
Grafton
:
Loomfixers
Great Barrington
:
Beamers
Loomfixers
Slasher tenders
Holyoke
:
Loomfixers:
Magazine looms
Plain looms
.
Draper, and Cromp-
ton and Knowles
looms
.
Draper looms on
rayon .
Sorting (wool)
Lowell
:
Dresser tenders
Knitters
Spoolers
Cotton workers:
Battery boys
Bobbin boys .
Carders
Carpenters .
Dye house workers
Loomfixers
.
Machinists .
Nappers
Slashers
Spinning fixers
Weavers
Elastic workers:
Rubber coverers
.
Hosiery workers:
Grey stock handlers
$15.00 Week - 40
16.00 — 40
40
24.50 - 40
24.50 40
16.00 - 40
24.50 40
21.85 40
24.50 40
24.50 — 40
50 Hour 1 T 40
!50 1 T 40
f .50 \ " 1 T 40
I .60 /
.50 1 T 40
45 " 1 T 40
.92 1 T 40
A7V2 " 1 T 40
.60 1 T 40
• 47H " 1 T 40
.63K 1 T 40
29.00 Week 40
30.70 m t 40
32.10 W2 T 40
27.83 IK T 40
.677/10 Hour IT 1
,
40
36
.647/io
" IT 1
,
40
36
.56^ " 1 T 1 40
36
27.15 Week 1 T 1 40
36
.62>£ Hour 1 T 40
29.20 Week l^T 40
23.00 1V2 T 40
19.00 iy2 t 40
14.00 1 T 40
13.00 IT 40
14.00 IT 40
18.00 IT 40
15.00 IT 40
30.00 IT 40
18.00 IT 40
15.00 1 T 40
14.00 IT 40
16.00 IT 40
J18.00\ 1 T 40
\20.00[
23.00 1 T 40
• 32H Hour - 40
Knitters:
Flat knit
.
Transfer knit
Knitting fixers
Looping fixers
Looping operators
Mending and in
specting
Pressers
Rib inspectors
Ribbing fixers
Ribbing operators
Welters
Winding operators
Silk workers:
Loomfixers
.
Weavers
Woolen and worsted
workers:
Battery boys
Bobbin strippers
Dressers
Dresser tenders
Drop wire boys
Drop wire girls
Filling carriers
Harness raisers
Knitters
Loom fixers .
Perchers
Spoolers
Warp starters
Weavers 1
Winders
Millbury:
Finishing Room:
Burbers
Carbonizers .
Cloth carriers
Dryers .
Extractors
Nappy and chin
chilla workers
Number machine
Perching
Perching helpers
Press men
Sewers .
Shearers
Soap and floor men
Tackers
Truehighters
Washers and fillers
Weighers
Winders
Spinning Room:
Bobbin boys
.
Bobbin cleaners
Drain builders
Dressing dressers
Drop wire boys
Drop wire girls
Floor boys .
Floor men
Frame tenders
Harness cleaners
Harness raisers
Head filling carriers
Helpers
Loom cleaner
$0 30 Hour
32^ "
.62^ "
.43% "
.32^ "
.32K "
.32^ "
.32^ "
• 57H "
.41
.30
.32^ "
26.00
21.00
14.00
14.00
29.80
29.20
14.00
14.00
15.79
25.20
23.00
(32.80)
\34.00J
25.20
19.00
25.20
26.00
14.00
.40
.50
.47^
.50
.50
.50
.40
.70
.60
.50
.44
.50
.50
.40
.45
.50
.50
.55
.40
.40
.50
.69
.40
.40
.43
.45
.40
.45
.65
.51
.46
.38
Week
Hour
3
_
3 _
1 T
1 T
1 T
1 T
1 T
Wi T
1 T
1 T
1 T
1 Tm t
1 T
1 T
IX T
1 T
1 T
1 T
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1 Morning shift, 8 hours per day for first five days; night shift, 6 hours per
Saturday morning.
* Morning shift, 6 hours 50 minutes for 5 days, Saturday 5 hours, 50 minutes
5 days— 40 hours per week.
3 l lA T after 48 hours. Receive a bonus which averages 5 cents per hour
rate paid.
All weavers on worsted work on a straight piece-work basis.
day for five days and 6 hours
; night shift, 8 hours per day for
on all operations in addition to
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Over o a
X
Amount Basis
Ovei o»
X
Textile Operatives
—
Cake men:
Con. 1 to 6 weeks $0.38 Hour _ 40
Millbury— Con. Thereafter .50 _ 40
Spinning Room
—
Con. Filter gang . .48 _ 40
Loomfixers, 20 looms Hook changers .48 _ 40
(C & R) $0.87J^ Hour _ 40 Maintenance men .56 _ 40
18 looms .80 - 40 Pump cleaners .45 - 40
12 looms .74 40 Spindle men .59 40
6 looms
Number machine
.
Peeling
.66
.40
.67
_
_
_
40
40
North Adams:
Loomfixers 24.65 Week 1 T 40
Roving carriers .50 _ 40 Norton
Yarn weighers .47^ " _ /in Cloth folders (cotton
Other rooms:
.44 40
28.78 40
Alley boys _
Carding strippers
. .51 _ 40 Salem:
Dusting .45 _ 40 Loomfixers 26.60 1 T 40
Dye house laborers .50 40
Feed tenders .44 _ 40 Westford (Granite-
Finishers .47 _ ±c\1VJ ville)
:
Picker room laborers
.46K " _ 40 Worsted workers:
Reelers .50 _ iC\i\j Drawing room work-
ers 17.00 1 T 40
New Bedford
:
1 Spinners 17.00 1 T 40
Synthetic rayon yarn
:
Spoolers 17.00 1 T 40
Fabrication depart- Twisters 17.00 1 T 40
ment: Warpers 17.00 1 T 40
Grinder men .58 Winders 17.00 1 T 40
Grinder cleaners
. .38 40
Mixer men
. .58 40 Worcester
:
Operators
. .65 40 Burlers . A7H Hour 40
Press men
. .58 40 Dressers .77H
" 40
Pulp rackers .38 40 Finish perchers .609/10 " 40
Spare men
. .38 40 Fulling millers .543/10 " 40
Spinning depart- Loomfixers 1.12^ " 40
ment: Shear tenders, 2 bl. . .609/10 " 40
Apprentices
:
Shear tenders, mul-
1-6 weeks
. .38 40 tiple .633^ " 40
6 weeks to 6 Spinner ring . .399/10 " 40
months
. .49 40 Washer tenders .543/io " 40
6 months to 1 year .55 40 Weave perchers • 76K " 40
Thereafter .65 40 Wool sorters
. .83^ " 40
Table 12. Theatrical Employment. 2
Stage Employees. 3
Municipalities
and
Occupations
Rates of Wages 4
Special
Perform-
ances 5
Week-days Sundays
Single Weekly Overtime
Perform- Engage- Rate
ances ments per Hour
Single Overtime
Perform- Rate
ances per Hour
Attleboro.
Theatres (All Classes)
.
Carpenters
Other employes ....
Extra stage hands
Beverly.
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters and propertymen
$2.50 $45.00
2.00 36.00
2,00
«7.50
$5.00
5.00
1 See Fall River for additional rates.
* A minimum rate of $100 per week has been established by the International Union for Carpenters, Elec-
tricians, and Propertymen traveling with road shows; $92.50 per week for all others. One day's work, one-
sixth of weekly scale.
J Rates shown in table for heads of departments apply to Carpenters, Electricians, and Propertymen.
4 Rates effective Labor Day, or at beginning of fall contract season.
5 Rates in "Special Performance" column apply when employees are engaged for performances outside of
the regular week-day schedule, for additional Sunday performances, for midnight shows, or for other than reg-
ular attractions.
* Rate per day on a three show basis.
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Table 12. Theatrical Employment— Continued.
Stage Employees 1— Continued.
Municipalities,
and
Occupations
Rates of Wages 8
Special
Perform-
ances 1
Week-days Sundays
Single
Perform-
ances
Weekly
Engage-
ments
Overtime
Rate
per Hour
Single
Perform-
ances
Overtime
Rate
per Hour
Boston.
Combination Theatres.
Heads of departments
.
- $65.00 $1.55 - $2.00 10.00
Head flymen .... $6.00 - 1.30 - 1.75 8.00
Lamp operators:
Front 6.00 _ 1.30 _ 1.75 8.00
Side bridge or fly floor 7.00 - 1.30 - 1.75 8 00
Stage 5.75 — 1.30 — 1.75 8.00
Flymen and grips 5.75 - 1.30 — 1.75 8.00
Stock Theatres (Dramatic).
Head carpenters.... _ 67.50 1.55 4 _ 2.00 10.00
Head electricians and propertymen - 65.00 1.55 4 _ 2.00 10 00
Head flymen .... - 52.00 1.30 4_ 1.75 8.00
Extra men..... — 51.75 1.30 4 _ 1.75 8.00
Vaudeville and Picture Theatres
(First Class).*
DeLuxe Theatres. 6
Master mechanics _ 115.00 1.55 _ 2.00 10 00
Other employees.... 65.70 1.55 — 2.00 10.00
Class A Theatres.
(Three Shows a Day.)
Carpenters..... - 72.00 1.55 2.00 10 00
Electricians and propertymen 67 50 1 55 10.00
Front lamp operators . - 61.20 1.30 - 1.75 8.00
Maintenance men - 58.50 1.55 - 2.00 10 00
Other employees.... 61.20 1 30 1 7*>JL . / O 8.00
Class A Theatres.
(Four or More Shows a Day.)
Carpenters..... — 58.05 1.55 — 2.00 10.00
Electricians and propertymen - 54.00 1.55 2.00 10.00
Front lamp operators
.
50 35 1 30 8.00
Other employees.... _ 50^35 L30 - 1.75 8.00
Picture Theatres. 1
Electricians .... - 59.50 1.55 - 2.00 10.00
Burlesque Theatres.
Heads of departments
.
— 66.50 1.55 2.00 10 00
Head flymen .... — 58.40 1.55 10.00 2.00 10.00
Front lamp operators . — 58.40 1.30 8.00 1.75 8.00
Other employees.... 54 55 X . OU 8. do 8.00
Grand and Light Opera and Ballet.
Heads of departments . — 94.00 2.30 15.00 2.75 13.50
Assistant heads of departments — 79.50 1.80 14.00 2.25 11.50
Head flymen .... 7.50 — 1.80 14.00 2.25 11.50
Lamp operators:
Aerial bridge .... 8.00 - 1.80 14.00 2.25 11.50
Front ..... / . oU 1.80 14 .UU 2.25 11.50
Side bridge or fly floor 6.75 1.80 14.00 2.25 11.50
Other employees.... 6.50 1.80 14.00 2.25 11.50
Wardrobe Attendants.
Dressers ..... 2.50 s /20.001 9 3.00
125.00/
Hangers 10 1.00 1.50 "1.50
Maids ..... » 125. 001
\20.00)
Sewers ..... ""LOO 125.OO
I See note 3, page 27. 2 See note 4, page 27. 3 See note 5, page 27.
4 When vaudeville performances or concerts are given on Sunday in stock theatres, the rate of pay shall be
the same as the prevailing vaudeville scale.
5 Under this heading are grouped theatres playing first class vaudeville, with motion pictures.
• Two crews of six men each; one crew works from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. and one works from 5.00 p.m. until
drop of curtain of last show.
7 Theatres operating under a straight picture policy do not include vitaphone or other mechanical pictures.
Electricians are usually employed 6 days per week at broken time rate. When vaudeville acts are given in
conjunction with pictures, the vaudeville scale shall prevail, and the amount of help shall be required and paid
for at vaudeville rates.
8 Lower rate for vaudeville dressing, six days of three performances or less; higher rate for seven days, or for
four performances per day for six days.
9 Opera dressing.
10 Rate per hour.
II Rates vary according to service in theatre; higher rate for dressing two principals.
» Rate per day.
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Table 12. Theatrical Employment— Continued.
Stage Employees 1— Continued.
Rates of Wages'
Municipalities
and
Occupations.
Week-days Sundays Special
Perform-
ances »Single
Perform-
ances
Weekly
Engage-
ments
Overtime
Rate
per Hour
Single
Perform-
ances
Overtime
Dots
per Hour
Brockton.
Stock Theatres.
Heads of departments
.
Other employees....
- $55.00
46.00
$1.25
1.25
$<2.00
4 2.00
- -
Vaudeville and Picture Theatres.
Heads of departments
.
Flymen .....
Other employees....
- 5 45.00
42.50
40.00
.85
.85
.85
7.50
7.50
7.50
- $7.50
7.50
7.50
Picture Theatres.
Maintenance men and carpenters
.
53.80 .85 7.50
Danvers.
Vaudeville and Picture Theatres.
Stage hands .... 6 7.50
Fall River.
Vaudeville Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Other employees....
\
7 50.001
I 40.00/
»8.00
»8.00
_ _ _ 8 7.50
8 6.50
»6.00
Picture Theatres.
Maintenance men '45.001
L 36.00/
- - -
Fitchburg.
Combination Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Flymen and grips
$3.50
3.50
3.50
38.00
35.00
30.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
$1.00
1.Q0
100
5.00
5.00
5.00
Stock Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Flymen and grips
Assistant propertymen
-
45.00
40.00
35.00
25.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
6.00
5.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
6.00
6.00
5.09
5.00
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Flymen and grips
3.50
3.50
3.50
48.001
i°20.00f
45.00\
io 20.00/
30.001
10 20.00/
1.00
1.00
1.00
3.50
3.50
3.50
1.25
1.25
1.25
5.00
5.00
5.00
Framingham.
Picture Theatres.
Carpenters..... - H50.00 - 12.00 2.00 -
Gloucester.
Stock Theatres.12
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Flymen and grips
55.25
42.50
35.70
1.50
1.50
1.50
10.00
10.00
10.00
2.25
2.25
2.25
10.00
10 00
10.00
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters.....
Other employees....
42.50
38.25
1.50
1.50
10.00
10.00
2.25
2.25
10.00
10.00
Picture Theatres.
Electricians (maintenance men) 46.73 1.50 10.00 2.25 10.00
1 See note 3, page 27. 2 See,note 4, page 27. 3 See note 5, page 27.
4 Rate per hour.
5 In theatres where electrician has charge and takes care of electric signs, motors, etc., $7.50 per week addi-
tional is paid.
« Rate per day on a three show basis.
1 For seven days.
8 Midnight shows.
• Rate per day.
i° For three days.
« For seven days or less.
" Rate for Sunday vaudeville shows given in stock theatres.
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Table 12. Theatrical Employment— Continued.
Stage Employees 1— Continued.
Rates of Wages 2
Municipalities
and
Occupations.
Week-days Sundays Special
- Perform-
ances 8Single
Perform-
ances
Weekly
Engage-
ments
Overtime
Rate
per Hour
Single
Perform-
ances
Overtime
Rate
per Hour
Greenfield.
Theatres (Class A).*
Heads of departments . # .
Other employees.... -
$45.00
40.00
$1.00 $6 8.00
a 8.00
Theatres (Class B).*
All employees .... 30.00 .75 *8.00
Picture Theatres.
^Maintenance men ... •45.00 5 8.00
Haverhill.
Combination Theatres.1
Maintenance men
i^lctulLiaUo • • • •
Propertymen ....
Other employees.... S3. 00
45 00
40.00
45.00
1 00
1.00
1.00
-
11/ T
ix t
IX T
1HT
-
Vaudeville and Picture Theatres.9
Carpenters.....
Propertymen ....
Other employees.... -
8 53.00
8 48! 00
9 46.00
1 00
L00
1.00 -
11/ T
ix t
IX T
10 10.00
10 10.00
"> 10.00
Picture Theatres
.
Maintenance men 45.00 1.00
Holyoke.
Stock Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Other employees.... 4.00
60.00
55.00
50.00
"12.00
11 10.00
"10.00
2 T
2 T
2 T _
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Flymen ..... 3.50
12 50 00
12 40.00
12 40.00
1 00
L00
1.00
i2 12 00
i 2 10.00
12 10.00 -
>5.00
"5.00
'5.00
PtCtlA-Y€ TllCCLtY€S*
Maintenance men 50.00 1.00 '5.00
Lawrence.
Combination Theatres.
Carpenters . . . .
Electricians and propertymen
Other employees.... 4.75
54.00
50.00
1.50
1.50
1.50 8.37
2.25
2.25
2.25 -
Stock Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen .
Other employees.... 4.75
54.00
50.00
1.50
1.50
1.50 8.37
2.25
2.25
2.25
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters.....
Lamp operators ....
Flymen and grips
7.00
54.00
50.00
1.50
1.50
1.50
i fin
8.37
ft V7o. 61
2.25
2.25
2.25
13.00
13.00
13.00
Lowell.
Combination Theatres.
Heads of departments
.
Other employees.... 4.05
49.50 1H T
IX T
1M T
IX T
Stock Theatres.
Carpenters.....
Other heads of departments
.
Assistant carpenters
Flymen and grips i«4.50
45.00
40.50
40.50
34.20
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
IX T
I See note 3, page 27. 2 See note 4, page 27. 3 See note 5, page 27.
• Sunday performances pro rata of weekly rate.
6 Midnight shows.
• For seven days or less.
7 All shows in excess of regular daily schedule paid for pro rata.
8 Same rates apply to tabloid shows.
• Men are regularly employed seven days a week, and weekly rate includes three Sunday performances.
10 Rate per day on a three-day basis.
II Rate for Sunday vaudeville shows given in stock theatres.
12 Men are regularly employed seven days a week, and weekly rate includes two Sunday performances. For
other than regular employment, the Sunday rate quoted is paid for two performances.
18 Rate per performance for extra men.
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Table 12. Theatrical Employment— Continued.
Stage Employees 1— Continued.
Municipalities
and
Occupations.
Rates of Wages 2
Week-days
Single
Perform-
Weekly
Engage-
ments
Overtime
Rate
per Hour
Sundays
Single
Perform-
ances
Overtime
Rate
per Hour
Special
Perform-
ances *
Lowell — Con.
Vaudeville and Picture Theatres
(Class A).
Carpenters....
Propertymen
Flymen and grips
Vaudeville and Picture Theatres
(Class B).
Carpenters . .
Electricians and propertymen
Grips
Picture Theatres.
Carpenters .
Stage hands
Burlesque Theatres.
Heads of departments .
Other employees .
Natick.
Picture Theatres.
Carpenters
.
New Bedford.
Combination Theatres.
Carpenters....
Other heads of departments .
Head flymen ...
Other employees
.
Stock Theatres.
Carpenters....
Other heads of departments .
Second hands
Assistant propertymen
Flymen and grips
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters....
Other employees .
Picture Theatres.
Carpenters....
Newton.
Picture Theatres.
Carpenters....
North Adams.
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters....
Electricians and propertymen
Lamp operators:
Front ....
Stage ....
Flymen and grips
Northampton
.
Stock Theatres.
Carpenters
.
Other heads of departments
Assistant carpenters
Assistant propertymen
Other employees .
$<>3.17
1.50
1.50
1.50
4.05
8.00
4.50
3.00
2.50
2.50
4.00
$< 40.00
« 38.00
«38.00
42.00
42.00
38.00
« 46.00
49.50
• 52.00
50.00
42.50
55.00
50.00
50.00
35.00
45.00
">44.20
10 44.20
'o 44.20
» 60.50
"40.00
"35.00
57.00
50.00
50.00
40.00
IY2 T
\a t
1A T
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
S 1 7.70
12.00
12.00
9.00
8.00
8.00
8.00
8.00
ia tm t
1A T
ia t
IA T
IK T
IA T
IA T
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
IA T
1A T
IA T
1A T
1A T
$12.00
5.00
5.00
5.00
12.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
9.00
9.00
9.00
7.00
7.00
I See note 3, page 27. 2 See note 4, page 27. 3 See note 5, page 27.
4 For six days.
5 For performances in excess of 12 per week, except on Sunday, when time and one-half is paid.
6 For seven days.
7 When men are required to run props, they are paid time and one-half of carpenters' weekly wage and $7.70
for Sunday.
8 If men are employed three days or less, receive $13.00 per day, after three days receive weekly rate.
9 Men are regularly employed seven days a week, and weekly rate includes two Sunday performances. For
other than regular employment, the Sunday rate quoted is paid for two performances.
10 For 10 performances or less.
II If employed four days or less, carpenters receive $9.00 per day, and electricians and property men $8.00;
after four days, receive weekly rate.
12 All men except department heads receive $1.00 per hour for putting on production.
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Table 12. Theatrical Employment— Continued.
Stage Employees 1 - Continued.
Rates of Wages *
Municipalities
and
Occupations.
Week-days Sundays Special
Perform-
ances »Single
Perform-
ances
Weekly
Engage-
ments
Overtime
Rate
per Hour
Single
Perform-
ances
Overtime
Rate
per Hour
Northampton— Con.
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters
Other heads of departments .
Stage hands ....
Lamp operators ....
-
$4.00
$52.50
47 . 25
42.00
-
5_
$<1.75
4 1 50
U.50
U.00
-
-
$9.00
9.00
7 00
7.00
Vaudeville Houses.
Carpenters.....
Other heads of departments .
Stage hands ....
Lamp operators ....
4.00
4.00
46.20
41.00
38.50 5 _
5 -
12.30
10.25
4.00
4.00
-
9.00
9.00
7.00
7 no
Picture Houses.
Maintenance men ~ 6 42.50 — - 9.00
Peabody.
Vaudeville and Picture Theatres.
Stage hands .... 7 7.50 -
Pittsfield.
Combination Theatres.
Heads of departments .
Other employees.... 3.75
60.00 $1.50
1.50 -
$2.00
2.00
Stock Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Assistant carpenters
Assistant propertymen . .
Other employees....
-
3.75
54.50
47.00
44.50
37.00
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
-
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
-
Vaudeville and Picture Theatres.
Electricians ....
Propertymen ....
Head flymen ....
Flymen and grips 3.75
8 32.50
9 31.00
8 31.00
1.50
1.50
1.50
1.50
-
2.00
2.00
10 00
8.00
8.00
8.00
Picture Theatres.
Carpenters..... / »45.75\
I 44.50/
1.50 10.00
Salem.
Stock Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Flymen and grips
65.00
50.00
42.00
1.50
1.50
1.50
9 12.00
9 10.00
9 10.00
2.25
2.25
2.25
12.00
10.00
10.00
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters.....
Other employees....
- »60.00
6 54.00
1.50
1.50
2.25
2.25
10.00
10.00
Picture Theatres.
Maintenance men:
Class A theatres
Class B theatres
- 8 60.00
6 50.00
1.50
1.50
- 2.25
2.25
10.00
10.00
Springfield.
Combination Theatres.
Carpenters.....
Other heads of departments .
Head flymen ....
Front lamp operators ...
Other employees....
5.50
5.50
5.00
64.00
60.00
1.50
1.50
1.25
1.25
1.25
3.00
3.00
2.50
2.50
2.50
10.00
10.00
10.00
in nn
10.00
Stock Theatres.
Heads of departments .
Assistants .....
Other employees....
65.00
50.00
55.00
1.50
1.25
1.25
1 See note 3, page 27. 2 See note 4, page 27. J See note 5, page 27.
* Rate per hour.
4 All men except department heads receive $1.00 per hour for putting on production.
6 For seven days.
7 Rate per day on a three show basis.
8 When three days of vaudeville are run.
• Rate for Sunday vaudeville shows given in stock theatres.
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Table 12. Theatrical Employment — Continued.
Stage Employees 1— Concluded.
Rates of Wages *
Municipalities
and
Occupations.
Week-days Sundays Special
Perform-
ances •Single
Perform-
ances
Weekly
Engage-
ments
V_/ V CI
Rate
per Hour
Single
Perform-
ances
Rate
per Hour
Springfield— Con.
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters
Electricians and propertymen
Head flymen ....
Grips
-
$4 65.00
*61.00
* 58.00
« 55.00 -
$3.00
3.00
2.50
2.50
Picture Theatres.
Maintenance men «65.00 $3.00 3.00
Burlesque Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Head flymen ....
Flymen and grips
-
-
54.00
50.00
47.00
44.00
- -
—
3.00
3.00
2.50
2.50
$10.00
10.00
10.00
10.00
Taunton.
Combination Theatres.
Carpenters
Other heads of departments
.
Lamp operators ....
Stage hands ....
$3.00
5 2.50
36.00
34.00
30.00
- - -
-
Stock Theatres.
Carpenters.....
Other employees.... -
36.00
34.00 - - -
-
Vaudeville and Picture Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Stage hands ....
-
6 36.00
« 34.00
• 30.00 : : _
-
Burlesque Theatres.
Carpenters.....
Other heads of departments .
Lamp operators ....
Stage hands ....
3.00
36.00
34.00
30.00
- -
-
-
Waltham.
Vaudeville and Picture Theatres. 7
Carpenters..... - 60.00 2.00 $12.00 - 12.00
Picture Theatres. 7
Carpenters 60.00 2.00 12.00 12.00
Worcester .
.
Combination Theatres.
Carpenters.....
Other heads of departments
.
Other employees.... 4.00
48.00
43.00
- 2 T
2 T
2 T
Stock Theatres.
Carpenters.....
Electricians and propertymen
Assistant electricians
.
Assistant propertymen
Lamp operators and grips
Flymen .....
4.75
4.75
54.00
50.00
35.00
40.00
45.00
47.00
1.25
1.25
1.00
1.00
1.10
1.00
- 2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
2 T
-
-
'
Vaudeville and Picture Theatres.'
Carpenters ....
Other heads of departments
Flymen and grips
65.00
60.00
55.00
Picture Theatres. »
Carpenters
Electricians ....
51.00
49.00
1 See note 3, page 27. 2 See note 4, page 27. » See note 5, page 27.
4 For seven days.
5 Rate for performance for stage hands when road attractions are put on in picture theatres.
8 When road attractions are put on in picture theatres, carpenters receive $7.00 per day, other employees,
$6.00 per day.
7 Theatres running sound productions only.
* All shows in excess of regular daily schedule paid for pro rata.
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Table 12. Theatrical Employment— Continued.
Moving Picture Machine Operators 1
Municipalities.
Weekly
Engagements 2
Overtime
Rate
per
Hour M UNICIPALIT1ES.
Weekly
Engagements 2
Overtime
Rate
per
Hour
Rates
of
Wages
Basis
Rates
of
Wages
Basis
Moving Picture Ma- Relief operators
.
$14. 00 1 4. Vlrmrc _
chine Operators. 3 per week
Amesbury $53 10 7 Hav SI. 80 Class C theatres:
Amherst: Operators
. 50.00 / days $1.75
First operators 60.00 7 davs 1.75 Assistant operators 40*00 7 days 1.75
Second operators
.
50.00 7 dav 1.75 Lawrence:
At,hol
:
Class A theatres
.
50.00 7 d 1.75
First operators 47.50 7 davs 1.25 Class B theatres
.
47 50 7 Hay 1.75
Second operators
.
45 ! 00 7 Hays 1.25 Leominster:
Attleboro: Class A theatres:
Operators . 52.50 7 davs 1.25 First operators . 50.00 7 d 1.50
Second operators
.
35 00 7 Hays 1.00 Second operators 43.00 ays 1.50
Boston: Class B theatres:
Sound productions: First operators
.
47. 00 7 davs 1.50
Class A theatres 90.00 6 or 7 2 T Second operators 42.00 7 days 1.50
Lexington 55 00 6 d&ys
Class B theatres 81 00 6 or 7 2 T Lowell:
6^
or
S
7
Class A theatres:
Class C theatres 76. 50 2 T Chief operators . 64.00 6 or 7 2.00
Class D theatres 65.60 6^days 2 T •Assistant chief operato rs 61 00 6 or 7 2.00
Class E theatres 63 i 00 6 days 2 T
Brockton 52 . 00 1.80
i
Operators
.
59.00 6^0*^7 2.00
Chicopee 4 2.22 Booth- i_ days
hour Class B theatres:
Clinton: Chief operators
.
59.00 6 or 7 2.00
First operators 50.00 7 days 1.50
o^or^Second operators
.
43.00 1.50 Assistant chief operators 56.00 2.00
Danvers 35.00 7 days 2.00
or less Operators
.
54.00 6 or 7 2.00
Fall River: days
Class A theatres: Lynn:
First operators
.
48.00 7 days 2.50 First operators 66.00 7 davs 2.00
Second operators 35*00 7 days 1.25 Second operators
.
49 . 00 7 Have 2.00
Class B theatres: Marlborough:
First operators
.
42.50 7 days 2.50 First operators 50.00 7 days
:Second operators 30.00 7 days 1.25 Second operators
.
45 00 7 days
Fitchburg: Natick.... 58. 50 7 days -
First operators 52.20 6 days 1.50
;
New Bedford:
Second operators
.
35.00 6 days 1.50 Sound productions:
Framingham 55.00 7 days Chief operators . 54.00 7 days 2.00
Gloucester: 6 ( 40.00
1.50First operators 59.00 7 days of 2.00 Second men: \ 35.00 I 7 days
5 hours [ 2o!oo
Second operators
.
40.00 7 days of 2.00 Silent pictures 51.00 7 days 1.50
4 hours Newburyport:
1.80(jreenneJd
:
Sound productions J 53. 10 7 days)
Class A theatres
.
48.00 7 days 1.00 136! 00 4 days/
Class B theatres: Newton 67 . 50 7 days
First operators . 38.00 7 days 1.00 North Adams:
1.33HSecond operators 33.00 7 days 1.00 Chief operators . 54.00 6 days
Haverhill 57,27 7 days 1.80 Operators . 48.00 6 days 1.33M
Holyoke: Northampton:
Class A theatres Class A theatres:
1.75(continuous)
:
First operators 70.00 7 days
First operators . 57.00 7 days 1.75 Second operators 60.00 7 days 1.75
Second operators 40.00 7 days 1.75 Class B theatres:
1.28%Relief operators
.
10.00 10 hours First operators
.
/54.06 7 days!
per week 146.35 6 days
I
1.03%Class B theatres Second operators J43.56 7 days!
(continuous): \37.35 6 days J
2.00First operators . 53.50 7 days 1.75 Peabody 50.00 7 days
Second operators 46.50 7 days 1.75
1 Rates effective Labor Day, or at beginning of fall contract season.
2 Operators are usually engaged on the basis of two and one-half or three hours per performance— five or six
hours a day. Rates quoted are paid operators for full schedule of hours. All time over 40 hours per week is
usually worked by spare operators who receive pro rata of weekly rates, being paid therefor by operators whose
schedules they complete, if such schedules exceed 40 hours per week.
a Two men are required on each shift to operate vitaphone, movietone, and other sound machines, and rates
quoted apply to operators of such devices, unless otherwise specified. If two rates are paid, first operator receives
higher rate.
4 Same rates apply also in Chicopee Falls, Indian Orchard, Ludlow, Palmer, Three Rivers, Ware, and West-
field.
6 Running time of theatre, 42-46 hours; covered by three operators with a maximum of 40 hours each per
week; overtime pro rata.
6 Rates vary according to individual agreements.
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Table 12. Theatrical Employment — Continued.
Moving Picture Machine Operators— Concluded.
35
Municipalities.
Weekly
Engagements 1
Rates
of
Wages
Basis
<LI O
BX Municipalities.
Weekly
Engagements 1
Rates
of
Wages
Basis
V O
BX
Moving Picture Ma-
chine Operators2— Con
Pittsfield:
First operators 3 .
Second operators 3
Salem:
Sound productions:
First operators
.
Second operators
Vaudeville and pictures
Springfield:
Class A theatres
.
Class B theatres
.
Class C theatres .
Class D theatres
.
$66.00
48.00
6 days
6 days
64.00 7 days $2.00
47.00 7 days 2.00
55.00 40 hours 2.00
3.25 Booth- e-
hour
3.00 Booth- e-
hour
2.50 Booth- «-
hour
2.22 Booth- t-
hour
Taunton
Waltham:
First operators
Second operators
.
Worcester:
Vaudeville and pictures:
Chief operators .
Assistant chief operators
Operators .
Pictures only:
Class A theatres:
Chief operators .
Assistant chief operators
Operators .
Class B theatres:
Chief operators .
Assistant chief operators
Operators
.
$35.00 40 hours $1.50
64.00 7 days
60.43 7 days
66.00 7 days
64.00 7 days
61.00 7 days
66.00 7 days
64.00 7 days
60.00 7 days
60.00 7 days
58.00 7 days
56.00 7 days
2.00
2.00
Musicians. 8
Municipalities
and
Occupations.
Weekly
Engagements 9
Overtime
Rate
per
Hour
Municipalities
and
Occupations.
Weekly
Engagements 9
Overtime
Rate
per
Hour
Rates of Number of
Wages10 Performances11
Rates of Number of
Wages10 Performances11
Attleboro.12 Leaders $81 . 00 8 or less 16 —
Picture Theatres. Musical shows (first
Musicians f$40.00 12 I $1.00 class:
Leaders
.
1 30.00 6 evenings J Musicians . 66.00 8 or less 14 _
f 45.00 12 1 1.00 Leaders 83.00 8 or less 15-
Solo pianists
.
1 35.00 6 evenings
J Musical shows (sec-
} 45.00 12 \ 1.00 ond class)
:
Organists
35.00 6 evenings / Musicians . 62.00 9 or less 14 _
45.00 12 f 1.00 Leaders 77.00 9 or less 15 _
35.00 6 evenings/ Four musicians or
Boston. 13
less:
Dramatic shows:
Combination Musicians
.
66.00 8 or less 14 _
Theatres. Leaders 90.00 8 or less 15 -
Five musicians or Musical shows:
over: Musicians
.
80.00 8 or less 14 _
Dramatic shows: Leaders 100.00 8 or less 15 _
Musicians
. 52.00 8 or less 14 _
1 See note 2, page 34.
2 See note 3, page 34.
3 Houses using so-called non-synchronous equipment controlled from the projection room, operator shall
receive $7.50 extra.
4 Overtime pro rata
.
5 Running time of theatre, 80 hours; covered by four operators with a maximum of 40 hours each per week;
overtime pro rata.
8 Running time of theatre, 42-48 hours; covered by three operators with a maximum of 40 hours each per
week; overtime pro rata.
7 Running time of theatre, 42-46 hours; covered by three operators with a maximum of 40 hours each per
week; overtime pro rata.
8 Rates effective Labor Day, or at beginning of fall contract season.
9 Rates for fourteen performances weekly include two shows on Sunday; otherwise, Sunday engagements
are on a special basis.
10 Rates quoted are the minimum and when substituting is permitted. When the number of musicians is
specified by agreement, rates per musician and leader increase as number employed decreases.
11 A single performance usually covers 2% or 3 hours; matinee and evening performances, usually 5}4 or 6
hours in all, including a one-half hour intermission. Six hours constitute a day's work in picture theatres.
12 With or without vaudeville.
13 Rates paid in theatres not shown vary according to individual contracts, based on class of performance,
playing time, etc.
14 Overtime rate per % hour, 60 cents.M Overtime rate per M hour, 90 cents.
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Table 12. Theatrical Employment — Continued.
Musicians— Continued.
Municipalities
and
Occupations.
Weekly
Engagements 1
Rates of Number of
Wages * Performances 3
v o
aw
Municipalities
and
Occupations.
Weekly
Engagements 1
Rates of Number of
Wages* Performances'
Boston — Con.
Stock Theatres
(Class A).
Five musicians or
over:
Musicians
.
Leaders
Four musicians or
less:
Musicians
.
Leaders
Stock Theatres
(Class B).
Five musicians or
over:
Musicians
.
Leaders
Brockton.
Picture Theatres.
Musicians
Leaders
Organists
Fairhaven.
Picture Theatres.
Pianists
Fall River.
Stock Theatres.
Musicians
Leaders
Vaudeville and
Picture Theatres
(First Class)
.
Musicians
Leaders
Organists
Vaudeville and
Picture Theatres
(Second Class)
.
Musicians
Leaders
Organists
Picture Theatres.
Organists
Framingham.
Picture Theatres.
f
35.00 12
Musicians 30.00 8
25.00 6
40.00 12
Leaders 35.00 8
30.00 6
Solo organists 45.00 12
1 35.00 12
Solo pianists . 10 1 40.00 12
\ 35.00 12
$52.00
81.00
66.00
90.00
47.00
67.00
45.00
67.50
65.00
35.20
16.80
38.00
48.00
45.00
60.00
50.00
40.00
45.00
50.00
50.00
9 or less
9 or less
9 or less
9 or less
9 or less
9 or less
14 |
12 or less
12 or less
12
12
9 _
4 _
5 _
IK T
IX T
g _
8 _
8 _
8 —
8 _
Gloucester."
Stock Theatres.
Musicians
Leaders
Vaudeville and Picture
Theatres.
Musicians
Leaders
Solo organists
Solo pianists .
Greenfield.
Theatres (All
Classes)
.
Musicians
Leaders
Haverhill.
Vaudeville and Picture
Theatres.
Musicians
Leaders
Organists
Relief organists
Relief pianists
Holyoke.
Musicians
Leaders
Lawrence.
Musicians
Leaders
Lowell.
Stock Theatres.
Musicians
Leaders
Vaudeville Theatres.
Musicians
Leaders
Vaudeville and
Pictures (Class B).
Musicians
Leaders
Picture Theatres
(Class A).11
Head organists
Relief organists or
pianists
Picture Theatres
(Class B)."
Head organists
Relief organists or
pianists
$36.00 9
24.00 6
41.00 9
29.00 6
36. 00 14
30.00 12
24.00 6
46.00 14
40. 00 12
34.00 6
A ft f\f\40. UU 1 A
45.00 14
35.00 13
21.00 7
45.00 13
60.00 14
67.00 14
70.00 14
13 2 . 00
"2.00 -
40.00 14
55.00 14
8.00 "3
10.00 15 3
36.00 9
43.00 9
56.00 21
68.00 21
38.00 21
42.00 21
50.00 14
35.00 157
45.00 14
22.50 "7
I See note 9, page 35. » See note 10, page 35. 3 See note 11, page 35.
4 Overtime rate per hour, 60 cents.
5 Overtime rate per \i hour, 90 cents.
8 Overtime rate per hour, 80 cents.
7 Extra week-day performances pro rata.
8 Overtime pro rata; Sundays— musicians, $5.00 per performance, leaders, $7.00.
9 Rate for 7 days.
10 Higher rate paid in theatres seating 1,000 or over.
II Same rates apply in Manchester.
12 Rate for first hour; $2 per hour thereafter.
13 Rate per hour.
14 Rate for first hour; then $1 for each hour or fraction thereof.
14 Performances of two hours or less.
11 Overtime rate per \i hour, 35 cents.
17 No orchestra regularly employed. When extra musicians are required, they are paid $4 per performance.
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Table 12. Theatrical Employment— Concluded.
Musicians— Concluded.
JVl U IMtl PALI 1 IrLb
AND
Uti, UrA 1 1UIN b
.
Weekly
Engagements 1
Overtime
Rates
per
Honr A/f I TWIPTPAT TTTITC
Vl*^ UrAl
Weekly
Engagements 1
Overtime
Rates
per
Hour
Rates of Number of
Wages * Performances 8
Rates of Number of
Wages 2 Performances 1
Lynn. Springfield.
Vaudeville and Picture Combination
Theatres (Class A). Theatres.
Musicians $10.00 3 4 _ Dramatic shows:
Leaders 14.00 3 4 — Musicians . $5.00 1 8 _
Leaders 7.50 1 8 _
Vaudeville and Picture Musical shows:
Theatres (Class B). Musicians . 7.00 1 8 _
Musicians 8.00 3 4_ Leaders 9.50 1 8 _
Leaders . . 12.00 3 4 _ Vaudeville and Picture
Theatres.
New Bedford. Musicians 60.00 22 8 _
Stock Theatres. Leaders 75.00 22 8 _
Musicians / $6.00 1 \ _ Organists 60.00 22 8 _
\ 10.00 2 / Burlesque Theatres.
Leaders J 9.00 1 I _ Musicians 45.00 10 to 12 8_
\ 15.00 2 J Leaders 57.00 10 to 12 8 _
Vaudeville and Picture Taunton.
Theatres. Vaudeville and Picture
Musicians / 51.00 12 or 14 1 _ Theatres.
\ 29.00 6 J 42.00 21 or less
Leaders J 67.00 12 or 14 1 _ 36.00 18 or less
\ 38.00 6 J Musicians 24.50 14 or less _
Solo organists J 60.00 12 or 14 1 _ —nights
\ 35.00 6 J 21.00 12 or less
Relief organists 42.00 7 _ —nights
49.00 21 or less
Newburyport. 42.00 18 or less
Theatres (All Classes). Leaders 31.50 14 or less _
Musicians 42.00 12 $2.00 —nights
Leaders 48.00 12 2.00 27.00 12 or less
—nights
North Adams. Solo pianists . / 49.00 21 or less \ _
Theatres (All Classes)
.
\ 42.00 18 or less f
Musicians / 40.00 12 1.00 Solo organists 56.00 21 or less \ _
\
5 8.00 48.00 18 or less /
Leaders / 45.00 12 1.00
V 10.00 Westfield.
Relief pianists « 1.50 _ Vaudeville and Picture
Theatres.
Norwood. Musicians J 45.00 _
Vaudeville and Picture \ 27.00
Theatres. Leaders 52.00 14 _
Musicians 30.00 6 1.00
Worcester.
Picture Theatres. Combination
Musicians 32.00 18 _ Theatres.
Musicians i / 6.00 1 ; l 10-
Pittsfield. \ 7.50 1
Stock Theatres Leaders i / 8.00 1 , l 11 -
(Dramatic)
.
\10.00 J
Musicians 37.50 10 1.50 Stock Theatres.
Leaders 45.00 10 1.50 Musicians 50.00 12 10 _
Leaders 70.00 12 11 —
Vaudeville Theatres. Burlesque Theatres.
Musicians / 40.00 12 \ 1.50 Musicians 52.00 12 io-
\ 22.50 6 / Leaders 72.00 12 n-
T
.Leaders .
. / 50.00 12 \ 1.50 Vaudeville Theatres
I 28.50 6 J (Class A.)
Musicians 70.00 12 _ ic
Picture Theatres. Leaders 94.00 12 _ 10-
Musicians 40.00 12 1.50 Vaudeville Theatres
Leaders 7 50.00 12 1.50 (Class B).
Relief organists or / 42.50 Musicians 60.00 12 _ 10-
pianists \ 25.00 }
-
Leaders 80.00 12 _ n_
1 See note 9, page 35. 2 See note 10, page 35. 3 See note 11, page 35.
4 Overtime rate per }4 hour, 50 cents for musicians and 75 cents for leaders; Sunday overtime rate, 75 cents
per % hour for musicians and $1.00 for leaders.
6 Rate for one day of vaudeville.
6 Rate per hour.
7 Same rate for pianists employed alone.
8 Broken time and overtime, pro rata.
9 Higher rate for musical shows; lower rate for dramatic shows.
10 Overtime rate per y2 hour, $1.00.
u Overtime rate per Yi hour, $1.25.
12 Regular men are employed seven days a week, and weekly rate includes two performances on Sunday and
any other extra performances.
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Table 13. Woodworking.
Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week
rVIHUUH t sis Amount Basis
Pattern Makers. Lawrence:
Boston: Molders $0.81 Hour 2 T 44
Job shops $0.90 Hour 2 T tK) Shop carpenters .81 2 T 44
Manufacturing shops MrS? 1 2 T
9COO Planers . .81 2 T 44
11. 07 J Sawyers .81 2 T 44
Fitchburg (job shops) .75 2 T Lowell:
Lowell (job shops) .90 ia t Aft Cabinet makers .70 2 T 40
Lynn (manufacturing Machine men
. .70 " 2 T 40
shops) . iy3 t _
-
OO Millwrights .70 2 T 40
11.02 / Molders .70 * 2 T 40
Pittsfield (manufactur- Sash and blind makers .70 2 T 40
ing shops) .80 1A T (50 Shop carpenters .87M 2 T 40
\48 Salem:
Springfield 1.00 1A T 40 Shop carpenters .90 2 T 40
Millmen .90 " 2 T 40
Millwrights .80 1H T 40
Planing Mill and Springfield
:
Shop Men. Molding machine
Boston: hands
. 39.60 Week 2 T 48
Wood carvers
.
3 /1.10- I 2 T «30 Planer hands
.
38.50 2 T 48
\2.00 J Sanders . 38.50 2 T 48
Weather strippers . 1.05 VA T 40 Sawyers 36.00 2 T 48
Hardwood finishers Stock cutters
. 36.00 2 T 48
(shop)
. .92^ 2 T 44 Worcester:
Mill carpenters .92^ 2 T 44 Shop carpenters .80 Hour IH T 44
Shop carpenters
• 92K 2 T 44 Shop carpenters (fore-
.86kHolyoke (shop men) . .80 IA T 40 men) l lA T 44
Table 14. Miscellaneous Trades.
Occupations
AND
Municipalities.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week
Amount Basis Amount Basis
Bill Posters. Repair men $0.45 Hour 40
Boston: Floor men . .40 40
Theatrical
:
Other employees
. .47 40
Drivers $40.00 Week 1A T 44 Paint shop:
Helpers 40.00 1A T 44 Paint mixers .45 40
Haverhill: Washers .45 40
Commercial
.
40.00 1A T 45 Other employees . .46 40
Theatrical 35.00 1A T 45 Assembly room:
Lawrence 35.00 1A T 44 Machinists . .70 40
New Bedford: Firemen .50 40
Theatrical 40.00 1A T 44 Watchmen . .50 40
Springfield 30.00 48 Floormen . .48 40
Worcester 5.50 Day $1.25 48 Elevator operators .48 40
Shippers .45 40
Carriage and Veloc- Sweepers .48 40
ipede Workers. Parcel post mailers .40 40
Gardner: Other employees . .39A " 40
Wood shop:
Coke Workers.Sawyers .60 Hour 40
Other employees . .S8A 40 Everett:
Fibre tacking de- Steam crane opera-
1.01 Hour 40partment: tors
Fibre cutters .55 40 Machinists . .86 40
Repair men .53 40 Welders .86 40
Floor men . .42^ 40 Railway engineers . .84 40
Other employees . .42 40 Battery heaters .80 40
Upholstering depart- Electricians . .80
.80
40
ment: Millwrights . 40
Cutters .55 40 Railway conductors .79 40
Floormen .40 40 By-product engineers .78 40
Other employees . 35H 40 Pushermen . .74 40
Press room: By-product still
.73 40Die setters . .55 40 room men
\ 50 1 Railway brakemen. .73 40
Timekeepers .48 40 Door machinemen . .67 40
1 -45 J Heaters' helpers .67 40
1 Rates vary in different establishments.
2 Hours vary in different establishments.
1 Graded into classes according to proficiency in workmanship.
4 Shortened work-week for period of depression.
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Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
J <u
. <u
Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
B o£
O X
Coke Workers— Second class engi-
Con. neers $45.00 Week IA T 40
Everett— Con. Third class engi-
Hotcar men
. $0 r>7 Hour - 40 neers 35.00 1A T 40
Larry carmen .67 - 40 Lynn:
Lidsmen .67 - 40 First class enginers (60.001 1H T 48
Lutermen .67 — 40 1.55.00/
Patchers .87 - 40 Second class engi-
By-product pump- neers 50.00 Wz T 48
men
,
. .66 40 New Bedford:
By-product satura- Breweries:
tors . .62^ - 40 Chief engineers . 55.00 IA T 40
Railway firemen
.
.62 — 40 Assistant engineers 40.00 " IA T 40
Coal handling: Northampton . (24.001 - 40
Brakemen
.
.59 — 40 \28.00/
E-belt men
.
.59 — 40 Salem:
Mixermen
.
.59 - 40 First class engineers (60.001 IA T 48
Painters .59 - 40 \55.00/
Laborers .57 — 40 Second class engi-
neers . 50.00 IA T 48
Coopers. Third class engineers 47.00 IA T 48
Boston: Springfield:
Brewery 40.00 Week IA T 40 Breweries:
Tight barrel
.
36.00 IH T 40 Engineers in charge 41.20 IA T 40
Operating engineers 35.20 IA T 40
Egg Inspectors. Distilleries:
Boston
.
28.00 $1.00 50 Chief engineers .
Operating engineers
40.00
35.00
IA T
IA T
40
40
Electrical Workers Dyeing and cleansing
(Outside Men). plants, third class (50-
Cable Splicers. engineers 35.00 \60
Boston(power plants)
:
Laundries:
Cable splicers 45.00 IA T 40 Second class engi- (50-
Cable splicers'helpers 26.00 IA T 40 neers 45.00 - 160
Linemen. Third class engi- (50-
Boston: neers 35.00 - \60
Construction .94 Hour IA T 40 Theatres:
Transportation com- ( .951 Chief engineers 41.20 IA T 40
panies I 1-03/ IA T 40 Operating engineers
Other plants:
35.20 IA T 40
Engineers, Coal First class engineers 46.80 - 48
Hoisting. Second class engi-
Boston: neers 35.70 — 48
Hoisting and trolley Third class engi-
engineers 42.00 Week $1.50 1 48 neers 30.60 — 48
Assistant engineers. 40.00 1.50 l 48 Worcester:
Engineers operating Breweries:
two or more boilers 40.00 1.50 *48 Engineers in charge 55.00 IA T 40
Engineers operating Operating engineers 45.00 IA T 40
one boiler
.
38.50 1.50 1 48 Textile plants:
Transient men 2 (10.601 Day 2.00 — Engineers in charge 60.00 IA T 40
111. 00/ Operating engineers 40.00 IA T 40
Engineers, Operat-
ing.
Boston: Engineers and Fire-
Air conditioning: men, Marine.
Chief engineers
.
54.00 Week IA T 40 Boston:
Operating engineers 40.50 l lA T 40 Dry cargo and pas-
Breweries (45.001 IA T 40 senger ships: 3
\50.00/ Deck engineer 67.50 -
Other plants: Ot . OU
First class engineers 60.00 1A T 40 Storekeeper 67.50
Second class engi- Watertender 67.50
neers 50.00 1A T 40 Firemen (coal burn-
Third class engi- ers) . 60.00
neers 41.90 1A T 40 Firemen (oil burn-
Brockton 33.00 1 T 40 ers)
.
57.50
Holyoke: Coalpasser . 45.00
Chief engineers 46.00 48 Wiper 45.00
Second class engi- Tankers: 3
neers .89 Hour 1A T 48 Machinist . 85.00
Third class engineers .82 IA T 48 Pumpman . 85.00
Lowell: Second pumpman 75.00
Breweries: Oiler . 72.50
First class (chief) Firemen 65.00
engineers . 55.00 Week 1A T 40 Wiper 57.50
1 During six months. During four months work 40 hours per week; and during two months, 44 hours.
* Higher rate for night shift.
3 Rates shown include board.
4 In port, and at sea, men as a rule work 4 hours and have 8 hours off, total 8 hours work and 16 hours off
each day.
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Table 14. Miscellaneous Trades— Continued.
Occupations
AND
MUNICIPALITIES
.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week Occupations
AND
M UNICIPALITIES.
Rates of Wages
Overtime
Rates
Hours
of
Labor
per
Week
Amount Basis Amount Basis
Firemen,Stationary.
Boston: Finisher . uo Day _ 40
Firemen: Gatherer D. oU _ 40
Newspaper plants 5>4U . uu WccK l^T '48 Cutters-off . (K HAO . UO _ 40
Power plants . SO riour va t *48 Tube shop:
Coal wharves and Gaffers O OO _ 40
yards 1 OZ . 4U
I
WccK VA T 144 Marverers . / . #0 _ 40
inf(OO
. J.U
;
Ball makers 7.32 _ 40
Beverage plants . ^ft onoo . uu ,, 1 T !48 Gatherers . 6.34 _ 40
Mercantile estab-
lishments
.
7* nour VA T *48 Last Makers.
Oilers: Brockton:
Power plants . oo ,, VA T !48 Band sawyer .75 Hour 1 T *40
Brockton: Floor men .40 1 T *40
Shoe factories: Hinge men . .70 1 T 4 40
Firemen and oilers <*n onou.uu Week 1 T 48 Inspectors .75 1 T 4 40
Gas Company: Ironing .82^ " 1 T 4 40
Firemen oa nnou. uu 1 T 40 Pattern makers .87K " 1 T 4 40
Helpers 9K nnAO . UU 1 T 40 Polishing .75 1 T 4 40
Last factories: Remodelers . .85 1 T 4 40
Firemen f27. 50
\
1 T 45 Scouring
.87H " 1 T 4 40
i ^n' nn
i
(OU. UU ) Shaving .87^ " 1 T 4 40
Rubber sole and heel Turning
• 87H 1 T 4 40
factories
:
Firemen 27 50 1 T 45 Laundry Workers.
Chicopee: Brockton: 5
Firemen .71 TT 1 T 42 Male employees:
Holyoke: Washers .55 Hour 2 T 48
Firemen 71 ,, 1 T 42 Other employees . .45 2 T 48
Lowell: Female employees:
Breweries First four weeks . .29 2 T 48
Firemen 36.00 Week va t 40 Thereafter . .33 2 T 48
Oilers
.
34 50 VA T 40 Day work . 3.00 Day
Helpers 30 00 VA T 40
Tanneries 32 00 ,. IY2 T 42 Longshoremen
.
New Bedford: Boston: 6
Breweries: Cargo workers:
Firemen 33.00 iy2 t 48 Explosives . 1.90 Hour 2.70 44
Textile mills: Grain . 1.15 1.65 44
Firemen 27.00 40 Refrigerated car-
Helpers 22 50 48 goes . 1.15 1.55 44
Oilers and coal Wet hides . 1.10 1.50 44
passers is ^nio. ou ,, 48 Bulk cargo
.
1.00 1.40 44
Northampton: Cement in bags . 1.00 1.40 44
Firemen 199 no-i 40 Coal
.
1.00 1.40 44
i9« nn / Coffee .95 1.35 44
Springfield : General cargo .95 1.35 44
Firemen 30 60 48 Sugar molasses .95 1.35 44
Worcester: Freight tally clerks 7 7.25 Day 1.35 44
Mercantile establish- Freight handlers
ments 42.00 2 T 2 56 (dock)
:
Theatres 43. 75 2 T 3 56 Beltmen 5.20 VA T 48
Checkers 5.20 VA T 48
Fish Workers. Grain shovelers . 5.20 VA T 48
Gloucester: Oilers 5.20 VA T 48
Ballast men . .60
TT
our 1 T 40 Coopers 4.40 iy2 t 48
Wheelers fin. uu 1 T 40 Freight handlers . 4.40 1A T 48
Splitters and headers .55 1 T 40 Sealers 4.40 VA T 48
Utility men . . oo 1 T 40 Sweepers 3.64 VA T 48
Wharf laborers ^n. ou ,, 1 T 40 Railroad crossing
tenders 3.26 VA T 48
Glass Workers. Freight handlers
New Bedford (flint (railroad dock) .493^ Hour iy2 t 48
glass)
:
New Bedford
. .60 .90 8 _
Casters 24.40 40
Caster place shops: Match Workers.
10.72 Day 40
40Servitors 8.72 40 Male workers / .43-1 iy2 t
Gatherers . 7.12 40 1 -51 J
Door knob shop: Female workers / .30-1 1M T 40
Presser 7.88 40 1 .37 J
1 Allowed one day off in seven; if required to work on that day, receive VA T.
2 Seven-day week.
3 Work regularly seven days a week, receiving V/t T for Sunday work; holidays, straight time.
4 Basic week is one of 40 hours with a maximum of 45 hours during busy seasons.
4 During holiday weeks all employees work 45 hours in five days and receive 48 hours' pay.
• When working on cargo which has been actually damaged, men receive $1.60 per hour during regular working
hours. Overtime rate, $2.35; meal hours, when worked $2.35 per hour. When required to work on Saturday
night, get a minimum of four hours' pay; when required to work on Sundays or holidays, get a minimum of
two hours' pay. When men supply own meals, receive $0.95 for each meal.
7 When required to work on Saturday afternoon, receive a minimum of four hours' pay; when required to
work on Sundays or holidays, receive a full day's pay.
8 Men work only when a boat comes in.
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Occupations
and
Municipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
Occupations
and
m unicipalities.
Rates of Wages
Amount Basis
H o
a
MechanicalWorkers
(Textile Mill)
New Bedford:
Blacksmiths .
Carpenters .
Electricians .
Machinists .
Pipers .
Plumbers
Painters • .
Helpers
Office Workers.
Boston:
Heads of depart-
ments:
After 6 years' ex-
perience
After 4 years' ex-
perience
General office em-
ployees:
Correspondence
clerks
Chief clerks
Clerks:
After 4 years
After 3 years
After 2 years
After 1 year
After 6 months
Stenographers and
bookkeepers:
After 4 years
After 3 years
After 2 years
After 1 year
After 6 months
Beginners
.
Painters.
Art Class Workers.
Boston
.
Sign Painters.
Boston:
Sign painters
Helpers
Brockton
Springfield
Worcester
$24.50 Week VAT 44
24.50
24.50
24.50
24.50
24.50
21.85
16.00
VA T
VA T
VA tl^T
VA T
VA T
1A T
44
44
44
44
44
44
44
35.00 Week VAT 40-44
30.00 " VA T 40-44
V/% T 40-44
VAT 40-44
VAT 40-44
VA T 40-44
VA T 40-44
VAT 40-44
VA T 40-44
(25.00 VA T 40-44
126.00
j
[23.00 1 VA T 40-44
124.00 I
f21.00 1 VA T 40-44
122.00 1
19.00 1 VA T 40-44
20.50 1
17.00 1 VA T 40-44
18.00 \
15.00 ) VA T 40-44
16.50 ]
1.00 Hour VAT 40
10.00 Day
6.50
.85 Hour
1.37H "
.95
VA T
VA T
2 T
2 T
VA T
40
40
40
40
40
Pavers and
Rammermen.
Boston
.
RadioTelegraphists
Boston:
Marine: 1
Class A Ships:
Chief radio officer
1st assistant officer
2d assistant officer
Each succeeding
officer
Class B Ships:
Chief radio officer
1st assistant officer
2d assistant officer
Class C Ships: 3
Chief radio officer
1st assistant officer
2d assistant officer
Class D Ships: 4
Radio purser
Radio clerk
Radio officer
Seamen.
Boston:
Dry Cargo and Pas-
senger Ships: 1
Deck department:
Carpenter
.
Boatswain
Quartermaster
.
Storekeeper
Boatswain's mate
Carpenter's mate
Able seamen
Ordinary seamen
Tankers: 1
Boatswain .
Able seamen
Ordinary seamen
.
Tobacco Workers,
Cigar Factory.5
Boston
:
Strippers (women)
Springfield:
Strippers and book-
ers (machine)
Wrapper bookers .
Branders and
stampers
Wrapper bookers
and strippers
Booking and stripp-
ing fillers
All-round bookers
and strippers
Selectors
Wrapper strippers
.
Binder strippers
Opening barrelled
fillers
.
$1.37J^ Hour VA T 44
155.00 Month
140.00
125.00
125.00
140.00
125.00
115.00
120.00
110.00
100.00
140.00
125.00
115.00
72.50
67.50
62.50
62.50
60.00
60.00
57.50
40.00
80.00
62.50
47.50
16.00 Week
18.00
18.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.00
16.00
16.00
45
VA T 48
VA T 48
VA T 48
VA T 48
VA T 48
VA T 48
VA T 48
VA T 48
VA T 48
VA T 48
1 Rates shown include board
2 In port, and at sea, men as a rule work 4 hours and have 8 hours off, total 8 hours work and 16 hours off
each day.
8 Coastwise boats.
* Boats which are not required to have radio operators by law. Radio men also act as clerks and pursers on
these boats.
5 Operations in the cigar-making industry are to a large extent on a piece-work basis; rates shown apply only
when employed on a time basis at the occupations named.
, ^
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Table 14. Miscellaneous Trades — Concluded.
Occupations Rates of Wages ;
Rates
Labor
eek Occupations Rates of Wages !
Rates
Labor
?ek
and S and ^ :>o>° S °>Municipalities. °>
.
Municipalities.
Amount Basis
Over o a
X
Amount Basis
Over
is
o »
X
Upholsterers and Custom department:
Carpet Mechanics. Cushion and mat-
Boston
:
tress workers $1.00 Hour 2 T i 44
Carpet and linoleum Drapery men 1 .00 2 T 1 44
layers: Furniture uphol-
Journeymen $1.17K Hour 2 T 40 sterers 1.00 2 T 144
Apprentices
:
Shade workers and
First year . .52 2 T 40 hangers 35.00 Week 2 T 144
Second year 2 T 40 Drapery sewers
Third year .91 2 T 40 (women) . 20.00 2 T 144
Journeywomen (car- Lowell:
pet sewers) .62 2 T 40 Upholsterers . .50 Hour 1 T 244
Apprentices(female)
(one year) . " 2 T 40
Barbers. 3
Bonus Bonus
Rates is Paid Rates is Paid
of When of When
Municipalities Wages Receipts Municipalities Wages Receipts
per per Chair per per Chair
Week Exceed Week Exceed
Abington $24.00 $30.00 Lowell . $25.00 $33.00
Adams . U4.00 Lynn 22.00 30.00
Athol . 18.00 Milford . 20.00
Brockton New Bedford . »
-
Chelsea . 6 25.00 31.00 Newburyport . 18.00 24.00
Chicopee 20.00 North Adams . 10 _
Clinton . 7 _ Northampton . 20.00 28.00
Fall River 25.00 35.00 Pittsfield 23.00 30.00
Fitchburg 22.00 30.00 Quincy . a _
Framingham . 20.00 26.00 Rockland 24.00 30.00
Gardner 8 _ Salem 25.00 31.00
Gloucester 9 _ Springfield 12 20. 00 29.00
Greenfield 8 _ Taunton 25.00 32.00
Haverhill 25.00 32.00 Waltham 22.00 30.00
Holyoke 16.00 22.00 Webster 18.00
Lawrence 20.00 26.00 Westfield 25.00
Leominster 25.00 Worcester 22.00 13 _
1 During June, July, and August, work only four hours on Saturday, 40 hours per week.
2 From January 1 until August 31 work a 35 hour week.
3 Opening and closing hours of barber shops are generally agreed upon locally, and barbers receive a fixed
weekly rate plus a commission based on weekly receipts per chair. The commission usually consists of one-half
the receipts in excess of an amount named.
4 Minimum rate per week.
5 No fixed weekly rate; men receive 75 per cent of what they take in.
6 Five days' work, $20 and one-half receipts over $25; five evenings and all day Saturday, $18 and one-half
receipts over $22; week-day rate, $4; Saturday or day before a holiday, $6 and one-half receipts over $8.
7 No fixed weekly rate; men receive 60 per cent of what they take in.
8 No fixed weekly rate; men receive 65 per cent of what they take in.
9 No fixed weekly rate; men receive 70 per cent of what they take in.
10 No fixed weekly rate; men receive 75 per cent of what they take in.
« No fixed weekly rate; men receive 50 per cent of what they take in.
i 2 If men take in $35.00 they get $25.00 and 50 per cent over $35.00.
« The bonus usually paid only when receipts exceed $35 or $40 a week, depending upon the shop.
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B. MUNICIPAL SERVICE
As^ in previous years, a questionnaire was sent to the mayors of the 39 cities,
and to the chairmen of the boards of selectmen of the 34 towns in Massachusetts
which have a population of over 10,000 according to the 1930 census. This
questionnaire requests information regarding the rates of wages paid to "laborers,
workmen, and mechanics" in municipal service, as of July 1, 1935. Returns were
received and are here presented for the entire 73 municipalities canvassed.
Many municipalities had in 1932 and 1933 definitely reduced their budgets,
and savings in salaries and wages were accomplished in various ways. In certain
municipalities flat reductions, usually about ten per cent, were made in the basic
rates; in others no changes were made in the rates, but employees contributed
"a day's pay" per month, or oftener; in other municipalities the working schedules
were reduced with a corresponding saving in wage payments; and in still others
there were various combinations of these arrangements. In 1935 many of the
wage reductions were no longer in effect, and "contributions" were either reduced
or no longer required of employees. It is not possible to present the details of all
such arrangements, but there are presented in the table the basic rates in effect in
1935, and a notation of any plan of contribution or of shortening the hours worked
which have been reported. In comparing rates for definite occupations in different
cities care should be taken to ascertain whether or not the actual earnings were
affected by any such contributions.
In a number of cities and towns those men receiving aid from the city were called
upon to give their services in return, for a limited number of days per week; usually
the rates paid for such work were lower than the rates for the regular employees
engaged on full time.
The data in the table which follows are arranged alphabetically by municipalities
and by occupations thereunder. Only those occupations are considered which
come within the provisions of the General Laws of Massachusetts with reference
to "laborers, workmen, and mechanics." A number of municipalities find it advis-
able to let out on contract certain types of construction and other work which they
are either not equipped to perform or which can be performed more economically
under such arrangements. The rates paid those on such contract work do not
appear in this tabulation.
In each municipality, data with reference to the hours of labor appear in brief
form after the tabulation of the established rates. Notations are also made regard-
ing any special conditions of employment.
The maximum hours of labor in municipal employment are prescribed by the
General Laws of Massachusetts (chapter one hundred and forty-nine). These
laws, quotations from which appear below, become operative in whole or in part
when all or certain sections thereof are accepted by the municipalities. No state-
ment describing the action taken in this respect by the individual municipalities
is here presented.
"The service of all laborers, workmen and mechanics ('. . . engineers shall be
regarded as mechanics ...')... is hereby restricted to eight hours in any one
day
. . . and to forty-eight hours in any one week.
"No officer of . . . any such town, no such contractor or sub-contractor or
other person whose duty it is to employ, direct or control the service of such
laborers, workmen or mechanics shall require or permit any such laborer, work-
man or mechanic to work more than eight hours in any one day, ... or more
than fortj'-eight hours in any one week, except in cases of extraordinary emergency.
"It shall not be a violation of section thirty or thirty-one (above extracts are
quoted from these sections) if, in the event of a Saturday half-holiday being given
to a laborer, workman or mechanic, his hours of labor upon other working days
are increased sufficiently to make a total of forty-eight hours for his week's work.
"In any town not subject to section thirty or thirty-one nine hours shall con-
stitute a day's work for all laborers, workmen and mechanics employed by or on
behalf of such town."
In the matter of wage payments and overtime, there are several generally ac-
cepted methods of payments, as follows:
Those persons employed on an hourly basis receive pay for the actual number
of hours worked.
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Employees on a daily basis are paid a definite wage for each day worked,
whether a full week-day or a Saturday half-holiday, but, in the case of a 44-hour
weekly schedule calling for only 4 hours' employment on Saturday, the full daily
wage is usually not paid for work on Saturday morning unless the employee shall
have worked a given number of hours (optional with the municipality) during the
first five days of the week. Employees working the full schedule therefore receive
for a full week's services six times the daily wage.
In the event that the schedule calls for 48 hours' employment during the week,
special daily schedules may be arranged to provide for a Saturday half-holiday
without lessening the total number of hours of service required to be performed
per week (see third extract quoted in the section just preceding). A schedule
quite commonly adopted calls for 8% hours for each of the first five days of the
week and 4% hours on Saturdays. The daily wage for each day worked is one-
sixth of the weekly wage for 48 hours' employment. The rearrangement of the
schedule of hours to provide for a Saturday half-holiday does not affect the daily
wage payable unless the employee shall have worked insufficient hours to entitle
him to a full week's pay. If he has worked only part time, he receives for each
hour worked one-eighth of the established daily wage.
Those employed on a weekly basis receive a stipulated sum for a given number
of hours of service per week. When less than a full week is worked, a propor-
tionate part of the weekly wage is paid.
When overtime is necessary " . . .in cases of extraordinary emergency," em-
ployees are paid on a special basis under regulations adopted by the governing
bodies of the municipalities or under rulings of the departmental heads. If over-
time should be necessary on a continuing job, not classified as an emergency, the
working time of those so engaged is arranged so that the maximum hours for a
week's work may not be exceeded and the regular weekly earnings are not increased
because of such work. In certain classes of service a limited number of persons
are employed on Sunday, and are either paid on a special basis or else the schedule
of hours is arranged so that not more than 48 hours are worked in any seven days.
In the case of holidays, special rulings are made by the municipalities. Perma-
nent employees are usually granted holidays with pay. Those actually employed
on such days are paid on a special basis or allowed time off in lieu of overtime pay.
Table 15. Municipal Service
Municipalities Rates of Wages Municipalities Rates of Wages
and and
Occupations. Amount Basis Occupations. Amount Basis
ADAMS. ARLINGTON.
Highway Department. Cemetery Department.
Asphalt mixers
. . .
$0.40 Hour Chauffeurs .... $30.00 Week
Asphalt rakers and tampers .40 Foreman..... 35.00
Automobile mechanics .54^ '* Gardener .... 30.00
Chauffeurs .... .40 28.00
Concrete workers .40 Laborers . . . . .
j
31.00
Foreman .54^ 4.50 Day
Laborers, common .40
Street sweepers
. . .
.40 Park Department.
Chauffeur-laborer 4.00
Hours of Labor. Foreman, assistant . 5.20
In general, Monday to Friday, 8 per day; Satur- Laborers..... 4 00
day, 4; 44 hours pr week. Street sweepers work a
30-hour week. Public Works Department.
Ash collectors .... 4.50
AMESBURY. [ 5.001
Highway Departent. Automobile repairmen 6.40
Chauffeurs
. . . .
$20.00 Week 6.67
Laborers, common 3.60 Day
3.60
Blacksmiths .... 5.25
Street sweepers Bricklayers .... 6.00
Tree climbers .... 4.25 Carpenters .... 5.50
Tree men .... 3.00
Chauffeurs ....
f 4.50)
5.00
Hours of Labor. [ 5.50
Eight per day for six days—48 hours per week. Compress operator . 5.00
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ARLINGTON— Con.
Public Works Department
Curb setters
Garbage collectors
.
Horseshoers
Laborers, common
Laborers, skilled
Masons
.
Meter installers
Meter readers
.
Meter repairers
Painters
.
Pavers
Pipe calkers
Pipe fitters
Pipe layers
Plumbers
Rammermen
Stone cutters
Street sweepers
Tree Warden's Department.
Tree climbers
.
Tree men
•Con.
$6.00
4.50
5.25
4.00
4.25
4.50
(4.751
(5.00/
6.00
5.25
4.50\
5.00/
5.00\
5.50/
6.33
6.00
5.25
5.25
5.25
5.25
5.25
6.00
4.50
5.00
4.00
Day
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
ATote. Receive full daily wage for Saturday, pro-
vided 32 hours have been worked during the first five
days, and four hours on Saturday.
ATHOL.
Cemetery Department.
Caretakers
Foreman
.
Laborers
.
$23.63
29.75
3.80
Week
Day
Highway Department.
Foreman
.
Laborers
.
Parks Department.
Foreman
.
Laborers
.
29.75 Week
/3.421 Day
13.80/
4.05
3.80
Sewer Department.
Foreman
.
Foreman, assistant
Laborers
.
5.10
4.95
3.80
Water Department.
Foreman
.
Laborers
.
5.10
3.80
Chauffeurs
.
Road roller engineers
Stablemen
Teamsters
Engineers, stationary
Hours of Labor.
Nine per day for six days—54 hours per week.
ATTLEBORO.
Public Works Department.
Chauffeurs and teamsters:
($3.60
. 4.00
1 4.50
. 32.85
3.60
3.60
(28.80
. i 31.50
[39.60
Laborers
. .
.
. t 4.5
Mechanics:
Masons .... 4
Meter inspector
. . 5
Pipe calkers
. .
. .4.50
Sub-foreman
.
.
. 4^50
Day
Week
Day
Week
Hour
80 Day
10
ATTLEBORO— Con.
Hours of Labor.
Eight per day for six days—48 hours per week.
BELMONT
Electric Light Department.
Attendants
Groundmen
Lineman
.
Lineman, first class
Lineman, foreman
Man in charge of sub-station
Man in charge of sub-station
assistant to .
Meter installers, removers, and
chauffeurs
Meter readers and clerks
Night trouble and street patrol
men ....
Removers and testers, assistant
Stock clerks
Highway Department.
Blacksmiths
Chauffeurs
Laborers, common
Laborers, foreman
Mechanics
Mechanics' helpers
.
Road roller engineers
Tree climbers
.
/$4.00 1
I 4.66H/
:$ oo
f4i25l
14.751
T4.501
,5.25/
[5.251
(6.00/
(6.001
16.50/
.001
16.00/
(4.001
,5.00/
5.501
6.50/
3.001
4.75/
/5.501
\6.00|
/3.50\
4.75/
4.25\
6.00/
5.50
5.00
/3.501
14.75/
7.00
6.33
3.50
6.00
4.25
Day
Playground Department.
Laborers
. . . . .
.45
5.00
(3.501
14.75)
5.50
7.00
4.75
Hour
Day
Sewer Department.
Chauffeurs
Laborers, common
Laborers, foremen
Labor foreman
Pipe layers
Water Department.
Foreman
.
Laborer and mechanics
Meter readers
.
Hours of Labor.
Vary according to department in which employed.
Monday to Friday, hours range between 8 and 9;
Saturday, between 4 and 8; week between 44 and 48
hours. In three departments the summer schedule
provides for Saturday half-holiday without loss of
pay.
BEVERLY.
Public Works Department.
Ash collectors
. . . . $5.00
Carpenters
. . . .5.00
Chauffeurs
. . . .6.40
Laborers, common
. . . 5.00
Meter installers . . . 5.00
Meter readers
. . . .5.00
Meter repairers
. . . 5 . 00
Road roller engineers
. . 6 . 00
Stablemen
. . . .5.00
Street sweepers
. . . 5 . 00
Day
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Day
BEVERLY— Con.
Public Works Department— Con.
Teamsters . . . . $5.00
Tree men . . . 5 . 50
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Note. Paid half the daily wage for Saturday
morning employment.
BOSTON.
Fire Department.
Cable splicers
.
Chauffeurs — automobile
chanics
Cleaner .
Engineers, high pressure
Firemen
.
Laborers .
Leading mechanic
Leading repairers
Linemen .
Machinists,
.
Masons .-,
Mechanics, repairers
.
Mechanics' assistants
Repairers and linemen
Wheelwrights
.
Wiremen, inside
Health Department.
Caretakers
Chauffeurs and drivers
Cleaners
.
Laborers
.
Matron
.
Hospital Department.
Ambulance drivers
.
Ambulance foreman
.
Ambulance repairmen
Apothecaries, assistant
Baker
Chauffeur-mechanics
Chefs
Druggists
Electrician, chief
Electricians
Engineers:
Chief
.
First assistant
Stationary
Assistant
Boiler soom
.
Firemen
.
Foreman of grounds
Foreman, pipe shop
Foreman, working
Helpers, boiler room
Hospital employees
Laborers
.
Laundry supervisor
Mechanic, head
Mechanics
Technicians
1 nstilutions Department.
Engineers
Firemen
.
Market Department.
Laborers
.
Matron
.
Watchmen
$39.00
36.00
18.00
45.00
48.30
35.00
39.00
39.00
36.00
(36.00
\42.00
(36.00
\42. 00
36.00
33.00
37.50
37.50
39.00
60.00
51.00
48.00
45.00
45.00
41.50
36.00
42.00
5.50
35.50
(30.00-\
140.00
5.00
45.00
40.00
/ 5.50 \
I 6.00 /
/16.00-\
128.00 /
48.00
41.50
5.00
22.00
5.00
Week
5.00 Day
. (36.00\ Week
137. 50
J
f 3.00 Day
. \ 10.00 Week
1 14.00
5.00 Day
. 22.00 Week
. (34.501 Week
136.00/
. 42.00
. 38.00
. 35.50
. 34.00
. 36.00
. 55.00
. 33.50
. 48.00
. 42.00
Day
Week
Day
Week
Day
Week
Day
Week
Day
BOSTON— Con.
Park Department.
Chauffeurs
Chief engineer, aquarium
Engineers
Engineers and firemen
Gardeners, treemen, etc.
Laborers
.
Matrons, pianists, etc.
Mechanics
Sexton
Stonemason-dynamiter
Public Buildings Department
Carpenters
Cleaners .
Driver, chief
Drivers .
Elevator operators
Engineer, chief
Engineers
Firemen and oilers
Furniture polishers
Janitors and laborers
Janitresses
Matrons
.
Steamfitters
Public Works Department.
Bridge service:
Bridge caretakers .
Chauffeurs
.
Electricians .
Janitors
Laborers
Mechancis
.
Subforemen
.
Ferry service:
Captains
Deckhands
.
Engineers
Janitors
Laborers
Marine machinists
Matrons
Mechanics
Oilers and firemen .
Quartermaster-pilots
Tollmen and gatemen
Paving service:
Chauffeurs and teamsters
Engineers, steam .
Feeders
Garage attendant .
Laborers
Mechanics
Mechanics' assistants
Sanitary service:
Chauffeurs and teamsters
Feeders
Laborers
Masons
Mechanics and assistants
Sewer service:
Chauffeur-laborers
Electricians
.
$31.50
45.00
42.00
/38.50-1
141.50
/33.00
136.00
30.00
22.00
30.00
33.00
36.00
36.00
39.00
39.00
18.00
38.00
35.00
32.00
52.00
/42.001
145.00/
41.50
/36.001
139.00/
30.00
18.00
22.00
36.00
Week
Week
15.00
f 5.251 Day
6.00/
7.00
5.00
5.00
6.001
7.00/
40.00 Week
51.00
5.25 Day
50.00 Week
5.00 Day
5.00
7.00
22.00 Week
6.00 Day
41.50 Week
7.00 Day
5.50
5.00-1
5.50 /
41.50 Week
5.00 Day
23.00 Week
5.00-1 Day
5.50 /
5.00 \
6.00 /
5.00
5.25 1
5.50 /
5.00
5.00-1
5.50 /
7.00
5.50-1
6.00 /
5.25 1
5.50 /
7.00
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BOSTON — Con.
Public Works Department— Con.
Engineers, steam
Filth hoistmen
Firemen and oilers
Gatemen
Laborers
Machinists
Masons
Mechanics
Sewer cleaners
Yardmen
Water service:
Chauffeurs
.
Emergency men
Laborers
Masons
Mechanics
Sumner Traffic Tunnel.
Chauffeur-laborers
Electricians
Machinists
Tollmen-guards
$48.00
41.50
41.50
41.50
5.00
7.00
7.00
6.00
/ 5.00 \
I 6.00 /
5.00
5.50
/ 5.00 \
\ 6.00 J
5.00
5.50
/ 5.25-1
I
6.00 /
5.25
7.00
7.00
5.50
Week
Day
Hours of Labor.
Employees in all departments, with the exception
of Fire, Police, Hospital, and Institutions Depart-
ments work a five and one-half day week of 8 hours
per day.
BRAINTREE.
Electric Light Department.
Chauffeurs
.
Engineers, stationary
Firemen, stationary
.
Linemen ....
Mechanics
Meter installers
Meter readers
.
Highway Department.
Chauffeurs
Foreman
.
Gas shovel engineers
Laborers, common
Road roller engineers
Water Department.
Engineers, stationary
Laborers, common
Meter readers
.
Meter repairers
Week
30.00
37.50
33.00
.50
33.00
/37.00\
\40.00j
4.00
30.00
35.00
Hour
Week
Day
Week
Hours of Labor.
Vary according to the department in which em-ployed:—Monday to Friday, hours per day rangebetween 8 and 9; Saturday, between 4 and 8; week,between 44 and 48 hours. In two departments the
summer schedule provides for a Saturday half-holiday
without loss of pay.
Note. Employees donate 1Y2 per cent of their
salaries for welfare purposes.
BROCKTON.
Building Department.
Carpenters
. . .
. $0.98
Chauffeur ....
.63
Laborers, common
.
.
. .65
Sewer Department.
Boom man 72J^
Chauffeurs and tractor men . .68
Hour
BROCKTON— Con.
Sewer Department— Con.
Gate man
Laborers, common
Mechanics
Pipe layers
Street Department.
Gas roller engineers .
Laborers....
Laborers, special
Mechanics
Street sweepers
Wheelwright and blacksmiths
Water Department.
Chauffeurs
Engineers, stationary
In charge
First class
Second class .
Third class .
Firemen, stationary
Laborers, common
Meter installers
Meter readers .
Meter repairers
Night men
Pipe calkers
Pipe fitters
Pipe layers
Teamster
Other Departments.
Ash collectors .
Chauffeurs on garbage trucks
Garbage collectors
Laborers, common
Tree climbers .
Tree men
$0.81^
.65
.68
.72^
.75
.81H
68
.74
.65
.72
.651
•
781"
.65
.68
.65%
39.95
38.25
34.00
29.75
24.60
.65
29.75
28.90
/28.901
129.75/
28.60
28.90
28.90
28.90
25.00
.68
.728/n
.68
.68
.65
.65
Hour
Hour
Week
Hour
Week
Hour
Hours of Labor.
In general, Monday to Friday, 8 per day, Saturday,
4; 44 hours per week. Stationary engineers work
8 hours per day for six days—48 hours per week.
BROOKLINE.
Highway and Sewer Department.
Ash collectors .
Automobile repairmei
Blacksmiths
Carpenters
Chauffeurs
Garbage collectors
Laborers, common
Laborers, skilled
Masons
.
Mechanics
Painters .
Pavers
Pipe calkers
Road roller engineers
Sign painters .
Stablemen
Street sweepers
Tree climbers .
Yardmen
$5.00
6.05
5.25\
5.75/
5.501
5.75/
5.251
5.50/
5.00
5.00
5.161
6.16/
5.251
5.50/
6.23
5.00
5.25\
5.50/
5.84
5.75\
6.00/
5.75
5.00
5.00
5.001
5.16/
5.00
Day
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BROOKLINE
Water Department.
Carpenters
Chauffeur-laborers .
Engineers, assistant .
Engineers, chief
:
High pressure service
Low pressure service
Firemen, stationary .
Laborers
.
Mechanics
Meter readers
.
Pipe calkers and layers
-Con.
$5.00
/ 5.33-\
( 5.84 /
40.43
50.00
60.00
34.50
/ 5.00-\
1 6.33 /
6.17
5.68
/ 5.00-1
I 5.84 /
Day
Week
Day
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week, except that engineers and firemen
work 8 hours per day for six days—48 hours per week.
CAMBRIDGE.
Park Department.
Caretakers and superintendents of
fields f $6.00
6.41%
Chauffeurs
Gardeners
Greenskeeper
.
Laborers, common
Life guards
Manager, clubhouse
Starter
.
Tree climbers
.
Sewer Department.
Automobile mechanics
Chauffeurs
Laborers, common
Laborers, skilled
Masons
.
Street Department.
Ash collectors
.
Blacksmiths
Carpenters
Cement workers
Concrete workers
Curb setters
Garbage collectors
.
Horseshoers
Laborers, common
Laborers, skilled
Mechanics
Painters
.
Pavers
Rammermen
.
Road roller engineers
Stablemen
Stone cutters
.
Street sweepers
Water Department.
Automobile repairmen
Carpenters
Chauffeurs
Chauffeur-welder
7.50
6.00
5.001
5.50/
42.00
5.00
4.75
5.00
5.00
6.00
6.25
35.00
7.00
6.001
6.50/
5.00
5.251
5.50/
8.00
Day
Week
Day
Week
Day
5.00
6.33 1
6.58%/
5.58% 1
6.25
6.50 J
5.50
CAMBRIDGE— Con.
Water Department— Con.
Electricians and filter operators
. $6.71 Day
41 . 42
Engineers, assistant* . . < 42.32 Week
.
. 1 54 . 66
Engineers, chief* 71.35
Firemen, stationary
. 6.90 Day
Machinists 6 50
Maintenance men r 5."oo-
1 5.75
Meter installers 1 5.25
I 5.50
Meter readers
. . . . , [ 5.00
I 7.00
Pipe calkers .... 5.25
Pipe fitters r 5.25
5.75
' 5.25 )
Pipe layers .... 5.50
!
5.75
k
6.00
J
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Notes. Receive the full daily wage for Saturday
morning employment, provided 40 hours have been
worked during the first five days.
Employees contributed 15 per cent of weekly
salaries or wages for welfare purposes, July 1 through
October 13.
*The chief engineer and the lowest paid assistant
are provided with living quarters, heat, and light.
CHELSEA.
Building Department.
Carpenters
Engineer
.
Firemen
.
Gardeners
Janitor
Masons
.
Masons' helpers
Matron
.
Painters
.
Plumbers
Plumbers' helpers
Steamfitters
Electrical Department.
Linemen .
Helpers .
Highway Department.
Automobile repairmen
Blacksmiths
Carpenters
Chauffeurs
Foremen
.
Foreman, working
Laborers, common
.
Laborers, special
Machinists
Mechanic
Mechanic's helpers .
Pavers
Stablemen
Teamsters
Park Department.
Laborers .
$6.16%
42.00
37.00
5.33%
5.33%
6.16%
5.33%
22.00
6.16%
6.16%
5.33%
6.16%
Day
Week
Day
Week
Day
Week
Day
5.00
Water Department.
Chief inspector
Inspectors
39.00
37.00
Week
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CHELSEA— Con.
$5.00
7.50
40.00
35.00
7.50
37.00
Day
Week
Day
Week
Water Department— Con.
Laborers
.
Meter emergency men
Meter repairers
Meter repairers' assistant
Plumbers
Plumbers' assistant .
Electrical Department.
Linemen
.
Helpers
.
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Notes. Employees on a daily basis receive the
full daily wage for Saturday morning employment,
provided 40 hours have been worked during the first
five days.
Employees contribute ten per cent of weekly
salary or wages for welfare purposes, but this contri-
bution shall not result in the salary of any employee
being established at less than $1,000 per annum.
Electric Light Department.
Garagemen
Laborers
.
Line foreman
.
Linemen
.
Linemen, junior
Meter men
Station operators
Troublemen
Watchmen
Highway Department.
Concrete workers
Curb setters
Laborers
.
Road roller engineers
Steam shovel engineers
Stone cutters
.
Street sweepers
Water Department.
Meter installers
Meter readers .
Meter repairers
Other Departments.
Ash collectors
.
CHICOPEE.
$40.00 Week
32.00
52.001
38.00/
40.00\
145.00/
36.00
35.00
J35.00\
136.00/
33.00
31.00
.569 /n Hour
.56* hi
• 56Vn
1.00
1.25
1.00
.56»/n
25.00
30.97
34.00
Week
.569/n Hour
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week, except that employees of Electric
Light Department work 40 hours per week.
Note. All employees contribute on the basis of two
weeks' salary per year for welfare purposes.
CLINTON.
Chauffeurs
. . . .
$0.60 Hour
Curb setters 60
Laborers, common
. . . .60
Pipe layers
. . . . .60
Road roller engineers
. . .75
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4;
hours per week.
44
Chauffeurs
Laborers, common
Meter readers
.
Teamsters
Tree climbers
.
DANVERS.
$30.00 Week
.56^ Hour
.623^
25.00 Week
.65% Hour
DANVERS— Con.
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4;
hours per week.
DEDHAM.
Automobile repairmen
. . $5.95
Chauffeurs
. . .
.29.25
Laborers, common
. .
.4.25
Road roller engineers
. .
34.43
Street sweepers
. . .
25 . 50
Tree climbers . . . .4.25
44
Day
Week
Day
Week
Day
Hours of Labor.
Eight per day for six days— 48 hours per week.
EASTHAMPTON.
Highway Department.
Asphalt mixers
. . .
$0.50 Hour
Asphalt rakers . . . . .50
Chauffeurs 57
Concrete workers
. . .
.50
Curb setters . . . . .50
Road roller engineers
. .
.65
Street sweepers
. . .
.50
Tree men .
. . . .50
Sewer Department.
Caretaker, filter beds . . 22.00 Week
Laborers . . . . . .50 Hour
Water Department.
Engineers, stationary
Meter installers
Meter readers .
Plumbers
• 53H
25.00
25.00
.65 Hour
Hour
Week
Day
Hours of Labor.
In general, Monday to Friday, 8 per day; no work
on Saturday—40 hours per week. Stationary engi-
neers work 8 hours per day for seven days—56 hours
per week.
EVERETT.
Board of Public Works
Ash collectors .
Blacksmiths
Bricklayers
Carpenters
Chauffeurs
Concrete workers
Curb setters
Horseshoers
Laborers, common
Laborers, skilled
Masons .
Meter installers
Pavers
Pipe bracers (sewer)
Pipe calkers
Pipe fitters
Pipe layers
Rammermen
Road roller engineers
Stablemen
Street sweepers
Teamsters
$5.00
6.50
6.00
6.00
6.00
6.50
6.50
6.50
5.00
6.00
6.00
5.75
6.00
6.00
5.50
5.75
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
f 5.001
I 5.25/
Inspector of Wires Department.
Electricians
Linemen ....
Linemen's assistants .
Park Department.
Tree climbers .
Tree men
6.50
6.50
6.00
5.00
5.00
Hours of Labor.
In general, Monday to Friday, 8 per day; Satur-
day, 4; 44 hours per week. Hours of employment of
electricians are not limited.
Note. Receive full daily wage for Saturday morn-
ing employment, provided 32 hours have been worked
during the first five days.
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FAIRHAVEN.
Ash men . . . . . $3.60
Chauffeurs
. . . . / 3.50\
t 4.00/
Foreman . . . . 4 . 55
Laborers:
Foreman . . . .27.50
Park 50
Sewer . . . . . .50
Street 3.00
Tree f 35\
\ .40/
Road roller engineers . . 4.75
Day
Week
Hour
Day
Hour
Day
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day. Highway employees
paid for 5 days only. Other departments work 5K
days with exception of Sewer Department, where
foreman works full-time and two helpers work 3 days
per week.
FALL RIVER-
Cemetery Department.
Chauffeurs . . . . $26.40
Florist-gardeners
Foreman .
Laborers .
Mowers .
29.60
36.00
.50
.50
Week
Hour
Park Department.
Chauffeurs
Convenience station caretakers
Convenience station matron
Foreman....
Laborers....
Policemen
Week
Hour
19.80
33M
.33^ "
25.20 Week
.50 Hour
.50
Street Department.
Automobile mechanics
Carpenters
Chauffeurs
Engineers
Foremen
.
Foremen, working
Inspectors
Laborers
.
Masons .
Painters
.
.60
.80
.55
.80
.70
.55\
.60/
.70
.50
1.08
.50
Tree Warden Department.
Chauffeurs . . . .26.40
Tree climbers . . . . .50
Water Department.
Blacksmiths 73H
Calkers 55
Carpenters 64 f
Chauffeurs 55^
Firemen, stationary . . . 58K
Foreman, gardener . . . .70
Foremen, working . . . .50
Laborer-teamsters . . . .50
Ledgeman . . . . .55
Machinists and electric welders . . 70
Metal workers . . . . .55
Meter repairer foremen . . .68
Meter repairers . . . .50
Night emergency men . . . 55H
Plumbers ....
.60f
Steamfitters . . . . .50
Watchmen . . . .4.00
Week
Hour
Hour
Day
Hours of Labor.
In general Monday to Friday, 8% per day; Satur-
day, 53^; 48 hours per week; Park Department
employees work 6 hours per day for 6 days, except
c onvenience station caretakers and matron who work
a 24-hour week.
Municipalities
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
FITCHBURG.
Cemetery Department.
Foremen
.
Laborers
f$0.65\
I .72/
.55
Hour
Park Department.
Chauffeurs
Foremen
.
Gardeners
Laborers, common
Laborers, skilled
Tree climbers
.
Public Buildings Department.
Carpenters
Elevator operators
Janitors .
Painters .
Plumbers
Public Works Department.
Ash collectors .
Automobile repairmen
Blacksmiths
Carpenters
Chauffeurs
Concrete workers
Curb setters
Foremen
.
Laborers, common
Laborers, skilled
Machinists
Mechanics
Mechanics, assistant
Meter inspectors
Pavers
Pipe calkers
Rammermen
.
Road roller engineers
Stablemen
Stone cutters
.
Street sweepers
Teamsters
Yardmasters
.75
.90
.46
.50\
.55/
.60
.65\
.75/
.95
21.00
28.00
.75
.95
.63
.95
.77
.75
• 69K
.75
.72
.95
.55
.631
.65/
.74
.75
.65
.551
.68/
.72
.63
.63
.85
.63
.72
.63
.601
65/
.75
Week
Hour
Hour
Hours of Labor.
During six winter months, work 8 hours per day
for six days—48 hours per week; during six summer
months work only 5 hours on Saturday—45 hours
per week, and receive 48 hours' pay, except that
hourly workers in Public Buildings Department work
a 44-hour week. Employees contribute eight per
cent for welfare purposes.
FRAMINGHAM.
Highway Department.
Chauffeurs . . . . $0.65
Foreman . . . . . .65
Foreman-blacksmiths, assistant . .65
Laborers, common . . . .57
Road roller engineers
. .
40.00
Street sweepers
. . . .57
Sewer Department.
Foreman . . . . .45.00
Foreman-blacksmiths, assistant . . 65
Laborers, common . . . .57
Water Department.
Engineers, chief
. . .
48.00
Engineers, stationary . . /33.001
Firemen, stationary
.
Laborers, common
Meter installer and general fore-
138.00
30.25
.57
Hour
Week-
Hour
Week
Hour
Week
Hour
.873^
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FRAMINGHAM— Con
.
Water Department— Con.
Meter readers . . . . $0.68
Meter repairers . . . .72 1
Pipe calkers 65
Pipe layers . . . . .65
Hour
In
Hours of Labor.
Monday to Wednesday, 9 per day; Thursday and
Friday, 8 per day; Saturday, 5; 48 hours per week;
except that engineers and firemen work 8 hours per
day for six days.
GARDNER.
Cemetery and Park Departments.
Laborers, common
Laborers, skilled
Highway Department.
Ash collectors ...
Automobile repairmen
Concrete workers
Curb setters .
Flagstone layers
Gas shovel engineers
Laborers, common
Laborers, skilled
Pavers
Road roller engineers
Stone cutters
.
Street sweepers
Teamsters
.
Water and Sewer Departments.
Blacksmiths
Chauffeurs
Engineers, stationary
Firemen, stationary
Laborers, common
Meter readers .
Pipe calkers
Pipe layers
Teamsters
$0.45
.58%
.40%!
.45 J
.62
.49%
.49%
.49%
.58%
.62
.40}*1
.45
.49%i
.54
.49%
.62%
.49%
.40%
• 56%\
• 65% J
.49%
.51
38.25
25.92
'
.40%!
.
-45 /
.49%
.54
.54
.50
Hour
Hour
Week
Hour
Hours of Labor.
Monday to Wednesday, 9 per day; Thursday and
Friday, 8 per day; Saturday, 5; 48 hours per week;
except that engineers and firemen work 8 hours per
day for six days.
GLOUCESTER.
Highway Department.
Asphalt mixers . . . $0.63% Hour
Blacksmiths 66%
Carpenters 63%
Chauffeurs 66%
Concrete workers . . . .66%
Curb setters 63%
Laborers, common
. . . .60
Laborers, skilled
. . . .63%
Masons 66%
Mechanics
. . . . .75
Road roller engineers
. . .75
Steam drill men .
. . .66%
Street sweepers
. . . .60
Timekeeper . . . . . .60
Tree climbers 63%
Tree men 63%
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 5; 45
hours per week.
GREENFIELD.
Street Department.
Blacksmiths
Bricklayers
Chauffeurs
Concrete workers
Laborers, common
Laborers, skilled
Mechanics
Road roller engineers
Street sweepers
Truck drivers
.
Tree Warden's Department.
Tree climbers
.
Tree warden
Water Department.
Chauffeurs
Meter men
$0.63
.65
.501
.55/
.65
.40
.45
.70
.50
.401
.50/
.501
.55/
.70
Hour
Pipe calkers
.57
.501
.601
.50
Hours of Labor.
In general, 5 days of 8% hours—42% hours per
week. Street Department works 5 days of 8 hours
—
40 hours per week.
HAVERHILL.
Public Property Department.
Carpenters . . . . $1.00 Hour
Painters . . . . . .75
Plumbers . . . .1.01
Tree climbers .... 5.00 Day
Highway Department.
Asphalt mixers . . . 5.50
Chauffeurs . . . .5.50
Engineers, stationary . . 5.75
Laborers, common . . . 5.00
Pavers . . . . .6.75
Road roller engineers . . 5.75
Shovel operator . . . 8.00
Street sweepers . . . 5.00
Teamsters . . . .5.25
Hours of Labor.
Carpenters, painters, and plumbers—Monday to
Friday, 8 per day; no Saturday work—40 hours per
week. All other employees—8 hours per day for six
days, 48 hours a week, paid for time actually worked,
except that during three summer months work only
5 hours on Saturday, 45 hours per week, without
loss of pay.
Note. Employees contributed 7% per cent of
weekly salary or wages for general revenue purposes.
HOLYOKE.
Board of Public Works.
Ash collectors .... $0.57 Hour
Bricklayers .... 1.12%
Carpenters .... 1.00
Chauffeurs .... .65
Concrete finishers .65
Concrete graders .65
Gas and steam shovel engineers . 1.25
Laborers, common .50
Laborers, skilled
{ :S)
Millwrights .... 1.00
Painters ..... 1.00
Pavers ..... .65
Road roller engineers 1.00
Street sweepers .57
Tree climbers .... .57
Tree men .... .57
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HOLYOKE -
Gas and Electric Department.
Electricians
Engineers, stationary
Firemen, stationary
Machinists
Meter installers
Meter readers
.
Oilers
Municipal Lighting Plant:
Engineers
Foremen
Laborers, skilled
Laborers, unskilled
Linemen
Switchboard operator
Con.
$7.05
44.65
6.17
5.22^
5.54^
33.25
44.65
42.75
5.25
4.29
5.86
38.00
Day
Week
Day
Week
Day
Week
Day
Week
Hours of Labor.
Board of Public Works work 8 hours per day for
five days—40 hours per week; Gas and Electric
Department work 8 hours per day for six days—48
hours per week.
LAWRENCE
Department of Engineering.
Blacksmiths
Bricklayers
Bricklayers (sewer work)
Carpenters
Chauffeurs
Curb setters
Engineers (chief)
Engineers
Firemen, stationary .
Flagstone layers
Laborers, common
Meter readers
.
Meter repairers
Painters
.
Pavers
Pipe calkers
Pipe layers
Rammermen
Department of Public Health
Ash collectors
.
Firemen, stationary
Garbage collectors
Laborers, common
Street sweepers
Department of Public Parks
Laborers, common
Tree climbers
.
Tree men
Department of Public Property.
Brickmasons
Carpenters
Chauffeurs
Laborers, common
Painters .
Plumbers
Stablemen
Steamfitters
$0.78
1.50
1.60
1.10
4.95
4.95
7.47
6.71
6.48
4.95
4.95
5.75
.76^
1.02K
.90
.90
4.95
4.95
4.95
6.48
4.95
4.95
4.95
Hour
Day
Hour
Day
4.95
4.95'
4.95
1.50
1.10
4.95
4.95
1.02H
1.20
4.95
1.20
Hour
Day
Hour
Day
Hour
Hours of Labor.
Standard schedule: in general, 48 hours per week,
either 8% hours per day on Monday to Friday, and
4t% hours on Saturday, or 8 hours per day for six
days. Certain mechanics work 8 hours per day for
five days— 40 hours per week. Stationary firemen
work a seven-day week of eight hours each. Tempo-
rary schedule: in general, 8% hours per day, Monday
to Friday, no work on Saturday, 433^ hours per
week; or 8 hours per day for five days, 40 hours per
week.
All regular employees contribute 10 per cent of
salary or wages for relief purposes.
LEOMINSTER
Cemetery Department.
Foreman.....
Laborers, common
Laborers, skilled
Park Department.
Groundmen
Tree climber
Street and Sewer Department
Blacksmiths
Chauffeurs
Foremen (sewer)
Foremen (street)
Laborers, common
Laborers, skilled
Road roller engineers
Street sweepers
Teamsters
$31.50 Week
.26^ Hour
/ .361
• 40
Water Department.
Chauffeurs
Foremen
.
Meter installers
Meter readers
.
Meter repairers
Pipe layers
.65
.501
.60/
.651
.70/
.50\
.70/
.40
.40-1
.65 /
.70
.40
.60
.57
.71
.52^
• 52H
• 52H
.451
.50/
Hours of Labor.
In the Park and Water Departments work a 40-
hour week—5 days of 8 hours. In the Cemetery and
Street and Sewer Departments work 8% hours Mon-
day to Friday; 5 hours on Saturday—48 hours per
week.
LOWELL.
Buildings Department.
Caretakers . $27.72 Week
Carpenters 6.74 Day
Chauffeurs 5.98
Laborers, common .607/10 Hour
Laborers, skilled .73
Matrons .... . 16.00 Week
Painters .... 5.51 Day
Plumbers and pipers . 6.55
Plumbers' and pipers' helpers 5.51
Ash collectors . . / 5.151 Day
( 6.00/
Blacksmiths . / 6.231
I 6.73/
Chauffeurs . 6.00 Day
Engineers, stationary . 39.27 Week
Firemen, stationary . . 37.02
Garbage collectors . / 5.151 Day
t 6.00/
Harness makers 6.27
Stablemen 5.15
Teamsters 5.15
Wheelwrights
. 5.69
Park Department.
Gardeners 5.14
Laborers, common 5.14
Pipers .... . 5.14
Tree climbers and graders . 5.14
Tree men 5.14
Working foreman 5.54
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$5.98
6.601
7.12]
13.20
7.92
5.98
7.92
5.44
5.98
5.72\
5.98/
5.98
7.92
7.21
5.98
5.98
7.21
7.92
5.44
Day
LOWELL — Con.
Public Service Department—
Streets and Highways Division.
Automobile repairmen
Blacksmiths
Bricklayers
Carpenters
Chauffeurs
Curb setters
Laborers, common
Laborers, skilled
Machinists
Painters .
Pavers
Road roller engineers
Sewer bracers
.
Sewer layers
Steam drill men
Stone cutters
Street sweepers
Water Department.
Automobile repairmen . . 6.00
Blacksmiths
. . . .5.80
Carpenters
. . . .6.76
Chauffeurs
. . . .5.62
Compressor operator
. . 5.96
Engineers, chief
. . .46.75
Engineers, stationary
. . 7 . 04
Firemen, stationary . . . 6.20
Laborers, common
. . . 5.16
Laborers, skilled . . . 5.96
Machinists
. . . .6.24
Mechanics
. . . .6.24
Meter installers
. . . 6.36
Meter repairers
. . . 5.16
Oilers 4.88
Painters 5.52
Pipe calkers
. . . .5.96
Rigger 5.62
Hours of Labor.
In the Buildings Department those on an hourly
basis work 8 hours per day for five days—40 hours
per week; those on a weekly basis work six 8-hour
days—48 hours per week; except that matrons work
273^ hours per week. In the Health Deaprtment
employees work 8 hours per day for five days, 4 hours
on Saturday—44 hours per week, and are paid for
5% days only; except that stationary engineers and
firemen work a six-day 48-hour week.
In the three remaining departments employees
generally work 8 hours per day for five days—40
hours per week; automobile repairmen work a 5K-
day 44-hour week; and stationary engineers, firemen,
and oilers work a six-day 48-hour week.
LYNN.
Week
Day
Cemetery Department.
Blacksmith
. S0.90K Hour
Foundation men
. / .7iy2 \
\ .76^/
Gardener
.75
Grader .... .75
Laborers.... .70
Stablemen
.70
Highway Department.
Blacksmiths
.85
Chauffeurs
.75
Concrete workers and mason .75
Foreman....
. 40.81 Week
Granolithic finishers
. .90 Hour
Laborers, common
.70
Laborers, skilled
.75
Mechanics
.90
Painters ....
.81
Road roller engineers
. 37.27 Week
Street sweepers
.70 Hour
Teamsters
.70
Tool sharpeners
.83
LYNN— Con.
Park Department.
Gardener
. . . .
$35.00 Week
Greenhouse florist
. .
.40.00
Laborer 70 Hour
Mechanic
. . .
.35.00 Week
Refuse and Garbage Department.
Ash collectors 70 Hour
Blacksmiths 84
Chauffeurs 75
Garbage collectors
. .
.
.70
Horseshoers
. . .
.
.77
Stablemen 73
Teamsters
.
. .
.
.70
Sewer Department.
Automobile mechanic . . .75
Blacksmith . . . . .77
Chauffeurs . . . . .75
Engineer
. . . .
. .77
Foreman 45.00 Week
Laborers .70 Hour
Steam driller 77
Water Department.
Chauffeurs .
. . .
.75
Engineers, stationary . . J .80\
1 -95/
Firemen, stationary
. .
.
.74
Mechanics
.
. .
.
.77
Meter installers . . . .75 ||
Meter repairer, chief
.
.
.87
Meter repairer
. . . .
.75
Pipe calkers
. . .
.
.75
Pipe fitters 75
Pipe layers
. . . .
.70
Watchmen .
. .
.
.70
Working foremen .
.
.35.00 Week
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week, except for stationary engineers and
firemen, who work 8 hours per day for six days—48
hours per week.
MALDEN.
Street and Water Department.
Ash collectors
.
Automobile repairmen
Blacksmiths
Bricklayers
Car washers
Carpenters
Cement finishers
Chauffeurs
Curb setters
Engineers, stationary
Firemen, stationary
Flagstone layers
Garbage collectors
Laborers, common
Laborers, skilled
Masons
.
Mechanics
Meter installers
Meter readers
.
Meter repairers
Painters
.
Pavers
Pipe bracers
Pipe calkers
Pipe layers
Rammermen
Road roller engineers
Stablemen
Street sweepers
Teamsters
$5.20
5.60
6.00
5.20
5.20
5.60
6.00
5.20
5.20
6.00
5.60
5.20
5.20
4.80
5.20\
5.50/
6.00
5.50
5.75
5.60\
6.00/
6.00
5.20\
5.60/
5.20
5.20
5.20
5.20
5.20
5.60
5.20
5.201
5.60/
5.20
Day
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MALDEN— Con.
Forestry Department.
Tree climbers
. . . . $5.25 Day
Tree men .... 5.00
Tree working-foremen
. .
6.00
Hours of Labor.
Monday tp Friday, 8 per day—40 hours per week.
Paid for 44 nours.
MARLBOROUGH.
Forestry Department.
Tree climbers
.
Tree men
$0.56%
.56%
.6234
.62J4
• 62J4
.6234
.6234
.6234
Hour
.6234
.81
.6234
.6234
.69
.75
Highway Department.
Asphalt mixers
Asphalt rakers and tampers
Concrete workers
Curb sett.ers ....
Laborers, common
Road roller engineers
Street sweepers
Water and Sewer Department.
Chauffeurs ....
Engineers, stationary
Firemen, stationary
.
Laborers, common
Meter installers
Meter readers ....
Hours of Labor.
In general, Monday to Friday, 834 per day; Sat-
urday, 534; 48 hours per week. Highway Depart-
ment employees work 8 hours per day for 6 days
48 hours per week.
MEDFORD.
Cemetery Department.
Grave diggers
.
Laborers
.
Working foremen
Forestry Department.
Tree climbers .
Highway Department.
Ash collectors .
Blacksmiths
Chauffeurs
Chauffeur-laborers
Laborers, common
Machinist-mechanic
.
Mechanics
Road roller engineers
Stablemen
Street sweepers
Teamsters
Watchmen
Yardmen
Park Department.
Caretakers
Chauffeur laborer
Gardeners
Laborers (permanent)
Laborers (temporary)
Working foreman
Water and Sewer Department.
Bricklayers
Chauffeurs
Laborers, common
Machinist mechanic
Meter readers
.
Service men
Watchmen
Water pipe layers and calkers
$5.50
5.00
7.50
Day
.68% Hour
.68%
.71%
.75
.75
.6234
.71%
• 71%
.96%
.68%
.68%
.68%
• 68%1
• 71%/
$5.50
5.75
5.50
5.50
5.00
6.25
Day
•78%
.75
.68%
.7211/12
.75
.68%
.81%
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week; paid for 48 hours, less a five per cent
contribution for relief purposes.
MELROSE
Public Works Department.
Blacksmiths
Bricklayers
Chauffeurs
Laborers, common
Laborers, skilled
Lamp lighters .
Meter readers .
Meter repairers
Pipe layers
Road roller engineers
Stablemen
Teamsters
Tree climbers .
Tree men
$0.91% Hour
.82
.71
.6534
.68%\ "
I -71
.65
J25.001
130.00/
.75
.68%
t
.88%^
{ :?ri
.71
.68%
.6534
Week
Hour
Hours of Labor.
In general, Monday to Friday, 8 per day; Satur-
day, 4; 44 hours per week. Lamp lighters work 7
hours per day Monday to Saturday, and 6 on Sunday
—48 hours per week. Stablemen work 7% hours
per day for five days, 6% hours the sixth day, and 3
hours the seventh day—48 hours in all.
METHUEN.
Fire Department.
Electricians
Forestry Department.
Foreman
.
Tree climbers
.
Tree men
Health Department.
Garbage collectors
Garbage collectors' helpers
Park Department.
Laborers, common
Playstead Commission.
Instructors
Laborers, common
Supervisor
Street Department.
Ash collectors .
Chauffeurs
Curb setters
Foremen
Laborers, common
Laborers, skilled
Road roller engineers
Street sweepers
Teamsters
Water Department.
Engineers, stationary
Laborers, common
Meter installers
Meter readers
.
Meter repairers
Pipe calkers
Pipe fitters
Pipe layers
$41.25 Week
33.60
30.00
27.30
30.00
27.30
.
27.30
9.00
27.30
12.00
/27.30\
130.00/
30.00
27.30
36.00
27.30
27.30
35.00
22.00
/29.001
130.00/
/35. 001
148.00/
27.30
33.60
33.60
33.60
30.00
33.60
33.60
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8% per day; Saturday, 4%;
48 hours per week; playground instructors 24 hours
per week during June, July, and August. Playstead
Commission supervisor works 12 hours per week.
Note. Employees contribute ten per cent of
weekly salary or wages.
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MILFORD
Chauffeurs
Laborers, common
Road roller engineers
Street sweepers
Teamsters
Tree climbers
.
Tree men
$0.66^
.50
.68%
.50
.5614
.50
.50
Hour
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Cemetery Department.
Foreman .
Laborers
.
MILTON
$5.00
4.50
Forestry Department.
Assistant superintendent
Sub-foreman
Tree man
Highway Department.
Chauffeurs, large trucks
Chauffeurs, small trucks
Hostlers and laborers
Masons
.
Mechanic
Roller man
Stone spreaders
Sub-foremen
Teamsters
Water Department.
Chauffeurs
Excavator operator
Foremen
.
Laborers .
Meter readers .
Meter repairers
Service installers
Sub-foremen
Wire Department.
Repair man
Repair men, assistant
44.00
5.25
5.00
5.25
5.00
5.00
5.70
40.00
5.25
5.25
5.30
5.00
4.96
5.20
5.76
4.50
3.84
4.72
5.281
5.76/
5.28
39.10
28.00
Day
Week
Day
Week
Day
Week
Hours of Labor.
In the Highway and Forestry Department 8 hours
per day for 5 days—40 hours per week; in the
Cemetery Department 8 hours per day for 5 days,
4 hours on Saturday—44 hours per week; in the
Water Department 8 hours per day for 6 days,
48 hours per week except work only 4 hours on Sat-
urday during four summer months, but paid in full;
and in the Wire Department a seven-day week.
NATICK.
Public Works Department.
Engineers, stationary (water divi-
sion) $42.00
Firemen, stationary (water and
sewer divisions)
. . .32.50
Laborers 5.00
Mechanics
. . .
. /35.001
, ,
140.00/
Teamsters and chauffeurs
. . 32 . 50
Week
Day
Week
Hours of Labor.
In general, Monday to Friday, 8 per day; Satur-
day, 4; 44 hours per week—except that engineers
and firemen work 8 hours per day for six days (former
are provided with living quarters) ; and that a limited
number of teamsters care for the horses on Sunday
and receive an extra day's pay therefor.
Note. Employees contribute 7H per cent of their
weekly salary or wages
.
NEEDHAM.
Public Works Department—
Highway Division.
Foreman $0.68 Hour
Laborers, skilled . . . .53
Mechanics
. . . .
.53
Truck and tractor drivers . .60
Sewer Division.
Foremen
. . . . .
.60
Laborers, skilled . . . .53
Laborers (Welfare)
. . .
.45
Truck and tractor drivers . . .60
Water Division.
Engineer, pumping station . 31.79 Week
Foreman
. . . .
. .63% Hour
Laborers, skilled . . . .53
Mechanics
. . . .
.53
Meter readers
. .
. .
.60
Truck drivers
. . . .
.60
Hours of Labor.
Sewer Department, 8 hours per day for 5 days;
40 hours per week. Highway and Water Divisions
44-hour week, subject to change.
NEW BEDFORD
Street Department.
Ash collectors
.
Automobile repairmen
Carpenters
Chauffeurs
Foremen, general
Foremen, garage
Laborers, common
Laborers, skilled
Painters
.
Road roller engineers
Steam drill men
Water Department.
4.60Blacksmiths
Caulkers.... 4.39
WeekChauffeurs J23.181
129.25/
\ 30.001
Engineers, stationary i 37.44 \
{ 49.50 J
Fireman
.
25.20
Foreman.... /31.321
134.62/
Laborers....
f 3.60)
I 4.20 \ Day
{ 5.00 j
Mechanics 23.18 Week
Meter readers . 4.20 Day
Meter repairers 4.67
WeekSteam and gas shovel engineers 23.18
$4.00
4.88
4.60
4.391
4.88/
47.57
33.35
4.00
4.20-1
4.60 /
4.60
5.22
4.88
Day
Week
Day
Hours of Labor.
Street Department, Monday to Friday, 8}4 per
day; Saturday,' 5H; 48 hours per week. Water
Department, Monday, 9 hours; Tuesday to Friday,
8J/2 per day; Saturday, 5 hours; 48 hours per week
Laborers, common
Street sweepers
Tree climbers
Tree men
Truck drivers
NEWBURYPORT.
$0.50
50
75
50
50
Hour
Hours of Labor.
Eight per day for six days—48 hours per week.
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NEWTON.
Playground Department.
Carpenters
Chauffeurs
Chauffeur-laborers
Foreman
.
Foreman, assistant .
Gardeners
Laborers
.
Street Department.
Ash collectors
.
Blacksmiths
Blacksmiths' helpers
Carpenters (assistants)
Carpenters (wheelwrights)
Chauffeurs
Curb setters
Foremen, working
Horseshoers
Laborers, common
Laborers, forestry
Laborers, sewer
Masons
.
Mechanics
Painters
.
Pipe bracers
Pipe calkers
Pipe layers
Pump operators
Road roller engineers
Sewer flushers
.
Stablemen
Street sweepers
Sub-foremen
Teamsters
Tree climbers
.
Watchmen
Yardmen
Water Department.
Calkers
.
Chauffeurs ....
Engineers and firemen (pumping
station)
:
Engineers ....
Firemen .....
Watchmen ....
Foremen.....
Inspectors ....
Laborer-carpenter
Laborer machinists
.
Laborer mechanics
.
$5.52
5.52
5.52
6.66
6.08
5.04
5.04
6.801
7.12/
6.00
6.00
51.50
6.88
6.40
5.78
5.20
5.20
5.52
6.00
Day
Week
Day
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Note. Receive full daily wage for Saturday morn-
ing employment, provided 28 hours have been worked
during the first five days.
NORTH ADAMS.
Public Works Department.
Asphalt rakers . . . $0.50 Hour
Blacksmiths 73
Chauffeurs 62
Concrete workers . . . .55
Curb setters . . . . .55
Engineers, stationary . . .62
Hour
NORTH ADAMS— Con.
Public Works Department— Con.
Flagstone layers
. . $0 . 55
Laborers, common
. . .
.55
Pavers
. .
. . . .55
Pipe calkers . . . . .55
Pipe layers
. . . . .55
Road roller engineers
. . .72
Stablemen . . . . .55
Street sweepers
. . . .55
Teamsters •.
. . . .55
Water Works Department.
Chauffeurs 62
Meter installers . . . .62
Meter readers .... .65%
Meter repairers
. . . .62
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day, 40 hours per week.
NORTHAMPTON
Board of Public Works.
Asphalt mixers
Asphalt rakers and tampers
Chauffeurs
Concrete workers
Curb setters
Laborers, common
Pavers
Road roller engineers
Street sweepers
Tree men
Watchmen " .
Sewer Department.
Laborers, common
Masons .
Pipe layers
Water Department.
Masons .
Meter installers
Meter readers .
Meter repairers
Pipe calkers
Pipe layers
. $27.00 Week
4.00 Day
. 27.00 Week
4.00 Day
4.00
4.00
4.00
. 35.00 Week
. 24.00
4.00 Day
. 22.50 Week
4.00
10.00
22.50
10.00
/24.00\
\33.00f
J24.00\
\33.00J
/24.00\
133.00/
33.00
/27.00\
133.00/
Day
Week
Day
Week
Hours of Labor.
Temporary schedule: 40-hour week paid for 5J4
days, but rates are based on 48-hour week.
NORTH ATTLEBORO.
Highway Department.
Chauffeurs
. . . . $0.60 Hour
Foremen..... . 62
Laborers . . . . . .50
Road roller engineers
. . .75
Light and Water Department.
Engineer 35.00 Week
Firemen 32.00
Foreman (water) . . .33.00
Foremen (electrical) . . .50.00
Laborers 24.00
Linemen, assistant . . .39.50
Linemen 24.00
Meter readers
. . . . 32 . 00
Sewer Department.
Filter bed men 62J^ Hour
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8K per day; Saturday 5H;
48 hours per week.
Note. Are paid rates quoted for first three months
of year, then are paid 6% per cent less for remainder
of the year.
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NORTHBRIDGE.
Cemetery Department.
Foreman $0.60
Laborers
. . . . . .45
Hour
Highway Department.
Engineer, road roller
Foreman
.
Laborers
.
Truck drivers .
Sewer Department.
Foreman
.
Laborers
.
.75
.75
.45\
.50/
.50
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday,
hours per week.
4; 44
NORWOOD
Ash collectors
.
Blacksmiths
Blacksmiths' helpers
.
Chauffeurs
Compressor men
Electric groundmen
.
Electric linemen
Electric station men
.
Engineers, stationary
Firemen, stationary
.
Foremen....
Laborers, common
Laborers, skilled
Meter reader and inspector (water)
Meter reader (electric)
Plumbers
Road roller engineers
Street sweepers
Tree climbers
.
Tree men
Utility men
.60
.85
.65
.65
.70
.80
.00
.00
.75
.70
.75)
.82/
.60
.65
.82
.80
80
.70\
90/
.60
.65
60
651
70/
Hour
Day
Hour
Day
Hour
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; 40 hours per week;
except that stationary engineers and firemen work
8 hours per day for six days—48 hours per week.
PEABODY.
Cemetery Department.
Foreman
. . . .
. $32.50
Laborers
. .
. . . .30
Electric Light Department.
Coal passers
. . . . 36 . 00
Engineers
. . . .50.00
Firemen, stationary
. . .36.00
Firemen's helpers
. . .30.00
Groundmen
. . . .35.00
Laborers 30.00
Line foreman
. . . .50.00
Line sub-foreman
. . . 47 00
Linemen 40.00
Meter readers
. .
. .15.00
Meter repairers
. . .37.00
Public Works Department.
Street and Sewer Division:
Laborers
. . . .30.00
Sewer inspector
. . .30.77
Water Division:
Engineers
. . . .36.00
Engineer, chief
. . .45.00
Firemen
. . . .33.00
Foreman
. .
. .41.66
Laborers
. . . .30.00
Meter inspector
. . .30.00
Meter readers
.
.
. 30.00
Week
Hour
Week
Tree Department.
Tree climbers
Tree men
PEABODY— Con.
$6.25
5.00
Day
Hours of Labor.
All in "Engineers and firemen" group work 8 hours
per day for six days—48 hours per week. In the
Electric Light Department, outside men work 8%
hours per day for five days, 4% hours on Saturday
—
48 hours per week. All other employees named
above work 8 hours per day for five days, 5 hours on
Saturday—45 hours per week.
PITTSFIELD
Department of Public Works.
Caretakers (watershed)
Carpenters
Chauffeurs
Laborers .
Mechanics, skilled
Pump engineer
Pump engineer, assistant
Stockkeeper
$0.60
.75
.60
.45
.60
6.00
4.85
.60
Hour
Day
Hour
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8% per day;
48 hours per week.
Saturday, 4%;
Chauffeurs
Laborers, common
Laborers, skilled
Meter readers
.
Meter repairers
Tree climbers
.
Tree men
PLYMOUTH.
$0.63
.50
Hour
{ :S1
54-1
81
54
67J^
75
60
Hours of Labor.
Monday, 9; Tuesday to Friday, 8J^ per day; Sat-
urday, 5; 48 hours per week.
OUINCY.
Department of Public Works.
Carpenters
Carpenters' helpers
.
Chauffeurs
Foreman
.
Foreman, working
Laborers, common
Masons
.
Meter readers
.
Road roller engineers
Tree climbers
.
Tree men
j$6.50\
\ 7.50/
5.00
30.00
45.00
33.00
5.00
5.50
30.00
/ 5.50\
\ 6.00/
5.00
/ 5.001
I 6.00/
Day
Week
Day
Week
Day
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Note. Employees on a daily basis receive the full
daily wage for Saturday morning.
Public Works Department.
Ash collectors
Blacksmiths
Car washers
Chauffeurs
Foreman
.
Laborers, common
Laborers, skilled
Mechanics
Meter installers
Meter readers
.
Meter repairers
Pipe calkers
Road roller engineers
Street sweepers
REVERE.
$4.00
4.66%
4.00
4.00
5.33%
4.00
4.66%
4.66%
4.00
4.001
4.66%
4.40
5.33%
4.00
Day
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REVERE— Con.
Public Works Department— Con.
Teamsters . . . . $4.00 Day
Tree climbers . . . .4.00
Tree men .
. .
.4.00
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Note. Employees receive the full daily wage for
Saturday morning employment, provided 36 hours
have been worked during the first five days. During
summer months, men work Monday to Thursday,
9 hours per day, and Friday, 8 hours.
Ash collectors
.
Blacksmiths
Bricklayers
Carpenters
Carpenters' helpers
Chauffeurs
Curb setters
Firemen, stationary
Foremen, working
Garbage collectors
Laborers, common
Machinists
Meter installers
Meter readers
.
Meter repairers
Painters
.
Pavers
Pipe calkers
Pipe layers
Road roller engineers
Stablemen
Steam drill men
Stone cutters
.
Street sweepers
Teamsters
Tree climbers
.
Tree men
SALEM.
$5.50
5.50
5.50
8.80
5.50
5.50
5.50
6.00
5.25
5.00
5.00
6.00
5.25
5.25
5.25
6.40
5.50
5.50
5.00
5.50
5.00
5.25
5.00
5.00
5.00
5.75
5.00
Day
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week; except that stationary engineers and
firemen work 8 hours per day for six days—48 hours
per week.
Note. Receive full daily wage for Saturday morn-
ing employment, provided four full days have been
worked that week.
SAUGUS.
Cemetery Department.
Foreman....
. $30.80 Week
Laborers.... . .55 Hour
Power machine man
. .60
Gypsy Moth Department.
Superintendent
. 32.40 Week
Laborers.... 4.80 Day
Department of Public Works.
Carpenters
. 1.10 Hour
Foreman.... . 35.00 Week
Laborers, common .60 Hour
Mechanics, auto
. 30.00 Week
Meter installers
. 33.00
Meter readers
. . 33.00
Meter repairers
. 33.00
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
SOMERVILLE.
Building Department.
Cabinet makers
Carpenters
Glazier
$5.16
5.68
6.16
5.36 V
6.16/
5.68
Day
SOMERVILLE— Con.
Building Department— Con
Laborers, common
Masons
.
Painters
.
Plasterers
Plumbers
Roofers
.
Electrical Department.
Inspectors, assistant .
Linemen
.
Operators
Operators, assistant .
Radio operators
Radio repair men
Traffic men
Highway Department.
Blacksmiths
Carpenters
Chauffeurs
Foremen, working
Graders .
Harness makers
Horseshoers
Laborers, common .
Mixer
Moth man
Painters
.
Pavers
Riggers
.
Road roller engineers
Sub-foremen
Stablemen*
Teamsters
Tree climbers .
Watchmen
Welder .
Sanitary Department.
Chauffeurs
Foreman .
Foremen, working
Laborers, common
Teamsters
Sewer Department.
Boy
Catch basin operator
Chauffeurs
Foremen .
Foremen, working
Laborers, common
Masons .
Water Department.
Hydrant repairers and cement
workers
Laborers, common
Mechanics
Meter mechanic, master
Meter readers .
Meter repairers
Molders .
Sub-foremen, working
$4.88 Day
6.16
f 5.681 <«
i 6.82/
6 16
6.' 48 "
ft 1Ao . 10
/40. 001 Week
[48.00/
f 5.001 Day
6.00/
4.501 • «
5.50/
30.00 Week
/ 3.60 Day
L30.00 Week
30.00
30.00 «•
5.60 Day
5.60
5.04
5.84
5.04
/ 5.601
I 6.24/
5.60
4.88
5.04 "
5.04 *«
/ 5.041
«•
I 6.24/
5.04
5.04
5.60
5.84
5.04
5.04
5.04
4.88
5.60
5.04
8.00
5.84
4.88
5.04
16.00
5.50
4.88
45.00
5.86
4.88
6.00
5.60
4.88
5.601
5.84/
6.72
5.601
5.84/
5.60
5.36
5.84
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Notes. Receive full daily wage for Saturday morn-
ing employment.
Stablemen work six full days in seven.
Employees contribute fifteen per cent of their
salaries for welfare purposes until December 31, 1934-
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SOUTHBRIDGE. SPRINGFIELD — Con.
Curb setters
Flagstone layers
Laborers, common
Pavers
Street sweepers
$0.45
.45
.45
.45
.45
.45
Hour
Hours of Labor.
Work 8 hours per day Monday and Tuesday; 9
per day Wednesday, Thursday, and Friday; and 5
on Saturday—48 hours per week.
SPRINGFIELD.
Street, Engineering and Sewer Departments
.
J$0.56-1 Hour
I .59 I
J -56-1
1 .68 f
Automobile repairmen
Barnmen
Ash collectors
Asphalt rakers and tampers
Blacksmiths
Bricklayers
Car washers
Chauffeurs
Concrete workers
Curb setters
Firemen
.
Garbage collectors
Horseshoers
Laborers, common
Laborers, skilled
Machinists
Pavers
Road roller engineers
Shop men
Steam shovel engineers
Stonecutters
Street sweepers
Teamsters
Wheelwright
Woodworker
Parks Department.
Automobile repairmen
Blacksmiths
Carpenters
Chauffeurs
Chauffeur-laborers
Gardeners
Gardening-laborers
Laborers, common
Metal workers
Painters
.
Steam roller engineers
Tree climbers
Tree men
Tree surgeon
.70
.56-1
.65 r
.60-1
.75 /
1.37K
.56 \
.60 r
.56-1
.74 f
.63
.60
.63
.64
.65
.56
.59
.75
.54-
.70
.66-
.94 /
.76-1
.80 /
.63
.76-\
.86
.64-
.80
.86
.60
.70
.54
.59
.90
.84
$30.24
/34.56-\
135.04 /
J30.24 1
\37.44 /
J26.88-1
132.64
J26.88-
133.60
26.88
32.64
26.88
31.68
.48-
78
Week
Hour
Week
Hour
Public Buildings Department.
Carpenters
Chauffeurs
Electricians
Electricians' helpers
Engineers, stationary
Firemen, stationary .
Laborers, common
Plumbers
Plumbers' helpers
Sheet metal workers .
Sheet metal workers' helpers
Steamfitters
Steamfitters' helpers .
Water Department.
Chauffeurs
Laborers, common
Laborers, skilled
Meter installers
Meter readers
.
Meter repairers
Pipe layers
Steam engineers
$1.00
.63
1.12^
.71
.75
,
35.00-
52.00
30.00
135.00
.50
.55
.67
1.20
• 71
.74
1.25
.55
1.20
.78
f .55
.69
.8sy2
.401
.50 >•
.55
.58-1
.75 /
.63
.75
.80
35.00"
40.00
53.00
.688/10
.551
.75/
42.00
Hour
Week
Hour
Week
Hour
Week
Hours of Labor.
In general, 48 hours per week, arranged to provide
for a Saturday half-holiday. Certain mechanics
work 9 hours per day Monday to Thursday, 8 hours
on Friday, and 4 hours Saturday—48 hours per week.
Note. Employees contribute 5 per cent of weekly
salary or wages for welfare purposes.
STONEHAM.
Park Department.
Cemetery men
. . . . $4.27^
Foreman
. . . .
.4.50
Laborers..... 4.27H
Tree climbers .... 4.27%
Day
Public Works Department.
Chauffeurs
Foremen
.
Handy man
Laborers
.
Road roller man
4.50
/ 4.501
1 5.95/
5.40
4.05
4.27^
4.50
6.30
Hours of Labor.
Eight per day for five days—40 hours per week;
paid for 5% days.
SWAMPSCOTT.
Blacksmith . .
. . $5.00 Day
Chauffeurs and teamsters
. . 5.00
Engineers
. . . .30.00 Week
Laborers
. . . . .5.00 Day
Meter readers (unemployed)
. 5.00
Pavers 6.00
Watchmen
. . . .5.00
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SWAMPSCOTT— Con.
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Note. Receive full daily wage for Saturday morn-
ing employment.
TAUNTON.
Electric Light Department
Carpenters
Engineers, chief
Engineers, stationary
Firemen, stationary
Garagemen
Inspectors
Laborers, common
Linemen
.
Machinists
Meter foremen
.
Meter readers
.
Meter repairers
Oilers
Operators
Steamfitters
Tree trimmers
.
Sewer Department.
Chauffeurs
Laborers, common
Street Department
Chauffeurs
Concrete workers
Curb setters
Foreman
.
Laborers, common
Laborers, skilled
Meter repairers
Meter setters
.
Painters
.
Rammermen
Road roller engineers
Street sweepers
Tractor operator
Weigher at stone crushers
Water Department.
Engineers, assistant chief
Engineers, chief
Engineers, stationary
Firemen, stationary
.
Laborers, common
.
Laborers, skilled
Meter readers
.
Pipe calkers
Welfare Department.
City Farm:
Farm laborers
$0,591 Hour
.90/
52.00 Week
.75
.80 | Hour
.85
.95 I
.67
.58
.84
.501
.55/
.75 \
.80
.85 \
:.
.85
.78
25.92
28.80 Week
29.76
.66 Hour
.60
.65
.721
.80/
.62341
.75 /
• 58M
/ -53\
\ -57/
.57
/35.001
\40.00J
.50
.53 1
.6234/
.601
.65/
.56M
.501
,60/
.53 1
.6234/
.73
501
53 J
6234
58^
Week
Hour
Week
Hour
35.00
/38.00\
\40.00/
32.00
26.00
.50
/ .52^1 "
\ .6234/
4.30 Day
4.80
4.00
Hours of Labor.
In general, Monday to Friday, 8 per day; Satur-
day, 4; 44 hours per week. Certain mechanics, and
stationary engineers, firemen, and oilers, work 8
hours per day for six days—-48 hours per week.
WAKEFIELD
Asphalt mixers
Asphalt rakers and tampers
Carpenter
Concrete workers
Curb setters
Foreman, water
Foreman, street
Laborers, common
Mechanic (automobile)
Road roller engineers
Tree climbers
.
Truck drivers
.
$4.2734
4.50
4.50
4.50
4.50
4.95
31.05
f 4.25 1
I 4.2734/
5.18
5.40
4.7234
\ 4.72^1
t 4.95 /
Day
Week
Day
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; 44
hours per week.
Note. Receive full daily wage for Saturday morn-
ing employment.
WALTHAM
.
Public Works Department.
Ash collectors ....
Blacksmiths ....
Chauffeurs ....
Curb setters ....
Engineers and firemen (pumping
station):* .
Engineers, stationary
Firemen, stationary
Garbage collectors
Gardener
Laborers, common .
Laborers, skilled
Laborers and truck drivers
Machinists
Meter inspectors
Meter readers .
Meter repairers
Moth destroyer
Moth superintendents
Painters, automobile
Pipe layers
Road roller engineers
Stablemen
Steam drill men
Street sweepers
Teamsters
Timekeeper
Watchmen
Wire Department.
Clerk and operator .
Linemen .
$4.93
5.64
4.93
4.93
4.93
5.17
5.26
4.23
4.70,
4.93
4.93
4.70
4.93
4.93
4.70 1
5.26^/
4.70
4.70\
5.17/
4.251
4.70/
4.231
4.46/
4.671
4.70
5.17 J
6.58
5.17
5.40
Day
701
93/
.93
.70
701
93/
17
70
/32.681
33.92/
36.921
42.00/
Week
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4; [44
hours per week.
Notes. Except where noted, employees receive
the full daily wage for Saturday morning employ-
ment, provided 36 hours have been worked during
the first five days.
During fiscal year employees had fourteen days
vacation with pay.
House and fuel furnished to two assistant engi-
neers and to one fireman.
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WATERTOWN.
Cemetery Department.
Laborers.....
Highway Department.
Ash collectors ....
Asphalt mixers
Asphalt rakers and tampers
Blacksmiths ....
Carpenters ....
Chauffeurs ....
Concrete workers
Curb setters ....
Firemen, stationary
.
Garbage collectors
Laborers, common
Mechanics ....
Pipe layers ....
Road roller engineers
Stablemen* ....
Steam shovel engineers
Street sweepers
Teamsters ....
Park Department.
Laborers.....
Superintendent
Poles and Wires Departments.
Linemen.....
Linemen's helpers
$0.68 2 /u Hour
.68* /a
•
682 /a
.682 /a
.79«/u
.79" In
.682 /a
.682 /a
.72? /a
.79«/n
•682/n
.682
/
u
.79«> /a
.682 /u
•
79« /a
.682 /a
.79« In
.682/u
.682/u
682 /u
.73* /a
7.50
6.00
Day
Tree Warden's Department.
Tree climbers
.
Tree men
Water Department.
Meter installers
Meter readers
.
Meter repairers
Pipe calkers
. / ,70'/alHour
\ -75 /
.50
.682 u
.682 /u
•
682 u )
• 796/al
.682 /u
Hours of Labor.
Hours employed vary from 36 per week in High-
way Department to 44 per week in other departments.
*Schedules arranged so that two men work each
Sunday.
WEBSTER.
Bricklayers .... $0.85 Hour
Carpenters .... 1.00
Chauffeurs .... 21.60 Week
Concrete workers .50 Hour
Curb setters .... .50
Electricians .... .75
Engineers, stationary (second
.75class) .....
Firemen, stationary
.
.50
Laborers, common .45
Laborers, skilled .60
Machinists .... .70
Masons ..... 1.00
.57^
Meter installers .60H
k
.70
• 57M
Meter readers
. • 60K2
.70
Meter repairers .603^
.70
Painters ..... .70
Pipe fitters .... .623^
Pipe layers .... .45
Plumbers .... .90
Road roller engineers .60
Sheet metal workers . .90
Steam drill men .83
Steam shovel engineers 1.00
Steamfitters .... .90
Week
WEBSTER— Con.
Street sweepers
. . $0.45 Hour
Teamsters
. . . . / .45 \
"
1*1. 12^/
Tree climbers 50
Tree men .
. . . .50
Hours of Labor.
In general, 8 hours per day Monday to Friday—
40 hours per week.
*Rate for drivers if teams are furnished by them.
WELLESLEY.
Electric Light Department.
Cable splicer ....
Chief meter reader
.
Electrician
Groundmen
Linemen
.
Line foreman
Meter readers
Meter reader and cable splicer
Substation attendants
Utility man
Water and Sewer Department.
Engineers
Foremen ....
Laborers....
42.00
6.00
' 5.001
l
5.25
Day
Hours of Labor.
Eight hours per day for 6 days—48 hours per week
except laborers and foreman in Water and Sewer
Department who work 8 hours per day for 5 days,
Saturday 5, and are paid for 48 hours provided they
have worked 4 full days in week.
Note. Employees donate ten per cent of their
wages for welfare purposes.
WESTFIELD
Board of Public Works.
Brick mason
Carpenters
Chauffeurs
Concrete workers
Curb setters
Laborers, skilled
Laborers, common
Meter installers
Meter readers .
Road roller engineers
Street sweepers
$1.37H
1.00
.623^
.56M
.56M
.56M
.50
30.00
30.00
.75
.56M
Hour
Week
Hour
Hours of Labor.
Eight per day for 6 days, 48 hours per week.
WEST SPRINGFIELD.
Highway Department.
Automobile repairmen
Blacksmiths
Chauffeurs
Laborers, common
Masons
.
Road roller engineers
Steam shovel engineers
Water Department.
Chauffeurs
Engineers, stationary
Laborers, common
Meter installers
Meter readers
.
Pipe layers
Skilled workmen
$0.64
.40
.54
25.92
.40
.54
.54
.75
/24.481
129.75/
. /20.401
130.60/
29.75
30.05
.47
.56
Hour
Week
Hour
Week
Week
Hour
Week
Hour
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WEST SPRINGFIELD— Con.
Hours of Labor.
Highway Department employees work 9 hours per
day Monday to Thursday; 8 hours on Friday; 4 on
Saturday—48 hours per week. Water Department
employees work 8 hours per day Monday to Friday;
Saturday, 4H; 443^ hours per week.
Street Department.
Chauffeurs
WEYMOUTH
Laborers
.
Road roller engineers
Tree Warden's Department.
Tree climbers .
Water Department.
Chauffeurs
Foremen
.
Laborers .
Meter readers .
Meter repairers
($30.00-
L
38.00 J
5.00
/33.501
140.00/
5.00
5.25
5.50
4.751
5. 00 J
4.00
4.75
Week
Day
Week
Day
Hours of Labor.
Work 9 hours on Monday; 9>Y% per day Tuesday to
Friday; 5 Saturday; 48 hours per week. Water
Department regular employees work 40 and 48 hours
alternate weeks. Extra laborers work 5 days per
week.
WINCHESTER.
Cemetery Department.
Foreman $36.00 Week
Laborers ] -45K\ Hour
\ -55 J
Health Department.
Dump men
Foreman
.
Garbage collectors
Highway Department
Asphalt mixers
Blacksmiths
Bricklayers
Carpenters
Chauffeurs
Concrete workers
Curb setters
Laborers, common
Pavers
Road roller engineers
Stablemen
Street sweepers
Teamsters
Park Department.
Chauffeurs
Foreman .
Laborers .
Sewer and Water Department.
Foremen....
Laborers, common
Laborers, skilled
Meter readers .
Pipe calkers
Tree Warden's Department.
Foreman....
Tree climbers .
Week
Day
24.20
27.72
25.52
4.56
6.16
6.00
5.40
4.641
4.921
5.40\
5.84]
5.40
f
4.40)
4.56 [
[ 4.64 J
5.40
6.16
4.401
4.64]
4.40
4.64
4.40
6.00
.46^1 Hour
.50 ]
.631
.73/
.50
.58
.501
.55]
.58
5.88
4.64
Day
WINCHESTER— Con
.
Hours of Labor.
Work 8 hours per day for five days, 4 hours Sat-
urday—44 hours per week.
WINTHROP.
Highway Department.
Chauffeurs
. . . . $0.52^ Hour
Foremen
. .
.
. . .70
Laborers
. .
.
. . .50
Moth men
. .
. .4.25 Day
Tree men
. . . .4.25
Sewer Department.
Foreman
. . . . .4.50
Laborers 50 Hour
Truckmen .... .52^2
Water Department.
Foremen 35.00 Week
Laborers
. . . . . .50 Hour
Meter readers
. . . .30.00 Week
Meter repairers
. . .30.00
Hours of Labor.
Monday to Friday, 8 per day; Saturday, 4;
hours per week.
WOBURN.
Highway Department.
Chauffeurs
.
Laborers, common
44
Laborers, skilled
Road roller engineers
Water Department.
Chauffeurs
Engineers, stationary
Firemen, stationary
.
Laborers, skilled
Meter readers
.
$4.50
/ 3.501
I 4.50]
4.50
7.20
4.50
6.67
5.83
4.50
5.00
Day
Hours of Labor.
In general, Monday to Friday, 8 per day; Sat-
urday, 43^; 443^ hours per week. Stationary engi-
neers and firemen work 8 hours per day for six days
—
48 hours per week.
Note. Employees, except chauffeurs and skilled
and common laborers contribute ten per cent of their
weekly salary or wages for welfare purposes.
WORCESTER.
Park Department.
Caretakers ....
Caretakers* ....
Carpenters ....
Chauffeurs ....
Cleaners (women) (bath house) .
Gardeners ....
Greenhouse workers
.
Greens keepers (golf links)
Laborers, common (temporary) .
Swimming instructor and keeper*
Teamsters ....
Teamsters* ...
Tractor operator-mechanics
Tree climbers ....
Tree surgeons ....
Tree worker in charge
Watchmen ....
$0.67»/i2\Hour
.771/12/
• 54W6 \
"
.60'/12/
.71
.62^
.50
.62M
.68M
.62^
.50
.49%
• 54H\ "
.68 ]
• 64M
.647/12 "
.50 \
"
• 68M]
.583^
48.24 Week
.50 1 Hour
.66i3/24 ]
Sewer Department.
Blacksmiths
Bricklayers
] 1.051
) .72-1
1 1.00 J
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Municipalities
AND
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
Municipalities
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
WORCESTER
Sewer Department— Con.
Carpenters
Chauffeurs
Engineers, stationary
Laborers, common
Laborers, skilled
Machinists
Pipe bracers
Pipe layers
Steam shovel engineers
Teamsters
Street Department.
Asphalt mixers
Asphalt rakers and tampers
Automobile repairmen
Blacksmiths
Car washers
Carpenters
Chauffeurs
Concrete workers
Curb setters
Engineers, stationary
Firemen, stationary
.
Horseshoers
Laborers, common
Con.
$1.05
.68-
.95
.88-
1.05
.50
.63
.65-
.95
.95
.70-
.80
.68-
.75
1.05
.72
Hour
Hour
WORCESTER— Con
.
Street Department— Con.
Laborers, skilled . . . JS0.70 \ Hour
7^
I o
83
90
85
60
71
.761
.85
1 .10 J
85-
1 00
1 00
1 10
.73
75
60-
70
Painters .
Pavers
Pipe bracers
Rammermen
Road roller engineers
Sign painters
.
Steam shovel engineers
Stone cutters
.
Street sweepers
Water Department.
Blacksmiths
Car washers
Carpenters
Laborers, common
Laborers, skilled
Machinists
Mechanics
Meter installers
Meter readers
. . . . 7 . 00 Day
Meter repairers
. . . .83 Hour
Pipe bracers
Pipe calkers
Pipe layers
Trucking machine operator
Hours of Labor.
48 hours per week, arranged to provide for a Satur-
day half-holiday
.
Living quarters provided.
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C. PUBLIC UTILITIES
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Introductory Note. The data set forth in connection with Public Utilities are
presented in four sections. The information in Section I has reference to those
occupations which are peculiar to the operation and maintenance of street railway
lines; in Section II are presented data with reference to passenger bus lines, which
now have become an important factor in transportation; in Section III are given
data with respect to gas and electric companies; and in Section IV telephone service.
I.
Street and Electric Railway Service
The employees of street and electric railway companies are divided, broadly,
into two classes— those in the passenger service, or "blue uniform" men, and
those employed in what may properly be known as construction, maintenance,
and repair service. Rates of wages, hours of labor, and other conditions of employ-
ment applicable to such men are, in most instances, the result of formal agreements
between the street railway line and labor organizations.
The employment of uniformed men is governed by schedules drawn up by officials
of the companies. These schedules provide that a certain number of runs or
trips shall be made daily, over stated routes, taking into consideration the morning
and evening rush hour "peak" loads. Seniority governs the selecting of runs and
the employment of the men. The daily and weekly hours of labor of other than
uniformed men vary with the nature of the work performed.
The information with reference to operators of passenger busses maintained by
street and electric railway companies has been enlarged upon because of the grow-
ing importance of this means of transportation.
Table 16. Street and Electric Railway Service
Passenger Service
Occupations and Railways.
Years of Service and Rates per Hour
Hours of
Labor
per DayFirst Year There-
after
Rapid Transit Lines.
Motormen and Guards.
Boston Elevated Ry. Co.:
Train service: 1
$0 7834 Entire year $0.7834 8 in 11
f 5334 First 3 months! .7334 8 in 11
1.5934 Next 9 months/
Train yards: 2
Motormen ... 82 Entire year .82 8 in 11
Guards ....... .7834 Entire year .7834 8 in 11
Boston, Revere Beach, and Lynn Railroad:
Train service:
Motormen....... .65 Entire year .65 8
.61 Entire year .61 8
SURFACE LINES
Motormen and Conductors.
Boston Elevated Ry. Co C.5334 First 3 months
!
.7334 8
.5934 Next 9 months/
Eastern Massachusetts St. Ry. Co. 1.6134 First 3 months! .72 8 in 11-
.6434 Next 9 months/ 14
Fitchburg & Leominster St. Ry. Co. . i . 53 First 6 months! .63 9 in 11
r 58 Next 6 months/
Holyoke St. Ry. Co .45 First 3 months! .55 8
.50 Next 9 months/
Springfield St. Ry. Co . 53 First 3 months! .62 8 in 11
.58 Next 9 months/
Union St. Ry Co .5334 First 6 months! .5534 9 in 11
.5434 Next 6 months/
Worcester St. Ry. Co. .57 First 3 months! .67 8 in 11
.62 Next 9 months/
1 Motormen in train service must first have served as guards for at least one year.
2 Guards and motormen in train yards are selected from experienced men in train service.
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Table 16. Street and Electric Railway Service— Continued.
Passenger Service— Concluded.
Years of Service and Rates per Hour
n(J U Kb Ur
Occupations and Railways. Labor
First Year There- per Day
after
Surface Lines— Con.
Operators— One-Man Cars,
or Passenger Busses.
Boston Elevated Ry. Co /S0.63K First 3 months S0.83H 8
I .69M Next 9 months
Eastern Massachusetts St. Ry. Co. .66^ First 3 months .72 8 in 11
1.69H Next 9 months 14
Fitchburg & Leominster St. Ry. Co. . . 60 First 6 months .70 9 in 11
.65 Next 6 months
nuiyuKc oi.
-vvy. v^O . ...... . 53 First 3 months .63 oo
.58 Next 9 months
Springfield St. Ry. Co
. 56 First 3 months .65 8 in 11
.61 Next 9 months
Union St. Ry. Co .53^ First 6 months!
,
-55H 9 in 11
.54^ Next 6 months 1
Worcester St. Ry. Co .62 First 3 months! .72 8 in 11
.67 Next9monthsJ
Construction, Maintenance, and Repair Service.
Rates of Wages1 bor Rates of Wages 1 bor
Railways
and
Occupations.
l-J (LI Railways
and
Occupations.
2m
Amount Basis Hours
of
]
per
Wei
Amount Basis Hours
of
per
Wee
Boston Elevated Ry. Co.
Craft employees:
Asbestos workers
Blacksmiths
Blacksmiths' helpers
.
Brass workers
Bricklayers
Bridgemen
.
Carpenters
Carpenters, machine
and bench
Cement finishers
Chauffeur-repairmen
.
Electrical workers:
Armature banders
Armature winders
Commutator men
Control workers
Crane operators
Dipping room attend-
ants
Electrical helpers
Electrical specialists
.
Field coil repairmen
and insulators
.
Field coil winders
Grid resistance assemb-
lers
Hydraulic press opera-
tors
Insulators (female)
Lathe hands
Motor assemblers
Power station genera-
tor men
.
S. A. & C. winders and
assemblers (male)
Electrical workers (line-
men) : 2
$1.1214 Hour 32 Cable splicers
. $1.09 Hour 32
1.07 32 Cablemen .82 32
.77V2 32 Groundmen .67 32
.90 32 *Head linemen
. 1.02 32
1.20 32 Line foremen 1.08 32
1.07^ 32 Line inspectors . 1.08 32
1.05 32 *Linemen . .94 32
Maintenance electri- 32
.92V2 32 cians {i"o!}
1.12K 32 Special cablemen .89 32
.78 32 Special groundmen .72K 32
*Sub-station operators. / -881 40
.91 32 \ .91(
.97 32 Switchboard men J .881 40
.97 32 I .94/
.97 32 Electrical workers (wire-
.86 32 men) :
Wiremen
. 1.1214
.69
32
.91 32 Wiremen's helpers 32
.72 32 Engineers, coal hoisting 42.00 Week 40
.97 32 Engineers, hoisting and
portable:
40.97 32 Crane operators 57.20
.97 32 Engineers, other 46.20 40
Hoisting engineers 57.20 40
.91 32 Thew shovel men 57.20 40
Engineers, watch /41.651 40
.91 32 146.25/
.72 32 Firemen, stationary:
.91 32 Boiler room foremen
. .97 Hour 32
.86 32 Coal and ash handlers .74 32
Firemen
. .86 32
1.04 32 Oilers .85 32
Water tenders
. .92 32
.76 32 Garage helpers
.
.66J^ 32
1 Where two or more rates are given, the lowest rate represents the minimum, and the highest the maximum
tor the occupation named.
ic^rtes snown are Daid commercial electrical workers employed by the company.Shift workers— those who work Sunday being off some other day in the week.
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Table 16. Street and Electric Railway Service— Continued
Construction, Maintenance, and Repair Service— Continued.
Railways Rates of Wages1
Labor
;ek Railways Rates of Wages1
Labor
:ek
andAND °>
Occupations. Occupations.
Hours
per
>
Amount Basis |fc
o o
53
Amount Basis
Boston Elevated Ry. Co. ^Porters «0 60 Y> Hour 48
Con. Rail car men .78 48
T?q51 orinHprc /'.65 1 48
Laborers . . . $0.67^ Hour 32 1 76 I
Machinists: vK.epairmen, car nouse
. ) 1 o Y2 I 48
.91 n 32 1 78V^ 1
Repairmen . , .87 M 32 .Kepairroen, garage 86 " 48
Specialists . . .80 32 Repairmen* switch 74 V, 48
Helpers
. • *
Masons tenders . •
.64 32
.67H 32 ^oano plant operators i 71 X4, \ " 48
~\J( *\ 1 1 1 r\pt*oIVXULllUCio • • • .80 ( , 32 77
Painters 1.00 (
:
32 Service car men . .78 48
x3.VL"III u id Kelt* , • | .871
( 32 'fc^t Ck t i c\t\ rprpivprcOtclLUJJl ICtClVCiO • 48
\i.ooj '
,
^tcatinn rpnairmpnOl Uull i cpaJ ujcj]
.
f 88^1 Hniirj . 0072 I * 1U Ul 48
"D r\f\fpreJvUUlclo • • • 1.05 32 1 9014 [
TJnnfprc' Vip1r\f*rc
• 67K 32 OLULK L11K_ 11 • , a f^O Q5l Wppk1 UU . UKJ \ VV CClV 48
CVlppf TTlPtCll WfiflrPTCOllCCl lllCLdl vw* xfc.ci o • 1.05 32 1W fi5 f(uu . \JkJ )
C* Domfit i pre 1.12H 32 Q\i7i t rVimptiOWKtUlllCll . • 48
oo mfit t pre' Vip1t\PT*C
.77y2 32 Ti mplrpprtprc f 611 48
x oweriiicii . • • /42.70\
\45.10J
Week 48
T*r»%1 Tiro cft~\T\ mpn1UU1 WdgUIl e
63
66 " 48
T Tr\Vir\lct PrprcUpxiOibLcicro > • 1.00 Hour 32 Tror^lr f*1p5jr*prcllaV.& ticalici c • • fi7 ly^ " 48
\jpeidLlllfe OCX V1CC CJXl Tropin rpnQirmpn 711^. / 172 48
ployees: i racitiiicn, u.d.y . 65 " 48
r\rc repdiimen • .85 48 Tt*o r*lrrnpn nicVit 67 " 48
.66H 48 Train clerks . a 48
oiaCKoIIllLIlo HI at lldoc Truck drivers and trac-
48repairmen . • • 82H 48 i r\T aaptq tore .72 "
"R^r*1rlrppr\prc ffpmsilp^ 24.54 Week 40 ^W/q rrlph e • 0"72 48
Seizor rlponprc
• 62H TT_ ,, _xiour 48 ^Watchmen . • * . DO 72 48
sfcl^or r»lpo npre Kacc
.68^ 48 ^Weighers • • • . OO72 48
^\_,ar sniiicia • • .62^ 48 \^orHmpnx diUiiicll ... .58 " 48
V_^doll L-ftliiLCio v,JXiciiv.y . 35.49 ITTWeek 40
27.63 40
i"~*oeVi marViinp nriPfd t OT*c.^dbll llldClllllt \J \J\-l a LOl © Rr^ctrin RpvPrf Rf*£ftr*ViUUMMII, ixcvcic licatu
^
anH T vnn R t\
1
1 frk ! HIiliiu M^jf M.IM.M. i\ciiiiuau*(female) . * • 24.54 M 40
Center plate repairmen
.
.69 Hour 48 Train service:
48Change distributors 39.28 Week 48 Blacksmiths . . «0 ^fi? /m Hnnr3pU. oo /10 riuui
^•iictuiicur-rcpclii iiicii .77 Hour 48 RIor^VcTTii t Vic* l"if>lT"i*»rc . lb 48
Cleaners (women) .48 48 Car inspectors . . 527 /10 " 48
Clerks, general storeroom (31.091 Week 45 Carpenter foremen 75 M 48
\33.28J Carpenters . f*472/c1
" 48
v^ierjts grower i/cpi-; . 31.09 45 49
4825.56 1 Carpenters neiper . 00* /5
v.ierKS, suridct: car uuusc 27.64 M 45 Car repairmen . . f ^97 /m— 1 "1 . ?io I 48
29.71 l.o/ /10 ;
^^OllCCtUIo ... .56 Hour 48 i^ar repairmen, neipers J 40 T 48
Collectors, receiving de~ 1 4fi3 /c 1
48partment ... 39.28 Week 48 Jbslectricians . . 52 7 /10 '
'
Compressor men
. .78 Hour 48. Laborers OK ". 00 48
Compressor men, port- Linemen, foreman RSI U " 44
auie . .65 48 Linemen ! " 44
Creosote men
.64M 48 57
48Crossing tenders . • 57M 54 Ayr u- • *JYLacninists . . J • OO /10
1
Drawbridge operators . .siU 48 ^ . oz* /5 ;
48Drawtenders 48 \/r u- • 'vi.Machinists helpers Ml ". ou
C/ievaior men v-K-- «s. ot o. Maintainer . OO1 /10
yard crew) . . .60 48 Maintainer, assistant . to" /5 48
Elevator men (trans-) . .62^ 48 Painter foremen . . . O/' /10 48
Gatemen . 48 Painters .53V6 " 48
Helpers, garage . .
Helpers, general . .
.67 48 Tinsmiths . . . 4S3 /r ' '. 10° IS 48
J.58 f48 Towermen . 1 . O*— 1 48
\44 Uow° /10J
48
.Helpers, service cars .60 48 Track foreman . *o° /10
Indicator operators
• 64H 48 Trackmen . .35 48
Janitors .66^ 48 Watchmen . /.35 1 " 48
Laborers .58 48 \.38»/io/
48
48
Mechanics
.
{'.lty2 >
;;
44 Welder
Welder, helper .
.527/io
"
.35
Pavers .86 48 Station and Ferry Service
48Plumbers . .98^ 48 Collectors, men . /. 353/5-1 "
Plumbers' helpers .58^ 48 1.513/6 /
( 48•Porters, head
• 64K 48 Collectors, women .35
1 Where two or more rates are given, the lowest rate represents the minimum, and the highest the maximum
for the occupation named.
Shift workers— those who work Sunday being off some other day in the week.
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Table 16. Street and Electric Railway Service— Continued.
Construction, Maintenance, and Repair Service— Continued.
Railways
and
Occupations.
Rates of Wages 1
Amount Basis
Railways
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
Boston, Revere Beach,
and Lynn Railroad —
Con.
Station and Ferry Service
—Con.
Crossing tenders and
gatemen
.
Deck hands
Drawbridge tenders
Drop tenders
Ferry pilots
Marine engineers
Marine firemen
.
Matrons
Oilers
Eastern Massachuset
St. Ry. Co. 2
Armature winders
Babbiters
Blacksmiths
Bonders
Bus mechanics
Bus mechanics' helpers
Bus service employees
Car cleaners
Carpenters
.
Electricians
.
Engineers, hoisting
Engineers, assistant
(steam and operating)
Firemen (power plant)
Firemen's helpers (power
plant)
Firemen (repair shops)
Foremen of helpers
Grinders
Helpers (general)
.
Helpers to mechanics
Laborers
Letterers
Linemen
Linemen's helpers
Machinists
.
Oilers
.
Painters
Pattern makers
Pavers
Pipe coverers
$0.32^ 1
.34^ Hour 48
.35 J
• 37»/io-\
" 48
.6P/5 /
.35 48
•
42i/
10
" 48
.78V5 48
.752/5
.
" 48
.50 48
aov2 48
.35 48
.68
.65
.67
.68^
.66
.63^
• 63H
.63^
.67
.67
.72
.79
.70V2
.67
.67
.7oy2
• 68M
• 63M
• 63K
.47
.68^
.ny2
• 64M
.67
.67
.67
.67
.68y2
.7oy2
Hour f44^
140
[44K
140
I44H
140
|44H
140
[48
140
[48
140
[48
140
[48
140
[44
140hm
\40
48
48
48
48
48
48
f44H
140
f44H
140
f44K
140
f44H
140
my2
140
[48
140
(48
140
[44^
140
[48
140
f44M
140
[44^
140
f44y2
140
[48
140
Eastern Massachusetts
St. Ry. C0.2—Con.
Pipers
.
Pitmen
Repairmen
.
Sub-station operators
Switchboard operators
Trackmen
.
Truckmen
.
Upholsterers
Watchmen .
Welders
Wiremen
Fitchburg & Leomin
ster St. Ry. Co.
Armature winders
Attendants, sub-station
Blacksmiths
Carpenters .
Cleaners
Electricians
.
Foremen, barn
Foremen, line
Foremen, other
Laborers
Linemen
Pitmen
Holyoke St. Ry. Co.
Armature winders
Auto repairmen
Blacksmith
.
Car inspectors
Carpenters
.
Chauffeurs
.
Cleaners
Electricians .
General utility man
Linemen
Machinists
.
Nightman
.
Night oiler
.
Painter
Pitmen
Pitmen's helpers
Track greasers
Welder
Springfield St. Ry. Co
Air compressor operators
Armature winders
Blacksmiths
Car repairmen
Car repairmen's helpers
Carhouse inspectors
Carhouse
helpers
Carpenters
.
inspectors'
$0.67 Hour
.68H
.67
.69^
.63^
.68
.66
.63
.68^
.67
.72 Hour 48
28.00 Week 56
.67 Hour 48
.67 48
.57 48
.67 48
.73 56
35.00 Week 3 _
.61 Hour 3 _
48
.59 48
.57 48
.63 Hour
.63
.70
.63
.631
.70/
.60
.48
.63
.50
.55
.63
,56
.53
.64
.63
.481
.58/
A9H
.63
64 1 /10 Hour
64M
692/io
53- 1 "
64^/
52i/io
551 /10
59V5
607 /10
64i /l0
5P/iol
52i/i
64i
68
/10
1 Where two or more rates are given, the lowest rate
for the occupation named.
2 Mechanical and Miscellaneous employees receive 9
3 No regular schedule of hours.
4 Paid for actual hours of service.
represents the minimum, and the highest the maximum
hours pay for 8 hours work on Sunday.
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Table 16. Street and Electric Railway Service— Concluded.
Construction, Maintenance, and Repair Service— Concluded.
Railways
and
OccUPATIONS
.
Rates of Wages )f
Labor
/eek Railways
AND
Occupations.
Rates of Wages1
Hours
of
Labor
per
Week
Amount Basi
Hours
<
per
V
Amount Basis
Springfield St. Ry. Co. Union St. Ry. Co.--Con
— Con. Garage employees:
[10. 46V s Houi Foreman . $0.71 Hour 54
Cleaners • 483/10 ^ " 2 - [ .55
.50
J
Mechanics .60 48
35.19 I .70
Foremen, carhouse 39.48 1 Week 56 Washers and cleaners f.42 (
(
48
50.00 1.47
38.48 56 Inspectors . .65 t j 48
Foremen, garage
.
45.00 48 Laborers (.42
•
40
,50.00 48 1.47
Foremen, garage (night) 30.00 48 Linemen f.50 40
Foremen, line .787 /in Hour 2_ 1.54
Foremen, sub shop f.69 2_ Oilers . 48
1.81 (-42J4]
Foreman, track
• 72Vio " 2 _ Painters .45^ 45
.71 .51}
Linemen
• 73»/io
" 2_ Pitmen /.431 48
•
74«/5 1.63J
•
52i/
10 Repairmen . .47 45
Mechanics, garage .553/5 2 __ Trackmen . .53 45
.6434 Traffic inspectors . 31.65 Week 54
.65 Wiremen .6534 Hour 48
Sweepers, garage
.
.461/5 2 _
Track greaser .523/5 2_
Trackmen
.
.523/R 2_
Truck driver, track f.59 2 _ Worcester St. Ry. Co.
I.6I3/5/ Armature winders .71 Hour 48
Upholsterer
. .652/5 2 _ Blacksmiths .71 48
Watchman, shop
.
.431/5 2 _ Car cleaners (head) • 63J4 48
Welder, shop .64^ 2 _ Carpenters .
:S
48
Welder, track f.59 2 _
1.592/5/ Cleaners .54 48
Firemen, stationary .63* 48
Union St. Ry. Co. Foreman, barn /41.80\ Week 56
Armature winders r.43 \ Hour 45 145.55/
{.55H Foremen, line .81^ Hour 56
Carpenters
. f.561 48 Foremen, track /39.20 Week 48
1. 60 J \42.35 56
.36 Foremen, other 44.45 •« 48
Cleaners
(
.40 48 Helpers (mechanical de-
.42 partment) .58 Hour 48
Electricians
. .55K 48 Linemen, emergency .78}i 48
Engineers, steam and op- r .721 48 Linemen (.78341 40
erating 1.7934/
Firemen, stationary 48 Machinists . .71 48
l.60j Oilers, track .54 48
Foremen
:
Painters /.66341 48
Barn 33.50 Week 3_ .71 /
Line .5834 Hour 48 Pitmen .6634 48
Track 1. 00 Week 3_ Trackmen . ' .58 40
Other .6834 Hour 45 Welders, track .68 40
1 Where two or more rates are given, the lowest rate represents the minimum, and the highest the
maximum for the occupation named.
2 Paid for actual hours of service.
3 No regular schedule of hours.
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II.
Passenger Bus Service
During recent years there has been a rapid increase in automobile bus service
rendered in conjunction with or superseding street railway lines, and there are also
a number of bus lines directly competing with certain railroad branch and through
lines. In addition, passenger busses operate over routes not heretofore traversed
by any of the former means of transportation.
As of July 1, 1935, such companies as operated in Massachusetts were requested
to furnish this office with information concerning the rates of pay and scheduled
hours of labor of their employees. 1 The returns were sufficiently comprehensive
to enable the Department to present in Table 17 data for thirty-two passenger bus
companies which operate on definite schedules over stated routes. Of the thirty-
two, eight were formerly street and electric railways which now operate busses
exclusively. No information is presented for the "tourist" or "sight-seeing" bus
companies.
Table 17. Passenger Bus Service 2
Bus Operators and Mechanics
Companies
and
Occupations.
Rates of Wages *
Amount Basis
Companies
and
Occupations.
Rates of Wages'
Amount Basis
Berkshire St. Ry. Co., Pitts
field:
First year $0.48
Second year .51
Third year and thereafter
.
.54
Other employees:
Garage superintendent 46.67
Garage foreman 38.38
Mechanics, garage
{:8
Mechanics' helpers
.
.46
Carpenters, garage
.
.56
Painters .... .56
Boston & Maine Transpor-
tation Co., Boston:
Operators
:
19.00
22.00
25.50
Regular .... i 29.00
32.00
35.00
38.00
41.00
Spare
First year
Second year .
Third year and thereafter
Deadheading
Mechanics:
First class
Second class
Helpers
.
Cleaners .
Janitors
Boston, Worcester and New
York St. Ry. Co., Framing
ham:
Operators (local services)
:
First three months .
.50
.55
.60
50
75 i
.78]
.651
.691
.501
.601
.351
.50J
.40
T5.00
Hour
Week
Hour
Weekly
Miles
500-600
600-700
700-800
800-900
900-1000
1000-1100
1100-1200
1200-1300
Hour
Hour
Week
54 \ Hour
Next nine months 5/$0.56\ Hour
1 -60/
Thereafter 6/. 591
1.64/
Operators (interstate service) :6
One-way trip
. 7.75
Round trip 15.50
Other employees:
Foremen.... 35.00 Week
Carpenter .67 Hour
Electrician .64
Mechanics .64
Painters .... .64
Mechanics' helpers
.
Carpenters' helpers
.
.59
.54
Painters' helpers .54
Cleaners .... .51
Janitors .... .49
Canton & Blue Hill Bus
Line, Canton:
Operator-mechanics
Operators ....
Foxboro-Mansfield Bus Co.,
Foxboro
:
Operators ....
Mechanics
Gardner and Templeton St.
Ry. Co., East Templeton:
Operators ....
Gateway Bus Line, Ware-
ham:
Operators ....
Foremen repairmen
Repairmen ....
Gloucester Auto Bus Co.,
Gloucester
:
Operators ....
Mechanics ....
Night watchmen .
30.00
21.00
.35
.17
.40
23.00
25.00
28.00
35.00
40
.52
31.00
.50
Week
Hour
Week
Hour
Week
Hour
.45
.463 /u
.282/5
.323/5
1 Rates for bus operators employed by street and electric railways which operate electric cars are presented
in Table 16 under the "Passenger Service" section.
2 For service as maintained by companies operating busses only. For rates paid bus operators, mechanics,,
etc., by street and electric railways which also maintain electric car service, see Table 16.
3 Those on an hourly basis are paid for time actually worked, as hours employed vary, depending upon runs
scheduled. The weekly rates are based on a 48-hour schedule, averaged over a period of six weeks, with pro-
vision for a 54-hour maximum schedule during certain weeks.
* Paid on weekly mileage basis, or $0.62M> per hour if this figures to a larger amount weekly.
5 Lower rates for city runs; higher rates, inter-city.
6 Two and one-half round trips per week.
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Table 17. Passenger Bus Service — Continued.
Bus Operators and Mechanics — Continued.
Companies
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
Companies
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
Greenfield & Montague
Transportation Area, Green
field:
Operators:
First six months
Next six months
Second year
Thereafter
Hart Bus Lines, Inc., Sau
gus:
Operators .
Mechanics
.
Mechanics' helpers
Night foreman
Hemeon Motor Coach Ser
vice, Salem:
Operators .
Interstate Busses Corp.
Springfield:
Operators ...
Mechanics ...
Johnson Bus Lines, Inc
Milford:
Operators .
Mechanics
.
Nightman .
Washers
Lovell Bus Lines, Inc., May
nard:
Operators .
Mechanics .
Cleaners
Lynnfield Community, Inc.,
Lynnfield:
Operators ....
Repairmen ....
Massachusetts Northeastern
Transportation Co., Merri-
mac:
Operators:
First six months
Next six months
Second year
Thereafter
Other employees:
Foremen, garage
Garage employees
Nightmen
Michaud's Bus Line, Salem:
Operators ....
Repairmen ....
$0 .44
.48
.51
.55
.51
45.00
.51
36.00
26.00
.51
18.00
33.00
35.00
35.00
22.00
.46
.48
.51
.54
.62
.511
.61J
.51
5.00
.70
Hour
Week
Hour
Week
Hour
Week
4.00 Day
[30.001
35.00 \ Week
45.00 J
3.00 Day
20.00 Week
.26.50
.40 Hour
6.00 Day
Hour
Day
Hour
Middlesex and Boston St.
Ry. Co., Newtonville:
Operators:
First three months
.
Next nine months
Thereafter
Other employees:
Foremen, barn
.
Bus mechanics
.
Carpenters
Blacksmiths
Welders, electric
Machinists
Painters
. . . .
Cleaners ....
Milford, Framingham & Ux
bridge Coach Co., Milford
Operators
.
Night superintendent .
Mechanics
.
Mechanics' helpers
Modern Bus Lines, Need-
ham:
Operators:
First six months
Next six months
Thereafter
Mechanics:
First six months
Thereafter
Floormen ....
New England Transporta-
tion Co., Boston:
Operators:
First six months
Next six months
Second year
Thereafter
Truck drivers: 7
First six months
Next six months
Second year
Thereafter
Truck helpers
Garage mechanics:
First class mechanics
Second class mechanics
Mechanics' helpers .
Car washers and cleaners
Laborers .
Northampton St. Ry. Co.,
Northampton:
Operators:
First three months .
Next nine months
Thereafter
$0.55^
.60
.64
[36.001
142.001
591
.781
.641
.73]
.71
• 67K
.66
.55^
.61
55
56^
.46
26.00
31.50
.42
24.00
25.00
28.00
2 30.00
232.00
2 21.00
.45
.50
.55
i Overtime 634 cents per mile.
« Overtime, 1M T. n nu
3 Overtime, 3 cents a mile after 150 miles or 50 cents per hour after 9 hours.
« Overtime, 3% cents a mile after 150 miles or 52% cents per hour after 9 hours.
* Overtime, 3H cents a mile after 150 miles or 55 Yi cents per hour after 9 hours.
« Overtime, 3H cents a mile after 150 miles or 58 Yz cents per hour after 9 hours.
^ Overtime, 1 Yz T after 48 hours.
Hour
Week
Hour
Week
Hour
Week
Week
Day
Hour
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Table 17. Passenger Bus Service— Concluded
Bus Operators and Mechanics— Concluded
Companies
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
Companies
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
Oakdale Community Garage
and Bus Line, Inc., Dedham
Operators ....
Utility operators
.
Mechanics ....
Mechanics' helpers
Pierce Bus Lines, Inc., Wal-
pole:
Operators ....
Repairmen ....
Repairmen's helpers
Plymouth and Brockton St.
Ry. Co., Plymouth:
Operators ....
Prescott Bus Lines.Rutland:
Operators ....
Rawding Bus Lines, Inc.,
Boston:
Operators ....
Foreman
Mechanics
.
Helpers
Service Bus Lines,
Revere:
Operators .
Repairmen
.
Car cleaners
Inc.,
$0.40
.35
.70
.50
16.28
.523^
14.70
,50
[25.001
130.00]
f25.00-
130.00
35.00
f30.00-
[35.00
25.00
f26.00-
131.00
f25.00-
127.00
20.00
Hour
Week
Hour
Week
Hour
Week
Week
Short Line, Inc. of Mass.
Worcester:
Operators ....
Spare operators
.
Mechanics
.
Mechanics' helpers and greasers
Suburban Bus Lines, Inc.
Fitchburg:
Operators
. . ,
Mechanics
.
Mechanics' helpers
Victoria Coach Line, Inc.
Boston:
Operators:
First six months
Next six months
Second year
Thereafter
Warwick Coach Lines, Inc.
Maiden:
Operators
.
Mechanics ...
Mechanics' helpers
Night watchmen .
$5.10
.60
.52
18.00
18.00
18.00
l 4.50
2 4.75
3 5.00
4 5.25
Day
Hour
Week
Day
Week
1 Overtime, 3 cents a mile after 150 miles or 50 cents per hour after 9 hours.
2 Overtime, 3% cents a mile after 150 miles or 52^ cents per hour after 9 hours.
3 Overtime, 3}4 cents a mile after 150 miles or 553^ cents per hour after 9 hours.
4 Overtime, 3}4 cents a mile after 150 miles or 58^ cents per hour after 9 hours.
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III.
Gas and Electric Service
During the past year agreements have been reached between certain of the gas
and electric companies and union employees, and as a result the rates of wages set
forth in this section of the report were established and were in effect as of July 1,
1935.
Table 18. Gas and Electric Service
Municipalities
and
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis
Municipalities
AND
Occupations.
Rates of Wages
Amount
Gas Company Employees. 1
Boston
:
Gas distribution workers:
Street foremen
Service men .
Caulkers
Laborers
Meter workers:
Adjusters and repairers:
Class A .
Class B .
Class C .
Brockton:
Gas workers:
Coal gas makers .
Machinists .
Steamfitter .
Mason....
Fire cleaners and scurfman
Conveyor operators
Electrician .
Rigger .
Water gas maker
Residual operator
Welder
Oiler ....
Chauffeur, delivery
Chauffeurs, yard .
Laborers
Watchmen .
Janitors
Distribution workers:
Appliance repairmen
Welder
Meter repairmen .
Meter setters and repair-
men....
Laborers
Jobbers
Lawrence-Lowell
:
Gas Works:
Chief engineer
Engineers
Ward foreman
Machine men
Water gas operators
Boiler firemen
Coal crane operator
Repairmen .
Telephone operator
Ammonia plant operator
Blacksmith .
$0.81
.73
.83
,79)
.731
.711
.691
.66!
,601
37.00
34.00
30.00
54
45.60
36.00
35.50
(32.00
[26.00
31.20
31.00
31.00
31.00
28.00
25.00
31.00
30.00
30.00
Hour
Week
Hour
Week
Carpenters
.
Coke dispatcher
Exhaustermen
Painter
Retort house firemen
Retort house stokers
Valve house men
.
Valve house operator
Chauffeurs
.
Coal conveyor operator
Stock clerks
.
Blacksmith's helper
Chemists' assistant
Laborers
Water gas operators' help
ers
.
Watchmen
.
Clerk
.
Janitor
Gas Shop:
Foreman
Fitters
.
Chauffeurs
Clerk
.
Jobbers
Helper
.
Gas Mains:
Foreman
Fitters .
Holder operator
Gang foreman
Chauffeurs
.
Garage
:
Foreman
Repairmen
.
Greaser
Washer
Watchmen
.
Stores:
Stores clerk .
Clerks
.
Janitor
Sales:
Decorator
Power salesman
Repairmen .
Delivery man
B. Rates clerk
Clerks
.
Sales supervisor
Coke salesmen
Salesmen
Saleslady
$30.00
30.00
/30.00\
\23.00J
30.00
/30.001
126.001
130.001
\24.00]
30.00
30.00
/26.40\
\25.20j
26.00
(25.201
123.00/
25.00
22.00
22.00
22.00
21.60
21.00
21.00
45.00
/30.001
\28.00J
28.00
28.00
28.00
24.00
45.00
29.00
28.00
27.00
/26.401
125.20/
42.00
28.801
28.00
25.20 J
25.00
25.00
23.20
31.00
/17.00-
\26.00 j
20.00
37.50
33.50
30.00
24.00
25.00
f24.00\
[17.00/
23.00
f20.00\
118.00/
f20.00\
[15.00/
17.50
i Working schedule, 40 hours per week; overtime, IK T.
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Table 18. Gas and Electric Service — Concluded.
M UNICIPALITIES
AND
Occupations.
Rates of Wages M UNICIPALITIES
AND
Occupations.
Rates of Wages
Amount Basis Amount r, .
Electric Company Em- Clerk .... $31 .20 Week
ployees. 1 Chauffeurs . 28.00
Lawrence
:
Trimmer 28. 00
Power Plant: Utility men . 26.00
Chief engineer $43 . 00 Week Groundmen . 25.00
Engineers 36.00 Assistant shop men 25.00
Operators 36.00 Underground:
Assistant operators 33.00 Foremen of laborers 33. 00
Machinist 33.00 Chauffeurs 28.00
Crane operator 32.00 Laborers J24.00\
Firemen 31.00 t (
Assistant firemen
. /31.001 Lowell
:
1 Of\ f\f\ 1[6v. UU
J
Distribution
:
Assistant crane operator 28.00 Foreman:
Machinists' helper 25. 00 Substation 42 . 00
Janitor 24.00 Cable splicer 42.00
Substation
:
Senior grade 42.00
Supervisor 40.00 M Junior grade 37.00
Operators 36.00 Laborer 34.00
Assistant operator
.
33.00 Cable splicers:
Repairmen 27.00 b irst class . 37.00
Meter department: Second class 33.00
Superintendent 44.00 Linemen
:
Shopmen 35.00 First class . 37.00
Testers 1 61 . OU
I
( t Second class 33. 00
\28.00J Third class 28.00
Meter man 26. 00
I
Groundmen
.
24.40
Setters.... 26. 00 Laborers 22.00
Assistant shop man 25.00 Garage mechanics . /oo f\f\ \122.00—1
Apprentice meter man
.
20.00 \6V . 00 J
rtrrand Doy
. 20.00 tt Office:
Clerks .... (17.001 Collectors 118. 00-1
\15.00/ i on r\f\ i\Zy
.
UO JTV .
.Distribution
:
Assistant superintendent 45.00 Repairmen . , \ 21 . 00 >
Foremen
:
[ 19. 00 J
Line.... 42.00 " Service information clerk 24.00
Splicer Meter readers . . ( 1 ft Oft— 1
Laborer 32.00 \24. 00 /
Linemen 38.00 Cashier 22.00
Splicers 38.00 Ledger clerk . 22.00
Patrol and complaint men /37.001 Delivery man 19.00
Shop machinist
133.00/ Office boys . /17.001
35.00 115.00/
1 Working schedule, 40 hours per week; overtime, l^T.
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III.
Telephone Service
The data presented in this section were furnished by the New England Telephone
and Telegraph Company and were in effect as of July 1, 1935. The rates shown
apply to central office switchboard operating and clerical forces in the exchanges
within the jurisdiction of the company headquarters. Care should be used in
comparing these rates with rates in private employment because of the fact that
much of the work is of a nature peculiar to telephone service.
Table 19. Telephone Service
Schedules 3
and Classes
Rates of Wages per Week 1 — Day Assignments 2
Enter-
ing
Rate
at end of—
4 2 3 4 5 6 9
Weeks Months Months Months Months Months Months
1
Year
Operators. 4
Metropolitan In Town
Schedule:
Class 1 exchanges
Schedule AA:
Class 1 exchanges
Class 3 exchanges
Class 4 exchanges
Schedule A:
Class 5 exchanges
Schedule B:
Class 4 exchanges
Class 5 exchanges
Schedule C:
Class 4 exchanges
Class 5 exchanges
Class 6 exchanges
Schedule D:
Class 4 exchanges
Class 5 exchanges
Class 6 exchanges
Schedule E:
Class 5 exchanges
Class 6 exchanges
$12.00
12.00
11.25
10.50
10.00
10.50
10.00
10.50
10.00
10.00
10.50
10.00
10.00
10.00
10.00
$13.00
13.00
12.00
11.00 $12.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
12.00
12.00
12.00
$14.00
14.00
13.00
12.00
12.00
12.00
11.00
12.00
11.00
12.00
11.00
$13.00
13.00
13.00
13.00
$14.00
$15.00
15.00
$13.25
12.50
12.50
12.00
12.00
11.50
$14.75
14.75
13.75
13.75
13.75
12.75
12.75
12.50
12.50
12.50
12.00
Schedules 3
and Classes
Rates of Wages per Week 1 — Day Assignments 2
at end of
1H 2 3 4
Years Years Years Years
5 5y2
Years Years Years
8 10
Years Years
Super-
visors 5
Operators. 4
Metropolitan In
Town Schedule 6 $16.00 $17.00 $18.00 $19.00 $20.00 $21.00 $22.00 $23.00
Schedule AA 6 15 25 16 25 17 25 18.25 19.50 $21 00 22.00
Schedule A 6 14 25 15 25 16 25 17.25 18.50 19 50 20.50
Schedule B * 14 25 15 25 15 75 16.75 17.75 18 50 19.50
Schedule C
«
13 75 14 75 15.75 16.75 17 75 18.50
Schedule D 6 13 25 14 25 14.75 15.75 16 75 17.75
Schedule E 12 75 13 75 14.25 15.25 16.25
f$25.00-
28.00
24.00-
27.00
22.50-
25.50
21.50-
24.50
20.50-
23.50
19.50-
22.50
18.00-
21.00
1 Hours of labor to which weekly rates apply range from 30 to 40, varying according to the nature of assign-
ment.
2 In comparison with those on day assignments, operators, junior supervisors, and supervisors assigned to
forenoon-evening, afternoon-evening, evening, night first-half and night second-half tricks receive a differential
either in a reduced number of hours of work or additional compensation, or both, depending upon the type of
the assignment.
3 See General Note.
* In the Central office clerical branch of Telephone Service, chief clerks (this rating applies only in exchanges
under Metropolitan In Town Schedule, and Schedule AA) receive same pay as supervisors; supervising clerks
(this rating applies to all schedules except D and E) receive same as junior supervisors; and clerks (this rating
applies to all schedules except D and E) the same as operators.
'> Junior supervisors are paid at the rate of $1.00 per week more than operators of corresponding service.
8 Rates on the schedules following those at the end of one year, are identical in all classes of exchanges coming
under any given schedule. As of July 1, 1935, there was still in effect a moratorium of two years in the effective
date of wage increases after the end of the first year.
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Table 19. Telephone Service — Concluded
General Note. The exchanges are grouped into seven wage schedule classifications, and also further grouped
n accordance with the number of telephones served by exchanges, as follows:
Exchanges Serving:
More than 100,000 telephones— Class 1
50,001 to 100,000 telephones — Class 2
25,001 to 50,000 telephones — Class 3
7,501 to 25,000 telephones — Class 4
1,001 to 7,500 telephones — Class 5
1,000 or less telephones — Class 6
Wage Schedule Classifications
METROPOLITAN IN TOWN SCHEDULE — CLASS 1
All exchanges in the Metropolitan Division, except 17 border offices in which Schedule AA Class 1 is in effect.
Braintree
Canton
Cohasset
Dedham
Hingham
Hull
Class 1
Lexington
Lincoln
Needham
Norwood
Randolph
SCHEDULE AA
Class 3
Reading
Stoneham
Wakefield
Wellesley
Weymouth
Woburn
Springfield
Worcester
Class 4
Brockton
Fall River
Haverhill
Holyoke
Lawrence
Lowell
Lynn
New Bedford
Pittsfield
Salem
SCHEDULE A
Class 5
Fitchburg Taunton
Class 4
Beverly Attleboro
Framingham
Gloucester
SCHEDULE B
Class 5
Greenfield
Leominster
Marlboro
Newburyport
North Adams
Northampton
No. Attleboro
Rockand
Westfield
Class 4
Danvers
Nahant
Peabody
Saugus
Amesbury
Amherst
Andover
Athol
Chicopee
Clinton
Concord
SCHEDULE C
Class 5
Easthampton
Falmouth
Franklin
Gardner
Gt. Barrington
Hudson
Hyannis
Mansfield
Marblehead
Middleboro
Milford
Natick
Plymouth
Southbridge
Stoughton
Walpole
Wareham
Webster
Whitman
Class 6
Ayer
Class 4
Beverly Farms Adams
Manchester
Nantucket
SCHEDULE D
Class 5
No. Brookfield
Orange
Palmer
Scituate
Vineyard Haven
Whitinsville
Williamstown
Hamilton
Ipswich
Lee
Class 6
Ware
Westboro
Winchendon
Class 5
Easton
Provincetown
Acton
Dalton
Dover
Foxboro
SCHEDULE E
Class 6
Lenox
Ludlow
Maynard
Northfield
Shrewsbury
South Deerfield
Stockbridge
Turners Falls
Uxbridge
1I
